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Abkilrzungen und Zeichen 
Teill - Energiewirtschaftliche Kennziffern der Gemeinschaft 
und Energiebilanzen , 
: 
Indices ~or Erzeugung und lnlandslieferuhpen von Prlmar-
energoe I ' 
Erzeugung i I 
lnlandslieferungen 1 ' 
Antell der Erzeugung an den lnlandslieferbngen 
Anteil der einzelnen Energietrdger an deio lnlandslieferun· 
gen · 
Indices der Umwandlung in Edelenergie 
Umwandlung in Edelenergie insgesamt 
Umwandlung in elektrische Energie 
Antell der einzelnen Energietrager an der Umwandlung 
insgesamt 
Anteil der einzelnen Energietriiger an der Umwandlung 









Bilanx der elektrlschen Energie 
Umwandlungsbilanz der klassischen W<irmekraftwerke 
EGKS: Umlage auf die Kohlenerzeugnisse 
Teil II - Monatsxahlen aus der Ener.9iewlrtschaft 
Steinkohle 
Forderung insgesamt 
Mittlere Forderung, fordertiiglich 
Leistung je Mann und Schicht unter Tag~ 
Forderung nach Qualitaten ' 
Normalqualitat (Forderkohle, StUcke, Nilsse, Feinkohle) 
Ballastkohle {Staub, Mittelgut, Schlanlm) 
Forderung nach Kohlengruppen 
Gruppe I (Anthrazit) 
Gruppe II (Magerkohle) 
Gruppe Ill (Esskohle) 
Gruppe IV (1/2. 3/4 Fettkohle) 
Gruppe V (Fettkohle) 
Gruppe VI (Gasflammkohle) 
Gruppen V und VI (verkoksbare Koble) 
Gruppe VII (Oberste Flammkohle) 
Austausch 
Bezilge aus der Gemeinschaft 
Bezilge aus Deutschland (B.R.) 
Bezilge aus Frankreich 
Bexilge aus den Niederlanden 
Bexilge aus Belgien 
Einluhr aus dritten Liindern 
Einluhr aus U.S.A. 
Einluhr aus GroBbritannien 
Einfuhr aus Polen 
Einluhr aus der U.d.S.S.R. 
Einfu hr aus and oren Landern 
Bestiinde bel den lmporteuren 
Lieferungen an die Gemeinschalt 
Lielerungen nach Deutschland (B.R.) 
Lielerungen nach Frankreicb 
Lielerungen nach ltalien 
Lielerungen in die Niederlande 
Lieferungen nach Belgien 
Lleferungen nach Luxemburg 
Ausluhr in dritte Lander 
Ausfuhr in die Schweix 
Ausluhr nach Skandinavien 
Ausfu hr nach Osterreich 
Ausluhr in andere Lander 






















































































Haldenbestande an Normalkohle 
Haldenbestande an Ballastkohle 








0 brige lndustrie 
Verbrauch 
lnlandslielerungen insgesamt 
Lieferungen insgesamt xur Veredelung 
Lielerungen insgesamt an den Sektor ,.Industria" 
Lielerungen insgesamt an den Sektor ., Verkehr" 
Sel bstverbrauch der Zechen 
Lielerungen xur Veredelung an Brikettfabriken 
Lieferungen xur Veredelung an Kokereien 
Lielerungen xur Veredelung an Gaswerke 
Verbrauch xur Veredelung in Zechenkraltwerken 
Lieferungen xur Veredelung an offentliche Elektrlzitats-
werke 
Lielerungen an die Eisenschaffende Industria 
Lielerungen an die il brige Industria insgesamt 
Llelerungen an die Glas-, Keramik· und Baustoffindustrie 
Lielerungen an die Chemische Industria 
Lieferungen an die Papierindustrie 
Lielerungen an die Zuckerindustrie 
Lielerungen an die Eisenbahnen 
Lielerungen an die Binnen- und Seeschiffahrt 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
Deputate 
Steinkohlenberg bau 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne der Untertagear-
beiter 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne der 0 bertagear· 
beiter 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne der Unter· und Ober· 
tagearbeiter 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
Angelegte Arbeiter und Angestellte 
Stelnkohlenpreise 
Preise in $/t 
Indices, 1953 = 100 
Steinkohlenbrikette 
Herstellung 
Bestiinde bel den Brikettfabriken 
Austausch 
Bezilge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dritten Landern 
Bezilge aus Deutschland (B.R.) 
BezUge aus den Niederlanden 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dritte Lander 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lieferungen nach ltalien 
Lielerungen in die Niederlande 
Lieferungen nach Belgien 
Verbrauch 
lnlandslielerungen insgesamt 
Sol bstverbrauch der Brikettfabriken 
Lieferungen an die Eisenschaffende Industria 
Lieferungen an die Ubrige Industria insgesamt 
Lieferungen an die Glas-, Keramik· und Baustoffindustrle 
Lieferungen an die Eisenbahnen 
Lieferungen an die Binnen· und Seeschiffahrt 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbrauche 
Deputate 
Steinkohlenkoko und ·•chwelkoko 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
Bestande an Steinkohlenkoks bei den Kokereien 
Bestande von Steinkohlenschwelkoks bel den Schwelereien 
Austausch 
:~~~~~~ ~~: ~~rt:!~"L~~d~~~~t 
Bezilge aus Deutschland (B.R.) 
Bezilge aus den Niederlanden 
Bezilge aus Frankreich 































































































Lieferungen an die Gemeinschalt 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lielerungen nach Frankreich 
Lieferungen nach Belgien 
Lielerungen nach ltalien 
Lieferungen nach Luxemburg 
Ausluhr in dritte Lilnder 
Ausfuhr nach Skandinavien 
Ausfu hr nach Osterreich 
Ausfuhr in die Schweiz 
Verbrauch 
lnlandslieferungen lnsgesamt 
Sel bstverbrauch der Kokereien 
Lielerungen an die ollentlichen Elektrizitiltswerke 
Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrle 
Lielerungen an die Ubrige lndustrle insgesamt 
Lieferungen an die Eisen bahnen 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
Deputate 
Lieferungen an die Glas·, Keramik- und Baustollindustrle 
Lieferungen an die chemische Industria 
Lieferungen an die unabhiingigen GieBereien 













Bestilnde bei den Braunkohlengruben 
:i~~~t~ !~! ~ri~:!~h[ij~~~:~R.> 
Verbrauch 
Lielerungen insgesamt zur Veredelung 
Lieferungen an den Sektor ,.lndustrieu insgesamt 
Verbrauch zur Veredelung in Gru benkraltwerken 
Lielerungen zur Veredelung an ollentliche Elektrizitiits· 
werke 
Lieferungen zur Umwandlung in Braunkohlenbrlketts 
Selbstverbrauch der Gruben und Briketdabriken 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
Braunkohlenbestiinde bei den Verbrauchern 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks, Staub• und 
Trockenkohle 
Herstellung 
BezUge aus der Gemeinschalt 
Lielerungen an die Gemeinschalt 
Einfuhr aus dritten Liindern 
Ausfu hr in dritte Lilnder 
Erzeugerbestiinde 
Bestiinde bel den Verbrauchern 
Verbrauch 
lnlandslieferungen insgesamt 
Sel bstverbrauch der Braunkohlen briketdabriken u.s.w. 
Lieferungen an offentliche Elektrizitiitswerke 
Lieferungen an die Eisenschallende lndustrie 
Lielerungen an die U brige lndustrie 
Lieferungen an die Eisenbahnen 
Lielerungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
Gas 
Nettogaseruugung der Gaswerke 
Nettogaserzeugung der Kokereien 
Naturgaserzeugung 
Gaserzeugung insgesamt (einschl. Gichtgas) 
lnlandslieferungen 
Gasabgabe durch die Gaswerke 
Gasabgabe durch die Kokereien 
Von den Erzeugern verteiltes Naturgas 
Gaslielerungen insgesamt (einschl. Gichtgas) 
Hineralill und Hineralillprodukte 
Forderung von Rohol 
Einfuhren von Rohol 
Roholverarbeitung in den Ralfinerien 
Erzeugung von Fertigprodukten in den Raffinerien 




































































































Heizole, Ieicht und mittelschwer 










F I ug tu r bi nen kraftstoff 
Petroleum (Kerosin) 
Dieselkraftstoll 










Nettoerzeugung der ollentlichen Versorgung 
Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
Bruttoerzeugung aus herkommlicher Wiirmekraft 
Nettoerzeugung aus herkommlicher Wiirmekraft 
Nettoerzeugung aus Kernenergie 
Nettoerzeugung aus Erdwiirme 
Nettoerzeugung aus Wasserkralt 
Austausch 
Einfu hr aus der Gemeinschaft 
Ausfuhr in die Gemeinschaft 
Einfuhr aus dritten Liindern 
Austuhr in dritte Liinder 
Einfuhr Deutschlands (B.R.) aus anderen Liindern der 
Gemeinschaft 
Einfuhr Frankreichs aus anderen Lilndern der Gemeinschaft 
Einfuhr ltaliens aus anderen Liindern der Gemeinschaft 
Einfuhr der Niederlande aus anderen Lilndern der Gemein-
schaft 
Einfu hr Belgiens a us anderen Liindern der Gemeinschaft 
Einfuhr Luxemburgs aus anderen LCindern der Gemeinschafc 
Einfuhr der Gemeinschalt aus den wichtigsten dritten 
Liindern 
Einfuhr Deutschlands (B.R.) aus den wichtigsten dritten 
Liindern 
Einfuhr Frankreichs aus den wichtigsten dritten Liindern 
Einfuhr Italians aus den wichtigsten dritten Liindern 
Ausfuhr der Gemeinschalt in die wichtigsten dritten Liinder 
Ausfuhr Deutschlands (B.R.) in die wichtigsten driccen 
Liinder 
Ausfuhr Frankreichs In die wichtigsten dritten Liinder 
Ausfuhr ltaliens In die wichtigsten dritten Liinder 
VerbrCiuch 
Gesamter Bruttoverbrauch 
FUr den inlilndischen Markt veriUgbare Energie 
Eigenverbrauch, Pumpstromaulwand, Verluste 
Gesamtverbrauch des .. lndustrie-, Sektors 
Verbrauch des Stein- und Braunkohlenbergbaues 
Verbrauch der Eisen- und Stahlindustrie 
Verbrauch der NE-Metallinduscrie 
Verbrauch der eisen· und metallverarbeitenden Industria 
Verbrauch der chemischen lndustrie 
Verbrauch der lndustrie der Steine und Erden, einschl. 
Glas und Keramik 
Verbrauch der Textilindustrie 
Verbrauch der Holz- und Papierindustrie 
Verbrauch der Nahrungs· und GenuBmittelindustrie 
Verbrauch der sonstigen lndustrien 
Gesamtverbrauch im "Verkehrs-" Sektor 
Verwendung im Haushalt, Handwerk, Handel und sonsciges 
Umgewandelte Brennstolfe und aus ihnen in herkilmm-
lichen Wiirmekraftwerken· gewonnene elektrische Energle 






Mictlerer spezifischer Wiirmeverbrauch je KWh netto 
Wasserkraftwerke 
Koelfizient der Erzeugungsmoglichkeit 
SpeicherfU llungsgrad 
Energleverbrauch der Pumpspeicherwerke 
Aufteilung der gesamten Elektrizitiitserzeugung nach einge-
setzten Energietriigern 
Anhang 
Gruppierung der in den einzelnen Revieren der Gemeinschaft 
anlallenden Kohlenarten 
Definicion der Kohlensorten 





Das Bulletin ,Kohle und sonstige Energietrager" besteht ab Heft 1-1963 
aus zwei Teilen: lm ersten Teil erscheinen Kennzahlen aus der Energie-
wirtschaft und Bilanzen der einzelnen Energietrager, der zweite Tell enthalt 
monatlich ver!Ugbare statistische Angaben fUr jeden Energietrager. 
Die Kennzahlen zeigen die GroBenordnung der Entwicklung von Erzeugung, 
Umwandlung und Energieendverbrauch in der Gemeinscbaft ab 1950. 
Die Bilanzen ste~.en in einem Zusammenhang untereiraa;nder und weisen 
verschiedene Kennziffern der Energiewirtschalt aus. Sie wurden fUr die Ge· 
meinschalt aufgestellt. Die wichtigsten Angoben sind so aulgebaut, doss 
sowohl die hauptsachlichsten Komponenten als ouch der Aqteil der einzelnen 
Liinder hervortreten. Um den Zusammenhang zwische~, den Bilanzen zu 
wahren, wurden einige ihrer Angaben durch Anpassun~ bzw. SchCitzung 
nationaler Zahlen erhalten. Deshalb konnen elnige unter Ihnen von den 
in Tell II des vorliegenden Bulletins veroffentlichten Za~len abweichen. 
lm letzten Fall hat man versucht, eine Vergleichbarkelt der nationalen 
Angaben dadurch zu erreichen, daB man die hier!Ur am hiiufigsten vorkom· 
mend en Definitionen verwendet hat. Einige Angaben, insbesondere die U ber 
den Verbrauch des Sektors ,lndustrie", sind jedoch niche immer von Land 
zu Land voll vergleichbar, do noch Unterschiede in den Definitionen und 
der Abgrenzung der Sektoren bestehen. 
Die 5umme der Vierteljahres- bzw. Montatszahlen kann nicht immer mit den 
Angaben fUr die Jahre Ubereinstimmen, desgleichen die Summe der sechs 
Lander nicht immer mit den Angaben fUr die Gemeinschalt. Diese 
Abweichungen werden durch Runden der Zahlen, Berichtigung der Jahres· 
zahlen und Berichtigung der Zahlen fUr die Gemeinscholt verursacht. 
Fur den Gebietsstand der Lander sind die jetzigen Gre.nzen massgebend. 
0 berseeische Gebiete sind nicht ein bezogen. Besonders wird daraul hinge· 
wiesen, daB die Angaben, besonders Uber die neuesten Berichtszeitriiume, 
vorlaulig sind und in spiiteren Ausgaben elner Abancferung unterliegen 
kOnnen. ' 
Besondere Bemerkungen 
Seiten 25 bis 32 - Die Angaben Uber Steinkohle sind tells Tonne = Tonne 
gemacht, tells umgerechnet auf Tonne Normalqualitii~. Letztere sind nicht 
von Land zu Land voll vergleichbar. In Tabellen, die keinen besonderen 
Vermerk tragen, stellen die Zahlen Angaben Tonne = Tonne dar. 
Die Einteilung der Steinkohle in Kategorien und Sorte.n wurde nach dem 
von der EGKS ausgearbeiten Schema (siehe Seiten 94 und 95) vorge• 
nom men. 
Seite 25 - ltalien: einschl. Forderung der Kleinzechen. 
Seiten 25 bis 27 - Deutschland (B.R. insgesamt: einschl. Forderung der 
Kleinzechen an der Ruhr, in Niedersathsen, im Saarland und in Bayern. 
Frankreich insgesamt: einschl. Forde rung der nlcht natiQnalisierten Zechen. 
Seite 26- ltalien: ohne Forderung der Kleinzechen. Die Angaben auf Seite 27 
Uber die Leistung beziehen sich nur auf das Revier S~lcis. 
Seiten 28 bis 32, 38, 39 - Deutschland (B.R.) lnsgesa111t: Ohne Forderung 
der Kleinzechen. 
Frankreich insgesamt: einschl. Forderung der nicht nationalisierten Zechen. 
Seiten 33 bis 37, 54, 55, 59 bis 62, 68, 69 und 70 - Der Austausch von Erzeug-
nissen zwischen den Landern der Gemeinschaft triigt die Bezeichnungen 
.. Bezlige" (= Einfuhren aus Ldndern der Gemeinschafc) und ,.Lieferungen" ( = Ausfu hr in Liinder der Gemeinschaft). Diose Angaben wurden bel den 
Erzeugern bzw. lmporteuren erhoben und konnen von den Verollent· 
lichungen der AuBenhandelsstatistik abweichen. 
Seite 40- Gemeinschaft: Die Bestiinde an ~te1nkohle bei den Verbrauchern 
wurden aus den in allen Liindern statistisch erfaBten Bestiinden ermittelt. 
Vertraulich zu behandelnde Angaben wurden nicht getrennt ausgewiesen. 
Die Bestande enthalten bei einigen Verbrauchern geringe Mengen Stein-
kohlenbriketts. 
Seiten 41 bis 45, 56 bis 57, 63 bis 65, 67, 68, 69, 70. 73, 79 bis 81 - Verschiedene 
Tabellen des Abschnittes Verbrauch, die die Bezeichnung Lieferungen 
tragen, berUcksichtigen nicht die Bestandsveriinder:ungen bei den Ver-
brauchern. 
Die lnlandslieferungen sind der aus Forderung, zuzUglich Einfuhr, abzUg-
lich Ausfuhr sowie der Bestandsbewegung bei Erzeu11ern und lmporteuren 
errechnete Verbrauch. 
Die Lielerungen an Umwandler umfassen nur die Mengen, die zur Veredelung 
eingesetzt werden. Sie umfassen nicht die Mengen, die in industriellen 
Eigenanlagen eingesetzt wurden. 
Die Lielerungen an die lndustrie enthalten auBer dem Verbrauch der 
Eigenanlagen weder Lieferungen an Energieumwondler noch sonstigen 
Verbrauch der Energieerzeuger. Sie sind, soweit mog lich, nach lndustrie· 
gruppen unterteilt. 
Seiten 41, 43, 45 - Die Lieferungen an die Sektoren nlndustrie" und ,Ver• 
kehr" enthalten die zum verbrauch in Eigenanlagen bestimmten Mengen. 
Seite 46 - Die angegebenen Lehne sind die im direkteD Zusammenhang 
mit der Arbeitsleistung der Arbeiter und Lehrlinge stehenden Brutto· 
Iehne. FUr Deutschland (B.R.) werden zwei Reihen gegeben, die erste 
ohne und die zweite einschl. Bergarbeiterpriimie. 
Frankreich : Ohne VergUtung fUr die Ruhetage wegen Arbeitszeitver-
kUrzung. ' 
Seite 47 - Deutschland (B.R.): Die Zahl der angelegten Arbeiter unter 
Tage im Steinkohlenbergbau enthiilt nicht die Untertagearbeiter der 
Kleinzechen. 
Frankreich insgesamt: die Zahl der angelegten Arbeit enthiilt die Arbeiter 
der nicht nationalisierten Zechen. 
Seiten 48 bis 51 - Deutschland (B.R.), Frankrelch, ltalien: Ohne Arbeiter 
und Angestellte der Kleinzechen. Die Zahl der Arbeiter iiber Tage enthiilc 
in den Angaben aller Liinder die Beschaftigten der Hilfsbetriebe. 
Seite 52- Die Kohlenpreise (Listenpreise) sind in EWA-Einheiten je Tonne 
ab Zeche bzw. Kokerei ausgedrilckt. Steuern sind in den Preisen nicht 
einbegriffen. Die Preiserhohung am 1.4.61 in den deutschen Revieren und 
den Niederlanden wurde durch die Aufwertung von OM bzw. hft verursacht. 
Die fUr das Ruhrrevier unter ,Mager Kohle" angegebenen Preise und 
Indices beziehen sich ab 1.5.1963 auf Anthrazit B. 
Seite 53 - Niederlande: Die Erzeugung von Steinkohlenbriketts enthiilt 
nicht diejenigen Mengen, die zu ,.Synthraciet" weiterverarbeitet wurden 
(Synthraciet ausgewiesen unter Schwelkoks, S. 58). 
Seite 58 - Deutschland (B.R.): Ohne Erzeugung von Elektrodenkoks. 
Seite 59 - Der Verbrauch zur Umwandlung in Braunkohlenbrikettlabriken 
schlieBt den Verbrauch zur Herstellung von Braunkohlenschwelkoks 
sowie Staub- und Trockenkohle mit ein. 
Seite 70 - Gemeinschalt: Die Einfuhr aus dritten Landern enthiilt die !Dr 
West-Berlin einge!Uhrten Mengen. 
Seite n - Die Angaben U ber Gas sind in Terakalorien (1 o• kcal) unter 
Anwendung des oberen Heizwertes ausgedrilckt. Unter dem Begriff .,Gas-
industria" wurden Gaswerke und Gaskokereien zusammengefaBt, die 
sowohl durch Destillation fester Brennstolle als ouch durch Kracken IIUssiger 
Brennstolle Gas erzeugen. Der Begriff ,.lndustriekokereien" wurde fUr aile 
Kokereien mit Ausnahme der Gaskokereien angewendet. Die Erzeugung 
schlieBt die Verluste bei der Produktion aus, aber Eigenverbrauch und 
Abgabeverluste sind einbegriffen. 
Seite 74 - Nur Forderung von Rohol; die Gewinnung von Naturbenzin 
und anderen ftUssigen Kohlenwasserstollen ist in den Angaben nicht ent• 
halten. In der Roholeinfuhr ist die Einfuhr von Halbfabrikaten (feedstocks) 
enthalten; die Angaben umfassen ouch die Einfuhren zur Verarbeitung 
fUr ausliindische Rechnung sowie vorilbergehende Einfuhren. Diese Zahlen 
sind nicht identisch mit den Angaben in den veroffentlichten AuBenhandels· 
Statistiken. 
lm Rohoi-Durchsatz der Ralfinerien ist die Verarbeitung von Hal bfabrikaten 
(feedstocks) eingeschlossen; die Angaben umfassen ouch die Verarbeitung 
iUr ausliindische Rechnung. 
Die Erzeugung von Fertigprodukten enthiilt nicht die Eigenverbrauchs-
mengen der Ralfinerien sowie das Aulkommen an Mineralolprodukten 
aus anderen Quellen. 
Seiten 75-81 - Die Zusammensetzung der einzelnen Positionen ergi bt sich 
aus dem vorlauligen Gruppierungsschema auf Seite 96. 
Seiten 75, 79- Niederlande: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Flugbenzin sind Flugturbinenkraltstolle elngeschlossen. 
Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Flugbenzin 
sind Flugturbinenkraltstolle auf Benzinbasis eingeschlossen. 
Seiten 76, 80 - Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Gasol sind geringe Mengen leichtftilssiger Heizole enthalten. 
Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablielerung von Petroleum 
sind Flugturbinenkraltstolle auf Petroleumbasis eingeschlossen. 
Niederlande: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Ieicht• 
und mittelftUssigen Heizolen ist Dieselkraltstoll eingeschlossen. 
Seiten 78, 81 - Grundstolle fUr die petrochemische Weiterverarbeitung: 
Dei Angaben beziehen sich nur auf diejenigen Produkte, die in den Rafft. 
nerien zum Zwecke der petrochemischen Weiterverarbeitung erzeugt 
worden sind. 
Deutschland (B.R.): die Angaben beziehen sich ausschlieBiich auf Roh-
benzin. 
Seiten 82 und 83 - Die Bruttoerzeugung lst die an den Abgangsklemmen 
der Maschinensiitze des Kraltwerks gemessene Erzeugung und enthiilt 
l~:fsli~~~h~n~=~~~aui;a~~e~~!~sr~~~~rb~0st~'::'!~.die Verluste in gegebenen-
Die Nettoerzeugung ist die am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, 
also abzUglich des Verbrauchs der Hilfsantriebe und der Verluste in den 
Transformatoren. 
In Anbetracht der recht willkUrlichen und von einem Land zum anderen 
abweichenden Trennung zwischen Betrieben der .,ollentlichen Versorgung" 
und .. Eigenerzeugern" ist die Aulgliederung in diose belden Kategorien 
nur liir die gesamte Nettoerzeugung nach der in den einzelnen Liindern 
U blichen Aufteilung angegeben. 
Die Erzeugung aus herkommlicher Wiirmekraft umfaBt die gesamte Erzeu-
gung von elektrischer Sekundiirenergie. Eine Aufgliederung nach einge• 
setzten Brennstollen ist auf den Seiten 90 und 91 enthalten. 
Da die Bruttowerte fUr die Erzeugung aus Erdwarme und fUr die Erzeugung 
aus Wasserkralt den Nettowerten sehr nahe kommen (etwa 1% Unter• 
schied), sind nur die Nettowerte angegeben. 
Die Erzeugung aus Kernenergie ist gegenwCirtig noch sehr gering, auBer• 
dem sind die Bruttozahlen vorerst noch nicht ausreichend bekannt; sie 
sind do her weggelassen worden. 
Da Frankreich seine Erzeugung in Kernkraltwerken nicht getrennt aus• 
weist, sind diese Daten geschC:itzt worden. 
Die Erzeugung aus Wasserkralt umlaBt auch die aus Pumpspeicherwasser 
erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaulwands der Pumpspeicherwerke. 
Seite 84 bis 86 - Als Austausch gilt die .,physikalisch" Uber die Grenzen 
flieBende elektrische Energie (einschlieBiich des Austausches Uber Mittel· 
spannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmittelbarer 
Niihe der Grenzen). Dieser Austausch umlaBt somit ouch die Durchleitung 
von Energie. 
Nur die von ltalien angegebenen Werte entsprechen vorliiufig vertrag· 
lichen Austauschmengen, d. h. ohne Durchleitungen; aus diesem Grunde 
weicht das Austauschvolumen innerhalb dcr Gemeinschaft (Spalte .,Go· 
meinschalt") unter dem Gesichtspunkt der Einfu hr gesehen etwas von dem 
unter dem Gesichtspunkt der Ausfuhr gesehenen Austauschvolumen ab. 
Ill 
Ferner decken sich die Zohlen der Einluhrldnder nicht immer mit den 
entsprechenden Zohlenongoben der Ausfu hrldnder. 
Die Ooten uber den Austousch zwischen zwei Mitgliedsliindern der Gemein-
scholt bosieren lediglich ouf den Einfuhren; dos meldende Lond ist dobei 
lett gedruckt. 
Seite 87 und 89- Oer ,.Bruttogesomtverbrouch" umfoBt die gesomte Energie, 
die im lnlond in Form von Strom verbroucht wird, gleichviel zu welchem 
Zweck. Es sind do her eingeschlossen ouch der Energieverbrouch der Kroft-
werke (Hilfsontriebe und Pumpspeicherwerke) sowie die Energieverluste 
In den Obertrogungs- und Verteilungsnetzen. 
Die ,.FUr den iniCindischen Morkt verlugbore Energie" umfoBt jeweils die 
gesomte ouBerholb der Erzeugungsonlogen verbrouchte elektrische Ener-
gie .Die Obertrogungs- und Verteilungsverluste sind doher mit eingeschlos-
sen. Oiese verlugbore Energie ist so mit gleich dem Bruttogesomtverbrouch 
obzUglich des Energieverbrouchs der Hilfsontriebe und der Pumpspeicher-
werke. 
Oer Gesomtverbrouch des Sektors ,.Industria" umloBt den gesomten 
Nettoverbrouch der I ndustrie, glelchviel ob die Energie von offentlichen 
Versorgungsbetrieben bezogen oder von den Kroltwerken der industriellen 
Eigenerzeuger erzeugt wird. Der Verbrouch der Hilfsontriebe dieser 
Kroftwerke sowie die 0 bertrogungsverluste im Netz der Eigenerzeuger 
sind nicht mit eingeschlossen. 
Der Energieverbrouch der Energieumwondler, der in den Sektor ,.Energie" 
in der Bilanz Seite 20, aufgenommen ist, ist in dieser Gesamtzusammen· 
stellung fur den Sektor ,.lndustrie" entholten und jeweils zum Verbrouch 
der entsprechenden lndustriezweige hinzuge!Ugt. 
Oer Sektor ,.lndustrie" ist in zehn Unterobteilungen oulgegliedert, die 
noch der internotionolen Stondordklossifizierung der UNO definiert sind. 
Oer Gesomtverbrouch im ,.Verkehrs-Sektor" umfoBt die Energielieferungen 
on die Eisen bohnen und on lokole ollentliche Verkehrsmittel. 
Oer Sektor ,.Verwendung in Housholten, Hondwerk, Hondel und Sonstiges,. 
umfoBt olle vorstehend noch nicht oulge!Uhrten Endverbroucher. Dorin 
einbegriffen ist der Verbrouch der Londwirtscholt, der Verwoltungsbe-
horden und der offentlichen Oienste (ouBer Verkehr) einschlieBiich der 
Goswerke, 
Seite 90 und 91 - Die Mengen umgewondelter Brennstolle stellen den olleln 
ouf die Erzeugung elektrischer Energie entlollenden Verbrouch dor, d. h. 
ohne die ouf die Wdrmeobgobe entlollenden Mengen. 
Die Kotegorie ,.Steinkohle und Ciltere Braunkohle" umloBt ouch Stein-
kohlenkoks und -briketts (mengenmdBig sehr geringer Verbrouch) sowie 
lm ollgemeinen olle Produkte der Steinkohlenforderung wie Schlommkohle 
und Holdenschutt. Eingeschlossen sind Ierner Brounkohlenbriketts sowie 
Brounkohlenschwelkoks und -obrieb, die im wesentlichen den glelchen 
Heizwert wie dltere Braunkohle hoben. 
Die Kotegorie ,.jUngere Braunkohle" enthCilt ouch geringe Mengen Tori, 
die in den Kroltwerken verbroucht wurden. 
Die Kotegorie ,.Minerololprodukte" enthdlt die in den belgischen Kroft-
werken verbrouchten Mengen on Erdolpech. Die dorous obgeleitete 
Erzeugung umloBt ouch die belgische Erzeugung ous Erdolgos. 
In der Kotegorie ,.Erzeugte Gose" sind olle Arten erzeugter Gose zusom-
mengeloBt, d. h. Gichtgos, Kokereigos und Kldrgos sowie Rollinerlegos 
(ouBer Belgien). 
Die Kotegorie ,.Sonstige Brennstolle" umloBt bezogenen Dompl, Holz, 
lndustrieprozeBwdrme und sonstige. 
Oer ,.Mittlere Spezifische WCirmeverbrouch je kWh netto" der herkomm-
lichen Wiirmekroltwerke ist der Quotient ous dem Wiirme-Aquivolent 
oller verbrouchten Brennstolle und der in kWh ousgedrUckten Netto-
erzeugung dieser Kroltwerke. 
Bei der Ermittlung des WCirme-JI.quivolents ist bei jedem Brennstoll de 
untere Brutto-Heizwert zugrunde gelegt worden. 
Seite 92 - Die Erzeugungsmoglichkeit einer Wosserkroltonloge innerholb 
eines bestimmten Zeitobschnitts ist die groBte Menge elektrische Arbeit, 
die sie ous den notUrlichen Zuflussen wdhrend dieses Zeitobschnitts erzeu-
gen oder speichern konnte, wobei vorousgesetzt wird, doB olle ihre Ein-
richtungen douernd in betriebsfdhigem Zustond sind, die noturlichen 
Zuflusse moximol ousgenutzt werden und olle erzeug bore Energie ver-
broucht wird. 
Der .. Koeflizient der Erzeugungsmog lichkeit" eines Wosserkroltwerks fur 
einen bestimmten Zeitraum ist der Quotient aus seiner Erzeugungsm6glich· 
keit, bezogen auf diesen Zeitraum, und seiner mittleren En:eugungsmOg .. 
lichkeit, bezogen oul den Bruchteil des Kolenderjohrs, der diesem Zeitroum 
entspricht. Die mittlere Erzeugungsmoglichkeit wird fUr die groBtmogliche 
Zohl von Johren bestimmt. Der in Betrocht gezogene Ausbouzustond ist 
derjenige, der om 1. Jonuor des loulenden Johres besteht. 
Oer ,.Speicher!UIIungsgrod" om Monotsende ist dos VerhCiltnis des Energie-
vorrots der Johresspeicher om Ende des in Betrocht gezogenen Monots 
zu ihrem gesomten Energieinholt. 
Der .,gesamte Energievorrat oder EnergieinhaJtu ist die Energiemenge, 
die ohne olle notUrlichen ZufiUsse im Koplkroltwerk und bei ollen Unter-
liegern durch vollige Entnohme des Vorrots oder des nutzboren Wosser-
inholts der Speicher erzeugt werden konnte. 
Der ,.Arbeitsoulwond der Pumpspeicherwerke" ist die von den Pump-
motoren fUr dos He ben des Wossers in die Speicher zur Energieerzeugung 
oulgewendete elektrische Arbeit. Die ous diesem Pumpwosser erzeugte 
Energie ist in der Erzeugung ous Wosserkroft Seite 83 eingeschlossen. 
Abkilrzungen <1nd Zelchen 
0 
Niches 
Weniger ols die Hiilfte der in dar Tobelle verwendeten Elnheit 
Metrische Tonne 
t = t Tonne = Tonne 




GWh Gigowottstunde = 10' kWh 
TWh Terowottstunde = 10' kWh 
kcol Kilokolorie 
Teo I Terokolorie = 10' kcol 
Tkcol Terokilokolorie = 1011 kcol 
IV 
OM Deutsche Mork 
F Fronzosischer Fronken 
Lit Lire 
Fl Nieder!. Gulden 
FB Belgischer Fronken 
RE Rechnungselnhelt 
EWA Europdisches Wdhrungsobkommen 
I ... XII Die Monote sind mit romischen Ziffern bezeichnet 


































Abreviations et signes employh 
I Partie - lndicateurs de l'economie •ncrgetique de Ia 
Communaute- Bilans de l'encrgie 
Indices de Ia production et des livraisons intCrieures de sources 
primaires 
1 Production 
2 Livraisons intCricures 
3 Part de Ia production par rapport aux livraisons corres· 
pond antes 
4 Part de chaque source dans le tot11l des livraisons interieures 
Indices des transformations 
1 Total des transformations en Cncrgie dt!rivCc 
2 Transformations en Cnergie Clectrique 
3 Part de chaque source dans Ia transformation totale 
4 Part de chaque source dans Ia transformation en Cnergie 
electrique 
Bilan houille 
Bilan coke de four 
Bilan coke de gaz 
Bilan agglomeres de houille 
Bilan lignite 
Bilan briquettes de lignite 
Bilan gaz 
Bilan pctrole 
Bilan energie electrique 
Bilan des transformations dans les centrales thermiques 
classiques 
Prelevements de Ia C.E.C.A. sur les produits charbonniers 
II Partie - Statistiques mensuelles par source d'energie 
Houille 
Production totale 
Production moyenne par jour ouvre 
Rendement moyen par ouvrier du fond et par peste 
Production par qualith 
1 Qualite marchande (tout-venant, cribles, classes, fines) 
2 Bas produits (poussier, mixtes, schlamms) 
Production par categories 
1 Groupe I (anthracites) 
2 Groupe II (m11igres) 
1 Groupe Ill (1/4 a 1/2 gras) 
2 Groupe IV (1/2 a 3/4 gras) 
1 Groupe V (gras) 
2 Groupe VI (flambants gras) 
1 Groupes V et VI (houille cokefiable) 
2 Groupe VII (flambants sees) 
Echanges 
1 Receptions en provenance de Ia Communaute 
2 Receptions en provenance d' Allemagne (R. F.) 
3 Receptions en provenance de France 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 Receptions en provenance de Belgique 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Importations en provenance des Etats-Unis 
4 Importations en provenance de Grande-Bretagne 
1 Importations en provenance de Pologne 
2 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'aucres Pays 
4 Stocks chez lcs importateurs 
1 Livraisons a Ia Communaute 
2 Livraisons a I'AIIemagne (R.F.) 
3 Livraisons 6. Ia France 
4 Livraisons a l'ltalie 
5 Livraisons aux Pays-Bas 
6 Livraisons a Ia Belgique 
1 Livraisons au Luxembourg 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Exportations vers Ia Suisse 
-4 Exportations vers Ia Scandinavia 
5 Exportations vers I'Autriche 
6 Exportations vers les autres Pays 
Stocks aux mines 
1 Stocks totaux 





















Stocks a terre, qualite marchande 
Stocks a terre, bas produits 
Stocks chez les consommateurs 
1 Total 
2 Cokeries 
3 Fabriques d'agglomeres 
4 Usines a gaz 
5 Centrales electriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 lndustrie siderurgique 
8 Autres industries 
Consommation 
1 Livraisons interieures totales 
2 Livraisons totales pour transformation en energie derive.e 
3 Livraisons totales au secteur «.Industria» 
4 Livraisons totales au secteur «Transports::& 
1 Consommation propre des mines de houille 
2 Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomeres 
3 Livraisons pour transformation aux cokeries 
-4 Livraisons pour transformation aux usines 6. gaz 
Consommation pour transformation des centrales eJec-
triques minii!res 
2 Livraisons pour transformation aux centrales publiques 
3 Livraisons a l'industrie siderurgique 
-4 Livraisons Q l'ensem ble des «aut res industries» 
Livraisons aux industries du verre, de Ia ceramique et des 
materiaux de construction 
2 Livraisons Q l'industrie chimique 
3 Livraisons a l'industrie du papier 
4 Livraisons aux sucreriel 
1 Livraisons aux chemins de fer 
2 Livraisons Q Ia navigation interieure et maritime 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce, Q l'arti-
sanat 
-4 Livraisons au personnel 
Mines de houille 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du fond dans 
les mines 
2 Salaires directs horaires moyens des ouvriers du jour dans 
les mines 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du fond et 
du jour dans les mines 
Nom bre d'ouvriers inscrits du fond dans les mines 
Ouvriers et employes inscrits dans les mines 
Prix du charbon 
1 Prix en $ Ia tonne 
































Agglomeres de houille 
Production 
Stocks aux fabriques d'agglomeres 
Echanges 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Receptions en proven11nce d'AIIemagne (R.F.) 
Receptions en provenance des Pays-Bas 
Livraisons a Ia Communaute 
Exportations vers les Pays tiers 
Livraisons a I'AIIemagne (R.F.) 
Livraisons Q Ia France 
Livraisons a l'ltalie 
Livraisons aux Pays-Bas 
Livraisons a Ia Belgique 
Consommation 
Livraisons interieures totales 
Consommation propre des f11briques d'agglomeres de 
houille 
Livraisons 0. l'industrie siderurgique 
Livraisons 0. !'ensemble des « autres industries» 
Livraisons aux industries du verre, de Ia ceramique et des 
materiaux de construction 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons 0. Ia navigation interieure et maritime 
Livraisons aux foyers domestiques 
Livraisons au personnel 
Coke de four et semi-coke de houille 
Production de coke de four 
Production de semi-coke de houille 
Stocks de coke dans les cokeries 
Stocks de semi-coke dans les cokeries 
Echanges 
Receptions en provenance de Ia Communauce 
Importations en provenance des Pays tiers 
Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
Receptions en provenance des Pays·Bas 
Receptions en provenance de France 
Receptions en provenance de Belgique 
Pages Tables 
61 1 Livraisons a Ia Communaute 
2 Livraisons al'AIIemagne (R.F.) 
3 Livraisons a Ia France 
4 livraisons ala Belgique 
62 1 Livraisons a l'ltalie 
2 Livraisons au Luxembourg 
3 Exportations vers les Pays tiers 
4 Exportations vers Ia Scandinavie 
5 Exportations vers I' Autriche 
6 Exportations vers Ia Suisse 
Consommation 
63 1 Livraisons int~rieures totales 
2 Consommation propre des cokeries 
3 Livraisons aux centrales electriques publiques 
4 Livraisons a l'industrie siderurgique 
64 1 Livraisons 0. !'ensemble des« autres industries :t 
2 Livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons aux foyers domestiques. au commerce et Q 
l'artisanat 
.f Livraisons au personnel 
65 1 Livraisons QUX industries du verre, de Ia ceramique et des 
materiaux de construction 
2 Livraisons a l'industrie chimique 
3 Livraisons aux fonderies independantes 
Stocks de coke de four chez les consommateurs 
66 1 Total 
2 Chemins de fer 
3 lndustrie siderurgique 
4 Autres industries 
Coke de gaz 
67 1 Production 
2 Importations totales 
4 Stocks aux usines a gaz 
5 Livraisons intt!rieures totales 
6 Consommation propre des usines c\ gaz 
Lignite 
68 1 Production 
2 Stocks aux mines 
3 Receptions en provenance de l'AIIemagne (R.F.) 
.f Importations en provenance des Pays tiers 
Consommation 
5 Livraisons totales pour transformation en energie dt!riv~e 
6 Livraisons totales au secteur « lndustrie » 
69 1 Consommation pour transformation des centrales minieres 
2 Livraisons pour transformation aux centrales publiques 
3 Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomerb 
de lignite 
4 Consommation propre des mines de lignite et fabriques 
de briquettes 
5 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et c\ 
l'artisanat 
6 Stocks chez les consommateurs 
Briquettes, semi-coke, poussier de lignite, lignite aeche 
70 1 Production 
2 Receptions en provenance de Ia Communaute 
3 Livraisons Q Ia Communaute 
.f Importations en provenance des Pays tiers 
5 Exportations vers les Pays tiers 
6 Stocks chez les producteurs 
7 Stocks chez les consommateurs 
Consommation 
71 1 Livraisons interieures totales 
2 Consommation propre 
3 Livraisons aux centrales e.Jectriques publiques 
4 Livraisons Q l'industrie sidt!rurgique 
5 Livraisons aux « autres industries» 
6 Livraisons aux chemins de fer 
7 Livraisons aux foyers domestiqucs, au commerce et Q 
l'artisanat 
Gaz 
n 1 Production nette de gaz de l'industrie gaziere 
2 Production nette de gaz des cokeries industrielles 
3 Production neue de gaz nature I 
4 Production nette totale de gaz ( y compris gaz de hauts 
fourneaux) 
73 
Livraisons interieures de gaz 
1 Gaz distribue par l'industrie gazi~re 
2 Gaz distribue par les cokeries industrielles 
3 Gaz distribue par les exploitations de gaz nature! 
4 Livrais'>ns totales de gaz (gaz de hauts-fourneaux inclus) 
Petrole et produits po!troliera 
74 1 Production de petrole brut 
2 Importations de p~trole brut 
3 Petrole brut traite dans les raffineries 
.f Production de produits finis dans les raffineries 
Production en raffineries de : 
75 1 Gaz de p~trole liquefie 
2 Gaz de ralfinerie 
3 Essence d'aviation 
4f Essence moteu r 
76 1 Carbureacteur 
2 Petrole lampant (Kerosene) 
3 Gasoil 




























































































Fuel-oil domestique et Ieger 




Bases pour petrochimie 
Autres produits de raffineries 
Livraisons interieures de : 




Petrole lampant (Kerosene) 
Gas/Diesel-oil 
Fuel-oil (tous types) 




Bases pour p~trochimie 
Energie electrique 
Production 
Production totale brute 
Production totale nette 
Production nette des services publics 
Production nette des autoproducteurs 
Production thermique classique brute 
Production thermique classique nette 
Production nucleaire nette 
Production geothermique nette 
Production hydraulique nette 
Echanges 
Importations en provenance de Ia Communautt! 
Exportations vers Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Exportations vers les Pays tiers 
Importations de l'Ailemagne (R.F.) en provenance de 
autres pays de Ia Communaute 
Importations de Ia France en provenance des autres pays 
de Ia Communaute 
Importations de l'ltalie en provenance des autres pays 
de Ia Communaute 
Importations des Pays-Bas en provenance des autres pays 
de Ia Communaute 
Importations de Ia Belgique en provenance des autres pays 
de Ia Communaute 
Importations du Luxembourg en provenance des autres 
pays de Ia Communaute 
Importations de Ia Communaute en provenance dec prin .. 
cipau x Pays tiers 
Importations de I'AIIemagne (R.F.) en provenance des 
principaux Pays tiers 
Importations de Ia France en provenance des principaux 
Pays tiers 
Importations de l'ltalie en provenance des principaux 
Pays tiers 
Exportations de Ia Communaut~ vers les principaux Pays 
tiers 
Exportations de I'AIIemagne (R.F.) vers les principaux 
Pays tiers 
Exportations de Ia France vers les principaux Pays tiers 
Exportations de l'ltalie vers les principaux Pays tiers 
Consommation 
Consommation totale brute 
Disponible pour le march~ interieur 
Consommation des auxiliaires, pompage, pertes 
Consommation totale du secteur « lndustrie » 
Consommation des mines de houille et de lignite 
Consommation de l'industrie sidCrurgique 
Consommation de l'industrie des mchaux non ferreux 
Consommation de l'industrie mecanique et electro meca .. 
nique 
Consommation de l'industrie chimique 
Consommation de l'industrie du verre, de Ia ceramique et 
des materiaux de construction 
Consommation de l'industrie textile 
Consommation de l'industrie du bois et du papier 
Consommation de l'industrie alimentaire et des stimulants 
Consommation des autres industries n.d.a . 
Consommation du secteur «Transports» 
Usages domestiques, artisanat, commerce et autres 
Combustibles transformes et production derivee d'energie 
electrique dans les centrales thermiques classiques 






Consommation specifique moyenne par kWh net 
Centrales hydrauliques 
Coefficient de productibilite 
Coefficient de remplissage des reservoirs 
Energie absorbee par les centrales de pompage 
Repartition de Ia production totale d'electricite selon les 
sources d'energie utilisees 
Annexe 
Groupement des categories de houille dans les bassins~de Ia 
Communaute 
Definition des sortes de houille 
Comparaison des denominations de produits petroliers dans 
les differents pays de Ia Communaute 
OBSERVATIONS 
Observations generales 
Le bulletin «Charbon et autres sources d'energie » comprend a partir du 
n•1-1963, deux parties. Dans Ia premi~re figurent des indicateurs de l'econo-
mie energetique et les bilans des diverses sources d'energic; dans Ia deuxi~me, 
les statistiques mensuelles courantes disponibles pour chaque source d'~nergie. 
Los lndicateurs fournissent los ordres de grandeur de !'evolution depuis 1950, 
de Ia production, de Ia transformation et de Ia consommation finale d'energie, 
dans Ia Communaute. 
Les Bilans prCsentent, dans un cadre coherent, les divers aspects de I'Cco .. 
nomie de chaque source d'energie. Ces bilans sont Ctablis pour Ia Commu-
naute et les principales donnees sont ventiiCes pour mettre en evidence d'une 
part leurs principales composantes et, d'autre part Ia contribution de chacun 
des pays membres. Pour assurer l'homogeneite, certaines donnees des bilans 
ont ete obtenues par ajustement et estimation des chiffres nationaux. II en 
resulte qu'elles peuvent differer de cellos paraissant dans Ia deuxieme partie 
du bulletin. 
Dans cette derniere, on s'est elloree d'assurer Ia comparabilite des donnees 
mensuelles en suivant les definitions les plus courammcnt utilisCes pour ce 
type de statistique. Quelques donnees, en particulicr celles relatives Q Ia 
consommation des secteurs industriels, ne sont toutcfois pas strictement 
comparablcs entre pays, par suite des divergences qui existent encore dans 
les definitions et les delimitations des secteurs. 
La somme des donnees trimestrielles et mensuelles peut ne pas coincider avec 
les donnees annuelles et Ia somme des donnees des six Pays peut ne pas 
correspondre aux donnees pour Ia Communaute pour lcs raisons suivantes : 
arrondissement des chiffres, revisions apportCes aux seules donnees 
annuelles, ajustements apportes seulement au niveau communautaire 
Le territoire de chaque Pays est defini par ses frontieres mCtropolitaines 
actuelles. L'attention est attiree sur le fait que les donnees des dernieres 
pCriodes, sont provisoires et susceptibles de modifications dans des editions 
ulterieures. 
Observations speciales 
Pages 25 a 32 - Les donnees de Ia houille sent exprimces soit tonne pour 
tonne, soit en tonne d'Cquivalent houille normale; ces dernieres ne sont 
toutefois pas strictement comparables entre elles. Lorsque les tableaux ne 
comportent pas d'indications sptkiales, les donnees expriment des tonnes 
pour tonnes. 
La repartition de Ia houille par groupement de catCgories et par sortes 
a the etablie selon le schema de classification adopte par Ia C.E.C.A., 
voir pages 94 et 95. 
Page 25 - ltalie : comprend Ia production des petites mines. 
Pages 25 a 27- Allemagne (R. F.), Total : comprend Ia production des petites 
mines (petites exploitations de Ruhr, Basse Saxe, Serre et Baviere). 
France, Total : comprend Ia production des mines excepdes du regime 
de nationalisation. 
Page 26 -Italic: ne comprend pas Ia production des petites mines; les donnees 
de Ia page 27 - rendement - ne couvrent que le bassin de Sulcis. 
Pages 28 a 32, 38, 39 - Allemagne (R.F.), Total : ne comprend pas Ia pro· 
duction des petites mines. 
France, Total : comprend Ia production des mines exceptCcs du regime 
de nationalisation. 
Pages 33 ci. 37, 54, 55, 59 ci. 62, 68, 69 et 70 - Les echangcs do produits entre 
Pays de Ia Communaute sent designes par le terme «Reception» ( = impor-
tations en provenance des Pays de Ia CommunautC) et « livraison » ( = expor-
tations vers los Pays de Ia Communaute) solon Ia terminologie adoptee par 
Ia C.E.C.A. Ces donnees resultent des declarations directes effectuces par 
les producteurs et les importateurs, et peuvent diffirer de celles publiees 
dans les bulletins de Statistiques du Commerce ExtCrieur. 
Page 40 - Communaute, les stocks de houille chez lcs consommateurs com-
prennent les stocks statistiquement relevCs dans tous les pays; les donnees 
relatives Q certains pays etant secretes n'ont pas the indiquCes separement. 
Les stocks de houille chez les consommateurs incluent des foibles quantites 
d'agglomeres de houille. 
Pages ~1 a 45, 56 et 57, 63 a 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 a 81 -Dans les tableaux 
relatifs aux consommations, les donnees representent en fait les livraisons, 
elles ne tiennent done pas compte des variations des stocks chez lcs consom-
mateurs. 
Les livraisons totales correspondent Q Ia consommation apparcnte, elles 
incluent en effet Ia production augmentCc des importations, diminuee des 
exportations, augmentee ou diminuee des variation!; de stocks chez les 
producteurs et les importateurs. 
Les livraisons pour transformation ne comprennent que lcs quantites 
livrees pour etre effectivement transformees en sources derivf:cs. Toutefois, 
elles n'incluent pas les livraisons aux centrales f:lectriques des autopro-
ducteurs. 
Les livraisons Q l'industrie ne comprennent ni celles pour Ia transformation 
(Q !'exception des livraisons aux centrales electrlques des autoproduc-
teurs). ni celles pour le fonctionnement des entreprises de production et de 
transformation des sources d'energie. Les livraisons sont dans Ia mesure 
du possible fournies separement pour chacun des principaux groupes 
d'industries. 
Pages 41, 43, 45- Les livraisons au secteur « lndustrie » et au secteur «Trans-
ports» incluent les livraisons destinees aux centrales etectriques des auto-
producteurs. 
Page 46 - Les donnees couvrent le solaire brut directement lie au travail 
effectif des ouvriers et des apprentis; pour I'AIIemagne (R.F.) figurent deux 
series : Ia premiere inclut et Ia deuxieme exclut Ia prime de mineur. 
France : non compris Ia remuneration pour jours de repos compensatoires 
de Ia reduction de Ia duree du travail. 
Page 47 - Allemagne (R.F.), Total : les donnees relatives a l'effectif des 
ouvriers inscrits au fond dans les mines de houille ne compronnent pas les 
ouvriers du fond des petites minos. 
France, Total : les donnees relatives a l'effectif des ouvriers au fond dans 
les mines de houille comprennent les ouvriers du fond des mines exceptees 
du regime de nationalisation. 
Pages 48 a 51 - Allemagne (R.F.), Total; France, Total; ltalie: les donnees 
relatives Q l'effectif des ouvriers inscrits ne comprennent pas les ouvriers 
des petites mines. Pour tous les pays, l'effectif des ouvriers inscrits au jour 
comprend les ouvriers des services auxiliaires. 
Page 52 - Les prix de bar~me du charbon exprimes en unites de compte 
AME s'entendent Ia tonne sur wagon dCpart mines ou cokeries, a !'exclusion 
de toute taxe. Pour les bassins d'AIIemagne (R.F.) et des Pays-Bas, !'aug-
mentation relevee au 1 .4.1961 resulte de Ia reevaluation du Mark et du 
Florin. Pour le bassin de Ia Ruhr a partir du 1.5.1963 les prix et indice 
indiques sous « Magerkohle » concernent I'Anthrazit B. 
Page 53 - Pays-Bas : Ia production d'agglomeres de houille ne comprend 
pas les tonnages utilises a Ia production de synthracite, repris avec celle 
do semi-coke (page 58). 
Page 58- Allemagne (R.F.) : Ia production n'inclut pas cello de coke a elec· 
trodes. 
Page 69- Les livraisons pour transformation aux fabriques de briquettes de 
lignite comprennent lcs livraisons pour Ia fabrication de semi-coke de 
lignite, de poussier de lignite et de lignite seche. 
Page 70 - Communaut~ : les importations en provenance des Pays tiers 
incluent les importations de Berlin Ouest. 
Page 72 - Les donnees relatives au gaz sont exprimecs en Teracalories 
(10' Kilocalories) sur Ia base du pouvoir calorifique superieur de chaque 
type de gaz. L'expression « industric gaziC:re :o couvre les usines Q gaz et 
les cokeries gazieres qui produisent du gaz par distillation de combustibles 
sol ides et traitement de produits pCtroliers liquides. l'expression « cokeries 
industrielles :o couvre toutes les cokcries a !'exception des cokeries gazieres. 
Les donnees de Ia production excluent les pertes a Ia production mais 
comprennent Ia consommation propre des producteurs et les pertes de 
distribution. 
Page 74 - La production de petrole brut ne comprend pas Ia production 
d'essence naturelle et autres hydrocarbures liquides naturels. 
Les chiffres des importations de pthrole brut incluent les importations de 
produits semi-finis (feedstocks) ainsi que les importations pour traitement 
Q fa~on et les importations temporaires. Ces donnCes different done de 
celles publiCes dans les statistiques du Commerce exterieur. 
le petrole brut traitC dans les raffincries comprend le traitement des pro· 
duits semi-finis et le traitement a fa~on. 
La production de produits finis des raffineries ne comprend pas Ia consom• 
mation propre des raffineries, ni les produits pCtroliers provenant d'autre 
sources que le petrole brut. 
Pages 75 ci. 81 - Les produits petroliers ont et~ regroupes selon le schema 
qui figure a Ia page 96. 
Pages 75, 79 - Pays-Bas : Ia production et Ia livraison d'essence d'avion 
comprennent celles de carbur~acteur. 
Belgique : Ia production et Ia livraison d'essence d'avion comprennent 
celles de carbureacteur (type essence). 
Pages 76, 80- Belgique : Ia production et Ia livraison de gasoil comprennen 
certaines quantith de fuel-oil flu ide: Ia production ct Ia livraison de pCtrole 
comprennent cellos de carbureacteur,(type pctrole). 
Pays-Bas : Ia production et Ia livraison de fuel-oil ltger comprennent 
cellos de gaz/diesel-oil. 
Pages 78, 81 - Bases pour petrochimie: comprennent seulement Ia produc• 
tion et les livraisons de quantit6s produites spCcialement dans les raffi· 
neries pour etre livrees Q l'industrie de Ia pCtrochimie. 
Allemagne (R.F.) : comprend seulement le « Rohbenzin ». 
Pages 82 et 83- La production brute s'entend mesuree a Ia sortie des groupes 
des centralcs et comprend par consequent Ia consommation des services 
auxiliaircs et les pertes dans les transformateurs des ccntrales s'il en existe. 
La production nette s'entend mesuree Q Ia sortie des centrales, c'est-0-dire 
deduction faite de cette consommation des services auxiliaires et des 
pertes dans les transformateurs. 
Etant donne le portage asscz arbitraire et variable d'un pays Q l'autre 
entre «services publics» et « autoproducteurs :o, Ia ventilation entre ces 
deux categories nest fournie - cl titre indicatif -que pour Ia production 
totale nette, selon Ia repartition usuellemcnt adoptee par cheque pays. 
La production thermiquc classique englobe toute Ia production d'Cnergie 
Clectrique secondaire. 
Une ventilation par type de combustibles transformh en est donnee 
pages 90 et 91. 
Les valours brutes de Ia production geothermique et de Ia production 
hydraulique Ctant trh voisines des valeurs nettes (environ 1 % d'tcart), 
seules ces dernieres ont ete citCes. 
La production nuciCaire etant actuellement trCs faible, lcs chiffres bruts, 
qui sont d'autre part encore mal conn us, ne sont pas mentionnes. 
La France ne divulguant pas sCparement les donnees de sa production 
d'origine nucleaire, celles-ci ont CtC cstimees. 
La production hydraulique comprend I'Cnergie produite Q partir de l'eau 
pompee sans deduction de l'energie absorbce par les centrales de pompage 
Pages 84 a 86- Est consideree commo echanges, l'energie electrique traver-
sant « physiquement » les fronti~res (y compris les <!changes effectues par 
des lignes Q moyenne tension assurant des alimentations locales au voisi· 
nage imm~diat des frontieres). Ces echanges incluent done l'energie de 
transit. 
Seules, provisoirement, les valeurs fournies par l'ltalie correspondent Q 
des echanges commerciaux, c'est-d-dire transitS exclus : c'est Ia raison 
pour laquelle le volume des echanges intracommunautaires (colonno 
« Communaute »), vu so us l'angle des importations. differe quelque peu de 
celui vu sous l'angle des exportations. De plus les chiffres des pays impor· 
tateurs ne coincident pas toujours avec les chiffres correspondents fournis 
par les pays exportateurs. 
Ill 
lcs donnees relatives aux echanges entre deux pays membres de Ia Com-
munaute ne sont fournies que sur Ia base des importations, le pays declarant 
figurant en caracti!res gras. 
Pages 87 a 89 - La c Consommation totale brute» groupe toute l'energie 
consommee a l'interieur des pays, SOU$ forme Clcctrique, quelle que soit 
!'utilisation. Sont done incluses, I'Cnergie absorbCe par les centrales (ser-
vices auxiliaires et pompage) ainsi que I'Cnergie perdue dans les rCseaux 
de transport et de distribution. 
Le « Disponi ble sur le marc he intCrieur » groupe toute I'Cnergie Clectrique 
consommCe dans les pays en dehors des installations de production. Les 
pertes de transport et de distribution soot done incluses. Ce disponible est 
ainsi egal a Ia consommation totale brute diminuee de l'energie absorbee 
par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
La consommation totale du secteur « lndustrie » groupe toute I'Cnergie 
nette consommee par l'industrie, qu'elle soit fournie par les services publics 
au produite par les centrales des autoproducteurs industriels. La consom-
mation des services auxiliaires de ces centrales comme les pertes de trans· 
port sur le rtscau interne des autoproducteurs ne sont pa!i comprises. 
L'tnergie consommec par les industries de transformation (d'Cnergie) qui 
est incorporee dans le secteur « Energie » explicitt dans le bilan, page 20, 
est incluse dans cet ensemble du secteur « lndustrie » et reprise pour sa 
part correspondante dans chacun des sous-secteurs industriels. 
Le secteur « lndustrie » a Cte decompose en dix sous-secteurs, dont les 
definitions soot inspirees de Ia classification internationale type de I'O.N.U. 
La consommation totale du secteur «Transports ::o groupe I'Cnergie fournie 
aux transports ferroviaires et aux transports urbains assurant un service 
public. 
Le secteur «Usages domestiques, artisanat, commerce et aut res» englobe 
outes les utilisations finales non reprises ci-dessus. II inclut les usages 
agricoles, Ia consommation des administrations et services publics (autres 
que transports), y comprls les usines a gaL 
Pages 90 et 91 - Les quantites de combustibles translormes representent les 
quantitCs consommCes pour Ia seule production d'energie: Clectriquc, c'est-
a-dire a !'exclusion des quantith utilisCes pour fournitures de vapeur. 
La categorie « Houille et lignite ancien» comprend le coke et les agglomero!s 
(consommes en de tres foibles quantitCs), ainsi qu'en gCnCral taus les pro-
duits d'extraction houillere tels que les schlamms et lcs terrils. Soot indus 
Cgalement les briquettes et semi-coke de lignite, ainsi que le poussier de 
lignite, de pouvoir calorifique sensiblement equivalent au lignite ancien. 
La categorie «lignite recent» comprend les foibles quantites de tour be 
consommCes dans les centrales. 
La categoric« Produits petroliers »englobe les tonnages de pitch consommes 
dans les centrales belges. La production derivee comprend celle eflectuee 
en Belgique a partir du gaz de petrole. 
La categoric« Gaz manufactures» groupe taus les gaz fabriquh, c'est-a-dire 
le gaz de hauts fourneau X, les gaz de cokeries Ct d'ordures mCnageres ainsi 
que le gaz de raffineries (saul Belgique). 
La categorie «Combustibles divers» eng lobe Ia vapeur achetee, le bois, 
les rCsidus industriels et autres. 
La « Consommation spetifique moyenne par kWh net» des centrales ther-
miqucs classiques, est le quotient de l'tquivalent calorifique de taus les 
combustibles consommes par Ia production nette de ces centrales en kWh. 
l'equivalence calorifique est evaluee sur Ia base du pouvoir calorifique 
inlerieur sur brut de chaque combustible. 
Page 92 - La produttibilite d'un equipement hydraulique pendant une 
periode determine. est Ia quantite maximale d'energie que les apports 
naturels de Ia ptriode lui permettraient de produire ou de stocker, en 
supposant en permanence toutes les installations en Ctat de marche, les 
apports naturels utilises au maximum et toute I'Cnergie productible 
consomme e. 
Le «coefficient de productibilite » d'un equipement hydraulique pendant 
une periode determinee est le rapport entre Ia produttibilite de cet equi· 
pement relative a Ia periode consideree et sa productibilite moyenne rela-
tive a Ia fraction de I' an nee calendaire constituCe par cette meme pCriode. 
La productibilit.C moyenne est dCterminCe sur le plus grand nombre d'annees 
possible. l'equipement considere est celui existant au 1er janvier de l'annee 
en cours. 
Le «coefficient de remplissage des reservoirs» en fin de mois est le rapport 
entre Ia reserve en Cnergie des reservoirs saisonniers a Ia fin du mois 
considere et leur capacitC totale en energie. 
La reserve ou Ia capatite totale d'energie est Ia quantite d'energie qui 
serait produite, en l'absence d'apports naturels, dans Ia centrale de tete 
et dans toutes les usines situCes a l'aval de celle-ci. par Ia vidange complete 
de Ia reserve ou de Ia capacitC utile en eau des reservoirs. 
l'c Energie absorbee par les centrales de pompage » est l'energie elec-
trique consommCe par les groupes moto-pompes pour I'.CI.Cvation de l'eau 
dans les reservoirs en vue de production d'energie. L'Cnergie produite a 
partir de cette eau pompee est inclose dans Ia production hydraulique 
page 83. 
Abreviations et signes employes 
0 
Neant 
Chiffre inlerieur a Ia moitie de !'unite employee 
Tonne mCtrique 
t = t Tonne pour tonne 
tee Tonne equivalent houille normale 
kg Kilogramme 
m• Metre cube 
kWh Kilowattheure 
GWh Gigawattheure = 1()6 kWh 
TWh Terawattheure = 10' kWh 
ktal Kilocalorie 
Teal Teracalorie = 1 0' kcal 
IV 
Tktal Terakilotalorie = 1011 ktal 
OM Deutschmark 
F Franc lran~ais 
lit lire 
Fl Florin 
FB Franc beige 
UC Unite de compte 
AME Attord Monetaire Europeen 
I...XII Les mois soot exprimes en chiflres romains 
1,2,3,4 Les trimestres soot exprimes en chiflres arabes 
Mm Moyenne mensuelle 











































































Abbreviazioni e segni convenzionoli 
Porte I - lndicotori dell'economio energetico della Cornu· 
nitil e Bilonci dell'energio 




Porte della produzione rispetto aile forniture corrispondenti 
Parte di ogni fonte di energia nel cotole delle forniture 
interne 
lndici delle trosformozioni 
Totale delle trasformazioni in energio. Gerivata 
Trasformazioni in energia elettrica 
Parte di ogni fonte di energia nella traslormazione totale 
Parte di ogni fonte di energia nella trculormazione in energio 
elettrica 
Biloncio carbon fossile 
Bilancio coke do cokerio 
Bilancio coke da gcu 
Biloncio agglomerati di carbon fossile 
Biloncio lignite 
Bilancio mattonelle di lignite 
Biloncio gcu 
Biloncio petrolia 
Bilancio energia elettrico 
Bilancio delle trcuformazionl nelle centrali termlche 
classic he 
C.E.C.A. - Prelievo sui prodotti carbonlleri 
Parte II - Statistic he mensili per fonti di energio 
Carbon fouile 
Produzione totole 
Produzione media per giorno Iavorata 
Rendimento media per operoio all'interno e per turno 
Produzione per qualitil , 
Quolitil mercantile (tout venont, grlglioto, penaturo, flnl) 
Bassi prodotti (polverone, mlsti, slamms) 
Produzione per gruppl di cotegorle 
Gruppo I (Antracite) 
Gruppo II (Magri) 
Gruppo Ill (1/.f a 1/2 grcusi) 
Gruppo IV (1/2 a 3/.f grassi) 
Gruppo V (~rcusi) 
Gruppo VI (grassi a lung a fiommo) 
Gruppo V e VI (carboni adatti alia cokeficazione) 
Gruppo VII (secco a lungo fiommo) 
Scombi 
Arrivi dollo Comunitil 
Arrivi dallo Gormania (R.F.) 
Arrivi dalla Francia 
Arrivi dai Poesi Bcusi 
Arrivi dal Belgio 
lmporta.zioni dai Paesl terzi 
lmportazioni dagli Stati Uniti 
lmportazioni dalla Gran Bretagna 
lmportazioni dallo Polonia 
lmportazioni daii'U.R.S.S. 
lmportazioni dagli altri paesi 
Stocks presso gli importotori 
Forniture alia Comunitil 
Forniture alia Gormania (R.F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture all'ltolia 
Forniture ai Paesi Bassi 
Forniture al Belgio 
Forniture al Lussem burgo 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Esportazioni verso Ia Svi::z:zera 
Esportazioni verso Ia Scandinavia 
Esportazioni verso I' Austria 
Esportazioni verso gli altri paesi 
Stocks presso le miniere 
Stocks totali 



















































Stocks sui pianole delle miniere : quolitll mercantile 
Stocks sui pionole delle miniere : bassi prodotti 
Stocks presso i consumatori 
Totole 
Presso le cokerie 
Presso le fobbriche di ogglomeroti 
Presso le officina da gas 
Presso le centrali elettriche pub blithe 
Presso le ferrovie 
Presso !'industria siderurgica 
Presso le altrei ndustrie 
Consuml 
Forniture interne totali 
Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
Forniture totali al settore c Industria» 
Forniture totali al settore c Trasporti » 
Consumo interno delle miniere di carbon fossile 
Forniture per troslormazione aile labbriche di agglomeratl 
Forniture per trasformazione aile cokerie 
Forniture per trosformazione aile officine do gas 
Consumo per trasformazione aile centroli elettrlche 
minerarie 
Forniture per traslormazione aile centrali elettriche 
pubbliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile altre industria 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, del mate• 
riali da costruzione 
Forniture all'industria chimica 
Forniture all'industria cartaria 
Forniture agli zuccherifici 
Forniture aile ferrovie 
Forniture alia navigazione interna e marittima 
Forniture per consumi domestici, commercio, artigianato 
Consegne al personate 
Miniere di carbon fossile 
1 Salario diretto ororio media degli operai all'interno 
2 Salario diretto ororio media degli operai oll'esterno 
3 Solaria diretto orario media deg li operoi all'interno e 
all'esterno 
Lavoratori iscritti all'interno 
Operai ed impiegati iscritti nelle miniere di carbon fosslle 
Preni del carbon fossile 
1 Prezzi in $ per tonnellata 
































Agglomerati di carbon fossile 
Produzione 
Stocks presso le labbriche di ogglomeratl 
Scambi 
Arrivi dalla Comunitil 
lmportazioni dai Paesi terzi 
Arrivi dalla Germanin (R. F.) 
Arrivi dai Paesi Bassi 
Forniture alia Comunitil 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Forniture alia Gormania (R.F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture all'ltalia 
Forniture oi Paesi Bassi 
Forniture ol Belgio 
Consumi 
Forniture interne totali 
Consumo interno delle labbriche di agglomerati 
Forniture all'industria siderurgico. 
Forniture aile altre lndustrie 
Forniture o.ll'industria vetrario., della ceramica, dei mate• 
riali da costruzione 
Forniture aile ferrovie 
Forniture alia navigazione interna e marittima 
Forniture per consumi domestici, commercio, artigianato 
Consegne al personate 
Coke da cokeria e semi-coke di carbon fosslle 
Produzione di coke da cokeria 
Produzione di semi-coke di carbon fossile 
Stocks di coke do cokeria presso le cokerle 
Stocks di semi-coke do cokeria presso le cokerie 
Scambi 
Arrivi dalla Comunitil 
lmportazioni dai Paesi terzi 
Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
Arrlvi dai Paesi Bassi 
Arrivi dalla Francia 





















































































Forniture alia Comunit6 
Forniture alia Germania (R.F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture al Belgio 
Forniture all'ltalia 
Forniture al Lussemburgo 
Esportazioni veno I Paesi teni 
Esportazioni verso Ia Scandinavia 
Esportazionl verso I' Austria 
Esportazioni veno Ia Svizzera 
Consuml 
Forniture Interne totali 
Consumo lnterno delle cokerie 
Forniture aile centrali elettriche pubbliche 
Forniture oll'industria siderurgica 
Forniture aile « altre industrle » 
Forniture aile lerrovie 
Forniture per consumi domestici, commercia, atrigianato 
Conseg ne al penonale 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei mate• 
riall da costruzione 
Fornlture all'industria chi mica 
Forniture aile fond erie indipendenti 
Stocks di coke da cokeria presso i consumatorl 
Totale 
Presso le ferrovie 
Presso !'industria siderurglca 
Presso le altre industrie 




Stocks presso le offlcine da gas 
Forniture Interne totali 




lmportazioni dai Paesi teni 
Consumi 
Forniture totali per trasformazione in energla derlvata 
Forniture total! al settore «Industria» 
Consumo per trasformazione delle central· elettriche 
minerarie 
Forniture per trasformazlone aile centrali elettriche 
pubbliche 
Fornlture per traslormazione aile labbriche di mattonelle 
di lignite 
Consumo interno delle minlere e delle fabbriche di matto-
nelle di lignite 
Forniture per consuml domestici, commercia, artigianato 
Stocks presso I consumatori 
Mattonelle, semi-coke, polvere dl lignite, lignite secca 
Produzione 
Arrivi dalla Comunit6 
Forniture alia Comunit6 
lmportazioni dai Paesi teni 
Esportaz.ioni verso i Paesi terzi 
Stocks presso i produttori 
Stocks presso I consumatori 
Consumi 
Forniture totali al mercato interne 
Consumo lnterno delle fabbriche di derivati di lignite 
Forniture aile centrali elettriche pubbliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile c altre industrie » 
Forniture aile ferrovie 
forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
Gas 
Produzione netta dell'industria del gas 
Produzione netta di gas delle cokerie industrial! 
Produzione netta di gas naturale 
Produzione totale di gas (gas di altl fornl incluso) 
Gas distribuito dall'industria del gas 
Gas distribuito dalle cokerie industriali 
Gas naturale distribuito dai produttorl 
Fornlture totali di gas (gas di alti fonti incluso) 
Petrolia grezzo e prodottl petroliferl 
Produzione di petrolia grezzo 
lmportazioni di petrolia grezzo 
Petrolia grezzo trattato nelle ralfinerie 
Produzione totale di prodotti lavorati nelle raffinerie 
Produzlone in rafflneria di : 
1 Gas di petrolia liquefattl 
2 Gas incondensabili 
3 Benzina avio 






































































































Altri olii combustlblli 




Materia prima per !'Industria petrochimica 
Altri prodotti 
Forniture al consumo interno di : 






Olio combust! bile (tutti tipl) 




Materia prima per !'industria petrochimica 
Energla elettrica 
Produzione totale lorda 
Produzione totale netta 
Produzione netta della distribuzione pubblica 
Produzione netta degli autoproduttori 
Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
Produz.ione termoelettrica tradizionale, netta 
Produzione elettronucleare, netta 
Produzione geotermica, netta 
Produzione idroelettrica, netta 
Scambi 
lmportazioni dalla Comunit6 
Esportazioni verso Ia Comunit6 
lmportazioni dai Paesi teni 
Esportazioni verso i Paesi ten:i 
lmportazioni della Germania (R.F.) dai Paesi della Comunitil 
lmportazioni della Francia dai Paesi della Comunit6 
lmportazioni dell'ltalia dai Paesi della Comunit6 
lmportazioni del Paesi Bassi dai Paesi della Comunlt6 
lmportazioni del Belgio dai Paesi della Comunit6 
lmportazioni del Lussemburgo dal Paesi della Comunit6 
lmportazioni della Comunlt6 dai principali Paesi teni 
lmportazioni della Germania (R.F.) dai principali Paesi teni 
lmportazioni della Francia dao principali Paesi teni 
lmportazioni dell'ltalia dai principali Paesi teni 
Esportazioni della Comunit6 verso i principali Paesl terzi 
Esportazioni della Gormania veno I principali Paesi ten 
Esportazioni della Francia verso i principali Paesl teni 
Esportazioni dell'ltalia veno I principali Paesi teni 
Consumi 
Consu mo totale lordo 
Disponibile peril mercato lnterno 
Consumo del servizi ausiliari, pompaggio e perdite 
Consumo totale del settore «Industria» 
Consumo delle miniere di carbone 
Consumo dell'industria siderurgica 
Consumo dell'industria dei metalli non ferrosl 
Consumo dell'industria meccanlca ed elettromeccanica 
Consumo dell'industria chimica 
Consumo dell'industria del vetro, della ceramica, dei 
materiali da costruzione 
Consumo dell'industriCl tessile 
Consumo dell'industria del leg no e della carta 
Consumo dell'industrie alimentarl ed affini 
Consumo delle altre industrie n.d.a. 
Consumo totClle del settore « Trasporti » 
Usi domestici, artigianato, commercia ed altri 
Com busti bill traslormati e produzione derivata di energla 
elettrica nelle centrali termoelettriche tradizionali 
Carbone e lignite antica 
Lignite recente 




Consumo specifico medio per kWh netto 
Centrali idroelettriche 
Coefficiente di producibilit6 
Coefficiente di riempimento dei serbatoi 
Energia assorbita dal pompaggio 
Rif0a::1iz~~~7~~~~a produzione totale dl energia elettrica per 
Appendice 
Raggruppamento delle categorie di carbone estratto nei 
bacini della Comunit6 
Definizione del calibri di carbon fossile 
Conlronto delle denominazioni del prodottl petrolileri nel 
diversi paesi della Comunit6 
I I 
OSSERVAZIONI E NOTE 
Osservazioni generali 
II bollettino cCarbone e altre fond di energla» comprende dol N• 1-1963 
due parti; nella prima flgurano alcuni indicatori dell'economia energetica 
ed i balanci delle diverse fond ci energia, nella seconda le serie statistiche 
mensili disponibili per ogni lonte di energia. 
Gli lndlcatori forniscono gli orcini di grande:z:za dell'~oluzione della pro-
duzione, della trasformazione e del consumo finale di l!nergia nella Comu-
nltA dol 1950 In poi. / ~ 
I bilanci presentano, secondo ~no schema coerente, j diversi aspettl del-
l'economia di ogni fonte energet:ca. Tali biland sono elaborati per Ia Comu-
nitA e le principali ru brlche so'o ventilate per mettere in evidenza sia le 
foro component! sia Ia contribLZione del singoli Paesi membri della Comu-
nit6. Per assicurare l'omogeneitt dei bilanci, a.lcuni dati tisultano da aggiusta-
menti o stime dei dati nazionali. Ne risulta che possono divergere dai dati 
pubblicati nella seconda parte eel lascicolo. 
In quest'ultima, Ia comparabilit~ del dati mensili l state ricercata seguendo 
le definizloni piu generalmente utili:z:zate per tali tipl di statistiche. Tuttavia, 
alcuni dati, in particolare que' li relativl ai consumi per settorl lndustriali 
nei vari paesi, non sono perfettamente comrarabili, a causa delle divergenze 
che esistono nelle definlzioni e celimitazion del settori industrlali. 
La somma dei dati trimestra'i e mensili pull dilferire dai dati annuali 
come pure Ia somma dei dati d • ciascun Paese pull dillerire dai dati per Ia 
Com unite\ per I motivi segue nti : arrotondamento, delle cifre, revisioni 
effettuate peri soli dati annuali, aggiustamenti effettuatl soltanto al livello 
della ComunitA. 
II territorio di ciascun Paese c definito secondo le fr'ontlere metropolitane 
attuali. E'necessario tener prescnte che tutti i dati, in pllrticolare i piu recenti, 
sono provvisori e pertanto susccttibili di modificazioni nelle edizioni ulteriori. 
011 ervazionl apeclali 
Pag. 25 a 32 - I dati relativi of carbon fossile sono espressi sia tonnellata 
per tonnellata, sia in tonnel!a.ta di equivalence di carbon fossile normale; 
questi ultimi non sono tuttavia strette~mente comparabili tra di loro. 
Allorche le tavole non portano indicazioni speclali, I dati sono espressl 
tonnellata per tonnellata. 
La ripartizione del carbon lossile per gruppi di Categorie e per qualitA 
l state stabilita secondo lo schema di classiflcazione Cldattato della C.E.C.A., 
vedi pagine 94 e 95. 
Pag. 25 - Italic : comprendo Ia produzione delle piccole miniere. 
Pag. 25 a 27 - Germanic (R. F.), Totale : comprende Ia produzione delle 
piccole miniere (della Ruhr, <!ella Bossa Sassonia, della Serre e della Baviera). 
Francia, Totale : comprer.de Ia produzione delle miniere escluse dol 
regime di nazionaliz.zaz1one. 
Pag. 26 - Italic : esclude lo produzione delle piccole miniere; i dati della 
pag. 27 sui rendimenti co,cernono soltanto if bocino Sulcis. 
Pag. 28 a 32, 38, 39- Germ~nia (R.F.), Totale : esclude Ia produzione delle 
piccole miniere. 
Francia, Totale : comprenc • Ia produzlone delle pi ecole miniere. 
Pag. 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68 ,69, 70- Gli sc~mbi di prodotti tra Paesi 
della Comunita sono desirnati dai termini cArrivi » (= importazioni dai 
Paesi della Com unite\) e c Forniture » ( =- esportazioni verso i Paesi della 
Comunita) secondo Ia tern.inologia in uso alia C.E.C.A. Tali dati risultano 
do dichiarazioni dirette del produttori e deg li hnportatori e possono diffe-
rlre do quelli pubblicati noi Bollettini di Statisdc:a del Commercia Estero. 
Pag. 40 - ComunltA : le sec rte di carbon fossile rresso i consumatori inclu-
dono gli stocks di tutti I p:esi; ma i dati relativ ad alcuni di essi non sono 
forniti separatamente, perch~ segreti. Le scorte di carbon fossile presso I 
consumatori includono piccole quantitA di·aggloroeratl di carbon fossile. 
Pag. 41 a 45, 56 a 57, 63 a 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 a 81 -Nelle to belle rela-
tive ai consumi, i dati si riferiscono in fo.tto aile forniture e non compren· 
dono quindi le variazioni delle scorte presso i consumatori. 
Le Forniture interne totali corrispondono al consumo apparente, in quanta 
includono Ia produzione aumentata delle impartazionl, diminuita delle 
esportazioni, aumentata o diminuita delle variolione delle scorte presso i 
produttori e gli importatcri. 
Le Forniture per trClSforrr :::~.zione comprendono solo le quo.ntit& consegnate 
r.er essere trasformate in fonti derivcue. Tuttovia escludono le forniture atte ai diversi settori per essere trasformate nelle centro.li elettriche degli 
autoproduttori industrial . 
Le Forniture all'industria escludono quelle destinate alia trasformazione 
in fond secondcirie (salvo le forniture aile centrali elettriche degli auto-
produttori) e quelle per II lunzionamento delle lmprese per Ia produzione 
e Ia trasformazione di fc nti di energia.. Lef orniture so no. per quanta e 
possibile, indicate separatamente per ciascuno dei principali gruppi di 
industria. 
Pag. 41, 43, 45 - Le forn:ture al settore Industria ed al settore Trasportl 
comprendono le forniture destinate aile centrali elettriche degli auto-
produttori. 
Pag. 46 - I dati si riferiscono al salario fordo, direttamente dipendente dol 
lavoro effettuato dagli operai e dagli apprendisti. Per Ia Germanic (R.F.) 
flgurano due serie, Ia prima esclude e Ia seconda include if premia di 
minatare. 
Francia : non ~ compresa Ia retribuzione per i glorni di riposo compensativi 
della riduzione della durata del lavoro. 
Pag. 47 - Francia, Tota!e : I dati degli ellettlvi degli operai all'interno 
iscritti nelle miniere di carbon fossile non comprendono gli operai delle 
miniere non nazionalinate. 
Gormania (R.F.), Total>: i dati degli effettivl degli operai all'interno 
iscritti nelle miniere di carbon fossile non comprendono g li operal delle 
piccole miniere. 
Pag. 48 a 51 -Germanic (R.F.), Totale; Francia, Totale; Italic : I dati degli 
ellettivi degli operai iscrittl nelle miniere non comprendono gli operai delle 
piccole miniere. Per tutti I paesi, gli effettivi degli operai all'esterno com-
prendono gli operai dei servizi ausiliari. 
Pag. 52 - I prezzi di listino del carbone espressi in unite\ di canto AME, s'in-
tendono tonnellata su vagone, partenza miniera o cokeria, tutte tasse 
escluse. Per i bacini della Germanic (R.F.) e per i Paesi Bassi, l'aumento 
del1•/4/1961 risulta della rivalutazione del marco e del fiorino. Oal1.5.1963 
per if bacino della Ruhr i prezzi ed indici indicati per if " Mogerkohle » 
si referiscono all' « Anthrazit B ». 
Pag. 53 - Paesi Bassi : Ia produzione di agglomerati di carbon lossile non 
comprende le quantitA utilizzate per Ia produzione di sintracite, inclusa 
con Ia produzione di semi-coke di carbon fossile (pag. 58). 
Pag. 58- Germania (R.F.) : Ia produzione non comprende quella di coke a 
elettrodi. 
Pag. 69 - Le forniture per trasformazione aile fabbriche di agglomerati dl 
carbon fossile includono le fornlture per Ia fabbricazione di semi-coke di 
lignite, di polvere di lignite e di lignite secca. 
Pag. 70- ComunitA : le importazioni dai Paesl terzi lncludono le importazioni 
di Berlino-Ovest. 
Pag. 72 - I dati relativi al gas sono espressi In Teracalorie (HI' Kilocalorie) 
sulfa base del potere calorifico superiore di divers! tipi di gas. L'espressione 
c industria del gas,. comprende le olficine da gas e le cokerie da gas, che 
producono gas mediante distillazione di combustibili solidi e craking dl 
combustibiliti liquidi L 'espressione c:cokerie industriali» copre tutte le altre 
cokerie. I dati della produzione di gas escludono le perdite di produzione, 
rna comprendono il consume proprio e le perdite di distribuzione. 
Pag. 74 - La produzione di petrolia grezzo esclude Ia produzione di benzine 
naturale e di altri idrocarburi liquid! naturali. ' 
I dati d'importazione di petrolia grezzo comprendono le importazloni di 
prodotti semifiniti (feedstocks) come pure le importazioni per lavorazione 
in canto terzi e le importazioni temporanee. I dati differiscono qulndi do 
quelli pubblicati nelle Statistiche del Commercia Estero. 
II petrolia grezzo trattato nelle raffinerie comprende if trattamento de 
prodotti semi-finiti e delle lavorazioni per canto terzi. 
La produzione del prodotti petrolileri nelle ralfinerie non comprende II 
consumo proprio delle raffinerie, e i prodotti petroliferl ottenuti do altre 
fonti che if petrolia grezzo. 
Pag. 75 a 81 - I prodotti petroliferi sono stati raggruppati secondo uno 
schema provvisorio vedi pagina 96. 
Pag. 75, - Paesl Bassi : La produzione e le forniture d ibenzina avlo inclu 
dono anche if carboturbo. 
Belgio : La produzione e le forniture di benzine avio includono anche II 
carboturbo (tipo benzine) 
Pag. 76 - Belgio : La produzione e le forniture dl gasolio includono parte 
del fuel-oil fluido; Belgio: Ia produzione e le forniture di petrolia includono 
anche if carboturbo (tipo petrolia). 
Paesi Bassi : La produzione e le forniture dl fueloil fluido comprendono 
anche quelle di gas/dieseloil. 
Pag. 78 81 - Materia prima per Ia petrochimica : comprende soltanto Ia 
produzione e le forniture di quantita prodotte specialmente nelle raffinerle 
per !'industria della petrochimica. 
Germania (R.F.) : comprende sol tanto if « Rohbenzin lt. 
Pag. 82 e 83 - Per produzione fordo sf intende Ia produzione di energla 
elettrica misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell'impianto e 
comprendente quindi Ia produzione assorbita dai servizi ausiliarl e le 
perdite nei trasformatori delle centrali. 
Per produzione netta si intende Ia produzione di energia elettrica misurata 
all'uscita dell'impianto, cioe quella risultante della differenza tra Ia pro-
duzione fordo dell'impianto e Ia produzione assorbita dai servizi ausiliar 
e dalle perdite nei traslormatori. 
Data Ia distinzlone, molto arbitraria e variabile do un Paese all'altro, In 
c servizi pu bblici » e in c autoproduttori », Ia ripartizione tra queste due 
categorie i fornita, a titolo indicativa, soltanto per Ia produzione totale 
netta, secondo Ia ripartizione normal mente adottata dai singoli Paesi. 
La produzione termoelettrica tradizionale comprende Ia produzione 
complessiva di energia elettrica second aria. 
Nelle pagine 90 e 91 e indicata Ia ripartizione di tale produzione Secondo 
i combustibili traslormati. 
Octo che i valori Iordi della produzione elettrica geotermica e della pro-
duzione idroelettrica si avvicinano sensibilmente ai valori netti (scarto 
dell'1 % circa), sono stati citati soltanto questi ultimi. 
La produzione elettronucleare e attualmente molto bassa; non sono stat! 
pertanto menzionati I valori Iordi che, d'altra parte, non sono ancora 
ben noti. 
La Francia non pubblica separatamente i dati relativi alia produzione 
elettronucleare. Tali dati sono stati pertanto stimati. 
La produzione idroelettrica comprende l'energia prodotta dall'acqua 
pompata, senza dedurne l'energia assorbita dal pompaggio. 
Pag. 84 a 86- Per scambio di energia elettrica si intende l'energia elettrlca 
che attraversa c: material mente» i confini (il termine comprende anche gil 
scambi effettuati con linee a media tensione che assicurano l'alimentazione 
locale nelle immediate vicinanze dei confini). Negli scambi 'inclusa l'ener-
~~~ diil t~~~~~·to soltanto i valori forniti dall'ltalia corrispondono agli 
scambi commerciali, ciot!: transiti esclusi : per tale ragione il volume degli 
scambi intercomunitari (co lonna «Com unite\») considerate dol punta dl 
vista delle importazioni differisce leggermente do quello considerato dal 
punta di vista delle esportazioni. lnoltre, le cifre dei Paesi importatori non 
coincidono sempre con le corrispondenti cifre fornite dai Paesi esportatori. 
I dati relativi agli scambi tra due Paesi membri della Comunita sono fornitl 
unicamente sulfa base delle importazlonl. II Paese che ha lotto Ia dlchla-
razione e indicato in grassetto. 
Pag. 87 a 89 -II cConsumo totale fordo» e costituito dall'energia elettrlca 
complessivamente consumata nell'interno dei Paesi, prescindendo dall'uso 
cui i destinata. Sono pertanto incluse nel consumo totale lordo l'energio 
assorbita dalle centrali (servizi ausiliari e pompaggio) e l'energia perduta 
nella reti di trasporto e di distribuzione. 
Ill 
Per c Disponibile sui mercato interne» si intende l'energia elettrica com-
plessivamente consumata nei Paesi all'esterno degli impianti di produzione. 
Essn comprende quindi le perdite di trasporto e di distribuzione. L'energin 
elettricn disponibile e ugunle nl consume totnle lordo diminuito dell'ener· 
gin nssorbitn dni servizi nusilinri e dni gruppi di pompnggio. 
II consume totnle del settore c Industria» e costituito dnll'energin elettricn 
netta complessivamente consumata dall'industria, sia che si tratti di energia 
lornitn dni servizi pubblici, sin che si trntti di energin prodottn dnlle cen· 
trnli deg li nutoproduttori industrinli. Non so no compresi in questa cilrn 
ne il consume dei servizi nusilinri di queste centrnli, ne le perdite di tras· 
porto sulln rete internn degli nutoproduttori. 
L'energia consumata dalle industrie di trasformazione d'energia, che nel 
Bilnncio dell'energin elettricn png. 20 e StQtQ inseritn nel settore c Energin. 
l inclusa nel consume totale del settore c Industria» e ripresa, peri corri-
spondenti valori, in ciascuno dei sottosettori industriali. 
II settore c Industria» e stnto suddiviso in dieci sottosettori, le cui delini-
zioni si ispirnno nlln classilicazione internnzionnle tipo deii'O.N.U. 
II consume totnle del settore c Trasporti » comprende l'energin lornitn ni 
trnsporti lerrovinri e ni trasporti pubblici urbnni. 
II settore « Utenze domestic he, artigiane, commerciali e altri » comprende 
tutte le utenze finali non citata in precedenza, incluse le utenze agricola, 
il consume delle nmministrazioni e dei servizi pubblici (esclusi i trasporti), 
nonche delle ollicine del gas. 
Pag. 90 e 91 - I quantitativi di combustibili traslormati rappresentnno 
quantitativi consumati esclusivamente per Ia preduzione di energia elet• 
trica, essia esclusi i quantitativi utilizzati per le ferniture di vapore. 
La cntegorin cCarbone e lignite nnticn:o comprende nnche il coke e gli 
ngglomerati (consumati in quanticO. minime), nonche in genere tutti i pro-
doni delle miniere di carbone, come le lang hig lie e le scorie. So no inoltre 
inclusl In tale cntegorin le mattonelle, i semicoke di lignite e In polvere di 
lignite, il cui potere calorilico e pressoche ugunle a quello della lignite 
anti ca. 
La categorin c Lignite recente » comprende i piccoli quantitativi di torba 
consumati nolle centrali. 
La cntegorin c Prodotti petrolileri » comprende i quantitativi di c pitch» 
consumati nelle centrnli belghe. La produzione derivatn comprende In 
produziono elfettuata in Belgic servendosi del gas di petrolio, 
La categoria «Gas manufatti » comprende tutti i gas fabbricati, ossia i gas 
degli nltilorni, i gas delle cokerie e delle spnzzature domestiche, come pure 
i I gas di rallineria (escluso il Belgic). 
La categeria cCombustibili vari :t cemprende il vapore acquistato, il 
legno, i residui lndustriali e altri. 
II c Consume specillco medio per kWh netto » di un impinnto termoelettrico 
tradizionale e il valore del rnpporto tra l'equivalente termico di tutti I 
combustibili consumati e l'energin elettrica nettn in kWh prodotta dal• 
l'impiante. 
L'equivalenza termica e valutatn sulln base del potere calorilico inleriore 
determinate per ogni combustibile allo stnto naturale. 
Png. 92 - La producibilitO. di un impianto idroelettrico durante un inter-
valle di tempo e Ia qunntitO. massima di energia elettricn che l'insieme deg li 
apporti d'acqua rilevati durante l'intervalle di tempo considerate permet-
terebbe di predurre e di invasare nel case in cui tutti gli impianti fessero 
continuamente in efficienza. gli apporti d'acqua utilizzati fossere massimi 
e tutta l'energia producibile venisse censumata. 
II ccoelliciente di producibilitO.» di un impianto idroelettrico durante ·un 
intervallo di tempo determinate e il rapporto tra Ia producibilitO. del· 
l'impianto corrispondente a questa intervalle di tempo e Ia sua preduci-
bilitA media corrispondente alia fraziene dell'anno civile che costituisce 
detto intervallo. La producibilitO. media viene calcolatn considerando il 
maggier numero possibile di anni. L'impianto considerate e quello esistente 
al 1• genna.io dell'anno in corso. 
II c coelliciente di invaso dei serbatoi » nile line del mese e il rap porto tra 
Ia riserva in energia elettrica dei serbatoi stagionali alia fine del mese 
considerate e Ia lora capacitA totale in energia elettrica. 
La riservn o Ia capncitO. totale in energia e In quantitO. di energin elettrica 
che sarebbe prodotta nella centrale di testa e in tutti gli impinnti idro-
elettrici sitUQti a valle di questa centrale mediante lo svaso complete della 
riserva o della capacitG utile in acqua dei serbatoi; svaso che si suppene 
avvenga in assenza di egni apporto d'acqua. 
L'energia assorbita dal pompaggio e l'energia elettrica consumata dai 
gruppi moto·pompe per il sollevnmento dell'acqua nei serbatoi allo scopo 
di utilizzarla per Ia produzione di energia elettrica. L'energia elettrica 
prodotta dnll'ncqua pompatn e inclusa nella produzione idroelettricn di 
cui alia pagina 83. 
Abbrevia:rioni e segni convenzionall 
II lenomeno non eslste 
0 Cilra inleriore nlln metll dell'unitll indicatn 
Tonnellntn metricn 
t = t Tonnellntn per tonnellata 
tee Tonnellntn equivalence di carbon lossile norm ale 
Kg Chilogrnmmo 
m1 Metro cubo 
kWh Chilownttora 
GWh Gignwnttorn = 10' kWh 
TWh Ternwattorn = 10' kWh 
kcal Klfocnlorin 
Teal Teracalorin = 10' kcnl 
IV 
Tkcnl Terakilocalorin = 10,. kcal 
OM Marco tedesco 
F franco francese 
Lit Lira 
Fl Fiorino 
FB Franco belga 
uc Unitll di conto 
AME Accordo Monetario Europeo 
I ... XII I mesi sono indicati in cifre romane 
1,2,3,4 I trimestri sono indicntlln cifre nrabo 
Mm Medin mensilo 











































































Tekens en afkortingen 
Deel I - Kengetallen voor de energiehuishouding van de 
Gemeenschap en energiebalansen 
lndexcijlers van de produktie en de binnenlandse leveringen 
van primaire energiedragers 
Produktie 
Binnenlandse leveringen 
Aandeel van de produktie in de binnenlandse leveringen 
Aandeel van iedere energiedrager in de totaal binnen-
landse leveringen 
lndexcijfers van de omvorming in veredelde energie 
Totaal van de omvorming in veredelde energie 
Omvorming in elektrische energie 
Aandeel van iedere energiedrager in de totale omvormang 





Steenkool briketten balans 
Bruinkool balans 
Bruinkool bri ketten balans 
Gasbalans 
Aardoliebalans 
Balans van de elektrische energie 
Balans van de omvorming in conventionele thermische cen• 
trales 
EG KS : Hefting op de kolenprodukten 
Deel II - Maandgegevens naar energiedragers 
Steenkool 
Totale produktie 
Gemiddelde produktie per gewerkte dag 
Prestatie per man en dienst ondergronds 
Produktie naar kwaliteiten 
Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
Overige soorten (stofkolen, mixte, slik) 
Produktie naar groepen 
Groep I (Antraciet) 
Groep II (magerkolen) 
Groep Ill (1/4-1/2 vetkool) 
Groep IV (1/2- 3/4 vetkool) 
Groep V (vetkool) 
Groep VI (gaskool) 
Groepen V en VI (verkooksbare kolen) 
Groep VII (gasvlamkolen) 
UitWisselingen 
Aanvoer uit de Gemeensc:hap 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Belgie 
lnvoer uit derde Ianden 
lnvoec uit de U.S.A. 
lnvoer uit Groot-Brittannii 
lnvoer uit Polen 
lnvoer uit de U.S.S.R. 
lnvoer uit andere Ianden 
Voorraden bij de importeurs 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen naar Duitsla.nd (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar Ita lie 
Leveringen naar Nederland 
Leveringen naar Belgie 
Leveringen naar Luxemburg 
Uitvoer naar derde Ianden 
Uitvoer naar Zwitserland 
Uitvoer naar Skandinavii 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar andere Ianden 
Steenkoolvoorraden bij de mijnen 
Totale voorraden 










































Voorraden op grond, handelskwaliteit 
Voorraden op grond, minderwaardige kolen 





Open bare elektrische centrales 
Spoorwegen 
IJzer- en staalindustrie 
Overige industria 
Verbruik 
Totale inlandse leveringen 
Totale leveringen voor omvorming 
Totale leveringen aan de sektor «Industria» 
Totale levering en aan de sektor « Vervoer » 
Eigen verbruik der mijnen 
Levering en voor omvorming aan briketfabrieken 
Leveringen voor omvorming aan cokesfabrieken 
Leveringen voor omvorming aan gasfabrieken 
Verbruik voor omvorming in de elektrische centrales bij 
de mijnen 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen• 
troles 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas- keramische- en bouwmaterialen-
industrie 
Leveringen aan de chemische industria 
Leveringen aan de papierindustrie 
Leveringen aan de suikerindustrie 
1 Leveringen aan de spoorwegen 
l Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Steenkolenmijnen 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de ondergrondse 
arbeiders 
2 Gemiddelde direkte lonen per uur van de bovengrondse 
arbeiders 



































Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
Elfektieve sterkte van arbeiders en beambten 
Steenkolenprijzen 
Prijzen in $/t 
lndexcijfers, 1953 = 700 
Steenkoolbriketten 
Produktie 
Voorraden bij de briketlabrieken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Nederland 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde Ianden 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar ltalie 
Leveringen naar Nederland 
Leveringen naar Belgiti 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigenverbruik van de briketlabrieken 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen a an de g las-, keramische en bouwmaterialen-
industrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 
Cokesovencokes en steenkoolhalfcokes 
Produktie van cokesovencokes 
Produktie van steenkoolhallcokes 
Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrieken 
Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de steenkoolhall-
cokesfabrieken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Aanvoer uit Duitsland ( BR) 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Frankrijk 























Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar Belgie 
1 Leveringen naar ltalie 
2 Leveringen naar Luxemburg 
3 Uitvoer naar derde Ianden 
4 Uitvoer naar Skandinavie 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
6 Uitvoer naar Zwitserland 
Verbruik 
1 Totaal binnenlandse leveringen 
2 Eigen verbruik van de cokcsfabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen-
trales 
4 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
1 Levering en aan de overige industrie (totaal) 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
4 Leveringen aan personeel 
Leveringen aan de glas-, keramische- en bouwmaterialen• 
industrie 
2 Leveringen aan de chemische industrie 
3 Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
Voorraden van cokesovencokes bij de verbruikers 
1 Totaal 
2 Spoorwegen 
3 IJzer- en staalindustrie 
4 Overige industrie 
Gascokes 
1 Produktie 
2 Totale invoer 
3 Totale uitvoer 
4 Voorraden bij de gasfabrieken 
5 Totale binnenlandse leveringen 
6 Eigen verbruik van de gasfabrieken 
Bruinkool 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de mijnen 
3 Aanvoer uit Duitsland (BR) 
4 lnvoer uit derde Ianden 
Verbruik 
5 Totale leveringen voor omvorming 
6 Totale leveringen aan de sektor ,lndustrie 
1 Verbruik voor omvorming in elektrische centrales bij de 
de mijnen 
2 Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen-
trales 
3 Leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 
4 Eigen verbruik der bruinkoolmijnen en -briketfabrieken 
5 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindpstrie 
6 Voorraden bij de verbruikers 
Bruinkoolbriketten en -halfcokes, stol· en gedroogde 
bruinkool 
1 Produktie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Leveringen aan de Gemeenschap 
4 lnvoer uit derde Ianden 
5 Uitvoer naar derde Ianden 
6 Voorraden bij de producenten 
7 Voorraden bij de verbruikcrs 
Verbruik 
1 Totaal binnenlandse leveringen 
2 Eigen verbruik 
3 Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen-
trales 
4 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
S Leveringen aan overige industrie 
6 Leveringen aan spoorwegen 
7 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Gas 
1 Netto gasproduktie van de gasindustrie 
2 Netto gasproduktie van de cokesfabrieken 
3 Netto aardgasproduktie 
4 Totale netto gasproduktie (hoogovengas inbegrepen) 
Binnenlandse leveringen 
1 Gas geleverd door gasfabrieken 
2 Gas geleverd door cokesfabrieken 
3 Aardgas door de producenten geleverd 
4 Totale netto gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
Aardolie 
1 Produktie van ruwe aardolie 
2 lnvoer van ruwe aardolic 
3 Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
4 Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
Produktie der raflinaderijen 









































































































White spirit en speciaal benzine 
Smeerolie en vetten 
Paraffine 
Bitumen 








Gas- en dieselolie 
Stookolie (aile soorten) 
White spirit en speciaalbenzine 
Smecrolie en vetten 
Paraffine 
Bitumen 
Basis voor petrochemie 
Elektriciteit 
Produktie 
Totaal bruto produktie 
Totaal netto produktie 
Netto produktie van de open bare bedrijven 
Netto produktie van de zellopwekkers 
Bruto conventionele thermische produktie 
Netto conventionele thermische produktie 
Netto kernenergieproduktie 
Netto geothermische produktie 
Netto hydraulische produktie 
Uitwisselingen 
lnvoer uit de Gemecnschap 
Uitvoer in de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Uitvoer naar derde Ianden 
lnvoer van Duitsland (BR) uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van Frankrijk uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van ltalie uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van Nederland uit andere Ianden van de Gemeen .. 
schap 
lnvoer van Belgie uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van Luxemburg uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van de Gemeenschap uit de voornaamste derde 
Ianden 
lnvoer van Duitsland (BR) uit de voornaamste derde Ianden 
lnvoer van Frankrijk uit de voornaamste derde Ianden 
lnvocr van ltaliiS uit de voornaamste derde Ianden 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste derde 
Ianden 
Uitvoer van Duitsland (BR) naar de voornaamste derde 
Ianden 
Uitvoer van Frankrijk naar de voornaamste derde Ianden 
Uitvoer van ltalie naar de voornaamste derde Ianden 
Verbruik 
Totaal bruto verbruik 
Beschikbare elektrische energie voor de binnenlandse markt 
Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en verliezen 
Totaal verbruik van de .,lndustrie"-sektor 
Verbruik van steen .. en bruinkoolmijnen 
Verbruik van de ijzcr· en staalindustrie 
Verbruik van de non .. ferro .. metalenindustrie 
Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
Verbruik van de chemische industrie 
Verbruik van de glas·, keramische .. en bouwmaterialen 
industr1e 
Verbruik van de textielindustrie 
Verbruik van de hout· en papierindustrie 
Verbruik van de voedings .. en genotmiddelenindustrie 
Verbruik van de overige industrie 
Totaal verbruik van de .,Verkeer".sektor 
Gebruik van gezinshuishoudingen. ambacht, handel en 
andere vcrbruikers 
Hoeveelheden omgevormde brandstoffen in conventionele 
thermische centrales en de hieruit gewonnen hoeveelheden 
elektrische energie (netto) 




Cokesoven· en fabriekgas 
Overige bransdtoffen 
Gemiddeld specifiek warmteverbruik per kWh netto 
Hydrau lise he centrales 
Prod uceerbaar heidscoCfficie nt 
VullingscoiHficiCnt der spailrbekkens 
Energieverbruik van de pompcentrales 
Totale produktie van elektrische energie onderscheiden naar 
de soort der ingezette energiedragers 
Bijlage 
Groepering van de kolensoorten in de afzo nderlijke bekkens 
van de Gemeenschap 
lndeling van de kolengrootten 
Vergelijking van de benamingen van aardo lieprodukten in de 
Ianden van de Gemeenschap 
VOORAFGAANDE 
Algemene bemerkingen 
Vanaf de uitgaven 1/1963 van het bulletin .,Kolen en overige energiebronnen" 
bestaat deze uitgave uit twee delen. In het eerste gedeelte zijn opgenomen 
de economische gegevens betreffende de energie alsmede de energiebalansen 
van de verschillende energiedragers, in het twoede gedeelte zijn opgenomen 
de maandelijkse beschikbare gegevens voor elke energiedrager. 
De economische gegevens geven aan de orde van grootte van de ontwikkeling, 
sinds 1950, van de produktie, de omvorming en van het eindverbruik van 
energie. 
De balansen, in een samenhangend gedeelte, geven weer de verschillende 
aspectcn van de economic van elke energiebron. Zij zijn samengesteld voor 
de Gemeenschap en de voornaamste gegevens ziJn zodanig opgebouwd dat 
zowel de voornaamste componenten alsook het aandeel van elk der lidstaten 
in het oog val len. Om de homogeniteit van de balansen te verzekeren, werden 
enkele gegevcns verkregen door aanpassing of raming van nationale gege4 
vens. Daarom wijken enkel~ in de balansen voorkomcnde gegevens af van de 
in deel II van dit bulletin gepubliceerde gegevens. 
In het tweede dee I is er naar gestreefd de vergelijkbaarheid der maandelijkse 
gegevens te verzekeren door de meest gebruikte definities voor dit soort 
statistieken aan te wenden. Enkele gegevens, en meer in het bijzonder deze 
betreHende het verbruik in de sektor ,.lndustrie", zijn niet altijd, van land 
tot land. vergelijkbaar aangezien er nog verschillen bestaan in de definities 
en in de begrenzing der sektoren. 
De som van de kwartaal· resp. maandgegevens kan niet altijd met de 
jaargegevens overeenstemmen. Hetzelfde geldt voor de som der zes Ianden 
en het gegeven voor de Gemeenschap. Deze afwijkingen vinden hun oorzaak 
in afrondingen der maandgegevens zowel als in herziening van jaargegevens. 
Voor de begrenzing der Ianden gelden de huidige landsgrenzen. De aandacht 
wordt gevestigd op het feit dat de gegevens, en in hct bijzonder deze welke 
de jongste perioden betreffen, voorlopig zijn en in latere uitgaven herzien 
kunncn worden. 
Bijzondere opmerkingen 
Bladz. 25 t/m 32 - De gegevens over steenkolen zijn deels in ton = ton en 
deels omgerekend in tonnen normaalkolen uitgedrukt. Deze laatste ziJn 
van land tot land niet met elkaar vergelijkbaar. lndien in de tabellen niet 
uitdrukkelijk het tcgendeel is aangcgeven, zijn de gegevens uitgedrukt 
in ton = ton. 
De indeling der steenkolen in kwaliteiten en grootten heeft plaats volgens 
het door de EGKS uitgewerkte schema (zie bladz. 94 en 95). 
Bla.dz. 25 - ltalie, met inbegrip van de kleine mijnen. 
Bladz. 25 t/m 27- Duitsland (BR), Totaal :met inbegrip van de kleine mijnen 
in het Ruhrgebied, in Niedersaksen, in het Saargebied en in Beieren. 
Frankrijk, Totaal : met inbegrip der niet genationaliseerde mijnen. 
Bladz. 26 - ltalie : zonder de produktie van de kleine mijnen; de gegevens 
op bladz. 27 (prestatie) hebben slechts betrekking op het bekken Sulcis. 
Bladz. 28 t/m 32, 38 en 39 - Duitsland (BR), Totaal : met in be grip van de 
produktie van de kleine mijnen. 
Frankrijk, Totaal : met inbegrip van de produktie van de niet genationa .. 
liseerde mijnen. 
Bladz. 33 t/m 37, 54, 55, 59 t/m 62, 68, 69 en 70 - De uitwisse!ing van pro-
dukten tussen de Ianden van de Gemcenschap draagt de benamingen : 
,.Ontvangsten" (invoer uit Ianden van de Gemeenschap) en .,leveringen" 
uitvoer naar Ianden van de Gemeenschap) volgens de bij de EG KS in 
gebruik zijnde terminologie. Deze gegevens zijn verkregen door directe 
opgaven van producenten en importeurs en kunnen dus afwijken van deze 
voorkomende in de nationale statistieken over de buitenlandse handel. 
Bladz. 40 - Gemeenschap : de steenkoolvoorraden bij de verbruikers zijn 
verkregen uit de statistische gegevens van de Ianden. Vertrouwelijk ver· 
strekte gegevens zijn niet afzonderlijk opgenomen. Bij enkele verbruikers-
groepen zijn in de voorraden steenkolen geringe hoeveelhedcn steenkool-
briketten opgenomen. 
Bladz. 41 t/m 45, 56 t/m 57, 63 t/m 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 t/m 81 - De 
gegevens in de tabellen betreffende het verbruik geven in feite de leveringen 
weer, zij houden dus geen rekening met de voorraadsveranderingen bij de 
verbruikers. 
De totale binnenlandse lcveringen komen overeen met het berekend ver .. 
bruik, zij omvatten de produktie vermcerderd met de invoer, verminderd 
met de uitvoer, vermeerderd of verminderd met de voorraadswijzigingen 
bij de produccntcn en bij de importeurs. 
De leveringen voor omvorming bevatten slechts de hoeveelheden welke 
werkelijk voor omvorming in secundaire encrgie bestemd zijn. Hierin 
zijn dus niet opgenomcn de everingen aan elektrische centrales van zelf. 
opwekkers in deze industrieen. 
De leveringen aan de industrie bevatten, met uitzondering van deze voor 
zelfopwekkers, noch de leveringen voor omvorming of veredeling, noch 
deze welke bestemd zijn voor overige eigenverbruik bij de encrgieprodu-
centen. Voor zover mogelijk zijn zij ondcrverdeeld naar afzonderlijke 
industriegrocpen. 
Bladz. 41, 43, 45 - In de leveringen in de sektoren ,.lndustrie" en ,.Vervoer" 
zijn opgenomen de hoeveelheden bestemd voor de elektrische centrales 
der zelfopwekkers. 
Bladz. 46- De aangegeven lonen zijn bruto .. fonen welke direct voortvloeien 
uit de door arbeiders en leerlingen geleverde prestatie. Voor Duitsland (BR) 
werden twee reeksen opgenomen. de eerste zonder en de tweede met 
inbegrip van de ,Bermannspriimie". 
Frankrijk : De bezoldingen voor aanvullende rustdagen ingevolge de ver· 
korting van de arbeidsduur niet inbegrepen. 
Bladz. 47- Duitsland (BR) :In het gegeven betrelfende de elfectieve sterkte 
der ondergrondse mijnwerkers zijn niet opgenomen de ondergronders van 
de kleine mijnen. 
BEMERKINGEN 
Frankrijk, Totaal : In het gegeven betreff~nde de effe:tieve sterkte der 
ondergrondse mijnwerkers zijn ook opgenomon de ondergronders van de 
niet genatjonaljseerde mijnen. 
Bladz. 48 t/m 51- Duitsland (BR), Frankrijk, ltaliii: Niet hierin opgenomen 
zijn de arbeiders en beambten van de klein:! m!jne:1. In de gagcven:; botref .. 
fende de bovengrondse arbeiders van aile Ianden, zijn de arbeiders van 
de_hulpbedrijven opgenomen. 
Bladz. 52 - De kolenprijzen (prijslijsten) zijn uitgedrukt in EMO rekeneen-
heden per ton, af mijn resp. cokesfabriek. Belastingen (omzetbelasting) zijn 
niet in deze prijzen begrepen. De prijsverhoging op 1.4.1961 in de Duitse 
bekkens en in Nedgrfand zijn hct gevolg van de herwaardcring van de 
OM resp. Gulden. De bij het Ruhrbekken aangegeven prijs en index onder 
.,Magerkohle" hebben vanaf 1-5-63 betrekking op Anthrazit B. 
Bladz. 53 - Nederland : In de produktie van steonkoolbriketten zijn niet 
opgenomen de hoeveelheden welke verder vcrwerkt werden tot ,.synthra .. 
ciet". (Synthraciet is opgenomen onder steenkoolhalfcokes bladz. 58.) 
Bladz. 58 - (Duitsland BR) : Niet opgenomen de produktie van electroden• 
cokes. 
Bladz. 69- In het verbruik in bruinkoolbriketfabrieken is ook opgenomen 
het verbruik voor de produktie van bruinkoolhalfcokes, bruinkoolstofkolen 
en van gedroogde bruinkool. 
Bladz. 70 - Gemeenschap : De invoer uit derde Ianden bevat ook de hoe-
veelheden ingevoerd voor West·Berlijn. 
Bladz. 72 - De gegevens over gas zijn uitgedrukt in terakalorieen (10' kilo-
kalorien) bovenwaarde. Onder het beg rip .,Gasindustrie" zijn opgenomen 
gasfabrieken en gascokesfabricken die gas produceren zowel door distil· 
latie van vaste brandstoffen als voor kraken van vloeibare brandstoffen. 
Onder het beg rip ,.industrie~cokesfabrieken" vallen aile cokesfabrieken uit· 
gezonderd de gascokesfabrieken. Produktievcrliezen komen in de gegevens 
betreffende de produktie niet voor, maar wei het eigenverbruik en de dis· 
tri butieverliezen. 
Bladz. 74- De produktie van natuurbenzine en andere natuurlijke vloeibare 
koolwaterstoffen, is niet in de ruwe aardolieproduktie begrepen. 
De gegevens betreffende de importen van ruwe aardolie bevatten de 
importen van halffabrikaten (feedstocks) alsook de importen voor verder• 
verwerking en voorlopige importen. Deze gegevens stemmen dus niet 
overeen met deze van de statistieken van de buitenlandse handel. 
De ruwe aardolie verwerkt in de raffinaderijen bevat de verwerking van 
halffabrikaten en voor verderverwerking. 
Het eigenverbruik der raffinaderijen en de winning van aardolieprodukten 
uit andere bronnen is niet in de produktie van eindprodukten begrepen. 
Bladz. 75 t/m 81 - De petroleumprodukten werden ingedeeld volgens het 
voorlopige schema op bladz. 96. 
Bladz. 75, 79 - Nederland : de produktie en leveringen van luchtvaartben-
zine bevatten deze der jet fuels. 
Belgie : de produktie en leveringen van luchtvaartbcnzine bevattcn deze 
der jet fuels {type benzine) .. 
Bladz. 76, 80 - Nederland : de produktie en de leveringen van stookolie 
bevatten gas-dieselolie. 
Belgie : de produktie en de leveringen van gas .. dieselolie bevatten hoeveel· 
hcden stookolie. De produktie en de leveringen van petroleum bevatten jet fuels (type petroleum). 
Bladz. 78, 81 - Grondstoffen voor petroleum : bevatten uitsluitend de pro-
duktie en de levcringen van de hoeveelheden die spcciaal in de raffinaderijen 
geproduceerd wcrden, om aan de petrochemische industrie geleverd te 
worden. 
Duitsland (BR) : bevat aileen .,Rohbenzin". 
Bladz. 82 en 83 -Onder brutoproduktie wordt verstaan de produktie gcme• 
ten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de centrales: zij 
omvat dus het verbruik van de neveninstallaties en de eventuele transfor-
matorverliezen van de centrales. 
Onder nettoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten bij het ver• 
Iaten van de centrales, dus na aftrek van het verbruik van de neveninstal-
laties en van de transformatorverliezen. 
Aangezien de verdeling over .,openbare bedrijven" en ,.zelfopwekkers" 
vrij willekeurig is en van land tot land verschilt, wordt de verdeling over 
deze twee categorieCn slechts ter orientering opgegeven voor de totale 
nettoproduktie volgens de gebruikelijke wijze van verdeling in elk land. 
De conventionele thermische produktie omvat de volledige produktie van 
secundaire elektrische energie. 
De verdeling per soort verbruikte brandstof is op bladz. 9 en 10 wee 
gegeven. 
Daar de brutowaarde van de geothermische produktie en van de hydrau-
lische produktie zeer weinig verschilt van de nettowaarde (ongcveer 1 %), 
is aileen de nettowaarde opgegeven. 
Aangezien de nucleaire produktie momenteel zeer klein is werden de 
brutowaarden. die trouwens nog niet voldoende bekend zijn, nietopgegeven. 
Daar Frankrijk de gegevens betreffende zijn produktie door middel van 
kernencrgie niet afzonderlijk mededeelt, werd hiervoor door het Bureau 
voor de Statistiek een raming opgesteld. 
De hydraulische produktie omvat de energie geproduceerd uit het opge .. 
pompte water, waarbij de door de pompcentrales verbruikte energie niet 
is afgetrokken. 
Bladz. 84 t/m 86- Als uitgewisselde energie wordt beschouwd de elektrische 
energie die .,fysisch" de grenzen overschrijdt (met inbegrip van de uit .. 
wisselingen die plaatsvindcn via de transportleidingen met middelhoge 
spanning voor de plaatselijke elektriciteitsvoorziening in de onmiddellijke 
omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie 
in doorvoer begrepen. 
Voorlopig komen aileen de voor ltalie opgcgeven waarden overeen met 
commerciele uitwisselingen, dus zonder encrgie in doorvoer : om deze 
reden verschilt het cijfer betreffcnde de uitwisselingen binnen de Gemeen .. 
schap (kolom ,.Gemeenschap") uit het oogpunt van de invoer enigszins van 
dat uit het oogpunt van de uitvoer. Bovendien komcn de cijfers voor de 
invoerende Ianden niet altiid overecn met de cijfers die door de uitvoe-
rende Ianden xijn vcrstrekt. 
Ill 
De cijfers betreffende de uitwisselingen tussen twee Ianden van de Gemeen• 
schap zijn gebaseerd op de invoer; het land dat de cijfers heeft medege-
deeld, is vet gedrukt. 
Bladz. 87 t/m 89- Het .,brute totale verbruik" omvat aile energie die in de 
betrokken Ianden in de vorm van elektriciteit is verbruikt, ongeacht het 
doel waarvoor zij is aangewend. Hierin is dus begrepen de energie die is 
verbruikt door de centrales (nevendiensten en pompon) alsmede de energie· 
verliezen in het trantport- en distri butienet. 
De rubriek .,beschikbaar op de binnenlandse markt" omvat aile elcktrische 
energie die in de verschillende Ianden buiten de produktie-installaties is 
verbruikt. De transport· en distributieverliezen zijn dus in deze cijfers 
bcgrepen. Deze beschikbare hoeveelheid is dus gelijk aan het brute totale 
verbruik no aftrek van het energieverbruik van nevendiensten en pomp-
centrales. 
Het totale verbruik van de sektor "lndustrie" omvat het volledige netto· 
verbruik van de industrie, zowel de elektriciteit geleverd door openbare 
bedrijven, als de door de bedrijven voor eigen behoefte opgewekte ener-
gie. Het verbruik van de nevendiensten van deze centrales en de transport-
verliezen op het interne net van de zelfopwekkers zijn dus niet inbegrepen. 
De energie verbruikt door de \energie) transformatiebedrijven, die ver-
werkt is in de gegevens betref ende de sektor .,Energie" (in de balans 
vermeld op bladz. 20), is begrepen in de totalen voor de sektor .,lndustrie" 
en respectievelijk bij de betrokken industrlele onderafdelingen opgeteld, 
De sektor .,lndustrie" is onderverdeeld in tien su bsektoren, waarvan de 
definitie is gebaseerd op de internationale standaardclassificatie van de 
Verenigde Naties. 
Het totale verbruik van de sektor .,Vervoer" omvat de energie geleverd 
voor tractiedoeleinden (spoor- en tramwegen). 
De sektor ,.Huishoudelijk, ambachtelijk, commercieel en onder gebruik" 
omvat het uiteindelijke verbruik voor aile hierboven niet genoemde doel-
einden. Hij omvat het verbruik in de landbouw, het verbruik van de over-
heidsdiensten (met uitzondering van het vervoer) alsmede dat van de 
gasfabrieken. 
Bladz. 90 en 91 - Als hoeveelhcden omgezette brandstof zijn uitsluitend die 
hoeveelheden vermeld die gebruikt zijn voor de produktie van elektrische 
energie, d.w.z. met uitzondering van de hoeveelheden die zijn gebruikt 
voor stoomleveringen. 
De categorie .. Kalen en bruinkool van oude formaties" omvat de cokes 
in briketten (die in zeer kleine hoeveelheden worden gebruikt) en in het 
algemeen aile produkten van de kolenmijnen zeals het slik en de Steen-
bergen. Hierin zijn eveneens begrepen de briketten en de halfcokes van 
bruinkool, alsmede het bruinkoolgruis, met een caloriewaarde die nage .. 
noeg gelijk is aan die van de bruinkool van oude formaties welke in dezelfde 
centrales wordt verstookt. 
De categorie .. Bruinkool van recente formaties" omvat de kleine hoeveel-
heden turf die in de centrales worden verstookt. 
De categorie .. Aardolieprodukten" omvat de hoeveelheden pek die in de 
Belgische centrales worden verstookt. Hieronder vallen ook de hoeveel-
heden, die in Belgie door middel van kraakgassen worden geproduceerd. 
De categorie .,Fabrieksgassen" omvat aile industriegassen, d.w.z. hoog .. 
ovengas, gas uit cokesovens en van de vuilverbranding, alsmede kraakgas 
(be halve voor Belgie). 
be categorie .,Diverse brandstoffen" omvat aangekochte stoom, hout, 
industriEHe afvalwarmte en andere. 
Het ,Gemiddelde specifieke verbruik per kWh netto" van de conventionele 
thermische centrales is het quotient van het thermische equivalent van 
aile verbruikte brandstoffen en de nettoproduktie van de centrales uitge-
drukt in kWh. 
Het thermische equivalent is berekend op basis van de laagste stookwaarde 
van elke brandstof. 
Bladz. 92 - De .. produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische centrale 
over een gegeven periode is de maximale hoeveelheid energie die door 
middel van de natuurlijke toevoer door deze centrale kan worden gepro• 
duceerd of opgeslagen in de veronderstelling dat aile installaties permo .. 
nent in bedrijf blijven, dat de natuurlijke toevoer maximaal wordt geex-
ploiteerd en dat aile geproduceerde energie wordt verbruikt. 
De ,.coefficient van de produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische 
centrale over een gegeven periode is het quotient van de produktiecapaci-
teit van deze centrale in de gegeven periode en de gemiddelde produktie .. 
capaciteit over het met deze periode overeenkomende deel van het kalen-
derjaar. De gemiddelde produktiecapaciteit wordt berekend over het 
grootst mogelijke aantal jaren. De in aanmerking genomen uitrusting is 
die welke op 1 januari van het lopende jaar aanwezig is. 
De ,hydrauliciteitsindex" van de spaarbekkens aan het einde van de maand 
is de verhouding tussen de energiereserve van de seizoen-spaarbekkens aan 
het einde van de betrokken maand en hun totale energiecapaciteit. 
De ,.reserve, ook wei de to tale energiecapaciteit" is de hoeveel heid energie 
die, zonder de natuurlijke toevoer, in de eerste centrale en aile stoomaf .. 
waarts hiervan gelegen centrales zou kunnen worden geproduceerd door 
de waterreserve of de bruikbare watervoorraad in de spaarbekkens geheel 
te ledigen. 
De .. door de pompcentrales verbruikte energie" is de elektrische energie 
die wordt gebruikt door de motorpompaggregaten voor het terugstuwen 
van het water in de spaarbekkens ten einde dit later wederom voor ener-
gieproduktie te kunnen gebruiken. De aldus geproduceerde energie is 
begrepen in de produktie van de hydro-elektrische centrales op bladz, 83. 
Tekens en afkortingen 
0 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Metrische ton 
t = t Ton =ton 
t SKE Ton omgerekend op volwaardige kolen 
kg Kilogram 
m• Ku bieke meter 
kWh Kilowattuur 
GWh Gigawattuur = 100 kWh 
TWh Terawattuur = 10' kWh 
kcal Kilokalorie 
Teal Terakalorie = 10' kcal 
IV 
Tkcal Terakilokalorie = 10" kcal 
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3 Antell der Erzeugung an den lnlandslieferungen 











:~~-·--:-:----~~---'----=-~ t-9-;;---'-~---t~-; -~ 
t952 91 97 89 1-/ I 1 
t953 91 96 ;g ~ 1 1 m~ ;~ t~ 95 66 : . 
t956 99 tot tot 83 1 · 
t957 99 tot to3 93 , . 
t958 tOO tOO tOO tOO 
t959 97,5 95,4 t00,7 t29,2 . 
t960 100,3 95,t tOt, t t56,5, ; 
1961 99,4 93,5 103,4 181,ti! 
t962 98,8 92,4 t07,6 199,6, ~ 
196t t 101,6 96,9 109,0 t79,8 l 
2 99,4 93,9 95,t 168,9 1 I 3 94,1 87,8 99,9 168,3, ' 
4 100,9 95,3 109,9 209,41 : 
19621 101,4 95,t t07,8 209,41; 
2 98,6 90,4 98,1 t89,4 ; 
3 94,7 88,5 t05,9 176,61 l 
4 too,8 95,8 tt8,9 222,9 1 
1963 1 96,5 89,3 117,9 226,t ! 























































































































































































KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Primalre energiedragers 
I Produktie 




























































3 Aandeel van de produktie In de binnenlandse leverlngen 
4 Aandeel van iedere energiedrager in de totale binnenlandse leverlngen 
1 Production 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Sources primaires 
1 Livraisons int~rieures 
3 Part de Ia production par· rapport aux livraisons correspondantes 























































































































































































































































































































































































INDICATOR! DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Fonti primarie di energla 
l Forniture interne 
3 Parte della produzione rispetto aile forniture corrispondenti 




t Umwandlungen in veredelte Energie 
2 Umwandlung in elektrische Energie 
3 Anteil jedes Energietriigers an der gesamten Umwandlung 
4 Anteil jedes Energietriigers an der Umwandlung in elektrische Energie 
Gemeinschaft 
Umgewandelte Prlmiirenenergie 
Sources primaires transformies 
lnsge· Stein· Braun· Erdgas 1amt kohle kohle 
Total Houille Lignite Gaz naturel 
-t-
1958 = 100 
1950 58 70 73 10 
1951 64 80 78 10 
1952 71 86 81 19 
1953 75 85 85 63 
1954 79 86 88 102 
1955 87 95 92 128 
1956 95 103 98 170 
1957 98 107 102 156 
1958 too 100 100 100 
1959 103,2 96,6 102,1 220,8 
1960 tU,O 99,5 103,8 319,2 
1961 121,6 100,8 108,6 396,2 
1962 U1,8 104,6 114,1 453,4 
1961 1 120,5 100,1 114,2 350,8 
2 117, t 96,9 98,1 393,6 
3 120,6 98,3 105,5 367,9 
4 128,9 107,7 116,7 479,1 
1962 1 129,2 104,9 112,8 44-4,9 
2 126,0 98,5 102,3 419,3 
3 U0,4 99,7 113,4 419,3 
4 142, t 115,2 128,1 496,2 
1963 1 141,4 
2 
111,6 126,9 479,1 
-3-
% 
1950 100 66,6 9,2 0,0 
1951 tOO 64,8 8,3 0,0 
1952 100 62,6 7,8 0,0 
1953 100 59,4 7,8 0,2 
1954 too 56,1 7,6 0,3 
1955 tOO 56,4 7,2 0,3 
1956 tOO 56,2 7,1 0,4 
1957 tOO 56,8 7,1 0,3 
1958 too 51,9 6,9 0,2 
1959 100 48,5 6,8 0,4 
1960 tOO 45,6 6,3 0,6 
1961 100 42,8 6,1 0,7 
1962 100 40,9 5,9 0,7 
1961 1 100 42,9 6,6 0,6 
2 too 43,0 5,8 0,7 
3 tOO 42,3 6,0 0,6 
4 100 43,0 6,2 0,8 
1962 1 tOO 41,8 6,2 0,8 
2 tOO 40,6 5,6 0,7 
3 tOO 39,5 5,9 0,7 
4 tOO 41,4 6,2 0,7 
1963 1 too 40,3 6,2 0,7 
Totaal Steen· · Bruin· Aardgas kolen kool 
CarSon Gas Totale fossile Lignite naturale 
Omgezette primaire energiedragers 
Fonti primaire trasformate 
Gemeenschap 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Omvormlngen 
1 Omvorming in veredelde energie 





















































3 Aandeel van iedere energiedroger In de totale omvorming 
4 Aandeel van ledere energiedrager in de omvorming in elektrische energie 
2 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENER IE 
Transform rt ns 
t Transformations en ~nergie d~rivee 
2 Transformations en ~nergie ~lectrique 
3 Part de chaque source dans Ia transformation totale 




lnsge· Stein· Braun· Gas Heiziile Andere samt kohle kohle 
Total Houille Lignite Gaz Fuel-oil Autres 
-2-
1958 = 100 
67 75 60 53 H 1950 
70 76 69 64 29 1951 
73 79 70 74 36 1952 
78 83 79 78 37 1953 
82 86 81 82 46 1954 
88 92 87 99 53 1955 
99 101 96 107 89 1956 
106 108 103 109 98 1957 
too 100 100 100 100 100 1958 
106,2 102,8 111,1 112,8 113,6 119,3 1959 
108,3 102,4 116,2 122,7 118,1 213,2 1960 
119,3 109,5 124,4 124,8 188,1 124,1 1961 
U3,6 122,2 134,4 121,2 258,5 120,8 1962 
118,6 109,4 131,0 120,0 163,1 145,0 1961 1 
105,0 96,8 111,5 126,1 135,1 120,8 2 
113,7 102,7 117,7 123,0 191,2 120,8 3 
U9,8 129,1 136,6 131,2 263,0 145,0 4 
U3,9 123,1 131,9 122,2 259,2 145,0 1962 1 
111,8 102,1 116,7 118,1 179,6 96,7 2 
125,2 113,4 131,5 118,9 227,1 145,0 3 
163,5 150,2 156,9 126,3 367,0 145,0 4 




tOO n,5 16,2 8,1 3,2 1950 
tOO 70,0 17,8 9,4 2,8 1951 
100 69,2 17,2 10,3 3,3 1952 
100 68,4 18,3' 10,2 3,1 1953 
100 68,1 17,9 10,3 3,7 1954 
100 67,0 17,7 11,4 3,9 1955 
tOO 65,5 17,5 11,1 5,9 1956 
tOO 66,0 17,7 10,5 5,8 1957 
tOO 63,4 18,8 10,6 6,8 0,4 1958 
tOO 61,4 19,7 11,3 7,2 0,4 1959 
tOO 60,0 20,2 12,0 7,4 0,4 1960 
tOO 58,2 19,6 11,1 10,7 0,4 1961 
tOO 58,0 18,9 9,7 13.1 0,3 1962 
tOO 59,3 19,9 10,7 9,7 0,4 1961 , 
tOO 58,8 19,0 12,6 9,2 0,4 2 
tOO 57,3 19,4 11,6 11,4 0,3 3 
100 58,5 18,4 10,0 12,7 0,4 4 
tOO 58,3 18,5 9,7 13.1 0,4 1962 , 
too 57,9 19,6 11,3 10,9 0,3 2 
too 57,5 19,8 10,1 12,3 0,3 3 
100 58,2 18,1 8,2 15,2 0,3 4 
tOO 56,9 17,8 7,8 17,2 0,3 1963 , 
Totaal Steen· Bruin· Gas Stook· Andere kolen kool olio 




INDICATOR! DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Trasformazioni 
1 Trasformazioni in energia derivata 
1 Trasformazioni in energia elettrica 
3 Parte di ognl !onto nelle trasformazionl totali 




1 lnsgesamt • . . . . . 
























Forderk., StUcke, Nusse, Feink 
dav.: Gruppen I und II 
Gruppen Ill und IV 
Gruppen V und VI . 
Gruppe VII ..... 
Staub, Mittelguc, Schlamm 





Saar ...... . 
Deutsche Kleinzechen 
Deutschland (B.R.) . 
Nord/Pas-de·Calais . 
~~~~~~~~·;'di : : : : . . 
Sonst. lranzosische Zechen 
Frankreich 





Aust. lnnerh. d. Gemeinschaft b) 
25 lnsgesamt . . . . . . 
26 dar.: Gruppen I und II 
27 Gruppen V und VI . 
Einfuhr aus dritten Liindern 
28 lnsgesamt . . . . . . . 
29 dar.: Gruppen I und II . 
30 





Ausfuhr In dritten Lilnder 
35 lnsgesamt . . . • . . 
36 dar.: Gruppen I und II . 
37 Gruppen V und VI . 
nach Bescimmungsliindern: 
38 Schweiz 
39 Oscerreich . . . • . . 
40 Skandinavische Liinder c) 
Bestilnde 
41 Bei den Erzeugern d) 
42 Bel den lmporteuren d) 
43 Verilnderung e) .. 
44 Wiedergewinnung f) 
lnlandslieferungen 
45 I nag. (1 + 28 - 35 + 43 + 44) 
nach Liindern: 
46 Deutschland (B.R.) 
47 Frankreich . 
48 Ita/ion ... 
49 Niederlande. 
50 Belgien .. 
51 luxemburg 
Verbrauch der Energleumwandler 
Briketdabriken: 
52 Lieferungen . . . . 
53 Bestandsverilnder. e) 
54 Verbrauch 
Gaswerko: 
55 Lielerungen . . • . 
56 Bestandsverilnder. e) 
57 Verbrauch 
Kokereien: 
58 Lieferungen • . • . 



































































































































































































































































































































































































27,8 25,0 29,6 27,2 25,0 22,8 20,9 19,2 16,5 13,2 
3,9 4,8 4,5 4,7 4,8 5,0 5,0 5,3 5,1 3,4 
+ 1,7 + 8,3 + 2,1 + 2,2 + 2,0 + 1,9 + 1,4 + 2.9 + 4,9 + 1,3 
































































13,1 15,0 3,3 3,5 3,3 3,7 3,7 4,3 3,8 
+ o.o + 0,1 -0,0 + 0,1 + 0,0 + 0,1 -0,1 + 0,0 + 0,2 
13,1 15,1 3,3 3,5 3,3 3,8 3,6 4,3 4,0 
8,5 8,5 2,0 2,1 2,4 2,1 2,1 1,9 2,3 
+ 0,3 + 0,1 - 0,0 + 0,3 -0,1 - 0,1 -0,1 + 0,4 + 0,1 
8,8 8,6 2,0 2,4 2,3 2,0 2,0 2,3 2,4 
97,7 96,5 24,5 24,4 .24,6 24,0 23,8 24,1 23,5 
+ 0,3 - 0,2 + 0,0 + 0,1 - 0,2 + 0,1 - 0,2 + 0,1 + 0,6 








par sortes et catfgories: 
2 Tout-ven., cri bl~s. class., fines 
3 soic: groupes I et II 
4 groupes Ill et IV 
5 groupes V et VI 
6 groupe VII 
7 Poussier, mixtes. schlamms 






13 Petites mines allemandes 




18 Autres mines lran~aises 
19 France 
20 lta/ie 
21 Pays-Bas (limbourg) 
22 Campine 
23 Sud do Ia Belgique 
24 Belgique 
Echanges intracommunautaires b) 
25 Total 
26 done: groupes I et II 
27 groupes V et VI 
Importations en prov. des paystiers 
28 Total 
29 done: groupes I et II 
30 groupes V et VI 




Exportations vera los pays tiers 
35 Total 
36 done: groupes I et II 
37 groupef V et VI 
par pays de destination: 
38 Suisse 
39 Autriche 
40 Pays scandinaves c) 
Stocks 
41 chez les productcurs d) 
42 chez les importateurs 
43 Variation e) 
44 Recuperation f) 
Livraisons int~rieures 
45 Total (1 + 28- 35 + 43 + 44) 
par pays: 






Consomm. des transformateurs 
Fabriques d'agglomEr~s: 
52 livraisons 
53 variation stocks e) 
54 consommatlon 
Usines 6 gaz: 
55 livraisons 




59 variation stocks e) 
60 consommation 






61 Lleferungen g) • . . 
62 Bestandsverander. e) 
63 Verbrauch . . • . • . . 
64 dar.: zur Stromerzeugung . 
65 zur Dampferzeugung 
Zechenkraltwerke: 
66 Verbrauch g) 
Eigenanlagen: 
67 Verbrauch . . . • . • . . 
68 Verbrauch der Elektrizitdtsw. lnsg. 
69 lnsgesamt (54+57+60+65+68) 
nach Land ern: 
70 Deutschland (B.R.) . 
71 Frankrelcll . 
n /!Dilen ••• 
73 Nlederlande. 
74 Be/glen .. 
75 Luxemburg 
Verbrauch des Sektors ,.Energle" 
76 lnsgesamt ..•. 
nach L4ndern : 
77 Deutschland (B.R.) . 
78 Frankrelch 
79 lttJiien • • 
80 Nlederlande 
81 Be/glen .. 
82 Luxemburg 
Verbrauch der Eisenach. lndustrle 
83 Lleferungen . . • . . . 
84 Verbr. der Eigenanlagen. 
85 · Bestandsverdnderung e) 
86 Verbrauch . • . . . . • . 
nach Ldndern • 
87 Deutschland (B.R.) 
88 Frankrelch • . . • 
89 Ita/len .. 
90 Nlederlande. 
91 Be/glen .. 
92 Luxemburg 
Verbrauch der Obrlgen lndustrle 
93 Lieferungen . . . • . . . 
94 dar. : unabh. Giesserelen 
95 Glas-, Ker.-, Baust, . 
96 Chemlsche lndustrie . 
97 Papierlndustrle . 
98 Zuckerindustrie. 
99 Verbr. der Eigenanlagen. 
100 Bestandsveranderung e) 
101 Verbrauch ...•••. 
nach Landern : 
102 Deutschland (B.R.) 
103 Frankreich . . . . 
104 Ita lien . 
1 OS Nlederlande 
106 Be/glen. . 
107 Luxemburg 
Verbrauch des Sektorl .,Verkehr" 
Eisenbahnen: 
108 Lleferungen . • . . . . 
109 Verbr. der Eigenlanlagen 
110 Bestandsverand. e) . . 
111 Verbrauch ...•. 
Binnen- und Seeschilfahrt: 
112 Verbrauch • . • 
113 lnsgesamt (111 + 111) 
nach Land ern: 
114 Deutschland (B.R.) 
115 Frankreich . 
116 /!Dilen ..• 
117 Nlederlande. 









































































































































































































3,4 3,7 0,8 0,8 0,9 0,9 
-0,3 
0,8 0,9 0,9 
-1,1-1,2-0,3-0,3-0,3 
- 0,3 -· 0,3 - 0,3 
- 0,0 - 0,0 - 0,0 + 0,0 + 0,0 -0,0 -0,1 + 0,1 + 0,1 




















































































































































11,1 10,3 2,8 2,8 2,7 2,7 2,4 
- 0,5 - 0,5 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 
+ 0,1 + 0,3 - 0,2 + 0,1 + 0,1 - 0,0 - 0,0 





























































































































Centrales "ectriques publiques: 
61 livraisons g) 
62 variation stocks e) 
63 consommation 
64 dont: pour prod. d'~lectric. 
65 pour prod. de vapeur 
Centrales "ectriques minieres: 
66 consommation g) 
Centrales des autoproducteurs: 
67 consommation 
68 Total consomm. p. prod. d'"ectr. 
69 Total (54+57+60+65+68) 
par pays: 





















Consommation de Ia sidt!rurgle 
83 livraisons 
84 consomm. centr. autoprod 















Consomm. des autre• Industries 
93 livraisons 
94 dont : fonderies ind~pend. 




99 consomm. centr. autoprod. 
100 variation stocks e) 
101 consommation 






Consomm. du sect. c Transports • 
Chemins de fer : 
108 livraisons 
109 consomm. centr. autoprod. 
110 variations stocks e) 
111 consommatlon 
Navigation et sautes: 
112 consommatlon 
113 Total (111+ ttl) 






BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunltll 
STEINKOHLENBILANZ BILAN HOUILLE 
Gemelnschaft Communaut6 
Mio t 
1961 1962 1963 c 
1961 1962 
I I I I I 3 .. 1 2 3 .. 1 2 
. . ------------·----
--· ---·----------
Lieferun~en an andere Endverbr. Llvrals. aux autres consomm. fin. 
120 Haus rand, Kleinverbr., Versch .• 23,5 15.9 5,5 6,-4 6,1 6,2 6,2 7,2 7,7 120 Foyers dom., artisanat, divers 
121 Deputate . . . . , , . -4,1 -4,0 1,0 1,2 1,2 0,8 0,9 1,1 1.1 121 Llvraisons au personnel 
122 West-Berlin . . . . . . . iri): 2,3 2,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,-4 122 Berlin-Ouest 123 lnsgesamt (110 + 111 + 19,9 31,1 7,0 8,1 7,9 7,9 7,6 8,9 9,1 123 Total (110 + 111 + 122) 
nach Liindern : 
9,9 
par pays : 
12-4 Deutschland (B.R.) 9,3 2,3 2,5 2,4 2,4 2,-4 2,7 3,2 12-4 Allemogne (R.F.) 
125 Fronkreich . , . . 9,9 to,5 2,3 2,8 2,6 2,5 2,5 2,9 2,6 125 France 
126 ltolien 1,5 1,6 0,3 0,5 0,3 0,-4 0,4 0,5 0,4 126 ltolie 
127 Niederlande. 3,4 .4,1 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 127 Pays-Bas 
128 Belgien .. 5,6 6,1 1,2 1.5 1,5 1,4 1,4 1,8 1,9 128 Belgique 
129 luxemburg 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129 Luxembourg 
Zusatzliche Angaben Donnees comp16mentaires 
Statistisch erfaBte Bestiinde d) Stocks statistiquement releves d) 
bel den Erzeugern . . . . . . . 27,8 25,0 29,6 27.2 25,0 22,8 20,9 19,2 16,5 13,2 chez les producteurs 
Forderk., Stucke, Niisse, Feink . 1-4,0 12,6 15,8 1-4,1 12,6 10,9 8,9 7,9 7,0 Tout-ven., cribles, clas., fines 
dar. : Gruppen I und II • 3,0 2,-4 3,3 2,8 2,-4 2,2 1,6 1,3 1,1 dont : groupes I et II 
Gruppen V und VI. . 9,1 8,6 10,5 9,5 8,6 7,1 6,0 5,3 5,0 groupes V et VI 
And. und nicht klass. Kohle 13,3 12,-4 13,8 13,1 12,-4 11,9 12,0 11,3 9,5 Autres sortes et non classes 
bei den lmporteuren . , , 3,9 -4,8 -4,5 -4,7 -4,8 5,0 5,0 5,3 5,1 3,-4 chez les importateurs 
bei den Energieumwandlern 12,0 10,5 11,8 11,8 10,5 11,0 11,6 11 ,5 9,0 6,3 chez les transformateurs 
bei den Verbrauchern , 5,1 -4,6 -4,9 5,6 -4,6 -4,2 -4,5 5,0 3,8 3,0 chez les consommateurs 
lnsgesamt .. -48,7 -4-4,9 50,8 -49,3 -4-4,9 43,0 42,0 -41.0 34,4 25,9 Total 
Veriinderung e) + 3,8 +10,1 + 1,5 + -4,-4 + 1,9 + 1,0 + 1,0 + 6,3 + 8,5 Variation e) 
Verfilgbarkeit (1 +28+-41 +-42+-4-4) 186,9 186,3 94,6 97,1 94,9 90,-4 87,8 91,3 84,6 81,5 Disponibilites (1 +28+-41 +-42+-4-4) 
dar. : Forderk., StOcke, Niisse, dont : Tout-venant, criblh, 
Feinkohle 232,9 2-45,6 71,5 73,7 72,2 68,6 66,1 69,3 65,3 classes, fines 
Einfuhrilberschu B (28 - 35) . 15,0 17,7 3,9 4,0 3,9 4,1 4,8 5,0 5,7 7,8 Importations nettes (18- 35) 
Schiitzung der F6rderung in SKE 
1216·91 
ll3,9 I 53,31 57,9 I 57,71 54,81 53,5 I 57,9 I 54.0 1 54,71 Production estimee en tee 
I' 
·a) Noch nicht aufbereitete Kahle, versch. und Kohle der deutschen und ita-
lienischen Kleinzechen 
a) Bruts A traiter, divers et houille des petites mines allemandes et itah-
ennes 
b) Basis Beziige b) Bash sur les receptions 
c) Diinemark, Finnland, Norwegen, Schweden c) Danemark, Finlande, Norvege, Suede 
d) Zu Beginn des Zeitraumes d) En debut de periode 
e) Zunahme -, Abnahme + e) Mises -, reprises + 
f) Aus Schlammweihern und alten Kohlenhalden f) Schlamms et schistes de terrils 
g) Einschl. Beziigen bzw. Verbrauch von wiedergewonnenen Brennstolfen g) Y compris les receptions ou Ia consommation de produits recuperes 








2 Koks aus Zechenkokereien a) 
3 Koks aus Hiittenkokereien . . . 
4 Koks aus unabhiingigen Kokereien. 
5 Steinkohlenschwelkoks . . . . 
nach Liindern : 
6 Deutschland (B.R.) a) 
7 Frankreich . • • 
8 ltalien • . 
9 Niederlande b) 
10 Belgien . . 
11 Luxemburg 
Nio t 
1961 1962 1963 
1961 1962 
3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 1 1 2 
74 085 72 901 18 546 18 -470 18 383 18 197 17 985 18 336 18 25-4 17 605 
48 676 47 555 12 19-4 12 133 12 023 11 961 11 731 11 840 11 n5 11 399 
19 762 19 890 4 987 5 022 5 018 4 909 4 920 5 0« 5 005 4 859 
5 197 4 932 1 242 1 184 1 212 1 194 1 204 1 321 1 386 1 247 
























































2 Coke des cokeries minieres a) 
3 Coke des cokeries sid~rurgiques 
4 Coke des cokeries ind~pendantes 
5 Semi-coke de houille 
par pays : 






Aust. innerh. d. Gemeinschaft c) Echanges lntracommunautaires c) 
12 lnsgesamt (10 645) (9 715) (2 650) (2 604) (2 555) (2 409) (2 335) (2 416) (3 008) (3 671) 12 Total 
Einfuhr aus dritten LCindern 
13 lnsgesamt 
14 darunter U.K. 
Ausfuhr in dritte LCinder 
15 lnsgesamt 
darunter : 
16 Schweiz. . 
17 Osterreich . . . . 
18 Skandinavische Lander d) 
Bestande 
19 Bei den Erzeugern e). 
20 Bel den lmportateuren e) 
21 VerCinderun'l f) . . . 
22 ~Bestandsber1chtigungen 
lnlandslieferungen 
23 lnsgesamt (1 +13-15+21 +22) 
nach Liindern : 
24 Deutschland (8.R.) 
25 Frankreich . • 
26 ltalien . 
27 Niederlande. 
28 Belg1en . 
29 Luxemburg 
Verbrauch der Energieumwandler 
30 Gaswerke . . • . . • • . 
31 Kokereien g) • . . 
32 Offend. Elektrizitiitswerke 
33 Zechenkraltwerke 
34 Eigenanlagen . . . . . . . 
35 Verbr. der Elektrizitiitswerke insg .. 
36 lnsgesamt (30 + 31 + 35) . . 
nach Liindern : 
37 Deutschland (B.R.) 
38 Frankreich . . 
39 ltalien . 
40 Niederlande 
41 Belgien. . 
42 Luxemburg 
Verbrauch des Sektort ,.Energie" 
43 Selbstverbrauch der Kokereien 
nach Liindern : 
44 Deutschland (B.R.) 
45 Frankreich . • 
46 ltalien . 
47 Niederlande 
48 Belgien 
49 , _: Luxemburg 
Verbr. derl.Eisenschaff. lndustrie 
50 Lielerungen . . . . . . . 
51 Verbrauch der Eigenanlagen . . 
52 Bestandsveranderung f) . 
53 Verbrauch . . . . 
nach Liindern : 
54 Deutschland (B.R.) 
55 Frankreich . . 





























































6 758 6 559 6 101 6 274 6 559 6 638 6 021 6 377 6 298 3 803 
24 27 15 42 27 34 32 55 36 12 
+ 196 + 252 - 200 - 270 - 86 + 619 - 379 + 98 +2519 + 515 
- 49 + 13 - 13 + 23 + 38 - 12 - 11 - 1 - 6 -
























































































































































































































50 113 47 296 12 568 12 309 12 045 11 732 11 708 11 813 11 551 
- 66 - 67 - 17 - 17 - 17 16 - 16 - 17 - 18 
+ 10 + 160 - 86 + 10 + 4 -. 22 + 118 + 60 + 102 























































Importations en prov. des pays tiers 
13 .Total 
14 dont U.K. 





18 Pays scandinaves d) 
Stocks 
19 chez les producteurs e) 
20 chez les importateurs e) 
21 Variation f) 
22 Corrections des stocks 
Llvraisons lnterieures 
23 Total (1 +13-15+21 +22) 






Consomm. des transformateurs 
30 Usines 6 gaz 
31 Cokeries g) 
32 Centrales Olectriques publiques 
33 Centrales ~lectriques minieres 
34 Centr. elect. des autoproduct. 
35 Consomm. de !'ensemble des centr. 














Consomm. du sect. « Energie » 
43 Consomm. propre des cokeries 
par pays : 






Consomm. de Ia siderurgie 
50 Livraisons 
51 Consomm. des centr. autoprod. 















BILANCIO COKE DA COKERIA 
Comunit6 
STEIN KOHLEN KOKSBILANZ 
Gemelnschaft 
Verbrauch der llbrigen Jndustrle 
60 Lieferungen . . . 
darunter : 
61 unabh. Giessereien . 
62 Glas-, Keram., Baust. 
63 Chern. lndustrie . 
64 Papierindustrie • 
65 Zuckerindustrie . • 
66 Verbrauch der Eigenanlagen 
67 Bestandsveriinderung f) . . 
68 Verbrauch . 
nach Liindern : 




73 Belgien. • 
74 Luxemburg 
Verbrauch des Sektors ,Verkehr" 
Eisenbahnen : 
75 Lleferungen • . . . 
76 Bestandsveriinderung f) 
n Verbrauch . . . . 
Binnen- und Seeschiffahrt : 
78 Verbrauch . . 
79 lnsgesamt (77 + 79) 
nach Liindern : 
80 Deutschland (B.R.) 
81 Frankreich 
82 lta/ien . 
83 Niederlande 
84 Belgien. • 
85 Luxemburg 
Lieferungen an andere Endverbr. 
86 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. 
87 Deputclte . 
88 West-Berlin . . . 
89 lnsgesamt (86 + 87 + 8S) 
nach Liindern : 
90 Deutschland (B.R.) 
91 Frankreich 




Verfugbarkeit (1 + 13 + 19 + 20) 
AusfuhruberschuB (15 -13) . . 
Statistisch erfaBte 8estiinde e) . 
Steinkohlenliefergn. an die Kokereien. 




































































































70 56 46 
0 -
262 
6 + 11 + 22 










232 11 518 
























































































































































































Zuslitzliche Angaben Donnees compl6mentaires 
BILAN COKE DE FOUR 
Communaut6 
Consomm. des autres industries 
60 Livraisons 
dont: 
61 Fonderies ind~pendantes 




66 Consomm. des centr. autoprod. 















Consomm. du sect. c Transports» 
Chemins de fer : 
75 Livraisons 
76 Variation stocks f) 
n Consommation 
78 Navi~:~i:0"me!!~i~~es : 
79 Total (77 + 79) 
par pays: 






Livrais. aux autres consomm. fin. 
86 Foyers domest.. artisanat, divers 
87 Livraisons au personnel 
88 Berlin-Ouest 
89 Total (86 + 87 + 88) 
par pays: 







80 923179 606124 685124 796125 001 124 883124 083 124 796124 654121 4841 Disponibilite (1 + 13 + 19 + 20) 3 657 ] 519 1 089 923 790 785 952 992 880 723 Exportations nettes (15 - 13) 
9 460 9 199 8 745 9 101 9 199 9 209 8 970 8 970 8 n1 5 952 Stocks statistiquement releves e) 
97'7o6 967s1" ~ 24 437 24576 23 978 nm 24 103 ii476 24 579 -Li-v-ra-i-so_n_s_d_e_h_o_u-il-le-a-ux_c_o~ke-r-ie_s __ 
a) Y compris le coke lr. electrodes 
b) Ab 1963 ohne Steinkohlenschwelkoks b) A partir de 1963 non compris le semi-coke de houille 
c) Basis Beziige 
d) Diinemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
e) Zu Beginn des Zeitraumes 
f) Zunahme -, Abnahme + 
g) Wiedereingesetzte Mengen 
STEENKOOLCOKESBALANS 
Gemeenschap 
c) Bash sur les r~ceptions 
d) Danemark, Finlande, Norv~ge, Su~de 
e) En d~but de p~riode 
f) Mises -, reprises + 
g) Quantith rc!enfournees 







nach Landern : 
2 Deutschland (B.R.) 
3 Frankreich 
4 ltalien . 
5 Niederlande 
6 Belgien . 
7 Luxemburg 
Austausch innerh. d. Gemeinsch. a) 
8 lnsgesamt. 
Einfuhr aus dritten Landern 
9 lnsgesamt . 
Ausfuhr In dritte Lander 
10 lnsgesamt. 
Bestiinde 
11 Bei den Erzeugern b) 
12 Veranderung c) . 
lnlandslieferunyen 
13 ~~~~·t~::d~r~ ,+ 9- 10 + 11). 
14 Deutschland (B.R.) 
15 Frankreich 
16 ltalien . 
17 Niederlande 
18 Belgien . 
19 Luxemburg 
Verb. des Sektors ,Energle" 
20 ~~~t·t~::d~rn ; 
21 Deutschland (B.R.) 
22 Frankreich 
23 ltalien . 
24 Niederlande 
25 Belgien . 
26 Luxemburg 
Verbr. d. Eisensch. lndustrie 
27 lnsgesamt. 
Verbr. d. ilbrigen lndustrie 
28 lnsgesamt. 
Lieferungen an and. Endverbr. 
29 Hausbrand, Kleinverbr •. 
30 Deputate . . . . 
31 lnsgesamt (29 + 30) 
nach Uindern : 
32 Deutschland (B.R.) 
33 Frankreich . . 
34 ltalien . 
35 Nlederlande 
36 Belgien . 
37 Luxemburg 
Vcrfii~barkeit (1 + 9 + 11). 
Ausfu riiberschuB (10- 9) . 
Steinkohlenlief. an die Gaswerke . 
a) Basis Beziige. 
b) Zu Beginn des Zeitraumes. 
c) Zunahme -, Abnahme +. 








1 1 2 1 3 1 4 
1963 
BILAN COKE DE GAZ 
Communaut6 
Production 


































































































6 1143 6 680 1 969 
118 57 33 
--- ---























































































































+ 59 -101 
1 548 1 185 






























































2 125 1 827 1 667 1 996 
19 21 13 4 
--------- ---
2-414 2 111 2 on 1 861 
a) Bases sur les receptions. 
b) En debut de periode. 













Echanges intracomm. a) 































Import. en prov. de pays tiers 
9 Total 
Export. vers les pays tiers 
10 Total 
Stocks 
11 Chez les producteurs b) 
12 Variation c) 
Livraisons intirieures 
13 Total 
par pays : 






Consom. du sect. « Energie » 
20 Total 
par pays: 






Consomm. de Ia siderurgie 
27 Total 
Consomm. des autres industries 
28 Total 
Livr. aux autr. consomm. fin. 
29 Foyers dam., artisanat 
30 Personnel 
31 Total (29 + 30) 
par pays: 






Disponibilite (1 + 9 + 11) 
Exportations ncttes (10- 9) 
Livraisons de houille aux usines cl g az 
d) Consommation propre des usines cl gaz. 
BILANCIO COKE DA GAS 
Comunitll 
STEINKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Gemelnschaft Cammunaute 
1 000 t 
1961 1962 1963 
Erzeugung 
1 lnsgesamt . u 600 IS 787 3 -435 3 653 3 -411 3 969 3 876 .. 511 .. 153 .. 5-41 
Production 
1 Total 
nach Lundern : 
2 Deutschland (8. R.) 
3 Frankreich . . . 
-4 /talien ... 
5 Nieder/ande . 

























































7 Aust. innerh d. Gemeinsch. a) 1 025) (1 ~85) (258) (273) (207) (321) (351) (-406) (332) (479) 7 Echanges intracomm. a) 
8 Einfuhr aus dritten Land ern. 
9 Ausfuhr In dritte Lander 
Bestunde 
10 bei den Erzeugern b) . 
11 bei den lmporteuren b). . . . 








































16 8 lmportat. en prov. de pay• tiers 





10 chez les producteurs b) 
11 chez les importateurs b) 
1l Variation c) 
lnlandslieferungen Livraisons interieures 







nach Lundern : 
Deutschland (B.R.) 





Verbr. der Energieumwandler 
20 EJektrizitutswerke . 
Verbrauch des Sektors Energle 
21 Selbstverbrauch der Brikettfabri-
ken 
Verbrauch des Sektors lndustrie 
22 Eisen- und Stahlindustrie . 
23 Obrige lndustrie -
darunter : 
2-4 Unabhungige Giessereien . . . . 
25 Glas-, Keramik-, Baustollindustrie 
26 Chern. lndustrie . . 
27 Papierindustrie . 
28 Zuckerindustrie 
29 lnsgesamt (ll + 13) 
Verbrauch des Sektoro Verkehr 
30 Eisenbahnen. . . . . . 
31 Binnen· und Seeschiffarht 






























Lieferung. an andere Endverbr. 
33 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. . 11 777 14 175 
3-4 Deputate . . . . . . . . . 8-45 894 
































































































































































nach Landern : . . . 
Deutschland (B.R.) 












































































Consomm. des transformateurs 
20 Centrales electriques 
Consomm. du oecteur Energie 
21 Consomm. propre des fabriques 
d'agglomeres 
Consomm. du secteur lndustrie 
22 Siderurgie 
23 Autres industries 
dont: 
2-4 Fonderies independantes 




29 Total (ll + 13) 
Consomm. du secteur Transport 
30 Chemins der fer 
31 Navigation et soutes 
32 Total (30 + 31) 
Liv. aux autres consomm. finals 
33 Foyers dom., artisanat, divers 
34 Livraisons au personnel 
35 Berlin-Ouest 














Verlilgbarkeit (1 + 8 + 10 + 11) . 
Einf. (+), Ausf. (-) Ubersch. (8-9). 13 9-48 16 165 3 708 3 96-4 3 73-4 3 250 -4 02-4 o4 715 -4 287 -4 611 Disponibilite (1 + 8 + 10 + 11) 
- 13 - .7 - 1 - 16 - 9 - 8 - 12 - 21 + 1l - 9 Imp.(+). Exp. (-) nettes (8-9) 
-----------1------------------------1----------
Steinkohlenlielerungen an die Stein-
kohlenbrikettfabriken . 13 069 15 038 3 3-43 3 461 3 26-4 3 739 3 761 -4 275 3 80-4 
Livraisons de houille aux labriques 
d'agglomeres 
a) Basis BezUge a) Bases sur les receptions 
b) Zu Beginn des Zeitraumes b) En debut de periode 
c) Zunahme -, Abnahme + c) Mises -, reprises+ 






1 lnsgesamt . . .... 
davon: 
2 Jiingere Braunkohle 
3 Altere Braunkohle. 
4 Aust. innerh. d. Gemeinsch. a) 
5 Einfuhr aus dritten Liindern 
6 Ausfuhr in dritte Liinder 
Bestiinde bel den Erzeugern 
7 Am Anlang des Zeitraumes . 
8 Veriinderung b) . . . . . . . 
9 lnlandslief. insg. (1 +5-6+8) 
Verbrauch der Energieumwandl. 
10 Braunkohlen brikettlabr.: Verbr. 
11 Braunkohlenschwelereien: Verbr. : 
12 Herst. v. Staub- u. Trockenk: Verbr. 
Elektrizitiitswerke: 
13 6ffentliche: Lieferungen . . . 
14 Bestandsveriind. b) 
15 Verbrauch ...• 
16 Gru benkraftw. :Verbrauch 
17 Eigenanlagen: Verbrauch : : : : 
18 Verbr. d. Elektrizitiitsw. insgesamt 
(15+16+17) .......... 
19 lnsgesamt (10+11+12+18) 
Verbrauch des Sektors Energie 
20 Sol bstverbrauch der Gruben . 
21 Zusauenergie zur Brikettherst. 
22 lntgesamt (20+21) .... 
Verbr. des Sektors lndustrie 
23 Eisensch. Ind.: Lieferungen . . . 
24 Bestandsveriind. b) 
25 Verbrauch .. 
26 Obrige Ind.: Lieferungen . 
27 Verbrauch der 
Eigenanlangen .. 
28 Bestandsveriind. b) 
29 Verbrauch 
30 lnsgesamt (15+19) 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
31 Lielerungen . . . . . . . . 
32 Verbrauch der Eigenanlagen 
33 Verbrauch . . . . . . . 
Lieferungen an andere Endverbr. 
34 Hausbrand Kleinverbr., Versch. 
35 Deputate . . . . . . . . . . . 
36 lnsgesamt (31+33) 
1961 
1961 1962 
I 3 4 
108 593 113 010 16 199 28 825 
100 224 104 323 24 284 26 697 
8 369 8 697 1 915 2 128 
(233) (219) (56) (57) 
1 953 1 962 504 504 
42 18 7 7 




51 + 10 +196 
110 427 114 913 26 706 29 518 
32 033 32 722 8 195 8 134 
1 746 1 708 441 436 
2 050 1 967 490 505 
46 596 49 490 10 882 12 887 
-
27 + 4 - 20 0 46 569 49 494 10 862 12 887 
3 858 4 421 1 028 1 104 
3 969 4513 888 1 176 
54 396 58 428 12 778 15 167 
90 us 94 825 21 904 24 242 
651 547 135 167 
9 467 9 321 2 321 2 392 
10 118 9 868 2 456 2 559 
268 309 54 68 
+ 2 0 + 1 + 2 270 309 55 70 
11 666 11 545 2 696 3 208 
-3 564 -4116 
-
821 -1041 
+ 35 + 39- 160 + 186 8 137 7 468 1 715 2 353 
8 407 1m 1 770 1 413 







51 35 19 12 
1 414 1 440 334 404 
153 146 31 53 
1 567 1 586 365 457 
Zusiitzllche Angaben 
Verliigbarkeit (1 +5+7) ... 
EinfuhriiberschuB (5-6) ... 
Statistisch erlaBte Bestiinde c) 
F6rderung iilterer Braunkohle ~t = '! 
Einfuhr von Hartbraunkohle t = t 
• Umgerechnet auf jUngere Braunkohle 
a) Basis Beziige 
b) Zunahme -, Abnahme + 




112 209 116 722 28 649 31 265 
1 911 1 944 497 497 
2 198 2 288 2 486 2 672 
--- --- --- ---
3.218 3 345 737 819 
1.115 1 121 288 288 
1000t• 
1962 1963 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
28 286 25 754 27 787 31 198 30 924 26 466 
26 016 23 668 25 718 28 921 28 838 24 235 
2 270 2 086 2 069 2 277 2 086 2 231 
(57) (53) (56) (52) (51) (45) 
508 483 462 511 498 523 
4 4 5 5 5 5 




75 + 385 + 602 - 362 
28 752 25 910 28 169 32 089 32 019 26 6U 
8 230 7 688 8 395 8 410 8 538 
422 414 435 438 432 
518 466 487 496 507 
12 157 11 183 11 803 14 347 13 905 
+ 21 12 + 4 - 9 + 57 12 178 11 171 11 807 14 338 13 962 
1 101 739 1 185 1 395 1 425 
981 767 1 241 1 525 1 487 
14 260 12 677 14 233 17 258 16 874 
23 430 21 245 23 550 26 602 26 345 
179 92 97 179 185 
2 436 2 181 2 308 2 396 2 527 
2 615 2 273 2 405 2 575 2 711 
74 84 74 77 94 
0 + 3 + 4 - 7 + 17 74 87 78 70 111 
2 989 2 542 2 869 3 145 3 234 
-880 -683 -1161 -1 392 -1 353 
+ 33 64- 84 + 154 + 100 
2 142 1 795 1 624 1 907 1 981 
2 116 1 881 1 701 1 979 1 091 




84- 80- 133 
-
134 
14 6 5 10 13 
387 331 319 403 496 
38 29 28 51 36 
415 360 347 454 531 
I 
Donnees complementaires 
30 536 28 019 30 350 33 885 33 213 28 078 
504 479 457 506 493 518 
2 288 2 255 2 660 2 814 2 268 
--- --- --- --- --- ---
873 802 796 876 802 858 
289 276 264 292 284 299 
• Equivalent lignite recent 
a) Bash sur les receptions 
b) Mises -, reprises + 






2 lignite recent 
3 lignite ancien 
4 Echanges intra-communaut. a) 
5 Import. en prov. des pays tiers 
6 Exportations vers les pays tiers 
Stocks chez los producteurs 
7 En dHut de periode 
8 Variation b) 
9 Llvr. Int. tot. (1 +5-6+8) 
Consomm. des transformateurs 
10 Fabr. de briquettes: consommation 
11 Fabr. de semi-coke: consommatlon 
12 Fabr. de li~nite sech6: consommat. 
Centrales lectriques: 
13 publiques: livraisons 
14 variac. stocks b) 
15 consommation 
16 minieres: consommation 
17 autoproduct.: consommation 
18 Consomm. de !'ensemble des centr. 
(15+16+17) 
19 Total (10+11 +12+18) 
Consomm. du secteur Energie 
20 Consomm. propre des mines 
21 Consomm. d'arp. p. Ia fabr. de briq. 
22 Total (10+11 
Consomm. du secteur lndustrie 
23 Siderurgie: livraisons 
24 variat. stocks b) 
25 consom mation 
26 Autres Ind.: livraisons 
27 consomm. des centr. 
autoprod. 
28 variac. stocks b) 
29 consommation 
30 Total (15+29) 
Consomm.du sect. Transports 
31 Livraisons 
32 Consomm. des centr. autoprod. 
33 ~ Consommation 
Llvrais. aux autr. consomm. fin. 
34 Foyers dom., artisanat, divers 
35 Livraisons au personnel 
36 Total (31+33) 
Disponibilite (1 +5+7) 
Importations nettes (5-6) 
Stocks rei eves statistiquem·ent c) 
Production de lilnite ancien 
Lignite import !t = t~ t = t 
BILANCIO LIGNITE 
Comunit6 





2 BrClunkohlenbriketts .. 
3 BrClunkohlenschwelkoks . 
4 StClub· und Trockenkohle 
17 131 17 374 
15 589 IS 872 
601 600 
942 902 


















































2 briquettes de lignite 
3 semi-coke de lignite 
4 poussier de lignite et lignite s~chc! 
6 Einfuhr aus dritten Lllndern b) 4 689 5 046 t 104 1 497 1 159 1 153 1 154 1 381 t 162 t 497 
5 Echanges intra-communaut. a) 
6 Import. en prov. des paystiers b) 
7 Exportations vers les pays tiers 7 Ausfuhr in dritte Lllnder 394 I ; 390 
Bestllnde 
8 bei den Erzeugern c) 2 16 
9 bei den lmporteuren c) . . . • • 785 752 
10 Bestandsveriinderungen bei Eneu-
gern und lmporteuren d) • . . . + 14 + 19 
11 lnlandslieferungen 
lnsgesamt (1 + 6- 7 + 10) . • 11 451 U 049 
Verbr. der Energieumwandler 
Elektrizitiitswerke 
12 liflentliche: Lieferungen ..• 
13 BestClndsver. d) . 
1-4 Verbrauch 
15 EigenClniClgen: VerbrCluch 
16 lnsgesamt (14 + 15) .. 
Verbrauch des Sektors Energie 
17 BrounkohlenbrikettiClbriken. 
·schwelereien usw. . . . . . . 
Verbrauch des Sektors lndustrie 
18 EisenschCllf. Ind.: Lieferungen . . 
19 BestClndsvu. d) 
20 Verbrauch . . 
21 0 brige Ind.: Lielerungen . • 
22 Verbrauch der 
Eigenanlagen . 
23 Bestandsver. d) 
24 Verbrauch . . 
25 lnsgesamt (20 + 14) . . • . 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
26 Eisenbahnen: Lielerungen . 
27 Bestandsver. d) 
28 Verbrauch 
29 Binnen· und SeeschifiClhrt 
30 lnsgesamt (18 +29) . • 
Lieferung. an andere Endverbr. 
31 Hausbrand, Kleinverbrauch, Versch. 
32 Deputate . 
33 West-Berlin . . . . . . . . . 







































































































































-31 + 2 
























































+ 36 + 188 - 185 

















































8 chez los producteurs c) 
9 chez les omportateurs c) 
10 vClriation stocks chez producteurs 
et importateurs d) 
11 Livraisons int6rieures 
Total (1 + 6- 7 + 10) 
Consomm. des trarisformateurs 
Centrales ~lectriques 
12 pu bliques: livraisons • 
13 variation stocks d) 
14 consommation 
15 autoproducteurs: consommation 
16 Total (14 + 15) 
Consomm. du secteur Energie 
17 Fabr. de briquettes et de semi-coke 
de lignite etc. 
Consomm. du secteur lndustrie 
18 Sid~rurgie: livraisons 
19 variation stocks d) 
20 consommCltion 
21 Autres ind.: livraisons 
22 consomm. des centr. 
autoprod. 
23 variations stocks d) 
24 consommation 
25 Total (10 + 14) 
Consomm. du secteur Transport 
26 Chemins de fer: livraisons 
27 VClriation stocks d) 
28 consommation 
29 Navigation et sautes 
30 Total (18 + 19) 
Liv. aux autres consomm. finals 
31 Foyer dom., artisanClt, divers 
32 Livraisons au personnel 
33 Berlin-Ouest 
34 Total (31 + 31 + 33) 
Verliig barkeit (1 + 6 + 8 + 9) 
EinluhriiberschuB (6 -7) .... 
Statistisch erlaBte Bestiinde c) e) 4 195 4 656 988 1 380 1 171 1 081 1 1-42 1 262 1 059 1 390 
1
22 608 13 18B I 6 26316 605 I' 41816 00816 490 I' 59716 36816 060 I 
985 : 938 I 970 941 938 913 962 946 898 699 
Disponibilit~ (1 + 6 + 8 + 9) 
Importations nettes (6- 7) 
Stocks statistiquement relev~s c) e) 
a) Basis Beziige 
b) Einschl. Direktielerungen der S.B.Z. nach West-Berlin 
c) Am Anlang des Berichtszeitraumes 
d) Zunahme -, Abnahme + 
e) Bei den Erzeugern, lmporteuren, Umwandlern und Verbrauchern 
BRUINKOOLBRIKETTEN· EN ·HALFCOKESBALANS 
Gemeenschap 
a) Bases sur les r~ceptions 
b) Y compris les livraisons directes de Ia zone sovi~tique ~ Berlin-Ouest 
c) En d~but de p6riode 
d) Mises -, reprises + 
e) Producteurs, importateurs, transformateurs et consommateurs 








2 Gc.s cus Gc.swerken b) . . 
3 Gc.s cus lndustriekokereien 
of Gc.s cus Hocholen 
5 Erdgc.s ... 
6 Grubengc.s 
ncch LCindern: 
7 Deutschland (B.R.) 
8 Franlcre/ch . • . . 
9 /!alien • .. 
10 Niederlande. 
11 Belgien ... 
12 Luxemburg 
13 Austausch lnnerh. d. Gemein. c) 
H Elnfuhr aus dritten Land ern . 
15 Ausfuhr In dritte Lander 
16 Best6nde (VerCinderung) d) 
17 Bezllc!e von RaHinerie'1as durch 
die aswerke und d1e Koke· 
reien . 
Nettoaust. ausch. Erzeugern 
18 Gc.swerke . 
19 lndustriekoke~eie~ 
20 Gichtgc.s • 
21 Erdgc.s .•. 
22 Gru bongos 
lnlandslieferungen 
23 lnsgesamt 
(1 -15 + 16 + 17) . 
Abgcbe durch: 
24 die Gc.swerke • . 
25 die lndustriekokerei~n: 
26 die Hocholenwerke . . . . . . . 
27 die Erdgc.sbetriebe und den Kohlen-
bergbcu •.•.•••.•••. 
ncch liindern: 
28 Deutschland (B.R.) . 
29 Franlcreich • • . . 
30 ltalien • 
31 Niederlande 
32 Belglen ... 
33 Luxemburg 
Verbr. der Energieumwandler 
Elektrizitiitswerke 
3of lnsgesamt e) 
Abgcbe durch: 
35 die lndustriekokereien. . 36 die Hocholenwerke . 
37 die Erdgc.sbetriebe 
ncch liindern: 
38 Deutschland (B.R.) 
39 Franlcreich • . . . 
40 /!alien . 
of1 Niederlande: 
of2 Belgien ..• 
of3 Luxemburg . 
a) Ohne Produktionsverluste 
b) Ortgc.swerke und Gc.skokereien 
c) Bc.sis BezUge 













































e) Ohne Rcffineriegc.s : 
1960: B.R. Deutsch 0,1 










I 3 4 
«1,1 106,7 114.4 
24,9 5,4 6,5 
H7,9 36,6 37,7 
Hof,O 38,6 37,6 
120,9 25,4 31,9 
3,of 0,7 0,7 
174,5 45,0 45,0 
117,1 26,6 30,1 
82,5 18,2 22,1 
20,8 4,9 5,4 
31,6 8,1 8,0 
14,6 3,9 3,8 
(1,6) (0,4) (O,of) 
- - -
1),2 0,0 0,1 
+ 0,3 
9,8 1,8 1,9 
43,7 8,1 11,1 
-12,0 -2,1 -3,0 
-10,8 - 2,of -2,9 
-17,6 -3,0 -4,of 
-3,3 -0,7 -0,8 
of50,9 108,0 115,8 
78,4 15,3 19,5 
135,7 3of,of 34.7 
133,1 36,2 34,7 
103,7 22.3 26,9 
175,7 45,2 45,2 
121,6 27,1 30,4 
82,6 18,3 22.2 
23,6 5,3 6,0 
32,6 8,1 8,2 
14,9 4,0 3.9 
60,6 15,4 16.5 
2,2 1,0 0,6 
37,6 10,1 10,3 
20,8 of,3 5,6 
13,4 3,9 3,5 
27,9 6,7 7,6 
8,1 1,5 2,4 
1,4 0,4 0,3 
5,3 1,6 1,4 
4,7 1,3 1,3 
BILAN GAZ 
Communaut6 













































2 I 3 I 4 1 I 2 
Production a) 
107,7 104,3 115,0 115,9 106,8 1 Total 
per sortes de gcz: 
5,5 5,0 7.2 8,4 5,5 2 Gcz de l'industrie gcziere b) 
36,8 35,9 37,of 38,2 35,5 3 Gcz des cokeries industrielles 
35,9 35,8 35,7 34,1 33,9 of Gcz des hcuts fournecux 
28,7 26,7 33,8 3of,of 31,1 5 Gcz ncturel 
0,1:1 0,8 0,9 0,8 0,8 6 Grisou 
7 Alfe'::;a:~:s(k.F.) 43,3 42,6 43,7 45,0 40,2 
29,1 26,6 31,2 30,0 30,0 8 France 
18,7 18,9 23,0 23,5 20,5 9 llalio 
5,0 4,9 5,4 6,1 5,1 10 Par,s-Bas 
7,9 7,6 8,2 8,0 7,6 11 Be gique 
3,6 3,7 3,6 3,3 3,3 12 Luxembourg 
(0,4) (0,3) (0,5) (O,of) (O,of) 13 Echanges lntra-comm. c) 
.. 0 
- - - -
H Import. en prov. des pays tiers 
0,0 0,0 0,0 0,0 15 Exportations vers les pays tiers 
i 6 Stocks (variation) d) 
17 Achats de gaz de raHinerie par 
l'industrie gazUore et let coke· 
1,1 1,9 1,9 3,7 1,5 ries 
Echanges net• entre product. 
10,3 9,1 12,3 H,5 10,3 18 Industria pcziere 
-2,9 -2,2 - 3,of - of,7 -2,7 19 Cokeries mdustrielles 
-2,6 -2,7 -2,9 - 3,1 -2,5 20 Houts fournecux 
- of,O - 3,of -5,1 -5,9 -4,of 21 Gcz ncturel 
-0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 22 Grisou 
Livrailons lnt~rieures totales 
23 Total 
109,8 106,1 117,8 119,6 109,3 (1 - 15 + 16 + 17) 
26,7 18,4 
distri bucl per: 
17,9 15,9 22,5 24 l'lndustrie gcziere 
3of,O 33,8 33,8 33,3 32,8 25 les Cokeries industrielles 
33,3 33,1. 32,8 31,0 31,of 26 les Houts lournecux 
2of,7 23,3 28,7 28,5 26,7 
27 les exploitations de gcz ncturel 
et les chcrbonncges 
per pays: 
43,6 42,8 44,0 d,7 40,6 28 Allemagne (R.F.) 
30,0 27,4 32,5 31.4 31,0 28 France 
18,8 19,0 23,0 23,6 20,5 30 llalio 
5,7 5,5 6,1 6,9 5,8 31 Par,s-Bas 
8,1 7,7 8,5 8,7 8,1 32 Be gique 
3,7 3,7 3,7 3,4 3,3 33 Luxembourg 
Consomm. des transformat. 
Centrcles "•ctriques 
14,7 14,9 15,8 14,9 14,7 3of Total e) 
0,7 0,7 O,of O,of 0,6 
distribu~ per: 
35 les cokeries industrielles 
9,1 9,2 9,7 8,9 8,5 36 les hcuts fournecu x 
of,9 4,9 5,8 5,6 5,6 37 les exploitations de gcz ncturel 
per pays: 
3,4 3,6 3,0 3,2 3,3 38 Allemagne (R.F.) 
6,8 6,4 7,5 6,3 6,9 39 France 
1,6' 2,0 2,5 2,9 1,9 ofO ltalie 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 of1 Par,s-Bas 
1.4 1,4 1,3 1,1 1,2 of2 Be gique 
1.1 1,2 1,2 1,1 101 of3 Luxembourg 
a) Pertes c!a Ia production exclues 
b) Uslnes c!a gcz et cokeries gczieres 
c) Bc.scls sur les receptions 
d) Mises -: reprises + 
e) Sons le gcz de rcffineries : 
1960 : All. (R.F.) 0,1 Belgique O,of 
1961 : 0,1 0,7 





Verbrauch des Sektors Energle 
1961 1P61 
44 lnsgesamt 139,7 U7,t 





48 Hochofen . • 
49 Erdgasbetriebe 
nach Ldndern: 
50 Deutschland (B.R.) 
51 Frankreich • . . . 
51 ltalien ... 
53 Niederlande. 









60 Deutsch land (8.R.) 
61 Frankreich • • . . 
61 ltalien ..• 
63 Niederlande. 






















Verbrauch des Sektors lndustrie , 
66 lnsgesamt 
Abgabe durch: 
67 die Gaswerke . . 
68 die lndustriekokereien 
69 die Hochofenwerke 
70 die Erdgasbetriebe. 
nach Ldndern: 
71 Deutschland (B.R.) 
7l Frankrelch • . . • 
73 ltalien •.• 
74 Nieder Iande. 





78 die Gaswerke ·. 
79 die lndustriekokereien 
80 die Hochofenwerke 
81 die Erdgasbetriebe • 
nach Landern: 
8l Deutschland (B.R.) • 
83 Frankrelch . . • . 
84 ltallen •.• 
85 Niederlande. 





























































































































































1 1 1 
BILAN GAZ 
Communaute 
• Consomm. du secteur Energle 
+4 Total 
Consomm<>tion propre des pro· 
ducteurs de gaz 
45 Total 
soit: 
46 lndustrle gazi6re 
47 Cokeries industrielles 
48 Hauu lourneaux 
49 Exploitations de g<>z nature! 
par pays: 






Pertes de distribution 
56 Total 
soit: 
57 lndustrie gazi6re 
58 Cokeries industrielles 







Consomm. du secteur lndustrle 
66 Total 
distri bu6 par: 
67 l'industrie gaziire 
68 les cokeries industrielles 
69 les hauu fourneaux 
70 les exploitations de gaz n<>turel 
par pays: 








distribu6 p<>r : 
78 l'industrie gazi6re 
79 les cokeries industrielles 
80 les h<>uU fournuux 
81 les exploitGtions de gaz nature 
par poys: 











Verbr. des Sektors lndustrie (Forts.) 




90 Metall- und electrotechnische 
Erzeugnisse . . . . 
91 chemische lndustrie . . • . 
92 Glas-, Keramische- und Baustoll-
industrie . . . . . . . 
93 Nahrungsmittelindustrie 
94 Textilindustrie •.... 
95 Holz· und Papierindustrie 
96 Sonstige lndustrien 
Abgabe durch: 
97 die Gaswerke . . , . 
98 die lndustriekokereien. 
99 die Hocholenwerke . 
100 die Erdgasbetriebe 
nach Ldndern: 
101 Deutschland (B.R.) . 
102 Frankreich 
103 ltalien . 
104 Niederlande. 
105 Belgien .. 
106 Luxemburg 
LVerbr. des Sektors Verkehr 
107 lnsgesamt 
Abgabe durch: 
108 die Gaswerke . . . 
109 davon reines Erdgas 
110 die Erdgasbetriebe 
nach Ldndern: 
111 Frankreich 





115 Haushalte .......• 
116 Strassenbel., Off. Verwaltung 
117 Handel und Handwerk 
118 Sonstige verwendungen 
Abgabe durch: 
119 die gaswerke .... 
120 davon reines Erdgas 
121 die Erdgasbetriebe •. 
nach Ldndern: 
122 Deutschland (B.R.) • 
123 Frankreich • • . . 
124 ltalien ..• 
125 Niederlande. 










































































































89 m6taux non ferreux 
90 constructions mecanique et 61ec-
trique 
91 chimie 
92 verre, ceramique, mat. de 
construction 
93 industria alimentaire 
94 industria textile 
95 industria bois et papier 






les cokeries industrielles 
les hauu fourneaux 
100 les exploitation de gaz nature( 
par pays: 




1 OS Belgique 
106 Luxembourg 







dont gaz nature I pur 





Autres consommateurs finals 
114 Total 
soit: 
115 secteur domestique 
116 6clairage et adm. publics 
117 commerce-artisanat 






dont gaz nature! pur 
les exploitations de gaz nature! 
par pays: 












Erdgas und Grubengas 
Nettoerzeugung 
lnsgesamt. 






Bestiinde (Veriinderung) a) . 
Nettoaustausch zw. Erzeugern. 
lnlandslieferungen 
lnsgesamt. 






Verbrauch der Energieumwandler 
Elektrizitlitswerke 
nach Liindern : 
Deutschland (B.R.). 
frankreich . 
ltalien b) .. 
Niederlande. 
Belgien. 
Verbrauch des Sektors lndustrie 
lnsgesamt. 
nach Liindern : 
Deutschland (B.R.). 
Frankreich • . . . 
ltalien . 
Niederlande: 
davon Eisenschaffende lnlustrie 
nach Liindern : 
Deutschland (B.R.). 
frankreich . . . . 
ltalien . 
a) Zunahme -; Abnahme +. 




















0,5 1 o.6 12,6 13,7 
5,0 ' 6,1 
0,4 . '0,4 
0,2 1 ·o.1 
I 
' 
65,0 i ~8,7 
































































2 I 3 I .. 
19,5 17,5 3-4,7 
2,5 2,4 3,0 
11,1 9,4 12,2 
14,5 14,5 18,0 
1,2 1,1 1,2 
0,1 0,1 0,2 
-4,8 4;2 5,9 
24,7 23,3 28,7 
1,5 1,3 1,6 
8.3 7,2 8,8 
14,0 14,0 17,4 
0,8 0,8 0,9 
0,0 0,0 0,0 
-4,9 -4,9 5,8 
0,1 0,1 0,2 
3,4 3,2 3,6 
1,2 1,4 1,9 
0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 
1963 
1 I 2 
Donnees complimentaires 
Gaz naturel et grlsou 
Production nette 
35,1 31,9 Total 
par pays : 
3,4 2,9 Allemagne (R.f.) 
11,5 11,6 France 
18,8 16,0 Ita lie 
1,4 1,2 Par,s-Sas 
0,2 0,2 Be gique 
Stocks (Variation) a) 
6,7 5,1 Echanges nets entre producteurs 
Livraisons lnto!rieures 
28,5 16,7 Total 
par par: 
2,0 1,8 Allemagne (R .. ) 
7,3 8,5 france 
18,3 15,6 Ita lie 
0,9 0,8 Pays-Bas 
0,0 0,0 Belgique 
Consomm. des transformateurs 
5,6 5,6 -centrales ilectriques 
par pays: 
0,3 0.5 Allemagns (R.f.) 
2,9 3,6 france 
2,3 1,3 ltalie b) 
0,1 0,1 Par,s-Sas 
0,0 0,0 Se gique 












a) Mises -; reprises +. 






1960 1961 1962 
Roh61-Bilanz 
F6rderung von Roh61 
1 lnsgesamt 
nClch ldndern : 
2 Deutschland (BR) 
3 Frankreich o o o o 
4 llalien o o o 
5 Niederlande o 
6 Austausch innerhodoGemeln. a) 
Einluhren aus drltten 
Ldndern (b) (c) 
7 lnsgesamt 
nClch ldndern : 
8 Deutschland (BR) 
9 Frankreich o o 0 0 
10 l!alien o o 
11 Niederlande 
12 Belgien o 
nach wichtigsten Herkunfu-
ldndern und -regionen : 
13 Westliche Hemisphdre 
14 dClvon : Venezuela o o o 
15 Clndere ldnder 0 
16 UodoSoSoR. 
17 AfrlkCl o o o o o o 0 0 o 
18 NClher und Mittlerer Osten o 
19 davon : KuwClit o o o 0 
20 SCludisch ArClbien 
21 lrCln 
n lrClk 
23 QCltClr • o o 0 
24 Clndere ldnder 0 0 
25 Ferner Osten o o o o 0 o o o o 
26 Obrige nicht-spezifizierte ldnder 

















(0,5) (0,4) (0,4) 





























































































(0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) 
1963 
1 I 2 
BILAN PETROLE 
Communaut6 










Production de p6trole brut 
1 Total 
pClr PClYS : 




(0,1) (0,1) 6 Echanges lntra-comm. a; 
Importations en provenance 
de pays tiera (b) (c) 











































































































pClr pClyS : 





pClr princlpClux PClYS et r6glons 
d'orlgine : 
13 H6mlspHre occidentCll 
14 solt : V6nbdl" 
15 ClUtres pClys 
16 UoR.SoSo 
17 Afrique 
18 Proche et Moyen Orient 





24 ClUtres PClYS 
25 ExtrAme Orient 
26 Autres pClys non sp6cifib 
27 Exportations vera pays tiers 
Variation apparente des 
atocks d) 
28 lnsgesamt (1 + 7-17-19) -0,1 -0,9 -0,1 + 0,1 -0,1 -1,0 + 0,4 + 0,6 -0,6 -1,1 28 Total (1 + 7 - 27 - 19) 
Ralllnerle • Elnsatz b) 
29 lnsgesamt 
dClVOn : 
30 Rohol 0 0 0 • o o o 0 0 
31 HCll bfClbrlkClte (feedstocks) 
nClch ldndern : 
32 Deutschland (BR) 
33 frankreich o o o 0 
34 ltalien o o 
35 Niederlande 
36 8elglen o 
Elgenverbrauch und Transfor· 
matlonsverluste e) 










































































Produita bruts trait6s b) 
29 Total 
solt : 
30 P6trole brut 
31 Produits semi-finis (feedstocks) 
pClr pays : 





Consommation propre et 
pertes de transformation e) 





1960 1961 1961 
Produkten•BIIan:i 
Erzeugung von Fertig 
produkten In den Raffl· 
nerlen f) 














Deutschland (BR) • 
Frankreich • • • 
ltalien ••••. 




Raflinerle-Gas g) • • 
FIUssiggas. . • • • • • 
Motoren-Benzin • • • . 
Flug-Kraftstolfe h) ... 
Leuchtpetroleum (Kerosin) 
Gas-/Dieselole I) • • 
RUckstands-Helz(lle k) 










Schmlerstolfe • • 
Bitumen •.••.• 
Paraffine und Wachse 
Petrolkoks • • • • • 
andere Produkte. • 
58 lnsgesamt (51 bls 57) . 
Aufkommen an Mlneral61 




60. Energetische Produkte •• 
61. Nicht-energetlsche Produkte 
Austausch lnnerhalb 
der Gemelnschafc a) 


































































































































































































1 I l 
BILAN PETROLE 
Communaut6 














































Production de prodults nnls 
dans les raffinerles f) 












Par produits : 
Prodults 'nerg~tlques: 
44. Gaz des Rallinerles g) 
45. Gaz llqu,fib 
46. Essence moteur 
47. Carburants d'avlation h) 
48. Phrole lampant (K,rodne) 
49. Gas-/Dieseloils I) 
50. Fuel oil residue! k) 







Prodults non 'nerghiques: 
Essences sp6clales 
et White Spirit 
Lubrifiants 
Bitumes 
Paraffines et clres 
Coke de P6trole 
autres produits 
58 Total (52 6 57) 
Production de produits finis 
d6rlv6s d'autres sources I) 
59. Total 
sole: 
0,3 60. Prodults energ~tlques 
(0,1) 61. Prodults non-energhiques 
Echanges lntra-communau• 
tal res 
61 lnsgesamt (8,8) (9,4) (10,0) (1,4) (1,5) (1,5) (1,5) (1,5) (1,5) (1,5) 62 Total 
davon: 
63 Energetische Produkte . • • 
64 Nicht-energetlsche Produkte 
Elnfuhren von Hlneral61· 




66. Energetlsche Produkte • • 
67. Nicht-energetische Produkte 
Ausfuhren von Mlneral61· 




69. Energetische Produkte . • 















































































63 Produits energetlques 
64 Prodults non-energ,tiques 
Importations de prodults 




66. Produits energetlques 
67. Prodults non 6nergihques 
Exportations de produits 
finis vera les pays tiers 
68. Total 
solt: 
69. Produits energetlques 







71 lnsgesamt . . . . . .. 
davon: 
72 Energetische Produkte • . 
73 Nicht·energetische Produkte 
VerfO~barkeit an Mineralol· 
Produ ten 
74 lnsgesamt 
(38 + 59 + 65 - 68 - 71) . 
davon 
75 Energetische Produkte 
~1 + 60 + 66 - 69 - 72) 
76 icht·energetische Produkte 
(58 + 61 + 67 - 70 - 73) 
Verbrauchs-Ablieferungen 
77 Aile Produkte (84 + 91) 
nach Liindern 
78 Deutschland (BR) a) p). 
79 Frankreich q) . . . . . 
80 /!alien q) .. 
81 Niederlan<ie p) 
82 Belgien p) 
83 Luxemburg p) 
davon: 
84 Energetische Produkte 
nach Liindern 
85 Deutschland (BR) . 
86 Frankreich • • • . 
87 /tali en 
88 Niederla~d~ 
89 Belgien .. 
90 Luxemburg 
91 Nicht-energetische Produkte 
nach Liindern 
92 Deutschland (BR) • 
93 Frankre/ch • • • • 
94 /tali en 
95 Niederla~d~ 
96 Belgien . 
97 Luxemburg 
V erbrauch von energetlsch en 
Produkten nach Sektoren 
98 E lectrizitiitswerke • . 




103 KUsten und Bi~n~n;chifiahrt 
104 Landwlrtschalt 
105 Eisen und Stahlind~stri~ : 
106 Chemische lndustrie 
107 
(ohne Petrochemie) . . . . 
I ndustrie der Steine und Erden 
108 0 brige Industria • . . • . . 
109 Hausbrand und Klelnverbrauch 
110 Andere Verwendungszwecke 
Statistische Differenz r) 
111 lnsgesamt (74 - 77) 
davon: 
112 Energetische Procrukte f..S - 8-4) 







1960 1961 1962 ---
4 
11,2 13,3 13,3 3,5 
11,1 13,2 13,2 3,5 
0,1 0,1 0,1 0,0 
91,6 101,9 116,5 27,4 
83,3 94,0 115,3 25,2 
8,3 9,0 11,2 2,2 
86,3 100,6 113,0 28,1 
28,8 35,3 «,0 9,7 
23,3 25,7 30,4 7,3 
18,8 22,5 28,0 6,2 
8,6 9,6 11,5 2,9 
6,7 7,3 8,7 2,1 
0,2 0,3 0,4 0,0 
79,1 91,7 112,0 26,5 
25,9 31,8 39,8 9,0 
21,2 23,2 27,4 6,8 
17,4 20,7 25,7 5,9 
8,2 9,1 10,7 2,8 
6,2 6,7 8,0 2,0 
0,2 0,3 0,4 0,0 
7,2 8,9 11,0 1,8 
3,0 3,5 4,2 0,7 
2,1 2,5 3,0 0,6 
1,3 1,8 2,3 0,3 
0,4 0,5 0,8 0,1 
0,4 0,6 0,7 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
3,7 5,9 8,1 2,1 
0,7 0,8 0,9 
2,0 2,2 2,6 
23,1 26,0 29,3 
1,7 1,8 1,9 
2,0 2,3 2,4 
2,7 3,0 3,4 ! ... , 49,7 63,6 
+ 5,3 + 1,3 -3,5 -0,8 
+ -4,2 + 2,3 -3,3 -1,3 
+ 1,1 + 0,1 -0,2 + O,.f 
Mia: 
1962 1963 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 
3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19,7 30,4 31,0 34,1 36,4 34,1 
27,9 27,8 28,8 30,5 34,2 30,2 
1,8 2,6 3,2 3,6 2,2 3,9 
31,2 26,7 19,0 35,7 38,4 30,9 
10,8 9,9 11' 1 12,2 12,8 12,1 
7,8 6,6 6,6 9,1 10,0 7,5 
6,8 5,6 7,2 8,5 8,6 
3,2 2,6 2,3 3,2 4,0 2,9 
2,5 1,9 1,7 2,6 2,9 
0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
29,2 23,9 15,0 33,5 35,9 27,9 
10,5 8,9 9,6 11,0 12,2 10,9 
7,1 5,8 5,4 8,7 9,3 6,6 
6,2 5,0 6,3 8,0 8,0 
3,0 2,4 2,1 3,3 3,6 2,5 
2,3 1,7 1,5 2,4 2,7 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2,0 2,8 4,0 2,3 2,5 3,0 
0,3 1,0 1,5 1,2 0,6 1,2 
0,7 0,8 1,2 0,4 0,7 0,9 
0,6 0,6 0,9 0,5 0,6 
0,2 0,2 0,1 0,0 0,4 0,4 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,0 1,4 1,8 2,9 3,2 
+ 1,5 -3,7 -3,0 + 1,6 + 1,0 -3,1 
+ 1 ,3 -3,9 -3,8 + 3,0 + 1,7 -2,3 


















































Produits non- nerghiques 
Disponlbllite de produits 
finis 
Total 
(38 + 59 + 65 - 68 - 71) 
soit: 
Produits t!nergt!tiques 
~1 + 60 + 66 - 69 - 72) 
roduits non-ener~6tiques 
(58 + 61 + 67 - 0 - 73) 
Livralsons ala consommation 
Total des produits finis 
(84 + 91) 
par pays 
Allemagne (R.F.) o) p) 
France q) 
Ita lie q) 











Produits non t!nergt!tiques 
r,ar pays: 






Consommation de prodults 
t!nergt!tiques par secteur 
Centrales 61ectriques 
Usines cl gaz f,ubliques 
Transports a riens 
Transports routiers 
Chem1ns de fer 
Voles navigables intt!rieures 
et cabotar,e 




I ndustrie ct!ramique 
Autres Industries 
Foyers domestiques et Artisanat 
Autres consommateurs 
Difference statistlque r) 
Total (7-4 - 17) 
soit: 
Prodults t!ner~t!tiques (15 - 8-4) 
























Ermittelt auf der Basis von ,BezUgen", 
Einschliesslich Holbfabrikote (getoppte Rohole und feedstocks). 
Einschliesslich der Einfuhren zur Verorbeitun~ fUr ousliindische Rechnung und vorUbergehender Einfuhren. 
Kolkulotorischer Posten; ermittelt als Oillerenz zwischen dem Gesomt-Aufkommen on Rohol (einschl. getoppte Rohofe und feedstocks) und den in den Rollinerien 
verarbeiteten Mengen. (Zunohme -; Abnohme +). 
Kalkulatorischer Posten; ermittelt als Differenz zwischen dem Gesomt-Einsotz von Rohprodukten in den Raffinerien und ihrer Gesamt-Erzeugung on Fertig-
produkten (ohne Eigenverbrouchsmengen). In den Angoben eingeschlossen sind weiterhin diejenigen Mengen on Rollineriegas, die nicht unter Ziller +4 aus-
gewiesen sind. ! 
Ohne Eigenverbrouch der Raffinerien. i 
Nur die stotistisch ousgewiesenen Mengen; weicere Mengen, die zur petrochemlschen Weiterverorbeitung verwendet wurden, sind im Posten 37 entholten. 
Flug benzine und Flugturbinen-Kroftstoffe aller Typen. 
Umfasst Gasole fur motorische Antriebszwecke sowle aile Sorten Ieicht· und mitteiiiUssiger Heizole mit einer Vlscositiit von im allgemeinen weniger oder gieich 
115 Sekunden Redwood I. ' : 
Umfasst aile Sorten schwerer Heizole (Riickstands-Helzole) mit einer Viscositiit von im ollgemeinen mehr a is 115 Sekunden Redwood I. 
Erdolfelder, Naturgas-Reinigung, chemlsche lndustrie, Zusiitze usw. in den Angoben sind jedoch nicht enthalten die in Deutschland (B.R.) ous der Braunkohlen-
und Olschieferverschwelung sowie ous der Oestillation von Steinkohlenteer gewonnenen Heizole, deren Mengen jedoch nicht grovierend sind (1960 und 1961 jeweils 0,4 Mill. t), 
Einschliesslich der BezUge der B.R. Deutschland ous der Sowjetischen Zone Deutschlands. 




Die stotistische Differenz umfosst - neben den Unterschieden, die sich aus der Zusommenfossung abweichender Definitionen bel Verwendung verschleden-
ortiger Quellen ergeben- insbesondere: 
- Ablieferungen fur den militiirischer\ Bedorf, sowelt sie nicht in den Verbrauchsoblieferungen entholten sind; 
- Logerbestandsveriinderungfn; ' 
- Transport- und Verteilungs'lVerlusui. 
Sur Ia base des ,r~ceptions". 
Y compris produits semi-finis (phrole brut semi~ralline). 
Y compris les importations pour troit0ment 6. fa~on et les importations temporaires. 
Poste colcule par difference entre l'opprovisionnement total de phrolo brut (y compris petrole brut semi-roffine et produits semi-finis) et les quantites troitees 
dons les rallineries (mises -; reprises + ). 
Paste calculi! par dollerence entre lo total du brut traite par les rallineries et Ia production totale de produits finis (sons consommation propre). Ces donnees 
comprennent en outre les quontites de gaz de ralfinerie, non comprises so us Ia ru brique +4. 
f) Non compris Ia consommation propre des rallineries. 
g) Seulement les quontites relevees statistiquement; celles livrees 6. Ia petrochimie sont comprises sous Ia rubrique 37. 
h) Essence d'aviation et carbureacteurs de tous types. 
i) Comprend les gasoils pour moteur ainsl que toutes les sortes de fuels lluides et semi-fluides d'une viscosid generalement in"rieuro 6. 115 secondes Redwood I. 
k) Comprend toutes les sortes de fuels lourds (fuel-oils rhiduels) d'une viscosite generalement superieure 6. 115 secondes Redwood I. · 
I) Gisements de phrole, epuration de gaz nature!, industria chimique, additifs, etc ... Ces donnees ne comprennent ni les quantito!s obtenues en Allemagne (R.F.) 
par distillation du lignite et de l'huile de schiste, ni les fuel-oils obtenus par distillation du goudron de houille, quantito!s qui sont de toute fa~on minimes (1960 




Y compris les receptions de Ia Republique Fedo!rale d'AIIemagne en provenance de Ia zone d'occupation sovihique. 
Soutes maritimes tous pavilions. 
Y compris Berlin Ouest. 
Y compris consommation militaire. 
Sans consommation militaire. 
La difference statistique comprend, outre les differences provenant des diverses sources utilisees et des diverses definitions employees: 
les livraisons pour les besoins militaires, pour autant qu'elles ne soient pas dejb. comprises dans les livraisons aux consommateurs; 
les variations de stocks; '1 
- les pertes de transport et de distrl b~tion. 
Compresi i prodotti semi-lavorati (petrolio 9reno semi-raffinato). da~l Sulla base degli ,arrivi". i Comprese le importC1Zioni r,er lavorazlone 1n conto terzi e le importazioni temporanee. Posizione calcolata per dif erenza tra l'approvvigionamento totale di petrolio grezzo (compreso il petrolio grezzo seml-rallinato e i prodottl semi-lavorati) 
e i quantitativi trattati in ralfineria (increment<)-: diminuzione +). 
e) Posizione calcolata per dillerenza tra II quantitativa totale di grezzo trattato nelle ralfinerie e Ia produzione totale di prodotti finiti (escluso l'auto-consumo). 
Nei dati sono inoltre inclusi i quantitativi di gas di raffinerio, non compresi nella posiziono +4. 
f) Escluso l'auto-consumo delle raffinerle. 
g) Soltanto i quantitativi rilevati statisti~ament •. I quantitativi forniti all'industria petro-chimica sono inclusi nella posiziona 37. 
h) Benzina avio e carburante per turborea.ttori di tutti i tipi. 
i) Sono inclusi il gasolio per motori, non~ho tutti i tipl di olii combustibili fluidi e semi-lluidi aventi una viscositb. generalmente inleriore a 115 secondi Redwood I. 
k) Sono inclusi tutti i tipi di olii combust)bili densi, aventi una viscositb. general mente superiore a115 secondi Redwood I. 
I) Giacimenti petrolileri, epurozione di n\etano, industria chimica, additivi ecc. I dati non comprendono ne i quantitativi ottenuti nella Repubblica Federale Tedesca 




Compresi i quantititativi introdotti nella Repubblica Federale Tedesca, provenienti dalla zona di occupazione sovietica. 
Bunkeraggio internazionClle. 
Compresa Berlino Occidentale. 
Compreso il consumo militare. 
Escluso il consumo militare. 
Oltre aile dillerenze risultanti dall'utillzzCizione di fonti diverse e dall'impiego di diverse definizioni, Ia dilferenza statistica comprende: 
le forniture ad enti militari, qualora questt non siano state gi6 conteggiate nelle forniture ai consumatori: 
le variazioni di stocks i 
- Je perdite di trasporto e di distribuzione. 
I 
Met in beg rip van hallfabrikaten (topped crude en feedstocks). ac:l Op basis van .,Aanvoer". 
lnclusief importen voor verderverwerklng voor bultenlandse rekening en voorlopige importen. 
Verschil tussen de totale aanvoer van ruwe o.ardolie (met inbegrip van topped crude en feedstocks) en de in de raffinaderijen verwerkte hoeveelheden (Toe-
name-; Afname +). 
e) Verschil tussen het totaal van de ruwe produkten door de rallinaderijen verwerkt en de totale produktie van eindprodukten (zonder eigen verbruik). Deze 
gegevens omvatten eveneens hoeveelheden raffineriegas, die niet onder nummer « begrepen zijn. 
f) Zonder eigenverbruik der raffinaderijen. 
gh) Aileen de statistisch verkregen hoeveelheden; andere hoeveelheden bestemd voor petrochlmie zijn begrepen onder nummer 37. 
) Vliegtuigbenzine en .,jet fuels" aller typen. 
i) Omvat gasolie voor motorische doeleonden alsook aile soorten stookolie met een viscosltelt kleiner dan 115 seconden Redwood I. 
k) Omvat aile soorten zware stookolie (Residual fuel) met een viscositeit grocer dan 115 second en Redwood I. 
I) Petroleumvelden, zuivering van aardgo.s, chelnlsche industrie, additives, enz. In deze gegevens zijn echter niet begrepen de in Duitsland (B.R.) gewonnen hoe-
veelheden stookolie uit distillatie van bruinkoOI· en lijsteenolie, alsook uit distillatie van steenkoolteer. Deze hoeveelheden zijn echter gering (1960 en 1961 




lnclusief de aanvoer in Duitsland (B.R.) uit de Soviet-Zone van Duitsland. 
Voor zeegaande schepen van aile notionalitei(en. 
lnclusief West-Berlijn. 
lnclusief verbruik voor militaire doelelnden. 
Exclusief verbruik voor militaire doelelnden. 
De statistische onderscheiden omvatten naast 4e uiteenlopende definlties der verschillende aangewende bronnen vooral: 
- Leveringen voor militaire doeleinden voor zover niet vervat in de afleveringen aan verbruikers; 
- De voorraadsschommelingen: 










1 lnsgesamt 300,3 
davon: 
2 Wasserkrafe 93,9 
3 Erdwllrme 2,3 
4 Kerneneryle ' : : : : : : : 0,3 
5 herkiSmm icher warmekrafe 203,8 
nach Lllndern: 
6 Deuuch land (BR) 124,6 
7 Franl<reicll , • , 79,9 
8 /talien . 60,6 
9 Nieder Iande: 17,6 
10 Belgien 16,0 
11 Luxemburg 1,6 
12 Austousch lnnerhalb der 
Gemeinshaft (a) ..... (1,8) 
13 Einfuhr aus dritten Lllndern 7,5 
H Ausfuhr in dritte Lllnder .. 3,1 
Gesamter Brutto-lnlandaverbr. 
15 lnsgesamt .. 304,7 
nach Lllndern 
16 Deuucllland (BR) 128,9 
17 Franl<reicll • • 80,0 
18 ltalien , 60,7 
19 Niederlande: 17,7 
20 Belgien ••• 15,8 
21 Luxemburg 1,6 
Verbrauch des Sektors Energie 
ll lnsgesamt .... 60,7 
davon: 
23 Kraftwerke (Eigenbedarf) ... 14,7 
24 Speicherpumpen JArbeiuaufwand) 2,0 
25 ~~n·;:~i'l.~:?t~~=~~~~ce • : : : : : 24,6 26 2,6 
27 Forderung und sonstige Energie-
umwandier von Brennstollen b) 16,9 
nach Lllndern: 
28 Deutschland (BR) 28,0 
29 Franl<reicll • , , 15,0 
30 ltalien. 10,2 
31 Niederlande: 3,6 
32 Belgien ••• 3,8 
33 Luxemburg . 0,1 
Verbrauch der Eisenach. Ind. 
34 lnsgesamt ... 30,0 
nach Landern : 
35 Deuucllland (B.R.) 12.1 
36 Franl<reicll • • • 7,8 
37 Ita lien 6,0 
38 Niederlande' 0,7 
39 Belgien •• 2,1 
40 Luxemburg 1,2 
Verbrauch der Obrlgen Ind. 
41 lnsgesamt 133,9 
darunter: 
-42 NE-Meeallerzeugung . , 15,9 
-43 Met. u. elektrotechn. Erz. 19,8 
44 Chemische lnduscrle 44,3 
-45 Glas-, Keram.• und Ba~stoili~d.' 12,3 
-46 Nahrungsmitteiindustrie , , , 7,6 
47 Textll und Bekleidung • , , , 12,9 
-48 Holz· und Papierindustrie • • . . 11.6 
49 Bergbau ohne Flird. v, Energietr. 3,3 
nach Lllndern : 
50 Deuuchland (BR) 56,2 
51 Franl<relcll • • 36,6 
52 !tali en 28,1 
53 Niederlande 6,3 
54 Belgien •• 6,6 





























































3 I 4 























































TWh (10' kWh) 
1962 
1 I 2 I 3 I 4 
81,5 76,1 76,1 90,4 
23.1 27.1 20,8 17,2 
0,6 0.6 0,6 0,6 
0,2 0,1 0.1 0,2 
58,7 -48,-4 5-4,7 72,4 
34,5 31,1 32,0 37,9 
22,2 20,9 19,6 24,4 
16,1 15,4 15,8 17,0 
5,0 4,4 4,3 5,5 
4,4 4,1 4,0 5,0 
0,4 0,4 0,4 0,5 
(0,4) (0,4) (0,6) (0,9) 
1,4 1,0 1,4 1,5 
1,0 0,6 0,8 1,8 
81,9 77,7 77,8 90,1 
34,5 32,5 33,6 37,8 
22.4 20,6 19,2 24.1 
16.3 15,7 16,2 17,3 
5,0 4,4 4,4 5,4 
4,4 4,1 3,9 4,7 
0,4 0,4 0,4 0,5 
16,7 15,0 15,7 18,3 
-4,1 3,5 3,9 5,0 
0,4 0,7 0,6 0,7 
7,0 5,8 6,2 7,2 
0,7 0,7 0,7 0,8 
4,5 4,3 4,2 4,6 
7,5 6,8 7,4 8,7 
4,2 3,8 3,5 4,7 
2,9 2,5 2,7 3,0 
1,0 0,9 0,9 1,0 
1,0 1,0 0,9 1,1 
0 0 0 0,1 
7,7 7,5 7,5 7,8 
3,1 3.0 3,1 3,1 
2,1 2,0 1,8 2,2 
1,4 1,4 1,6 1,4 
0,2 0.2 0.2 0,2 
0,6 0,5 0,5 0,5 
0,3 0,3 0,3 0,3 
34,7 35,1 34,6 37,3 
3,9 4,0 4,0 4,0 
5,7 5,2 4.7 5,9 
11,2 11,8 12,1 11,8 
2,9 3,-4 3,5 3,5 
1,7 1,7 2,1 2,4 
3,5 3,3 2,9 3,7 
3.1 3,0 2,9 3,3 
0,9 0,8 0,8 0,8 
14,3 14,3 14.7 15.6 
9,7 9,8 9,0 10,4 
7,2 7,7 7,7 7,7 
1,7 1,7 1.7 1.7 
1,8 1,8 1,7 2,0 
o.o o.o 0,0 0,0 
1963 
























































BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communautt§ 




3 g oehermique 
4 nucl~alre 
5 thermlque classique 
r,ar pays: 






12 Echanges lntra-communau· 
taires (a) 
13 Import. en prav. des pays tiers 
H Exportations vers les pays tiers 
Cansomm. int~rieure brute 
15 Total 
r,ar pays: 
16 AI emagne (R.F.) 
17 France 
18 Ita he 
19 Par.s-Bas 
20 Be gique 
21 Luxembourg 
Consomm. du secteur Energie 
22 Total 
sole: 
23 Centrales.ilectrlques (auxiiiaires) 
24 ~~~::~~r<f:,·~~!:a':.":orb~e) 25 
26 Raff:neries de petrole 
27 Extraction et autres industries de 
transformation de combustibles(b} 
r,ar pays: 
28 AI emagne (R.F.) 
29 France 
30 Ita lie 
31 Par.s-Bas 
32 Be glque 
33 luxembourg 
Consomm. de Ia Sid~rurgie 
34 Total 
par pays: 
35 Allemagne (R.F.) 
36 france 




Conaomm. des autres industr. 
41 Total 
done: 
-42 M~taux non ferreux 
-43 Constructions m~c. et ~lectr. 
44 Chlmie 
-45 Verrerie, ciram. et mat. de constr. 
46 lndustrie alimentaire 
-47 lndustrie textile 
-48 lndustrie du bois et papier 
49 Ind. extract. non energ~t. 
par pays: 






BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
Comunitll 
j 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 




Verbrauch des Sektors Verkehr 
56 lnsgesamt ...... . . 11,3 
davon: 
57 Elsenbahnen 9,1 
58 Lokale Verkehr;m.ittel' 3,2 
nach Liindern: 
59 Deutsch /and (BR) 3,9 
60 Frankreich • • 3,7 
61 /ta/ien. 3.3 
62 Nieder/ande: 0,8 
63 Belgien .. o.g 64 Luxemburg 0, 
Andere Endverbraucher 
65 lnsgesamt . . . . . . ... 67,8 
davon: 
66 Haushalte 37,1 
67 Landwiruchait, ·H~nd~l, ·H~nd-
werk und sonstige . . . . .. 30,7 
nach Lilndern: 
68 Deutschland (BR) 28,7 
69 Frankrelch • • • 16,8 
70 /talien. 13,2 
71 Nieaer/ande: 6,3 
72 Be/glen .•• 2,6 
73 Luxemburg 0,1 
Zusatzllche Angciben 
7 .. Nettoerzeugung lnsgesamt 
(1-23). . . ... 285,6 
davon: 
5 Wasserkralt . . . ... 93.1 





























Kerneneryle ' : : : : : : : 







































Gesamte VerfUg barkeit netto • , 
vs-23) ........... 
Ur den lnldndischen Markt ver-











(34 + 41 + 26 + 27) . . • • .. 
(a) Auf Grund der .,BezUge" 
' I: 
' I: : 
























































(b) Kokerelen, Stein· und Braunkohlen-Brikettfabrlken und Gaswerke 
BILANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Gemeenschap 
BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communaut6 










































2 I 3 I 4 1 I 2 
Consomm. des Transports 
3,2 3,3 3,6 3,8 56 Total 
soit : 
2.4 2.5 2.7 2.8 57 Transports ferrovialres 
0,8 0,8 0,9 0,9 sa Transports urbalns 
par pays: 
1.0 1.1 1,2 1,2 59 A//emagne (R.F.) 
1.0 1.0 1,1 1,2 60 France 
0.9 0.9 0,9 0,9 61 Ita lie 
0,2 0,2 0,2 0,2 62 Pays-Bas 
0.2 0.2 0,2 0,2 63 Belgique 
0,0 o.o 0,0 0,0 64 Luxembourg 
Autres consommateurs finals 
t6,9 16,6 23,0 24,8 65 Total 
solt : 
9,4 9,3 12,9 13,9 66 Usages domestiques 
67 Usages agricoles, commerce, ard-
7,5 7,3 10,1 10,9 sanat et autres 
par pays: 
7,5 7.4 9,2 10,3 68 A//emagne (R.F.) 
4.1 3.9 5,8 6,2 69 France 
3,3 3.3 4,4 4,9 70 Ita lie 
1,5 1.4 . 2,3 2,3 71 Pays-Bas 
0,6 0.6 0,9 1,0 72 Belgique 
0,0 0,0 0,0 0,0 73 luxembourg 
Donno!es comp16mentalres 
74 Production totale nette 
72,7 72,2 85,4 87,0 78,5 (1- 23) 
soft: 
26.8 20,6 17,0 19,7 29,4 75 h~draullque 
0.6 0,6 0,6 0,6 0.6 76 g othermique 
0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 n nuclo!alre 
45,1 50,9 67,6 66,6 48,3 78 thermique classlque 
par pays: 
29,1 29.9 35,4 36,6 31,2 79 A//emagne (R.F.) 
20,2 18.6 23,1 22,9 21,3 80 France 
15,1 15,5 16,5 17,0 16,9 81 Ita lie 
4,2 4,1 5,2 5,3 4,5 82 Pays-Bas 
3,8 3,8 4,7 4,8 4,2 83 Belgique 
0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 84 Luxembourg 
as Dlsponible total net 
74,1 73,8 85,1 86,3 80,3 gs-23) 
86 isponible four le march6 lnt6r. 
73,4 73,2 84,1 85,6 79,4 (15-23-24 
87 Consommatlon finale nette 
67,6 67,1 77,2 17,9 (15-23-24-25) 
par pays: 
28,5 29,0 32,0 32,7 88 A//emagne (R.F.) 
17,9 16,7 21,1 20,6 89 France 
13,4 13,6 14,7 15,1 90 /talie 
3,9 3,8 4,8 4,9 91 Par.s·Bas 
3,6 3,4 4,2 4,2 92 Be glque 
0,4 0,4 0,4 0,4 93 Luxembourg 
94 Consommatlon lndustrlelle totalo 
47,6 46,7 50,8 49,4 (H + 41 + 26 + 27) 
(a) Sur Ia base des c r6ceptlons » 
(b) Cokerles, labrlques d'agglom6r6s de houllle et de lignite et uslnes A gaz 
BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
Comunlt6 
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BILANZ DER ENERGIEUMWANDLUNGEN 









I I 3 4 1 2 
BILAN DES TRANSFORMATIONS 
DANS LES CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Communaut6 
1962 1963 
I 3 I 4 1 I 2 
Combustibles transformes a) 













darunter aus Wiedergewin· 
nung . . . . » 
Koks und Briketts . » 
Altere Braunkohle . . . . . . ,. 
JUngere Braunkohle und Tori . ,. 
Braunkohlederivate b) ,. 
Heiz- und Dieselol . . ,. 
Raffineriegas . . . . . 10' Teal (PCS) 
Erdgas und Grubengas » 
Gichtgas. . . . . . . ,. 
Kokereigas. . . . . . . . » 

















































































































dont : Produits de recupe-
ration 
Coke et agglomeres 
Lignite ancien 
Lignite rf:cent et tourbe 
Derives de lignite b) 
Fuel-oil et gasoil 
Gaz de raflineries 
Gaz nature( et grisou 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Autres produits c) 
Equivalent calorifique corres-
pondant d) 


















Steinkohle und -derivate 
Altere Braunkohle . . . . . . 
JUngere Braunkohle und Tori . 
Braunkohlederivate b) 
Heiz- und Dieselol . . 
Roffineriegas . . . . . 
Erdgas und Grubengas 
Gichtgas ...... . 
Kokereigas. . . . . . . . 
Sonstige Energietrilger c) . 







Anteil der einzelnen Brennstoff-
arten e) 
















Steinkohle und -derivate 
Altere Braunkohle . . . . . . 
JUngere Braunkohle und Tori . 
Braunkohlederivate b) 
Heiz- und Dieseliil . . 
Raffineriegas . . . . . 
Erdgas und Grubengas 
Gichtgas ...... . 
Kokereigas. . . . . . . . 
Sonstige Energietrilger c) . 
davon: 
Feste Brennstolle (30 bis 33) . 
FIUssige Brennstolle (34) . . . 
Gaslormige Brennst. (35 bis 38) 
Sonstige c) (39) . . . . . . . 






























































































































d) Auf Grund des unteren Bruttoheizwertes der verschiedenen Brennstofle. 
e) Anteil der einzelnen Brennstoffarten am Wilrmeiiquivalent insgesamt. 
BILANS VAN DE OMVORMING 














































































































































































































Houille et derives 
Lignite ancien 
Lignite recent et tourbe 
Derives de lignite b) 
Fuel-oil et gasoil 
Gaz de raflineries 
Gaz naturel et grisou 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 








Contribution de chaque combusti-
ble e) 
















Houille et derives 
Lignite ancien 
Lignite recent et tourbe 
Derives de lignite b) 
Fuel-oil et gasoil 
Gaz de raffineries 
Gaz naturel et grisou 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Autres produits c) 
soit : 
Combustibles solides (30 cl. 33) 
Combustibles liquides (3-4) 
Combustibles gazeux (35 cl. 38) 
Divers c) (39) 
a) Pour Ia seuie production d'energie t!lcctrique. 
b) Briquettes, semi-coke et poussier de lignite. 
c) Vapeur achetee, bois, residus industriels (gaz de synthese) etc. 
d) Base sur le pouvoi rcalorifique inlerieur sur brut des divers combustibles 
e) Part prise par chaque combustible dans !'equivalent calorilique total. 
BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 
NELLE CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Comunit6 
I 
BILANZ DER ENERGIEUMWANDLIJNGEN 
IN HERKOMMLICHEN WXRMEKR~FTWfRKEN 










In Wlirmekroftwerken Erzeugte Elektrische Energie 
Bruttoerz. der wlirmekraftwerke 
+4 lnsgesamt. TWh 
davon aus: 
45 Stein -und iilterer Braunkohle f) 
46 JUngere Braunk. und -derivate b) » 
47 Heiz· und Dieselol • . . . . . » 
48 Erdgas. . . . . . . . . . » 
49 Erzeugce Gase g). . . . . » 
50 Sonstige Energiecriiger c) . ,. 
nach Liindern : 
51 Deutschland (B.R.). » 
52 Frankreich . » 
53 ltalien . . . » 
54 Niederlande. » 
55 Belgien. . . » 
56 Luxemburg . » 
Nettoerz, der Wlirmekraftwerke 








Stein- und iilcerer Braunkohle f) 
Jiingere Braunk. und -derivate b) 
Heiz· und Dieselol . . . . . . 
Erdgas ......... . 
Erzeugte Gase g). . . . . 
Sonstige Energietriiger c) . 
Wlirme-Xquivalent der Entspre-















Stein- und iilterer Braunkohle f) 
JUngere Braunk. und -derivate b) 
Heiz- u nd Dieselol . . . . 
Erdgas ......... . 
Erzeugte Gase g) . . . . . 
Sonscige Energiecriiger ,c) . 
Mittlerer spezifischer Wlirmever· 






71 Brennstoffe insgesomt . . . . Kcal/kWh 
davon : 
72 Stein· und iilterer Braunkohle f) 
73 Jiingere Braunk. und -derivate b) 
74 Heiz- und Dieselol ..... . 
75 Erdgas ..... . 
76 Erzeugte Gase g) . 
nach Liindern : 
77 Deutschland (B.R.). 
78 Frankreich . 
79 ltalien ... 
80 Niederlande. 
81 Belgien ... 


















I 111,6 122,8 40,9 50,4 16,3 23,1 
' 
17,6 19,3 

















bM 1 700 1 630 
2 680 2 700 
2 790 2740 
I 2 430 2400 
I 2 190 2 210 
3 310 3 180 
2 770 2740 I I 
I 2 510 2 420 
2 410 2 390 
2 710 2 620 
2 850 2740 
3 560 3 490 
1961 




























1 710 1 650 
2 730 2 630 
2 810 2740 
2 390 2 450 
2200 2 150 
3 310 3 330 
2800 2740 
2 540 2 460 
2 400 2 400 
2 720 2 660 
2 880 2840 
3 560 3 570 
f) Einschl. Braunkohlederivate der deutschen lnduscrieeigenerzeuger. 
g) Einschl. Raffineriegas und Grubengas. 
h) Bezogen auf die Bruttoerzeugung der Kraftwerke. 
BILANS VAN DE OMVORMING 










































BILAN DES TRANSFORMATIONS 
DANS LES CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Communaute 
1962 1963 I 
2 I 3 I 4 1 I 2 
- ---- --- ----
Production derivee d'energie electrique 
p d ro uctron h t ermrque b rute 
48,4 54,7 71,4 71.3 51,9 +4 Total 
soit cl. partir de : 
28,9 32,1 43.4 42,0 45 Houille et lignite ancien f) 
8,4 9,5 11,5 11 ,1 46 Lignite recent et derives b) 
5,9 7,6 11,7 13,0 47 ~ua~-~~t~~erasoil 2,0 2.0 2,3 2,2 48 
3,1 3,2 3,2 2,9 49 Gaz manufactures g) 
0,1 0,1 0,2 0,2 50 Autres produits c) 
par pays : 
27,0 28,7 35,8 37,2 29.5 51 Allemagne (R.F.) 
9,1 12,0 17.8 15,3 9,0 52 france 
3,7 5,3 7,7 7,8 3,9 53 Ita lie 
4,4 4,3 5,5 5,6 4,7 54 Pays-Bas 
4,0 4,0 5,0 5,0 4,4 55 Belgique 
0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 56 Luxembourg 
Production thermique nette 
45,1 50,9 67,6 66,6 48,3 57 Total 
soit cl. partir de : 
26,8 29,8 40,4 39,1 58 Houille et lignite ancien f) 
7,7 8,8 10,6 10,3 59 Lignite recent et derives b) 
5,6 7,2 11.1 12,3 60 ~"a~-~~t~~erasoil 1,9 2,0 2,3 2,1 61 
3,0 3,1 3,0 2,7 62 Gaz manufactures g) 
0,1 0,1 0.2 0,2 63 Autres produits c) 
Equivalent calorifique des com• 
bustibles correspondants d) 
118,8 1+4,1 188,4 186.~ 64 Total 
soit: 
76,4 85,3 112,7 108,7 65 Houille et lignite ancien f) 
23,6 26,1 31,0 30,4 66 Lignite recent et derives b) 
14,0 17,7 28,6 32,0 67 Fuel-oil et Gasoil 
4,5 4,5 5,3 5,0 5,0 68 Gaz naturel 
10,0 10,2 10,2 9,4 9,3 69 Gaz manufactures g) 
0,4 0,4 0,6 0,6 70 Autres produits c) 
Consomm. specifique moyenne 
des centrales h) 
1 660 1 640 1 600 1 610 71 Ensemble des combustibles 
soit: 
2 650 2 660 2 590 2 590 72 Houille et lignite ancien f) 
2800 2 740 2 690 2740 73 Lignite recent et derives b) 
2 370 2 330 2 450 2 460 74 ~ua~-~~t~~erasoil 2 210 2 190 2 230 2 320 75 
3 190 3 150 3 220 3 270 76 Gaz manufactures g) 
par pays : 
2 750 2 760 2700 2700 77 Allemagne (R.F.) 
2 420 2 410 2 420 2 380 2 390 78 France 
2 360 2 370 2 450 2 450 2 390 79 ltalie 
2 690 2 620 2 570 2 630 2640 80 Pays-Bas 
2740 2 750 2 730 2 790 2 810 81 Belgique 
3 490 3 480 3500 3 600 3 570 82 Luxembourg 
f) Y compris les derives de lignite des autoproducteurs industriels allemands. 
g) Y compris le gaz de raffineries et le grisou. 
h) Rapportee cl. Ia production brute des centrales. 
BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 
NELLE CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
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EGKS: UMLAGE AUF DIE KOHLENERZEUGNISSE CECA: PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS CHARBONNIERS 
1 Gesamtbetrag In Rechnungseinheiten 
<n lnsgesamt (A) Stelnkohle (B) Braunkotolenbrlketts und -schwelkoks 1 Montant total en unit~s de compte <n Total (A) Houille (B) Briquettes et semi-coke de lignite 
2 Satz und Betrag je Tonne Kohle In EWA-Einheiten und In Landeswilhrung 2 Taux ec montane par tonne de produits charbonniers en unlth AME et en 
monnaies nationales 
-1-
Gemelnschaft Deutschland France ltalia Nederland Bel~lque Communaut6 (B.R.) Be gii 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
1959-60 9 894,3 419,9 9 474,4 6 345,5 5 927.1 418,5 2 126,5 27,3 510,6 509,2 1,5 884,3 1959-60 
1960-61 10 544 7 436,9 10 107,8 6 678,7 6 243,9 434,8 2 199,9 26,9 545,4 543,4 2,1 1 093,7 1960.61 
1961-62 8 111,0 375,1 7 736,0 5 217,8 4 844,5 373,4 1 738,8 23,3 413,2 411,5 1,7 717,8 1961-62 
1962-63 1962-63 
1960 3 2 441,2 2 329,8 111,5 1 605,3 1 494,3 111,0 479,9 6,6 125,5 125,0 0,5 223,9 3 1960 
4 2 639,3 2 527,5 111,8 1 691,9 1 580,6 111,3 559,6 6,5 137,5 137,0 0,5 242,9 4 
1961 1 2 487,9 2 377,1 110,8 1 588,0 1 477,7 110,3 550,1 6,3 129,0 128,5 0,5 214,4 1 1961 
2 2 386,5 2 285,4 101.1 1 515,5 1 414,9 100.6 498,6 7,4 127,0 126,5 0,5 238,0 2 
3 1 928,8 1 833,4 95,4 1 266,7 1 171.8 95.0 387,2 6,5 101,7 101 .3 0,4 166,6 3 
4 2 078,2 1 983,5 94,7 1 321,8 1 227,6 94,3 458,5 5,9 105,5 105,0 0,4 186,5 4 
1962 1 2 093,9 1 998,3 95,9 1 341 .a 1 246,7 95,2 461,3 4,9 104,4 104.0 0,4 181,5 1 1962 
2 2 010,2 1 920,8 89,3 1 287,4 1 198,5 88,9 431,9 6,0 101,7 101,3 0,4 183,2 2 
3 1 294,7 1 229,9 64,7 853,1 788,7 64,4 264,8 3.8 64,1 . 63,8 0,3 108,8 3 
4 1 347,7 1 333,4 64,3 890,7 826,6 64,1 308,9 4,3 67,4 67,1 0,3 126,4 4 
1963 1 1 336,1 1 271,5 64,7 929,7 865,3 64,4 208,9 3,3 69,2 69,0 0,3 125,8 1 1963 
2 1 335,3 1 277,4 57,9 864,2 806,4 57,7 281,2 3,3 65,8 65,6 0,2 120,9 2 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
Gemeenschap Deutsch land France ltalia Nederland Belgique Comunit6 (B.R.) Belgii 
-2-
In LandeswCihrung En monnales natlonales 
Anderungstermlne Satz Gemelnschaft Satz 
Haus· Communaut6 Belgique 
halts• Date de changement Taux RE-UC Deutschland France ltalla Nederland Bi=IBoi! Taux Exercices jahr (B.R.) F Lit Fl OM 
---
a I b I c % A I B A I B A A A I B c % 
1953-54 1. 1.53 
- -
0,30 0,0372 0,0141 0,15624 0,05922 13,0200 23,250 0,14136 0,05358 1,860 0,30 1953-54 
1. 111.53 
- -
0,50 0,0620 0,0235 0,26040 0,09870 21,7000 38,750 0,23560 0,08930 3,100 0,50 
1. V.53 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36456 0,13818 30,3800 54,250 0,32984 0,12502 4,340 0,70 
1954-55 1.VII.54 
- -
0,90 0,1116 0,0423 0,46872 0,17766 39,060 69,750 0,42408 0,16074 5,580 0,90 1954-55 
1955-56 1.VII.55 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36456 0,13818 30,3803 54,250 0,32984 0,12502 4,340 0,70 1955-56 
1. 1.56 
- -






















1. 1.60 0,22118 1960.61 
- -
1. 111.60 0,17920 0,11080 0,16217 0,10027 
1961-62 1.VII.61 
- -
0,30 0,0384 0,0237 0,15360 0,09480 0,18958 24,000 0,13901 0,08579 1,920 0,30 1961-62 
1962-63 1.VII.62 
- -
0,20 0,0256 0,0158 0,10240 0,06320 0,12639 16,000 0,09267 0,05720 1,280 0,20 1962·63 
a I b I c % A I B A 1 B A A A I B A % 
---
Deutschland France ltalia Nederland Bel~l~ue Boekjaar (B.R.) F Lit Fl Beg i Eserclzla Datum van wijziglng Perc. Gemeenschap OM FB Perc. 
Comunit6 
Data dl varlazlone Tasso RE-UC Tasso 
In natlonale munteenheld In monete nazlonall 
EGKS 1 HEFFING OP DE KOLENPRODUKTEN CECA 1 PRELIEVO SUI PRODOTTI CARBONIFERI 
1 Totaal bedrap In reken-eenheden 
<n Totaal (A) Steenkool (B) Brulnkoolbriketten en ·halfcokes 1 Ammontare totale In unit<\ dl conto <n Totale (A) Carbon fossile {B) Mattonelle e semi-coke di lignite 
2 Percentage en bedrag per ton kolenprodukten In E.M.O.-eenheden en In 
naclonale val uta 
2 Tasso e ammontare per tonne dl prodottl carboniferlln unit<\ AME e nolle 
monete nazlonall 
Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie ,.Opmerklngen" Vedl ,.Osservazloni" 
24 
'! i'""' 
II. MONATSZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
Steinkohle lS Braunkohlenbriketts 70 
Steinkoh len briketts 53 Gas 72 
Steinkohlenkoks 58 MineraiCSI 
Gaskoks 67 und Minerai<Siprodukte 74 
Braunkohle 68 Elektrizitat 82 
II. STATISTIQUES MENSUELLES PAR SOURCE D'ENERGIE 
Houille 25 Briquettes de lignite 70 
Agglom~ra 53 Gaz 72 
Coke de four 58 P~trole, 
Coke de gaz 67 produits p~troliers 74 
Lignite 68 E lectricit~ 82 
II. STATISTICHE MENSILI PER FONTI Dl ENERGIA 
Carbon fosslle 25 Matonelle di lignite 70 
Agg lomerati 53 Gas 72 
Coke da cokeria 58 Petrolio grezzo 
Coke da gas 67 e prodotti petroliferi 74 
Lignite 68 Energia elettrica 82 
II. MAANDGEGEVENS NAAR ENERGIEDRAGERS 
Steenkool 25 Bruinkoolbriketten 70 
Steenkoolbriketten 53 Gas 72 
Cokesovencokes 58 Aardolie 
Gascokes 67 en aardolieprodukten 74 
Bruinkool 68 Elektriciteit 82 

STEINKOHLENFORDERUNG 
PRODUCTION DE HOUILLE 
BES~NDE AN STEiNKOHLEN BEl DEN ZECHEN 
STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
GEHEINSCHAFT COHHUNAUT~ 
A S 0 N D 
------t2------------------------------------------------------------------------------
HALDENBESTXNDE 
STOCKS A TERRE 




t Forderung erfe1Bt In Tonne = Tonne 
l Fiirderung umgerechnet auf vollwertlge Kohle 
I j 
Gemeln· Druuchjand (B.R.) 
IChaft 
I Ae1cben I !!t~.~~ I Se1ar I Commu• Ruhr naut6 
1960 139 967 119 767 8 551 
1961 135 852 120 334 8 735 
1962 133m 120 709 8 383 
1961 IX 18 635 9 327 458 
X 10111 to tn 134 
XI 10 641 10 601 m 
XII 19 3« 9 960 716 
1962 I 11 133 10 859 '179 
II 18 646 9 543 n3 
Ill 10 149 10 335 ~21 
IV 18 494 9 557 709 
v 19 588 10 160 707 
VI 18 964 9 838 694 
VII 18 599 9 871 695 
VIII 19171 10 133 686 
IX 17 988 9 190 611 
X 11 093 10 811 700 
XI 10 828 10 749 722 
XII 18 471 9 664 637 
1963 I 11 507 11 245 731 
II 18 954 9 n1 633 
Ill 15 836 10 552 671 
IV 18 816 10 107 683 
v 10 703 10 698 718 
VI 17 614 8 993 07 
VII 19 057 10 191 ~ VIII 18 119 9 621 
1960 '115 «1 a tea-
1961 116 083 8 356 
1962 115 898 8 050 
1961 IX 8 988 627 
X 9 810 703 
XI 10 227 147 
XII 9582 ~86 
1962 I 10 466 1~ II 9 167 
Ill 9 929 688 
IV 9 912 6n 
v 9 766 680 
VI 9 458 664 
VII 9 493 669 
VIII 9 n5 659 
IX 8800 $89 
X 10 257 t XI 10 204 94 XII 9 241 .11 
1963 I 10 783 696 
II 9 343 598 
Ill 10 141 639 
IV 9 689 657 
v 10 284 686 
VI 8612 ;: VII 9 790 
VIII 9 224 20 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Total• produktie 
1 Produktle gerekend ton = ton 
i 
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148 000 28 940 
148 298 26 925 
147113 27144 
11 616 2 095 
12 585 1 426 
12 945 1 386 
12 150 1 287 
13 337 2 462 
11 693 2 257 
12 655 2 417 
11 630 2 114 
12 023 2300 
11 987 2 070 
12 170 2 205 
12 386 2 118 
11 356 2 087 
13 225 2 498 
13 003 2 419 
11 647 2 196 
13 630 1 408 
11 816 2 271 
12 808 
-
12 246 1 891 
12 921 2 429 
10 900 2 100 
12 451 2214 
11 746 2 104 
1 000 t 
t Production 6ve1luh tonne pour tonne 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production totale 
































Neder-I tali a land Cam-~ Sud I I Centre· I Total pine Zuiden Total Midi Kempen 
12 092 55 961 746 12 805 9 384 13 080 22 465 1960 
11 239 52 357 740 12 914 9 611 11 928 21 539 1961 
10 807 52 359 691 11 833 9 807 11.;_419 21 226 1962 
883 4 144 56 1 008 780 1 033 1 813 IX 1961 
987 4 628 68 1 076 791 1 073 1 865 X 
994 4 631 58 1 119 827 1 063 1 890 XI 
934 4 388 54 972 767 "1 014 1 781 XII 
928 4 697 51 1 123 855 1 070 1 924 I 1962 
843 4 313 38 994 754 854 1 608 II 
1 009 4 721 58 977 824 1 013 1 837 Ill 
907 4 164 57 900 787 956 1 743 IV 
984 4 603 67 1 051 829 1 015 1 844 v 
911 4 141 56 963 808 1 009 1 817 VI 
839 4 047 63 949 782 588 1 370 VII 
733 3 951 52 969 825 987 1 812 VIII 
853 3 997 54 917 741 923 1 663 IX 
962 4 808 14 1 058 874 1 055 1 929 X 
970 4 762 70 1 070 889 1 033 1 922 XI 
861 4 155 51 862 840 916 1 756 XII 
960 4 724 58 1 078 950 1 067 2 017 I 1963 
881 4 403 42 974 817 902 1 719 II 
85 92 47 1 034 864 989 1 853 Ill 
834 3 692 46 956 857 1 018 1 875 IV 
1 018 4 738 54 1 071 892 1 025 1 917 v 
896 4 191 46 866 716 894 1 611 VI 
793 4 238 51 986 754 5n 1 331 VII 
695 3 750 47 920 754 900 1 655 VIII 
12 498 1960 
12 621 1961 
11 573 1962 
983 IX 1961 
1 054 X 
1 095 XI 
947 XII 









1 034 X 
1 050 XI 
846 XII 
1 059 I 1963 
953 II 
1 010 Ill 
934 IV 




PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone total• 
1 Produzlone vC1IutC1tC1 tonnellata per tonnellatC1 
2 Produzlone valutC1tC1 In equlvC1Iente dl carbon lossile norme1le 
51ehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
25 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Mittlere Fllrderung, fllrdertllglich 
I Forderung erfaBt in Tonne = Tonne 
2 Forderung umgerechnet auf vollwertige Kohle 
Gemein· Deutschland (B. R.) 
achaft 
Commu· I A h I Nieder· I naute Ruhr ac en sachs n 
1960 891,6 1 -457,9 32,6 9,-4 
1961 882,8 -463,5 33,6 8,7 
1962 871,3 -46-4.-4 32,3 9,0 
1961 VIII 826,4 -437,-4 31,0 8,5 
IX 841,9 .f-43,9 31,-4 8,6 
X 876,3 -46~.-4 33,-4 9,3 
XI 906,6 481,2 35,3 9,-4 
XII 894,1 -477,2 3-4,1 9,6 
1962 I 893,9 -472,3 33,9 9,5 
II 889,0 -476,0 3-4,4 8,9 
Ill 881,9 -471,1 3-4,3 8,5 
IV 871,4 -460,0 33,8 8,2 
v 869,6 -458,7 32,1 8,3 
VI 845,'3 .f-47,8 31,5 8,2 
VII 846,3 .f-48,1 31,6 8,8 
VIII 826,5 .f-41 ,1 29,8 8,8 
IX 854,1 -458,8 30,6 9,5 
X 874,9 -469,2 30,-4 9,5 
XI 914,3 -488,6 33,0 10,3 
XII 900,0 -483,2 31,9 9,7 
1963 I 884,1 -470,7 30,5 9,7 
II 907,6 -480,6 31,7 10,0 
Ill 7.f-4,7 489,8 31,8 9,7 
IV 885,5 -47-4,3 31,1 8,5 
v 879,2 -466,7 31,2 8,1 
VI 846,8 -4-49,9 30,-4 7,6 
VII 
1960 .f-41.3 31,2 9,2 
1961 .f-47,1 32,2 8,5 
1962 .f-45,8 31,0 8,8 
1961 VIII 422,-4 29,6 8,4 
IX -427,8 29,8 8,-4 
X .f-46, 7 31,9 9,0 
XI 464,2 3-4,0 9,2 
XII 359,1 32,6 9,4 
1962 I 455,2 32,5 9,3 
II -457,2 33,0 8,6 
Ill 452,2 32,8 8,2 
IV .f-42,3 32,2 8,0 
v 4-40,9 30,9 8,1 
VI 430,5 30,2 7,9 
VII -430,9 30,4 8,6 
VIII 423,4 28,7 8,6 
IX -439,3 29,5 9,2 
X .f-49,5 29,5 9,2 
XI 468,3 31,7 10,0 
XII 462,1 30,5 9,5 
1963 I 451,-4 29,0 9,4 
II 461.6 29,9 9,8 
Ill -469.7 30,3 9,-4 
IV 454,7 29,9 8,3 
v 448,7 29,8 8,0 
VI -430,8 29,2 7,4 
VII 425,9 29,6 7,6 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Gemlddelde produktie per gewerkte dag 
1 Produktle gerekend ton = ton 





























I Nord· Total P.d.C. 



























I 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production moyenne par jour ouvre 
Production evaluh tonne pour tonne 
2 Production evaluh en equivalent de houille normale 
France Belglque{Belglii 






























Neder• I tali a I Centre., land Cam· I Sud I Midi Total pine Zuiden Total Kempen 
.f-4,0 195,2 2,6 45,1 36,8 54,21 91,3 1960 41,5 188,5 2,7 48,5 36,9 -46,8 83,9 1961 
39,6 186,3 2,5 45,9 37,6 .f-4,-4 82,0 1962 
38,1 172,8 3,0 «.2 33,7 42,5 76,2 VIII 1961 
38,6 179,5 2,4 48,0 35,7 .f-4,7 80,1 IX 
-41 ,1 188,1 2,7 48,9 36,3 -45,6 81,5 X 
-42,3 193,8 2,6 50,9 37,6 -47,7 85,3 XI 
-40,8 191,1 2,5 48,7 36,8 -46,0 82,5 XII 
-40,5 191,6 2,1 48,8 37,2 .f-4,5 81,4 I 1962 
39,9 190,8 1,7 49,7 37,7 -41,8 79,4 II 
-41,9 190,4 2,5 46,7 37,5 .f-4,3 81,5 Ill 
-41,1 189,1 2,8 45,0 37,8 -45,8 83,6 IV 
-41,1 190,4 2,8 45,7 37,4 -45,8 83,2 v 
39,-4 179,9 2,7 43,8 36,7 -45,7 82,4 VI 
38,8 172,9 2,5 43,1 35,8 -43,7 81,4 VII 
36,5 173,9 2,3 42,1 35,7 -42,3 77,9 VIII 
37,7 178,1 2,2 45,9 37,0 .f-4,-4 81,3 IX 
38,3 187,5 2,7 46,0 38,0 .f-4,0 81,7 X 
-40,2 196,7 3,1 48,6 39,7 45,0 84,6 XI 
39,8 192,4 2,8 45,3 -41,1 -45,0 86,1 XII 
38,5 189,4 2,8 46,9 -41,1 -43,8 84,5 I 1963 
39,8 192,7 2,4 46,5 -40,9 .f-4,3 85,0 II 
23,8 26,0 2,2 49,2 -40,5 -43,7 83,8 Ill 
39,-4 185,2 2,2 47,2 38,9 .f-4,2 82,9 IV 
-41,-4 191,4 2,4 46,2 38,8 .f-4,2 82,9 v 
39,3 183,0 2,3 45,6 35,8 -43,9 79,7 VI 
38,9 177,7 42,9 34,8 42,1 78,5 VII 
I «.o 1960 
47,4 1961 
44,9 1962 
























PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione media per glorno lavorato 
Produzione valutata tonnellata per tonnellata 
2 Produzlone valutata In equivalence di carbon lossile normale 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie ,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
26 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Lelstung )e Mann und Schicht unter Tage 
1 Leistung berechnet kg = kg 
1 leistung umgerechnet auf vollwertige Kohle 
I 
Gemeln· Deuts~hland (B. R.) 
schaft 
I Aachen I Niederll Commu· naute Ruhr sachsen 
1960 1 958 2 181 1 778 1 778 
1.961 2 100 2 328 1 919 2 017 
1962 2 229 2517 2 009 21-47 
1961 IX 2 090 2 362 1 867 2 087 
X 2 101 2 330 1 897 2 188 
XI 1 135 2 358 1 915 2 207 
XII 2 146 2 395 1 906 2 268 
I 
1962 I 2 173 2 132 1 951 2 17i 
II 2 197 2 .of6.of 2 OO.of 2 071 1 
Ill 2 212 2 .of89 2 011 1 979 
IV 2 201 2 -472 2 029 1 909 
v 2 201 2 192 1 9.of7 1 952 
VI 1 119 2 522 2032 2 011 
VII 1119 2 520 2 058 2 Hi 
VIII 1147 2 562 2 O.f.of 2 228 
IX 1 236 2 512 1 970 2 278 
X 2 247 2 5.of8 1 986 2 29-4 
XI 1 280 2577 2 035 2 374 
XII 1 288 2 602 2 0-49 2 316 
1963 I 2 299 2 643 2 016 2 258 
II 234-4 2 701 2 113 2 399 
Ill 2 -455 2 684 2 020 2 19~ 
IV 1 319 2 686 2 063 1 95\i 
v 2 334 2 691 2 086 1 945 
VI 2293 2 652 2 087 1 854 




1960 2 102 1 702 1 73J 
1961 2 246 1 836 1 961 1962 2 417 1 930 2 08 
1961 IX 2 235 1m 2 031 
X 2 246 1 815 2 111 XI 2 275 1 842 21-4 
XII 2 30-4 1 834 2 21 
1962 I 234-4 1 877 2 12~ II 2 367 1 922 2 01 
Ill 2 392 1 919 1 89 
IV 2377 1 939 1 851 
v 2 396 1 871 1 894 
VI 2 425 1 94-4 1 944 
VII 2 423 1 979 2 104 
VIII 2 459 1 965 2 17l IX 2 434 1 901 2 20 
X 2 441 1 924 2 220 
XI 
' 
2 470 1 956 2 297 
XII 2 488 1 96-4 2 250 
1963 I 2534 1 920 2 189 
II 2 59-4 1 996 2 339 
Ill 2 579 1 924 2 134 
IV 2 575 1 982 1 914 
v 2 587 1 993 1 906 
VI 25-40 2 003 1 803 
VII 2 565 2 110 1 902 
VIII 2 564 2 106 2 o8p 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Prestatie per man en per dienst ondergronds 
I Prestatie gerekend kg = kg 
2 Prestatie omgerekend op volwaardige kolen 
Saar I Total 
2 0131 2 126 2 197 2 279 
2 369 2 459 
2 219 2272 
2 217 2 284 
2 205 2 307 
2 212 2 339 
2 281 2 377 
2 291 2 404 
2332 2 430 
2 309 2 413 
2 177 2 416 
2 311 2 456 
2 -402 2 468 
2 391 2 502 
2 -459 2 488 
2 506 2 501 
2 491 2 527 
2 464 2 544 
2 515 2 577 
2 535 2 638 
2 458 2 604 
2 491 2 607 
2 442 2 608 
2 483 2 580 































PRODUCTION DE HOUILLE 
Rendement par ouvrier du fond et par poste 
Rendement halu~ kg = kg 


































I Centre· I Midi Total 
1 789 1 798 
1 912 1 878 
1 975 1 922 
1 898 1 868 
1 929 1 858 
1 957 1 896 
1 966 1 890 
1 933 1 907 
1 950 1 933 
2 031 1 943 
2 026 1 937 
1 999. 1 956 
1 985 1 908 
1 997 1 873 
1 892 1 879 
1 930 1 897 
1 958 1 919 
2 156 1 956 
2 016 1 943 
1 910 1 937 
2 003 1 971 
1 993 1 892 
2 054 1 999 
1 995 1 965 
1 987 1 956 
1 906 1 894 
Neder· ltalia land C~m· I Sud I pone Zuiden Total 
Kempen 
1 346 1 833 1 792 1 -452 1 577 1960 
1 573 2 103 1 9-41 1 566 1 714 1961 
1 676 2 117 2 0-47 1 658 1 818 1962 
1 538 2 112 1 950 1 591 1 728 IX 1961 
1 620 2 151 1 959 1 589 1 727 X 
1 531 2 209 1 988 1 638 1 775 XI 
1 518 2 184 1 971 1 629 1 761 XII 
1 251 2 163 1 969 1 635 1 768 I 1962 
1 091 2 212 1 987 1 623 1 776 II 
1 522 2 205 2 000 1 628 1 776 Ill 
1 751 2 071 2 035 1 658 1 810 IV 
1 824 2 110 2 012 1 655 1 798 v 
1 799 2 062 2 052 1 679 1 827 VI 
1 778 2 033 2 025 1 590 1 812 VII 
1 637 2 124 2 029 1 694 1 832 VIII 
1 671 2 096 2 048 1 705 1 842 IX 
2 008 2 094 2 063 1 685 1 838 X 
2 175 2 156 2 117 1 663 1 846 XI 
2 018 2 064 2 239 1 659 1 893 XII 
1 825 2 110 21-48 1 653 1 855 I 1963 
1 864 2 224 2 183 1 675 1 883 II 
1 572 2 229 2 155 1 653 1 854 Ill 
1 783 2 213 2 139 1 670 1 856 IV 
2 077 2 151 2 156 1 655 1 857 v 
2 064 2 108 2 00-4 1 634 1 780 VI 
1 994 2 043 1 975 1 503 1 738 VII 
2 055 VIII 
• 
1 789 1960 
2 055 1961 
2 070 1962 
2 061 IX 1961 
2 106 X 
2 162 XI 
2 128 XII 
2 106 I 1962 
2 161 II 
2 156 Ill 
2 028 IV 
2 065 v 
2 017 VI 
1 989 VII 
2 080 VIII 
2 044 IX 
2 047 X 
2 116 XI 
2 024 XII 
2 073 I 1963 
2 177 II 
2 175 Ill 
2 160 IV 
2 103 . v 
2 062 VI 
1 986 VII 
2 055 VIII 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Rendimento per operaio all'interno e per turno 
Rendimento medio valutato kg = kg 
2 Rendimento medio valutato in equivalente di carbon fossile normale 
Siehe ,Anmerkungen" Voir ,.ObservCltions" Zie .. Opmerkingen" Vedi ,,Osservazioni'" 
27 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
F6rderung nach Qualitllten 
1 Normalqualitdt (F6rderkohle, StOcke, NOsse, Felnkohlen) 
2 Ballastkohle (Staub, Mittelgut, Schlamm) 
(AI t = t: (B) t SKE 
Gemeln• Deutschland (B, R.) 
achaft 
Commu· Nieder-
naut6 Ruhr Aachen sachsen 
------
A B B 
1960 198 667 103 395 7 358 
1961 196 510 103 616 7 529 
1962 193 442 102 743 7300 
1961 VIII IS 850 8646 6H 
IX IS 459 7 965 563 
X f6 800 8 725 632 
XI 17 174 9 094 680 
XII 16 ~06 8 490 623 
1962 I 17 Ill 9 32<6 680 
II IS 522 8 156 622 
Ill 16 755 8 812 616 
IV IS 311 8 165 612 
v 16 229 8 682 617 
VI IS 716 8 399 600 
VII IS 517 8 422 606 
VIII IS 918 8 630 595 
IX 14 889 7 745 538 
X 17 523 9 178 622 
XI 17 301 9 146 63-6 
XII IS 143 8 090 557 
1963 I 17 718 9 480 636 
II IS 691 8 267 544 
Ill 13 309 8 983 583 
IV IS 594 8 539 598 
v 17 285 9 156 624 
VI 7 636 533 
VII 
1960 38 214 10 711 829 
1961 36 400 10 770 801 
1962 37 149 11 588 706 
1961 VIII 1 904 898 61 
IX 1 939 879 60 
X 3 ISS 938 67 
XI 3 195 970 64 
XII 3 068 921 60 
1962 I 3 158 982 65 
II 2 905 1 011 69 
Ill 3 252 969 69 
IV 2 965 895 62 
v 3 IS1 956 60 
VI 3 053 9<67 60 
VII 2 862 937 57 
VIII 3 044 968 58 
IX 2 909 930 47 
X 3 376 1 059 53 
XI 3 3<61 1 O.f7 56 
XII 3 134 f 022 51 
1963 I 3 581 1 165 57 
II 3 073 944 51 
Ill l 305 999 52 
IV l 986 977 53 
v 3 188 963 56 
VI 8« 46 
VII 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 













































































































f Handelskwalitelt (schachtkolen, stukken, noun, fljnkool) 
2 Minderwaardlge soorten (stofkolen, mlxte, slik) 
Nord· Total P.d.C, 
------
A 
126 833 22 899 
127 385 21 810 
125 171 21 964 
10 609 1 692 
9 921 1 727 
10 778 1 969 
11 098 1 922 
10 356 1 820 
11 445 1 976 
9 970 1 845 
10 755 1 961 
9909 1 707 
10 249 1 86<6 
10 219 1 680 
10 377 1 792 
10 555 1 713 
9 600 1 706 
11 245 2 034 
11 071 1 943 
9 776 1 7<61 
11 506 1 894 
10 044 1 782 
10 915 
-
10 372 1 642 
11 060 1 976 
9 276 
13 738 5 747 
13 515 4944 
14 267 5 153 
1 116 376 
1 099 356 
1 176 419 
1 191 440 
1 135 446 
1 224 486 
1 100 411 
1 216 455 
1 109 <601 
1 142 <635 
1 165 388 
1 166 413 
1 197 395 
1 151 37<6 
1 304 465 
1 268 476 
1 226 455 
1 419 5H 
1 158 489 
1 225 
-
1 192 363 
1 183 453 
1 028 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
28 
I 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par qualitt!s 
I Qualit6 marchande (tout-venant, crlbl~s, classb, fines) 
2 Bas-prodults (pou'ssler, mlxtes, schlamms) 






























































A A A 
9372 44 209 571 
8 802 41 961 505 
8 521 42 077 503 
570 3 072 43 
704 3 360 34 
787 3 726 44 
788 3 710 39 
749 3 504 37 
758 3 784 39 
677 3 497 28 
799 3 804 40 
719 3 347 42 
779 3 706 48 
711 3 322 38 
654 3243 45 
579 3 178 44 
677 3 233 42 
752 3 874 52 
747 3 799 49 
670 3 289 36 
740 3 726 48 
693 3 486 35 
64 71 39 
654 2 964 37 
817 3 838 35 
28 
267<6 11 411 115 
2 422 9 207 212 
2 259 10 228 179 
158 742 28 
177 769 19 
199 864 22 
lO.f 895 17 
184 861 16 
167 910 10 
162 812 9 
207 912 18 
188 811 14 
lO.f 896 18 
19<6 812 17 
185 803 17 
153 760 8 
179 756 13 
208 932 21 
222 963 21 
188 863 14 
213 991 11 
187 917 7 
20 20 9 
177 725 9 
199 899 19 
19 
Neder• 
land Cam- Sud pine Zuiden Total Kempen 
------ --- ---
B A A A 
11 373 7 465 8 217 15 680 1960 
11 562 7 690 7 413 15 102 1961 
10 623 7922 7 H6 15 068 1962 
902 625 601 1 227 VIII 1961 
900 608 635 1 243 IX 
973 611 666 1 276 X 
1 012 659 656 1 315 XI 
862 619 627 1 246 XII 
1 003 692 666 1 358 I 1952 
892 605 529 1 134 II 
871 660 623 1 284 Ill 
801 632 sao 1 212 IV 
945 658 6H 1 281 v 
860 653 62<6 1 277 VI 
854 630 368 998 VII 
865 666 612 1 276 VIII 
819 602 585 1 187 IX 
955 715 680 1 395 X 
975 7<61 665 1 407 XI 
783 669 588 1 257 XII 
991 760 687 1 446 I 1963 
884 655 585 1 241 II 
934 708 642 1 349 Ill 
867 695 658 1 354 IV 
969 722 662 1 384 v 
785 575 566 1 144 VI 
880 601 354 955 VII 
1 126 1 921 4 865 6 786 1960 
1 059 1 924 4 515 6 436 1961 
950 1 884 4 273 6 157 1962 
72 158 385 543 VIII 1961 
83 172 397 569 IX 
80 181 406 587 X 
84 169 405 573 XI 
86 HB 385 534 XII 
91 163 403 566 I 1962 
79 149 325 474 II 
85 16<6 388 553 Ill 
80 155 376 531 IV 
83 171 391 563 v 
83 155 385 539 VI 
75 152 220 371 VII 
83 160 376 536 VIII 
75 139 337 476 IX 
79 159 375 534 X 
74 149 367 515 XI 
63 171 328 499 XII 
68 191 380 571 I 1963 
69 162 317 479 II 
76 157 3-67 504 Ill 
67 161 360 521 IV 
78 170 363 533 v 
63 142 329 470 VI 
78 153 223 376 VII 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per qualitl\ 
Qualitol mercantile (tout-venant, grigliato, pezzatura, flnl) 
2 Bassi prodottl (polverone, mlstl, schlamms) 
Zie ,Opmerklngen" Vedi ,.Osservazionl" 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
F6rderung nach Kohlengruppen 
t Gruppe I (Anthrazit) 
2 Gruppe II (Magerkohle) 
(A) t = t; (B) t SKE 




Nieder· Commu• Ruhr Aachen naut6 SCl~hsen 
.__,....._ 
--+---
A B B j8 
I. 
1960 19 441 .. 399 2 1<40 
i 
I 1-49 
1961 19 667 .. 781 2 225 '244 
1962 20 844 5 -439 2 186 -456 
1961 VII 1 392 370 179 22 
VIII 1 601 39-4 186 21 
IX 1 597 377 T ' 20 X 1 7« -421 . 1 9 23 
XI 1 767 445 197 26 
XII 1696 -42-4 175 2-4 
1962 I 1 836 -477 197 2-4 
II 1 569 <407 185 18 
Ill 1 720 -425 1~-4 ill 
IV 1 615 -423 1h 19 
v 1 7-47 -450 173 25 
VI 1 701 -439 178 31 
VII t sot 446 18-4 33 
VIII 1 783 -471 181 50 
IX 1 677 -433 160 -45 
X 1 957 50-4 193 58 
XI 1 995 507 199 75 
XII 1 744 -456 178 56 
1963 I 1 997 508 183 8-4 
II 1 751 -451 165 78 
Ill 1 61-4 507 1.2 80 
I 
IV 1 831 -48-4 T 71 v 1 977 52-4 1 6 67 VI -433 1 0 -49 
I ! I 
' 1960 18 336 .. 000 518 1 721 
1961 17 551 3 9-45 557 lnt 
1962 17 112 3 857 -435 666 
1961 VII 1 247 29-4 -43 60 
VIII 1 349 322 -49 65 
IX 1 366 299 -47 I 59 
X 1 51-4 331 ~7 
I 
67 
XI 1 60-4 3-49 52 83 
XII 1 467 312 53 75 
1962 I 1 609 358 55 s-f 
II 1 391 313 48 68 
Ill 1 501 3-43 49 55 
IV 1 363 315 49 -45 
v 1 -476 335 52 53 
VI 1 356 318 44 so 
VII 1 319 323 44 -47 
VIII 1 396 318 -46 56 
IX 1 343 288 33 -47 
X 1 52-4 332 5 57 
XI 1 -49-4 327 5 59 
XII 1 329 289 5 44 
1963 I 1 -498 337 7 -46 
II 1 368 288 6 53 
Ill 731 315 8 50 
VI 1 317 306 'a -47 
v 1 515 33-4 ~1 I -47 
VI 282 10 I 38 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
1 Groep I (AntrClciet) 
1 Groep II {MClgerkolen) 
Sleho ,Anmerkungen" 
I 




6 788 1 108 
-
7 250 1 187 
-



















































5 239 7 508 
-
5 272 7 015 
-



















































1 000 t 
t Groupe I (Anthracites) 




























































I tall a 
Centre· Total Midi 
---------
A A 
1 728 2 973 
1 698 2 995 
























1 833 9 341 
1 681 8 696 
























t Gruppo I (Antraclte) 

















































































































PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par catEgories 
(A) t = t; (B) tee 
Belglque/Belgll 
Cam· 
pine Sud Total 
Kempen Zuiden 
---------
A A A 
-
5 886 5 886 1960 
-
5 520 5 520 1961 
-
5 751 5 751 1962 
-
270 270 VII 1961 
-
-453 453 VIII 
-
-486 486 IX 
-
510 510 X 
-
-495 495 XI 
-
-499 499 XII 
-
519 519 I 1962 
-
-411 411 II 
-
507 507 Ill 
-
-463 463 IV 
-
506 506 v 
-
516 516 VI 
-
275 275 VII 
-
51-4 514 VIII 
-
-471 -471 IX 
-
5-41 541 X 
-
5-45 545 XI 
-
-483 483 XII 
-
556 556 I 1963 
-
-469 469 II 
-
519 519 Ill 
-
5-46 546 IV 
-
5-46 546 v 
-
-470 470 VI 
-
2 111 2 111 1960 
-
1 928 1 928 1961 
-
1 87-4 I 874 1962 
-
102 102 .v11 1961 
-
157 157 VIII 
-
159 159 IX 
-
168 168 X 
-
177 177 XI 
-
161 161 XII 
-
183 183 I 1962 
-
1-45 145 II 
-
166 166 Ill 
-
162 162 IV 
-
163 163 v 
-
157 157 VI 
-
90 90 VII 
-
16-4 164 VIII 
-
157 157 IX 
-
175 175 X 
-
16-4 164 XI 
-
1-47 147 XII 
-
172 172 I 1963 
-
1-42 142 II 
-
156 156 Ill 
-
162 162 IV 
-
161 161 v 
-
139 139 VI 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 




Forderung nach Kohlengruppen 
t Gruppe Ill (Esskohlen) 
1 Gruppe IV (1/2-3/4 Fettkohlen) 
(A) t = t; (B) t SKE 
Gemein- Deutschland (B. R.) 
schaft 
Commu- Nieder-
naute Ruhr Aachen sachs en 
------
A B B 
1960 14 681 3 203 2 193 
1961 u 977 2 856 2304 
1962 u 308 2 547 2 281 
1963 VII t 057 225 172 
VIII t 111 241 175 
IX t ttl 228 169 
X t 106 226 204 
XI t 194 238 210 
XII t lOS 212 193 
1962 I t 136 245 213 
II t 106 203 198 
Ill t tat 221 184 
IV t 087 206 187 
v t 191 230 195 
VI t 119 209 182 
VII t 06S 212 178 
VIII t oso 210 182 
IX 994 181 170 
X t U9 203 210 
XI t 118 221 203 
XII 993 205 179 
1963 I I ISS 252 221 
II 991 196 176 
Ill 648 193 186 
IV 917 188 178 
v t 109 191 187 
VI 193 156 
1960 4 841 1 453 1 266 
1961 4 S87 1 091 1 268 
1962 4 S47 1 363 1 016 
1961 VII 316 59 101 
VIII 344 58 100 
IX 319 59 98 
X 3S1 71 97 
XI 379 94 98 
XII 38S 111 91 
1961 I 409 1H 103 
II 341 87 96 
Ill 391 101 102 
IV 374 101 93 
v 405 122 86 
VI 411 134 88 
VII 373 118 91 
VIII 378 112 87 
IX 330 91 69 
X 36S 113 65 
XI 369 118 68 
XII 389 153 67 
1963 I 436 186 71 
II 370 124 68 
Ill 3S8 H3 74 
VI 381 118 76 
v 416 136 78 
VI 100 64 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
t Groep Ill (1/4 -1/2 Vetkool) 



















































































































6 586 4 906 
6 357 4 873 
















































































t Groupe Ill (1/4 a 1/2 Gras) 
2 Groupe IV (I /2 a 3/4 Gras) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 





























































Centre- land Cam- Sud 
Midi Total pine Zuiden Total Kempen 
------ ---------------
A A A B A A A 




1 845 1 845 1960 




1 667 1 667 1961 




















H9 149 X 












150 150 I 1962 
-




























48 - 88 88 VII 
-
377 - 43 - 130 130 VIII 
-




























36 - 113 1f3 II 






123 f23 IV 
-




115 115 VI 
685 69f 
-
388 0 889 889 1960 
609 6f4 
-
570 0 909 9f0 1961 
764 764 
-
























































75 75 v 
67 67 
-
37 0 75 76 
64 64 
-
38 1 52 58 VII 
56 56 
-
40 0 72 72 VIII 
64 64 
-
28 1 72 72 IX 
69 69 
-
37 1 80 Bf X 
71 7f 
-
27 1 78 79 XI 
63 63 
-
28 1 71 72 XII 
56 56 
-
30 2 84 86 I 1963 
51 Sf 
-
22 2 96 97 II 
6 6 
-
23 2 102 f04 Ill 
56 56 
-
24 2 100 f03 IV 
75 78 
-
2f 2 107 f05 v 
-
f4 2 95 97 VI 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione per gruppi di categorie 
t Gruppo Ill (1/4 a 1/2 Grassi) 
1 Gruppo IV (1/2 a 3/4 Grassi) 
Siehe .. Anmerkungen" Voir .. Observations'' Zie ,Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
30 
STEINKOHLENFORDERUNG 
Forderung nach Kohlengruppen 
I Gruppe V (fettkohlen) 
2 Gruppe VI (GasfiClmmkohlen) 
(A) t = t; (B) t SKE 
! ' 
i 
I Groupe V (Gras) 
2 Groupe VI (FIC1mbC1nU gras) 
I 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 
(A) t = t; (B) tee 
Gemein· Deulchla~d (B.R.) France Belgique/Belgii 
achaft 
. I 
Commu· Ruhr A h ~ Nieder· 
naute QC e SC1Ch$t:n 
' ~ --.-.-
A B B i B 
I 
1960 112023 79 620 
2 07! 
~65 
1961 ItO 673 79 837 0 ~ 
1962 ItO 075 79 896 213 
-
1961 VII 8 574 6 297 15 
-VIII 9 091 6 708 171 
-IX 8 611 6 181 156 
-
X 9 418 6 735 
"I -XI 9 786 7 026 18 -XII 9 179 6 612 17 -1962 I 9 667 7 203 18 ~ II 8 841 6 316 16 
-Ill 9 sot 6 845 169 .... 
IV 8 735 6 321 17~ 
-v 93ll 6 711 17 
-VI 8 861 6 462 172 
-
VII 8 865 6 548 171 
-VIII 9 061 6714 163 
-IX 8 387 6 101 158 
-
X 9 939 7 211 205 
-XI 9 865 7 163 218 
-XII 8 731 6 302 181 
-
1963 I 10 187 7 410 214 
-II 8 994 6 498 18 
-Ill 8513 7 116 18 
-
IV 9 137 6 755 21 
-v 9826 7 145 ~~ -VI 5946 
-
22 766 ! 1960 61 649 
- I ..... 1961 61 676 23 573 - +-1962 59 657 n 795 
-
-I 
1961 VII 4 584 1 825 
- r VIII 4 878 1 967 
- 't" 
IX 4 991 1 844 
-
.,_, 
X 5 198 2 026 
-
-XI 5195 2 075 I XII 4931 1 911 
-
.... 
1962 I 5 416 2 068 
-
-II 4 791 1 842 
-
-Ill 5 176 1 994 
- -
IV 4 719 1 826 
-
-v 4 858 1 920 
- -VI 4 883 1 896 
- -
VII 4 833 1 846 
-i .... 
VIII 4 909 1 900 
=I ~ IX 4 601 1 705 
-
X 5 411 1 99-4 
-
-XI 5 276 1 968 
-
-XII 4 681 1 836 
-
-
1963 I 5 535 2 089 
- -II 4 875 1 786 
-· -Ill 3 518 1 866 
-, 
-
IV 4 659 1 838 
-! t· v 5 104 1 953 -VI 1 659 
- + 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
I Groep V (Vetkolen) 
1 Groep VI (GC1skolen) 
Siehe .,Anmerkungen" 
Se1e1r Total Nord· Lor· P.d.C. re1ine 
------ ------
A A A 
-1-
-
81 955 11 230 
-
-
81 839 10 441 
-
-
82 021 10 708 
-
-
6 #8 790 
-
-
6 819 852 
-
-
6 337 815 
-
-
6 912 959 
-
-
1 215 965 
-
-
6 185 922 
-
-
1 383 992 
-
-
6 481 921 
-
-
1 014 968 
-
-
6 496 841 
-
-
6 884 905 
-
-
6 634 801 
-
-






6 259 800 
-
-
1 416 989 
-
-
1 382 950 
-
-
6 483 875 
-
-
7 624 957 
-
-






6 968 757 
-
-





12 769 35 535 4 187 12 519 
12 625 36 198 3 408 12 015 
11 443 34 238 3 260 12 165 
I 049 2 813 175 no 
1 034 3 001 270 863 
1 086 2 930 252 982 
1 110 3 136 309 1 025 
1 027 3 102 280 1 057 
963 2 874 276 993 
1 109 3 177 294 1 119 
909 2 751 272 1 029 
1 045 3 039 279 1 087 
886 2 712 256 957 
702 2 622 287 1 112 
943 2840 245 967 
1 050 2 896 274 843 
1 000 2900 259 95-4 
983 2 681 2-47 877 
I 076 3 010 292 1 132 
931 2 899 288 1 16-4 
809 2 645 266 924 
1 033 3 123 316 1 155 
906 2 692 294 1 069 
1 007 2 873 
- -
938 2211 233 817 
963 2 916 295 1 100 
852 2 511 
Voir ,Observations" 
ttalia 
Centre- Total Midi 
---------
A A A 
4 139 15 397 
-37-48 14 212 
-3 317 14 041 
-
224 1 016 
-231 1 056 
-304 1 120 
-
333 1 294 
-341 1 307 
-311 1 234 
-
311 1 305 
-292 1 214 
-322 1 292 
-
294 1 U6 
-314 1 221 
-282 1 085 
-
214 1 061 
-216 1 037 
-257 1 058 
-
284 1 274 
-281 1 232 
-250 1 126 
-
277 1 236 




264 1 022 
-
319 1 251 
-
-
2 856 19 562 
-2 801 18 225 
-2 647 18 072 
-
237 1 182 
-
161 1 294 
-227 1 461 
-
241 1 515 
-242 1 519 
-216 1 485 
-
196 1 609 
-177 1 419 
-257 1 622 
-
212 1 425 
-
233 1 632 
-230 1 442 
-
237 1354 
-171 1 384 
-218 1 343 
-
2-49 1 673 
-246 1 697 
-222 1 411 
-
2-41 1 711 
-223 1 586 
-40 40 
-
204 1 255 
-2-46 1 640 
-
-
I Gruppo V (Grassi) 
Neder· 
land Ce1m• 
pine Sud Total 
Kempen Zuiden 
--------- ---
B A A A 
6 262 3 927 1 617 5 544 1960 
6 213 4 181 1 394 5 515 1961 
5 411 4 158 1 201 5 360 1962 
478 333 93 426 VII 1961 
468 354 111 456 VIII 
415 332 125 458 IX 
506 341 126 467 X 
525 358 128 486 XI 
455 334 118 452 XII 
528 364 122 486 I 1962 
483 320 91 411 II 
462 349 112 461 Ill 
418 333 106 438 IV 
484 361 107 461 v 
454 344 99 443 VI 
434 323 74 391 VII 
«0 344 93 438 VIII 
410 310 95 405 IX 
411 372 108 480 X 
489 376 104 481 XI 
391 361 89 451 XII 
505 415 108 523 I 1963 
438 356 70 426 II 
451 391 70 461 Ill 
423 369 74 443 IV 
419 375 76 451 v 
381 320 66 386 VI 
5 458 732 6 190 1960 
5 430 509 5 939 1961 
5 644 138 5 182 1962 
-
400 35 435 VII 1961 
-
430 45 414 VIII 
-
448 44 492 IX 
-
451 36 487 X 
-
470 26 496 XI 
-
434 18 451 XII 
-
490 12 503 I 1962 
-
434 8 442 II 
-
475 9 483 Ill 
-
454 9 464 IV 
-
468 12 480 v 
-
464 13 416 VI 
-
-458 9 461 VII 
-
-481 13 494 VIII 
-
431 11 #2 IX 
-
501 16 511 X 
-
512 16 528 XI 
-
-477 11 488 XII 
-
533 13 546 I 1963 
-
460 11 411 II 
-
471 13 484 Ill 
-
485 13 498 
ltx - 515 10 525 
-
395 10 404 VI
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione per gruppi di categorie 
1 Gruppo VI (Grassl a lungC1 flamma) 
Zie .. Opmerkin9en" Vedi ,,Osservazioni" 
31 
STEINKOH LEN F0RDERU NG 
F6rderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppen V und VI (VerkoksbClre Kohle) 
2 Gruppe VII (Oberste FIC1mmkohle) 
(A) t = t; (B) t SKE 
1 000 t 
1 Groupes V et VI (Houllle coUflC1ble) 
2 Groupe VII (fle1m be1nts sea) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 
(A) t = t; (B) tee 
Gemeln· Deutschland (B.R.) France Belglque/Belgil 
IChaft 
Commu• Nieder-
naut6 Ruhr Ae1chen se1chsen 
------
A B B 
1960 174 672 102 386 l 070 
1961 172 350 103 410 2002 
1962 169732 102 692 2131 
1961 VII 13 158 s 1n 151 
VIII 13 970 8 675 171 
IX 13 603 8 025 156 
X 14 616 8 761 176 
XI 15 oat 9 101 189 
XII 14 111 8 523 173 
1962 I 15 083 9 271 180 
II 13 633 8 158 165 
Ill t4 m 8 839 169 
IV 13 454 8147 175 
v 14 180 8 631 173 
VI 13 745 8 358 172 
VII 13 698 8 394 171 
VIII 13 970 8614 163 
IX 12 988 7 806 158 
X 15 351 9 lOS 205 
XI 15 141 9 131 218 
XII 13 412 8 138 181 
1963 I 15 7n 9500 214 
II u 869 8 284 183 
Ill 12 051 8 983 189 
IV u 796 8 593 213 
v 15 030 9 099 214 
VI 7604 184 
1960 6 976 - -1961 6 819 
- -1962 6 907 
- -
1961 VII 541 






- -XI 542 
- -XII 514 
- -
1962 I 587 
- -II 539 
- -Ill 608 
- -
IV 539 
- -v 525 
- -VI 557 
- -
VII 567 
- -VIII 532 
- -IX 586 
- -
X 680 
- -XI 634 
- -XII 550 
- -
1963 I 640 
- -
II 551 
- -Ill 368 
- -
IV 519 
- -v 588 
- -VI 
- -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
1 Groepen V en VI (VerkooksbClre kolen) 


























































Nord- Lor-Se1ar Total P.d.C. re1lne 
------------
A A A 
-1-
12 769 117 490 15 417 12 519 
12 625 118 037 13 849 12 015 
11 4-43 116 266 13 969 12 165 
1 049 9 321 1 560 770 
1 034 9 880 1 122 862 
1 086 9 267 1 067 982 
1 110 10 048 1 268 1 025 
1 027 10 317 1 245 1 057 
963 9 659 1 198 993 
1 109 10 560 1 286 1 119 
909 9 232 1 193 1 029 
1 045 10 053 1 247 1 087 
886 9 208 1 097 957 
702 9 506 1 192 1 112 
943 9 474 1 046 967 
1 050 9 615 1 119 843 
1 000 9 777 1 079 954 
983 8 946 1 048 877 
1 076 10 486 1 281 1 132 
931 10 281 1 238 1 164 
804 9 129 1 141 924 
1 033 10 746 1 273 1 155 
906 9 373 1 211 1 069 
1 007 10 178 
- -
938 9744 990 817 
963 10 276 1 n5 1 100 
852 8 641 
-2-
3 465 3 465 
-
2184 
3 465 3 465 
-
1 995 














































































A A A 
6 995 34 959 
-6 549 32 437 
-5 965 32 113 
-
461 2 198 
-392 2 350 
-531 2 581 
-
574 2 869 
-583 2 886 
-527 2 719 
-
507 2 914 
-469 2 693 
-579 2 914 
-
506 2 561 
-547 2 853 
-512 2 527 
-
451 2415 
-387 2 421 
-476 2 402 
-
533 2948 
-525 2 929 
-472 2 537 
-
518 2 947 




-565 2 891 
-
-
617 2 845 666 
629 2 660 694 
614 2 765 667 
47 176 66 
49 195 68 
47 220 52 
53 2J2 64 
53 237 55 
56 220 51 
60 239 48 
52 227 35 
56 256 57 
48 225 55 
52 251 66 
50 235 54 
55 209 60 
40 177 51 
49 216 53 
53 260 71 
54 254 68 
45 213 49 
58 253 57 
51 227 40 
7 8 46 
45 188 45 
51 237 53 
45 
Neder-
land Ce1m· Sud pine Zuiden Total Kempen 
------ ------
B A A A 
6 262 9 385 l 349 11 734 1960 
6213 9 611 1 903 11 514 1961 
5477 9 802 1 340 11 142 1962 
478 733 128 861 VII 1961 
468 784 157 930 VIII 
475 780 169 950 IX 
506 792 162 954 X 
525 828 154 982 XI 
455 783 136 903 XII 
528 854 134 989 I 1962 
483 754 99 853 II 
462 824 121 944 Ill 
418 787 115 902 IV 
484 829 119 947 v 
454 808 112 919 VI 
434 781 83 864 VII 
440 825 106 932 VIII 
410 740 107 847 IX 
477 873 124 997 X 
489 888 120 1 009 XI 
397 839 100 939 XII 
505 949 121 1 069 I 1963 
438 815 82 897 II 
457 862 83 945 Ill 
423 854 87 941 IV 
479 890 86 976 v 
381 715 76 791 VI 
- - - -
1960 
- - - -
1961 
- - - -
1962 
- - - -
VII 1961 
- - - -
VIII 
- - - -
IX 
- - - -
X 
- - - -
XI 
- - - -
XII 
- - - -
I 1962 
- - - -
II 
- - - -
Ill 
- - - -
IV 
- - - -
v 
- - - -
VI 
- - - -
VII 
- - - -
VIII 
- - - -
IX 
- - - -
X 
- - - -
XI 
- - - -
XII 
- - - -
I 1963 
- - - -
II 
- - - -
Ill 
- - - -
IV 
- - - -
v 
- - - -
VI 
PRODUZJONE Dl CARBON FOSSJLE 
Produzlone per gruppl dl categorle 
1 Gruppl V • VI (Carboni ade1ttl C1IIC1 co.keflcCIZione) 
2 Gruppo VII (Secco C1 lungo flC1mmC1) 
Zie ,.Opmerklngen" Vedl OsservCIZionr 
AUSTAUSCH VON STEINK()HLE 
BezOge • Einfuhr 
I BezUge aus der Gemeinschaft 
2 Bezilge aus Deutschland (B.R.) 
3 Bezilge aus Frankreich 






1960 19 689 1 108 
1961 19 796 1 171 
1962 19 803 1 232 
1961 VIII t 570 103 
IX t 536 102 
X t 5n 76 
XI 1 715 97 
XII 1 887 126 
1962 I t 866 136 
II t 661 '108 
Ill t 794 102 
IV t 507 114 
v t 6U . 127 
VI t 578 102 
VII t 719 88 
VIII t 703 102 
IX 1496 86 
X t 739 88 
XI t 558 91 
XII 1 566 88 
1963 I t 225 89 
II t 219 125 
Ill t 796 101 
IV t 901 144 
v t 812 142 
VI 1 508 123 
VII 132 
1960 971 606 
1961 977 641 
1962 t 015 663 
1961 VIII 78 57 
IX 88 56 
X n 51 
XI 88 56 
XII 109 73 
1962 I 97 65 
II 87 54 
Ill 76 45 
IV 88 67 
v tOO 74 
VI 88 57 
VII 71 40 
VIII 79 -49 
IX 71 44 
X 88 56 
XI 92 59 
XII n 53 
1963 I 81 61 
II 105 89 
Ill 4 3 
IV 43 40 
v 66 53 
VI 59 44 








I i ~ 
·-t-
8 230 3 573 
7973 3 296 
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UITWISSELINGEN VAN STEENKOUN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
3 Aanvoer uit Frankrijk 
4 Aanvoer uit Nederland 
Siehe .. Anmerkungen'' 
ECHANGES DE HOUILLE 
·Receptions • Importations 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
2 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
3 Receptions en provenance de France 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 000: 
Neder- Belgi~ue Luxem· 
land Belgoi bourg 
3 564 2 969 245 
3 932 3 213 211 
4 583 3 433 204 
294 265 17 
324 260 15 
351 282 18 
452 268 19 
464 310 17 
460 269 18 
362 269 15 
381 320 13 
319 254 19 
345 296 19 
358 276 19 
409 288 17 
391 292 16 
357 274 15 
424 293 16 
393 299 18 
384 302 18 
no 194 18 
178 240 17 
366 302 17 
398 295 20 
498 327 18 
426 299 15 
445 17 
49 232 48 
28 251 26 
19 278 20 
2 15 2 
2 25 2 
2 19 2 
3 25 2 
5 27 2 
2 25 2 
3 25 3 
4 26 0 
t IS 3 
1 20 2 
1 25 1 
2 26 t 
1 26 1 
2 20 1 
1 25 t 
1 27 1 
0 18 2 
1 14 2 




0 1 2 
1 10 2 





















































































t 999 :119 939 
1259 352 1 104 
2226 397 t 059 
188 26 90 
191 31 87 
166 22 75 
183 28 90 
198 34 92 
193 48 83 
175 34 78 
200 34 103 
152 24 76 
106 34 107 
lOt 31 100 
198 31 108 
188 31 90 
163 33 62 
tn 30 82 
196 32 95 
1n 35 76 
139 28 74 
152 26 75 
131 46 100 
120 40 103 
104 33 97 
182 34 82 
9-4 
1 Arrlvl dalla Comunitc\ 
2 Arrivi dalla Gormania 
3 Arrivl dcllla Francia 
4 Arrivi dal Paesl Bassi 


























































Neder- Belgique Luxem· 
land Belgii bourg 
2 754 2 019 154 1960 
3 008 2 176 143 1961 
3 820 2 394 141 1962 
210 183 11 VIII 1961 
210 163 9 IX 
254 195 12 X 
356 179 12 XI 
358 211 11 XII 
383 183 12 I 1962 
289 181 9 II 
316 232 10 Ill 
259 188 13 IV 
281 211 13 v 
298 183 13 VI 
348 205 12 VII 
341 199 11 VIII 
303 187 10 IX 
352 203 11 X 
330 204 12 XI 
320 218 11 XII 
213 144 13 I 1963 
175 178 12 II 
347 218 13 Ill 
372 217 15 IV 
444 245 14 v 
397 n4 12 VI 
399 13 VII 
-
717 5 1960 
-
787 4 1961 
-
761 4 1962 
-
67 0 VIII 1961 
-
72 0 IX 
-
68 0 X 
-
64 0 XI 
-
72 0 XII 
-
61 0 I 1962 
-
63 0 II 
-
63 0 Ill 
-
51 1 IV 
-
65 0 v 
-
69 0 VI 
-
58 0 VII 
-
67 0 VIII 
-
68 0 IX 
-
65 0 X 
-
68 1 .XI 
-
66 0 XII 
-
37 t I 1963 
-
so 0 II 
-
83 1 Ill 
-
n 0 IV 
-
72 0 v 
-
64 0 VI 
-
1 VII 
SCAHBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazionl 
Vedi "Osservazloni" 
33 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
BezQge • Einfuhr 
t Bezuge aus Belgien 
1 Einluhr aus dritten Liindern 
l Einluhr aus U.S.A. 






1960 t 896 183 
1961 1 t14 178 
1962 t 995 173 
1961 VIII t7l 21 
IX 1t6 16 
X t85 3 
XI t97 1-4 
XII 185 20 
1962 I t99 23 
II 180 20 
Ill Ul 23 
IV t64 22 
v 203 20 
VI 174 1-4 
VII t73 16 
VIII 165 23 
IX Ut 9 
X 179 2 
XI 134 0 
XII tU 1 
1963 I 63 0 
II 60 10 
Ill t88 52 
IV 214 64 
v 184 56 
VI 137 44 
VII U4 5-4 
1960 11 386 .. 369 
1961 11 734 .. 323 
1962 14 291 4 933 
196t VIII t 090 -47t 
IX 938 358 
X t 014 443 
XI 967 329 
XII 891 318 
t962 I 1 089 -451 
II 950 300 
Ill 1 079 -402 
IV t 097 -499 
v t 16t -410 
VI t 155 -479 
VII t 158 -492 
VIII t 397 511 
IX t 164 369 
X 1 388 385 
XI 1 U4 277 
XII 1 320 359 
1963 I t 381 345 
II t 387 36-4 
Ill 1 6-41 -417 
IV 1 855 527 
v t 879 -47-4 


















































































































UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
t Aanvoer uit Belgll 
1 lnvoer uit derde Ianden 
l lnvoer uit de U.S.A. 
4 lnvoer ult Groot-Brittannii 
Siehe ,.Anmerkungen" 
34 
t Receptions en provenance de Belgique 
1 Importations en provenance des pays tiers 
l Importations en provenance des U.S.A. 
ECHANGES DE HOUILLE 
Receptions· Importations 
4 Importations en provenance de Grande-Bretagne 
t 000 t 
Neder- Bel~i'lue Luxem-



















































































2 211 BOO 
-
1 668 668 
-













































t7 747 5 -461 1 882 6 t66 
t8 598 5 -449 2 36t 6 751 
22 550 6 005 2 983 8 090 
t 570 58-4 t24 554 
1 643 464 255 579 
t 674 562 202 544 
t 657 439 237 607 
t 533 4t7 170 6ft 
t 666 517 218 55-4 
t 498 370 255 57-4 
t 695 470 235 6t1 
t 729 588 208 6-47 
1 842 47-4 267 7-41 
t 860 565 277 649 
1 017 613 303 649 
1 081 627 198 7-47 
1 88t 464 248 680 
1 t81 486 266 767 
t 96t 363 238 730 
1 U8 469 270 7-40 
t 937 389 198 833 
2 079 441 291 580 
1 505 527 343 852 
1 867 631 788 798 
3 U9 588 813 928 
2 576 440 6-42 794 
694 745 893 
-4-
t 735 395 175 124 
2 517 542 41-4 113 
3099 490 791 101 
t81 -49 27 
-
143 -40 44 12 
249 53 44 .. 
218 -47 37 17 
1t0 55 39 9 
t99 36 59 9 
t98 -47 59 5 
1lt -46 68 1-4 
t84 37 36 8 
128 25 53 to 
26t 33 7-4 
-
lt9 53 62 11 
243 37 -48 .. 
269 35 65 l 
lt4 -49 77 ts 
lU 35 94 5 
338 57 97 17 
204 18 -47 12 
271 50 79 10 
435 61 120 11 
480 47 218 
-541 64 20t 9 
455 48 165 3 
53 226 1-4 
t Arrivi dal Belgio 
1 lmportazioni dai Paesi terzi 
l lmportazioni dagli Statl Uniti 
4 lmportazioni dalla Gran Bretagna 
Neder- Belgi'lue Luxem· 
land Belg•i bourg 
l 30-4 934 
- 1960 
3 207 830 
- 1961 



























































431 351 1 Ill 
39-4 250 5 IV 
415 375 2 v 
342 358 1 VI 




1 324 134 
-
1961 





























































136 107 1 Ill 
125 89 1 IV 
128 137 2 v 
122 116 1 VI 
167 2 VII 
SCAMBI 01 CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazlonl 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.Osservaz:ionl" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Einfuhr·Bestande bel den lmporteuren 
1 Einluhr aus Polen 
1 Einluhr aus der U.d.S.S.R. 
3 Einluhr aus anderen Liindern 
4 Bestiinde bei den lmporteuren (JE bzw. ME) 
' ! . 
I I 
Gemeln· 
Deutsch· I, achaft 
land Frc nee ~~~alia Commu· (B.R.) 
naut6 
..lt-
1960 1 703 506 265 812 
1961 1 778 390 225 1014 
1962 1 840 408 226 991 
1961 VIII 118 H 14 58 
IX 181 41 28 95 
X 163 38 20 91 
XI 115 35 17 143 
XII 153 43 11 188 
1962 I 176 25 21 : 111 II 170 22 16 112 
Ill 156 21 22 1 ; 98 
IV 167 48 
1
22 i i 80 
v 160 38 '27 . 69 
VI 108 29 15 
·,. 49 
VII 110 34 14 ~ 41 
VIII 119 46 14 '54 
IX 111 32 10 
J 
62 
X 1n 32 24 104 
XI 179 37 10 ' 119 
XII 179 .. 32 ' '92 
1963 I 147 24 to tOS 
II 108 24 4 75 
Ill 91 48 
-
39 
IV 93 47 4 30 
v t65 41 l~ 82 VI 108 34 17 




I - .... 
I 304 1960 567 153 81 
1961 674 149 141 343 
1962 960 157 242 392 
1961 VIII 53 27 1 24 
IX 86 21 19 ~2 
X 81 26 18 ~5 
XI 65 21 24 18 
XII 67 1 22 :1.6 
1962 I 43 1 12 I 26 
II 17 1 11 :u 
Ill 36 1 0 ·u 
IV 61 1 28 34 
v 65 2 31 32 
VI 60 20 25 10 
VII 106 H 21 36 
VIII 97 33 16 34 
IX 107 28 H 42 
'' 29 X 116 20 I~; XI 118 14 23 
XII 111 3 2q 1].8 I 
1963 I 71 2 16 ~1 II 116 1 59 
Ill 80 2 38 \~ 
IV 118 2 74 2,4 
v 143 2 n 1B 
VI 99 2 51 35 
VII 55 76 52 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
lnvoer-Voorraden bil de importeura 
1 lnvoer uit Polen 
1 lnvoer ult de U.S.S.R. 
3 lnvoer uit andere Ianden 
4 Voorraden bij de importeurs (einde tijdvak) 
Slehe .,Anmerkungen" ' ,_. 
:' 
ECHANGES DE HOUILLE 
Importations-Stocks chez les importateurs 
1 Importations en provenance de Pologne 
1 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres pays 
4 Stocks chez les importateurs (en fin de periode) 
1 000 t 
Neder. Bel~ique Luxem· 
land Be gil bourg 
120 













































- -12 6 
-
4 
- -1 1 
-1 1 
-






















Voir .. Observations" 
Gemein· 
achalt Deutsch- Neder. Bel~lque Luxem-land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Be g1i bourg 
naut6 
-1-
1 355 38 784 496 35 1 
-
1960 
1 884 45 932 854 32 20 
-
1961 
1 360 16 947 1 200 131 66 
-
1962 
117 3 50 66 7 
- -
VIII 1961 
195 3 114 72 2 3 
-
IX 
157 3 70 82 2 0 
-
X 





33 67 10 
- -
XII 










111 n 5 0 
-
Ill 





112 107 5 3 
-
v 

























65 133 9 8 
-
XI 





54 60 11 7 
-
I 1963 





42 137 32 .. 
-
Ill 
318 5 98 136 38 40 
-
IV 









lH 147 30 - VII 
-4-
3 790 143 3 252 30 1960 
4 784 194 4 188 17 1961 
5 047 156 4 594 23 1962 
4 701 175 4 164 24 VIII 1961 
4 740 178 4 190 21 IX 
4 740 203 4 161 20 X 
4 719 191 4 183 17 XI 
4 784 194 4 188 17 XII 
4 804 217 4 231 18 I 1962 
4 935 227 4 336 18 II 
4 980 206 4 447 13 Ill 
5 111 267 4 526 9 IV 
5 113 255 4540 12 v 
5 018 192 4 565 7 VI 
5 198 207 4 661 16 VII 
5 318 212 4 780 12 VIII 
5 183 185 4 741 13 IX r 101~ 176 4 733 13 X 5 191 166 4 722 18 XI 
5 047) 156 4 594 23 XII 
4 sat 97 4 281 4 I 1963 
4 091 45 3 887 11 II 
3 494 17 3 300 27 Ill 




SCAHBI Dl CARBON FOSSILE 
lmportazloni·Stock• presso gil importatorl 
lmportazioni dalla Polonia 
1 lmportazioni daii'U.R.S.S. 
3 lmportazioni dagli altri paesi 
4 Stocks presso gli importatori (fine periodo) 
Zie ,,Opmerkingen" Vedi .. Osservuioni11 
35 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lieferungen 
1 Lieferungen "" die Gemelnschllft 
1 Lleferungen nllch Deuuchlllnd (B.R.) 
3 Lieferungen nllch Frllnkrelch 
4 Lieferungen nllch ltlllien 
5 Lleferungen In die NiederiClnde 
6 Lleferungen nllch Belglen 
Gemein• 
achaft Deuuch· Neder· ICLnd FrCLnce 
Commu• (B.R.) lllnd 
naut6 
-1-
1960 19 841 14924 975 2 026 
1961 19 635 14 213 973 2278 
1962 "154 14144 1 003 22-45 
1961VIII 1 577 1 144 73 188 
IX 1 515 1 040 88 184 
X 1 603 1 149 77 185 
XI 1 788 1 265 98 190 
XII t au 1 245 10-4 190 
1962 I 1 848 1 373 99 205 
II 1 551 1 136 88 178 
Ill 1 684 1 259 75 184 
IV 1 463 1 062 87 162 
v 1 640 1 144 105 20-4 
VI 1 619 1 144 89 205 
VII 1 649 1 233 72 199 
VIII 1 673 1 248 76 193 
IX 1 497 1 134 70 151 
X 1 606 1 186 87 192 
XI 1 598 1 173 88 207 
XII 1 415 1 051 67 165 
1963 I 1 187 921 69 151 
II 1 178 857 101 157 
Ill 1 810 1 388 3 223 
IV 1 797 1 331 39 206 
v 1 660 1 248 65 201 
VI 1 430 1 080 58 170 
VII 1 559 1 187 -46 193 
-4-
1960 3 631 2 319 22 11 
1961 1771 2271 23 4 
1962 1 414 2 003 25 5 
1961VIII 176 248 2 0 
IX 230 198 2 0 
X 309 263 2 0 
XI 372 294 2 1 
XII 317 247 2 0 
1962 I 339 197 3 1 
II 229 202 2 0 
Ill 226 189 1 0 
IV 161 129 1 0 
v 267 215 3 0 
VI 243 181 3 0 
VII t78 143 2 1 
VIII 170 142 1 1 
IX 188 151 3 0 
X us 115 2 1 
XI 177 157 2 1 
XII 98 79 2 0 
1963 I tto 108 2 1 
II 102 100 2 0 
Ill 195 195 
-
0 
IV tt9 119 
-
0 
v 69 67 1 0 
VI 91 89 1 1 
VII 51 49 1 1 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Leverlngen 
1 Leverlngen """ de Gemeenschllp 
2 Leverlngen """r DuiUICLnd (B.R.) 
3 Leverlngen nllor FrClnkrijk 
4 Leverlngen nCLor ltClllen 
5 Leverlngen noCLr NederiCLnd 




Bel~lque achaft Deuuch-lllnd Be gii Commu· (B.R.) 
naut6 
1 917 1 ttl 
-2 171 1 150 



































280 3 6to I 2m 
474 3 801 
-377 4 156 3 510 
27 179 193 
30 307 195 
43 330 229 
75 426 335 
77 430 329 
38 414 347 
25 333 260 
35 356 286 
30 306 245 
48 328 169 
58 347 285 
32 387 332 
26 381 326 
33 323 267 
17 388 320 
17 351 190 
17 341 282 
-
175 171 
0 147 144 




































































1 LivrCLisons c\ Ill CommunCLut6 · 
1 LivrCLisons c\ I'AIIemClgne (R.F.) 
3 LivrCLisons c\ Ill frllnce 
4 LivrCLisons c\ l'ltolie 
5 LivrCLisons ClUX Pays-Bas 
6 LlvrCLisons c\ Ill Belgique 
Gemein· 
Neder- Bel~i'lue schaft 
ICLnd Be g1i Commu· 
naut6 
301 191 8168 
328 177 7 948 
363 164 7 755 
26 18 640 
29 17 611 
19 1 584 
30 18 588 
3-4 2-4 6tl 
40 17 679 
3-4 17 593 
27 25 691 
26 21 597 
30 21 593 
30 11 647 
30 19 680 
30 21 715 
26 8 615 




31 2 599 
29 1 581 
26 17 563 
41 55 901 
31 67 875 
37 50 743 
29 47 588 
39 57 705 
-
780 1 985 
-
924 3 163 
-










































































































2 Fornlture llllll GermCLniCl (R.F.) 
3 Forniture llllll frllncill 
4 Forniture llll'ltCLiio 
5 Fornlture Ill PClesl 8CLssl 
6 Fornlture Cll Belglo 
ECHANGES DE HOUILLE 
Livraisons 
Neder. Bel~l~ue frllnce lllnd Beg i 
-3-
-
955 637 1960 
-
1 095 567 1961 
-
1 057 567 1962 
-
91 41 Vlll1961 
-
79 64 IX 
-
89 45 X 
-
90 5-4 XI 
-
83 72 XII 
-
96 50 I 1962 
-
83 3-4 II 
-
92 38 Ill 
-
80 39 IV 
-
101 57 v 
-
102 58 VI 
-
103 39 VII 
-
92 53 VIII 
-
51 43 IX 
-
93 53 X 
-
96 50 XI 
-
68 53 XII 
-
69 39 I 1963 
-
78 41 II 
-
105 118 Ill 
-
98 132 IV 
-
101 76 v 
-
81 5-4 VI 
-


















































































SCAMBI 01 CARBON FOSSILE 
Forniture 
Zie .. Opmerklngen" Vedi ,.Osservazloni" 
AUSTAUSCH VON STEJNKOHLE 
Lleferungen·Ausfuhr 
1 Lielerungen nach Luxemburg 
1 Ausfuhr in dritte Lander 
3 Ausfuhr In die Schweiz 
4 Ausluhr nach : Danemark, Finnland, Narwegen, Schweden 
5 Auslu hr nach Osterrelch 
6 Ausfuhr In andere Lander 
Gemeln• 
echaft Deutsch· Neder· land France 
Commu• (B.R.) land 
naut6 
-1-
1960 141 155 48 
' 1961 202 143 26 J 1962 193 141 20 4 
1961VIII 16 11 2 0 
IX 14 9 2 0 
i 
X 17 12 2• 0 
XI 18 12 2 0 
XII 16 11 2 0 
1962 I 17 12 2 0 
II 15 9 3 0 
Ill 13 10 0 0 
IV 18 13 3 1 
v 18 13 2 0 
VI 17 13 1 0 
VII 16 12 1 0 
VIII 15 11 1 0 
IX 14 10 1 0 
X 16 13 1 0 
XI 18 13 1 1 
XII 16 11 2 0 
1963 I 18 13 2 1 
II 16 12 2 0 
Ill 17 13 
-
1 
IV 10 15 2 0 
v 18 14 2 0 
VI 15 12 1 0 
VII 17 13 1 1 
-4- i 
I 
1960 377 305 
- u 1961 481 299 
-1962 691 385 
- 11 
1961VIII 41 22 
- t IX 87 52 
-
X 43 30 
-
0 
XI 49 30 
-
1 
XII 37 26 
-
1 
1962 I 41 27 
-
1 
II 58 37 
-
1 
Ill 70 40 
-
1 
IV 56 37 
-
-v 53 23 
-
3 
VI 40 16 
-
1 
VII 68 42 
-
0 
VIII 56 33 
-
2 
IX 71 44 
-
1 
X 75 57 
-
1 
XI 45 13 
-
1, 
XII 59 18 
- -
1963 I 38 36 
-
2' 
II 9 8 
-
1 
Ill 30 28 
-
1 
IV 20 20 
- -v 30 29 
-
0 
VI 11 11 
-
1 
VII 13 19 
I 
1 21 
UJTWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Leverlngen·Uitvoer 
1 Leveringen naar luxemburg 
1 Uitvoer naar derde Ianden 
3 Uitvoer naar Zwitserland 
Gemeln· 
Bel~lque echaft 
Be gii Commu· 
nautol 
29 3 617 
30 3 580 


























































4 Uitvoer naar : Denemarken, Finland, Noor,.egen, Zweden 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 


























































Siehe ,.Anmerkungen" Voir .. Observations" 
I, 
'! 


























































ECHANGES DE HOUILLE 
Llvraisons-exportatione 
1 Livraisons au Luxembourg 
1 Exportations ven les pays tiers 
3 Exportations vers Ia Suisse 
4 Exportations ven : Danemark, Finlande, Norvege, Suede 
5 Exportations vers I'Autrlche 
6 Exportations vers les autres pays 
Gemeln· 
Neder· Bel~ique achaft Deutsch· Neder· Bel~lque land France land Be gil Commu· (B.R.) land Be gii 
naut6 
-3-
112 358 1 371 n6 247 81 267 
71 682 1 286 696 262 48 280 
62 823 1 314 681 275 so 318 
6 101 144 80 21 5 37 
11 90 135 65 30 9 31 
3 36 64 37 23 2 1 
4 39 74 44 26 2 2 
3 45 98 51 31 2 14 
7 71 135 67 32 7 29 
6 71 133 71 24 5 33 
4 103 158 n 29 2 55 
2 87 131 64 17 2 49 
6 71 116 60 20 4 I 32 
7 73 
" 
52 14 6 28 
6 79 136 67 20 6 43 
7 78 137 n 20 5 40 
5 43 89 56 11 4 8 
3 34 59 31 26 2 0 
5 49 69 31 33 4 0 
4 64 61 39 18 4 0 
6 0 64 40 20 4 0 
4 5 51 28 20 3 0 
7 17 103 90 
-
5 8 
5 22 116 n 14 5 20 
7 33 129 73 ul 6 30 5 27 103 65 3 22 
8 32 111 70 17 5 29 
-6-
1 11 855 614 203 
-
38 
1 5 853 508 111 
-
233 
1 4 1 667 1 419 42 
-
207 
0 1 97 46 8 
-
43 
0 1 95 67 3 0 26 
0 1 90 66 2 
-
22 
0 1 118 95 6 
-
17 
0 1 103 71 11 
-
21 
0 0 84 54 4 0 27 
0 0 83 55 9 0 17 








1 247 235 1 
-
11 
0 0 276 150 4 
-
22 
0 0 144 134 1 
-
10 
0 0 165 148 1 
-
16 
0 0 90 76 5 
-
9 
0 0 144 126 1 0 17 
0 0 147 124 6 
-
17 
0 0 113 99 2 
-
22 
0 0 107 106 1 
- -0 1 111 108 1 
-
3 
0 2 63 56 0 
-
7 





57 54 0 
-
3 
0 0 71 67 0 
-
5 

























































SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture-Eaportazlonl 
1 Forniture al Lussem burgo 
1 Esportazlonl veno I Paesl terzl 
3 Esportazloni verso Ia Svlzzera 
4 Esportazlonl verso : Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezla 
5 Esportazloni verso I' Austria 
6 Esportazlonl veno g II altrl paesl 
Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazloni'" 
37 
BESTJlNDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
I Gesamtbestdnde (JE bzw. ME) I Stocks totaux (en fin de periode) 
2 Haldenbestdnde lnsgesamt (JE bzw. ME) 2 Stocks a terre, toutes sortes (en fin de periode) 
I 000 t 
(A) t = t; (B) t SKE (A) t = t; (B) tet 
Gemeln· Deutschland (B.R.) France Belgique/Belgii! 
schaft 
I tali a Neder· Cam-Commu· Ruhr Aachen Nieder- Saar Total Nord· Lor· Centre- Total land pine Sud Total 
nautili sachs en P.d.C. raine Midi Kempen Zuiden 
------------------------ ------
--- --- ---
A B B B A A A A A A B A A A 
-~--
-1-
1960 17 834 5 159 m 368 1 400 7 148 4532 4 764 3 903 13 202 93 655 2 255 4 310 6 565 1960 
1961 14 984 5 774 430 554 1 539 8 297 3 649 4 350 3 617 11 618 8 541 1 582 2 812 .. 394 1961 
1962 16 no 4 089 256 661 1 139 6 146 261-4 3 586 2 347 8 556 43 537 476 87-4 1 351 1962 
1961 IX 17 140 6 199 396 527 1 579 8 701 3 705 4 837 3 841 12 388 12 614 2 082 3 302 5 384 IX 1961 
X 16 756 6 079 -403 531 1 662 8 675 3 703 4 735 37-4-4 12 185 22 629 1 958 3 151 5 109 X 
XI 16 493 6 237 -4-47 537 1 630 8 850 3 708 4 663 3 669 12 043 14 627 1 823 3 003 .. 826 XI 
XII 14 984 5 774 430 554 1 539 8 297 3 649 4 350 3 617 11 618 8 541 1 582 2 812 4 394 XII 
1962 I 14 361 5 569 -4-48 563 1 566 8 146 3 583 4300 3 529 11 414 15 517 1 -487 2 656 .. 143 I 1962 
II 23 605 5 307 529 573 1 515 7924 3 578 4 251 3 -467 11 298 32 483 1 333 2 41-4 3 747 II 
Ill n 785 5 094 536 600 1 457 7 687 3 566 4 198 3 422 11 188 37 400 1 189 2 171 3 360 Ill 
IV 11 970 4 952 528 596 1 350 7 427 3 438 4 161 3 -406 -11 007 35 362 1 069 1 961 3 030 IV 
v 11 460 4 692 512 602 1 2-4-4 7 050 3 427 4224 3 430 11 082 37 371 1 001 1 807 2 808 v 
VI 10 812 4482 -482 609 1 233 6 805 3 301 4 220 3 -406 10 929 38 337 911 1 686 2 597 VI 
VII 10 551 4 419 -461 628 1 322 6 830 3 293 4 183 3 3-43 10 821 43 311 865 1 569 2 434 VII 
VIII 10 423 4500 425 650 1 348 6 923 3 365 41-49 3 271 10 788 36 344 776 1 -4-45 2 221 VIII 
IX 19 154 4 O.f-4 356 653 1 339 6 392 3 173 4 062 3 07-4 10 313 31 408 690 1 311 2 002 IX 
X 19 010 4 458 330 661 1 371 6 820 3 009 3 908 2 836 9 756 so 527 660 1 185 1 845 X 
XI 18 714 4 783 322 668 1 310 7 084 28-40 3782 2 601 9 225 53 610 600 1 043 1 642 XI 
XII 16 710 4 089 256 661 1 139 6 146 2614 3 586 2 3-47 8 556 43 537 476 87-4 1 351 XII 
1963 I 16 183 4 261 229 688 1 043 6 221 2 482 3 483 2 111 8 078 54 551 450 8-4-4 1 294 I 1963 
II 14 848 3 870 188 701 837 5 596 2272 3 238 1 899 7 052 58 542 396 761 1 158 II 
Ill 13 168 3 290 176 699 701 4 866 1 886 3 080 1 733 6 701 68 481 306 668 974 Ill 
IV 11 -4-41 2 883 187 677 652 .. 399 1 981 3982 1 729 6 693 80 422 243 524 766 IV 
v 11 707 3 111 198 657 666 4 632 1 981 3 937 1 791 6 711 92 468 248 477 726 v 
VI 11 148 2 686 180 647 679 4 192 1 902 2 975 1 852 6 731 94 426 203 428 631 VI 
VII 11 317 2 823 186 647 729 .. 384 :i 029 2 914 1 862 6 807 73 423 181 382 563 VII 
VIII 11 023 2 584 165 655 724 4 128 2 078 2 876 1 073 6 884 70 398 148 321 469 VIII 
-1-
1960 16 099 4401 187 363 1 349 6300 4 126 4 724 3 S.f-4 12 694 10 576 1 173 4 191 6 364 1960 
1961 23 157 4 836 391 5-46 1 475 7248 3 341 4313 3 528 11 183 2 460 1 485 2 762 4 247 1961 
1962 15 076 31-48 no 657 1 101 5 126 2 295 3 569 2 291 8 156 11 463 426 832 1 258 1962 
1961 VIII 16 797 5 724 395 509 1 484 8111 3 609 4 915 3 961 12 485 2 549 2 128 3 388 5515 VIII 1961 
IX 15 409 5 268 354 521 1 509 7 653 3 354 4 799 3 780 11 933 2 520 1 964 320-4 5 169 IX 
X 14 817 5 085 359 521 1 533 7 547 3 341 4 699 3 683 11 723 2 534 1 815 3 069 4 884 X 
XI 14 189 5 17-4 400 530 1 563 7 667 3 349 461-4 3 600 11 564 2 518 1 690 2 941 4 631 XI 
XII 23 157 4 836 391 546 1 475 7248 3 341 4 313 3 528 11 183 2 460 1 485 2 762 4 247 XII 
1962 I 11 517 4 611 410 548 1 485 7 054 3 253 4 250 3 459 10 962 9 426 1 3-48 2 602 3 950 I 1962 
II 11 809 4 335 480 563 1 461 6839 3 253 421-4 3 412 10 879 12 393 1 n5 2 355 3 580 II 
Ill 20 926 4 113 495 594 1 385 6 587 3 192 4 151 3 360 10 703 13 325 1 080 2 115 J 195 I Ill 
IV 20 237 3 947 497 586 1 298 6 328 3 128 4 126 3 3-47 10 601 15 301 979 1 914 2 893 IV 
v 19 723 3 757 480 594 1 187 6 017 3 089 4 189 3 369 10 647 16 288 901 1 764 2 664 v 
VI 18 993 3 4-4-4 -4-42 603 1 172 5 662 2 958 4 193 3 3-49 10 499 17 258 829 1 638 2 467 VI 
VII 18 770 3 388 422 622 1 255 5 687 2 970 4 157 3 289 10 416 17 230 785 1 549 2 334 VII 
VIII 18 467 3 345 379 6-4-4 I 285 5 652 3 0-42 4 120 3 208 10 371 15 249 696 1 413 2 108 VIII 
IX 17 649 3 138 327 648 1 284 5 397 2 877 4 034 3 020 9 931 12 333 613 1 273 1896 IX 
X 17 115 3 362 292 656 1 312 5 622 2 693 3 879 2m 9 349 11 436 576 1 1-45 1 721 X 
XI 16 671 3 620 272 661 1 252 5 804 2 482 3 752 2 536 8 770 10 508 521 989 1 509 XI 
XII 15 076 3 148 220 657 1 101 5 126 2 295 3 569 2 291 8 156 11 463 426 832 1 258 XII 
1963 I 14 159 3 267 187 683 657 4 795 2 160 3 433 2 045 7 638 8 451 406 805 1 211 I 1963 
II 11 720 2 824 152 693 467 4 137 1 956 3 188 1 843 6 986 9 «9 357 727 1 084 II 
Ill 11 236 2 260 116 692 358 3 426 1 680 3 053 1 706 6 430 11 393 271 640 912 Ill 
IV 10 310 1 801 106 668 323 2899 1 713 2 915 1 644 6 321 11 343 200 471 679 IV 
v 10 296 1 845 100 652 340 2 937 1 676 2 861 1 692 6272 14 369 207 441 648 v 
VI 10 040 1 740 100 643 361 2 844 1 676 2 816 1 722 6 214 14 356 161 396 557 VI 
VII 9 976 1 722 105 642 396 2 864 1 720 2 761 1 73-4 6 215 11 333 1-46 354 499 VII 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE MIJNEN STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
1 Totale steenkoolvoorraden (einde tijdvak) Stocks totali (fine periodo) 
2 Voorraden op grond, aile kolengrootten (einde tijdvak) 2 Stocks sui piauale delle miniere, tutti calibri (fine periodo) 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .. Observations" Zie uOpmerkingen" Vedi ,.Osservaz.ioni" 
38 
BESTXNDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN 
Haldenbestande 
I Normalqualitiit: Forderkohle, Stucke, NDsse, Feinkohle (JE bz.w. ME) 
2 Ballastkohle: Staubkohle, Mittelgut, Schlamm (IE bzw. ME) 
(A) t = t; (B) t SKE 
Gemeln· Deutschland (B.R.) 
schaft 
Commu- Nieder-




A B B B A 
---
1960 t1 677 3 539 79 57 1 070 
1961 tl 377 4 016 217 546 1 160 
1962 6 167 2 389 • 96 653 650 
1961 VIII u 702 4902 217 509 1 149 
IX 11 813 4 +« 173 521 1174 
X 11 576 4 275 176 521 1 253 
XI 11 406 4 365 219 530 1 2« 
XII 11 377 4 016 217 546 1 160 
1962 I 10 661 3 770 239 
I, 
'548 1 153 
II 10 210 3 575 305 558 1 120 
Ill 9 599 3 300 319 585 1 041 
IV 9 049 3 132 322 578 959 
v 8 435 2 927 307 587 865 
VI 77U 2 612 172 600 848 
VII 7 511 2 535 153 616 899 
VIII 7319 2 501 218 622 895 
IX 6 919 2 308 174 624 871 
' 
X 7096 2 555 1« 642 861 
XI 7 165 2 837 132 657 802 
XII 6 167 2 389 96 653 650 
1963 I 5 787 2 515 72 664 «3 
II 4 740 2 080 51 676 259 
Ill 3 653 1 528 22 674 145 
IV 2 886 1 058 11 662 106 
v 1 836 1 021 9 :6-47 107 
VI 927 l1 ; 639 120 
VII i I: ----
1960 11 718 646 108 I ..... 277 1961 11 685 720 174 
-
297 
1962 8 855 750 124 ..... 450 
1961 VIII t1 917 719 178 
-
330 
IX 11 435 722 181 1.,.. 329 
X 11 076 712 183 321 I 
XI tl 919 711 181 != 305 
XII tl 685 720 174 
-
297 
1962 I tl 666 738 170 
-
311 
II tl 491 741 175 
-
318 
Ill tl 174 743 176 
-
322 
IV 11 043 750 176 
-
319 
v tl 161 767 174 
-
306 
VI tl 171 780 172 
-
310 
VII tl 145 797 169 
-
341 
VIII 11 039 806 161 11 376 IX 10 614 795 15~ 401 
' 
I' 
X 10 031 782 148 ~ 442 
XI 9 453 769 140 
-
450 
XII 8 855 750 124 
-
450 
1963 I 8 303 741 116 ;... 211 
II 7 908 733 101 ..... 206 
Ill 7 400 590 94 
-
201 
IV 7 359 718 9$ 
-
215 
v 7 319 715 91 ....; 232 




STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE HIJNEN 




4 745 1 309 
5 940 903 
3 788 494 
6777 934 
6 312 860 
6 225 925 
6 358 932 
5 940 903 
5711 816 
5 558 805 
5 245 791 
4 991 734 
4 686 673 
4 332 564 
4 302 596 
4 233 654 
3 977 585 
4 201 618 
4 428 556 
3 788 494 
3 695 446 
3 067 360 
2 369 226 
1 836 271 
1 785 260 
1 698 
1 032 2 715 
1 190 2 388 
1324 1 802 
1 227 2 648 
1 232 2 475 
1 217 2 390 
1 197 2 380 
1 190 2 388 
1 218 2 404 
1 234 2 418 
1 242 2 380 
1 244 2373 
1 245 2 404 
1 260 2 388 
1 307 2372 
1 343 2 385 
1 349 2 288 
1 373 2 075 
1 358 1 925 
1 324 1 802 
1 067 1 714 
1 039 1 596 
895 1 454 
1 028 1 «1 
1 038 I 417 
1 042 
1 Handelskwaliteit: schachtkolen, stukken, nottn, fijnkolen (einde tijdvak) 
1 Minderwaardige kolen: stolkolen, mixte, slik '(einde tijdvak) 
Siehe .. Anmerkungen•· Voir ,.Observations" 
1 000 t 
STOCKS DE HOUILLE AUX HINES 
Stocks 6 terre 
Qualit~s marchandes: tout-venant, criblh, class~s, flnes (en fln de p~riode) 
2 Bas-produits: poussier, mixte, schlamms (en fin de p~riode) 
















































































































Neder-ltalia land Cam- Sud Total pine Zuiden Total Kempen 
--- ------ --- --- ---
A A B A A A 
--
3 996 2 287 1 610 2 034 3644 1960 
3 162 2 264 967 1 039 2 007 1961 
1 574 2 353 249 197 446 1962 
3 638 2 310 1 496 1 478 2 974 VIII 1961 
3 481 1 285 1 348 1 383 2 732 IX 
3 501 2 316 1 216 1 313 2 529 X 
3 407 2 309 1 114 1 212 2 326 XI 
3 162 2 264 967 1 039 2 007 XII 
2 899 1 236 885 924 1 809 I 1962 
2 817 2 210 808 811 1 620 II 
2 801 2 147 696 700 1 396 Ill 
2 690 2 128 619 611 1 230 IV 
2 579 1 111 525 532 1 057 v 
2 379 1 83 «1 476 918 VI 
2 329 1 62 398 421 820 VII 
2 312 1 85 334 352 686 VIII 
2 172 1 176 297 293 591 IX 
2 054 3 297 288 255 543 X 
1 828 2 381 301 223 524 XI 
1 574 2 353 249 197 446 XII 
1 346 2 346 212 181 393 I 1963 
997 1 346 177 148 325 II 
749 2 292 123 115 238 Ill 
661 1 232 82 69 151 IV 
621 2 256 92 77 169 v 
2 246 68 68 136 VI 
226 VII 
8 516 7 289 562 2 158 2 720 1960 
7 943 1 196 518 1 723 2 241 1961 
6 546 5 110 177 635 812 1962 
8 776 1 239 631 1 910 2 541 VIII 1961 
8 401 0 234 616 1 821 2 437 IX 
8 162 1 218 599 1 756 2 355 X 
8 088 1 209 576 1 729 2 305 XI 
7 943 1 196 518 1 723 2 241 XII 
8 002 3 190 462 1 679 2 141 I 1962 
8 003 6 182 416 1 5« 1 960 II 
7 849 6 178 384 1 415 1 799 Ill 
7 858 8 173 361 1 303 1 664 IV 
8 027 10 177 376 1 231 1 607 v 
8 082 11 175 388 1 162 1 549 VI 
8 055 12 167 386 1 128 1 514 VII 
8 023 10 165 362 1 060 1 422 VIII 
7 724 7 157 326 979 1 305 IX 
7 262 5 141 288 890 1 178 X 
6 910 5 127 220 766 986 XI 
6 546 5 110 177 635 812 XII 
6 253 7 lOS 178 624 819 I 1963 
5 945 7 107 180 579 759 II 
5 662 9 109 148 525 673 Ill 
5 632 10 111 126 402 527 IV 
5 624 18 113 114 364 479 v 
12 110 93 328 421 VI 
101 VII 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE HINIERE 
Stock• 1ul piazzale 
Qualitl\ mercantile: tout-venant, grigliato, penatura, fini (fine periodo) 
2 Bassi prodotti: polverone, misti, schlamms (fine periodo) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .. OsservCl%ioni" 
39 
BESTJI.NDE AN STEINKOHLE BEl DEN VERBRAUCHERN 




5 Offentliche Elektrizitiitswerke 
6 Eisenbahnen 
7 Eisenschaffende lndustrie 




Deutsch-schalt Belgique schaft land France land France Belgie Commu· (B.R.) Commu· (B.R.) 
naut6 naute 
-1- -1-
1960 t7 117 7 110 5 562 1 798 1115 418 
1961 15 161 5 832 5 412 1 560 1 950 373 
1962 18 873 5 101 3 962 1 447 1 940 325 
1961 VII 17 144 6 n2 6 054 1 658 2 105 365 
VIII 17 507 6 929 6 206 1 623 2 064 374 
IX 17 410 6 943 6 188 1 593 2 093 379 
X 16 934 6 n3 5 985 1 601 1 094 400 
XI 16 183 6 368 5672 1 602 1 153 424 
XII 15 161 5 832 5 412 1 560 1 950 373 
1962 I 13 351 5 917 5401 1 576 1 068 368 
II 15 318 5 963 5 393 1 516 1 tOO 376 
Ill 15199 5 901 5 281 t 608 1 167 409 
IV 14 915 5 701 5 182 1 623 1 998 369 
v 15 355 5 693 5524 1 641 1 010 359 
VI 16 161 6 253 5 718 1 655 1 041 396 
VII 16 535 6 637 5 614 1 574 2 081 411 
VIII 16 936 6 918 5 591 1 572 1 196 419 
IX 16 370 6 884 5 192 1 487 2 051 408 
X 15 687 6 550 4 836 1 524 2 176 396 
XI 14 506 5 851 4 499 1 501 1 187 390 
XII 11 873 5 101 3 902 1 447 1 940 325 
1963 I 11 003 4 217 3 483 1 228 1 697 234 
II 9 877 3 765 3080 1 172 t 458 211 
Ill 9 171 4 096 1 963 1 238 1 378 262 
IV 10 505 4 519 2 514 1 305 1 610 263 
v 11 361 5 193 3 315 1 416 t 839 260. 
VI 13 574 5 664 3 952 1 490 t 911 269 
-5- -6-
1960 8 163 3 259 2 465 1 292 987 449 
1961 7 391 2 683 2604 1 084 906 338 
1962 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1961 VII 8 498 3 102 3 049 1 147 888 378 
VIII 8 516 3 097 2 159 1 129 941 406 
IX 8 146 2 959 3 018 1 125 1 010 437 
X 7 917 2 953 2 837 1 144 t 011 440 
XI 7 637 1 838 2 642 1 130 979 398 
XII 7 391 1 683 2604 1 084 906 338 
1962 I 7 515 2 743 2 665 1 076 908 356 
II 7 505 2 782 2 683 1 049 863 325 
Ill 7 542 2 787 2 648 1 125 816 307 
IV 7 531 2 737 2673 1 176 BOO 314 
v 7 813 2 751 2 901 1 lOS 816 324 
VI 8 118 1 961 3 046 1 207 871 348 
VII 8 331 3 113 2 979 1 154 915 374 
VIII 8463 3 212 1944 1 139 904 375 
IX 7 996 3146 2 631 1 073 890 373 
X 7 568 3 059 2 308 1 061 850 357 
XI 6 845 2 733 1 954 1 032 755 309 
XII 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1963 I 4 997 1 889 1 383 880 517 218 
II 4 415 1 600 1 173 838 460 196 
Ill 4 191 1 658 nt 870 449 254 
IV 4 869 1 914 1 061 926 584 336 
v 6 011 2 318 1 641 984 661 376 
VI 6 911 2 674 2 139 1 016 715 380 
VOORRADEN VAN STEENKOLEN BIJ DE VERBRUIKERS 




5 Open bare elcctrlsche centrales 
6 S poorweg en 
7 IJzer· en staalindustrle 























































1 000 t 























































Siehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observations .. 
40 
STOCKS DE HOUILLE CHEZ LES CONSOMMATEURS 
1 Total (en fin de periode) 
1 Cokeries 
3 Fabriques d'agglomeres 
4 Usines ll gaz 
5 Centrales electriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 lndustrie slderurgique 







318 48 278 
294 27 260 
149 11 227 
375 52 319 
379 47 328 
367 39 324 
365 35 325 
328 32 292 
294 27 260 
174 25 244 
183 29 247 
170 23 243 
111 11 206 
108 8 196 
199 6 189 
141 10 227 
253 7 243 
171 7 257 
166 10 250 
245 12 221 
149 11 227 
130 5 116 
91 1 83 
86 5 66 
160 4 137 
176 11 144 
100 22 156 
-7-
161 98 85 
181 111 104 
330 101 161 
168 108 89 
873 121 85 
184 131 85 
344 135 138 
311 122 . 119 
181 111 104 
191 117 114 
175 99 117 
164 94 115 
196 94 145 
197 95 146 
310 112 144 
311 113 144 
369 130 172 
395 141 186 
376 119 183 
366 103 193 
330 101 161 
187 90 131 
305 76 164 
135 72 97 
180 81 126 
300 76 155 






























































1113 864 97 1960 
909 666 51 1961 
773 599 27 1962 
1 169 872 67 Vll1961 
1 186 891 67 VIII 
1 111 931 64 IX 
1 165 881 61 X 
1 078 827 60 XI 
909 666 51 XII 
931 685 43 I 1962 
t 013 767 39 II 
t 011 806 36 Ill 
991 761 36 IV 
t 031 no 38 v 
1099 844 39 VI 
1 163 920 38 VII 
1 117 974 37 VIII 
1 117 959 35 IX 
1 136 900 36 X 
971 754 32 XI 
n3 599 27 XII 
709 551 21 I 1963 
614 478 21 II 
660 503 17 Ill 
680 509 23 IV 
831 659 30 v 
848 666 26 VI 
-8-
3 850 1 974 1 470 1960 
3 430 1 634 1 410 1961 
2 857 1 398 1 415 1962 
3 941 1 895 1 583 Vll1961 
4 137 1 993 1 666 VIII 
4 198 2 067 1 750 IX 
4 017 1 919 1 637 X 
3696 1 727 1 52-4 XI 
3 430 1 634 1 410 XII 
3 363 1 623 1 370 I 1962 
3 179 1 585 1 330 II 
3 119 1 475 1 290 Ill 
3 087 1 415 1 310 IV 
3 159 1 385 1 410 v 
3413 1 586 1 460 VI 
3 480 1 696 1 400 VII 
3 534 1 801 1 340 VIII 
3 550 1 850 1 280 IX 
3 314 1 709 1 220 X 
3 137 1 550 1 160 XI 
1 857 1 398 1 100 XII 
1 666 1 230 1 100 I 1963 
1 514 1 203 1 000 II 
1171 1 342 600 Ill 
1311 1 412 600 IV 
1 533 1 493 680 v 
1 654 1 587 700 VI 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
1 Totale (fine periodo) 
1 Cokerie 
3 Fabbriche di agglomerati 
4 Olficlne do go.s 
5 Centrali elettrlche pubbliche 
6 Ferrovie 
7 Industria slderurgica 
8 Altre lndustrle 




VERBRAUCH VON STEINKOHLE ' 
t lnlandslieferungen insgesamt 
2 Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
3 Lieferungen insgesamt an den Sektor ,lndustrie" 
4 Lieferungen insgesamt an den Sektor , Verkehr" 
Gemeln· 
achaft Deutsch· 




1960 256 975 141 788 61 604 10 413 
1961 151 611 137 071 61 631 10 906 
1962 159 934 138 895 61 557 11 377 
1961 VII 19 781 11 059 1 530 976 
VIII 10 433 11 516 1 519 891 
IX 11 317 11 113 5 112 866 
X 22 094 11 863 5 512 860 
XI 11 199 11 785 5 -472, 992 
XII 11 892 11 767 5 2-48; 1 001 
1962 I ll 107 12 536 5 630 1 931 
II 10 561 11 025 5 063 903 
Ill 21 489 12 025 5 562 962 
IV 10 574 11 231 .. 923i 915 
v 11 435 11 -486 5 257 1 018 
VI 21 015 11 .fOB 5 098 906 
VII 10 359 11 271 .. 958 903 
VIII 10 889 11 -431 .. 685 979 
IX 20 796 11 082 5 285 851 
1963 X ll 385 11 85-4 6 2-42 1 13-4 
XI ll 768 11 680 6 104 879 
XII ll 561 11 86-4 5 751 997 
I 24 105 12 898 6 219 1 059 
II 21 758 11 982 6 221 763 
Ill 10 279 12 570 2 620 1 028 
IV ll 694 11 932 6 760 1 001 
v 11 937 
' VI 10 678 
\I 
-3-
1960 38 486 20 116 12 529, 
1961 36 093 18 -431 12 275 
1962 35 693 18 371 12 376, 
I 
1961 VII 1 717 1 128 853 
VIII 1 767 1 -468 823 
IX 2 991 1 -486 I 026 
X 2 999 1 525 1 018 
XI 3213 1 619 1 078 
XII 3 086 1 592 1 072 
1962 I 3213 1 632 1 142 
II 2 902 1 175 1 050 
Ill 3 165 1 622 1 122 
IV 2 868 1 386 1 058 
v 2 976 1 115 1 085 
VI 3 080 1 637 1 020 
VII 2 647 1 387 898 
VIII 2 750 1 520 817 
IX 2 820 1 -419 990 
X 3 1-42 1 615 1 097 
XI 3 114 1 621 1 091 
XII 2 982 1 612 1 000 
I 
1963 I 3 165 1 712 1 123 
II 3 101 1 631 1 176 
Ill 2 402 1 655 370 
IV 2 898 1 114 1 056 
v 3 133 1 469 1222 
VI 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
t Totafo blnnenlandso leveringen 
2 Totalo feveringen voor omvormlng 
3 'Totale loveringen aan do sektor ,,lndustrle" 





























CONSOMMATION DE HOUILLE 
t Livraisons interieures totales 
2 Livraisons totales pour transformation en energie derivo!e 
3 Livraisons totales au secteur c Industria,. 
4 Livraisons totales au secteur c Transports» 
t 000 t 
Neder- Bel~lq~e Luxem-
land Be g•• bourg 
17 792 25 101 215 
17 857 21 932 211 
18 559 26 312 201 
1 416 1 783 17 
1 372 2 086 17 
1 111 2 148 15 
1 537 2271 18 
1 676 2 255 19 
1 561 2 299 17 
1 701 2 28-4 18 
I -436 2 117 15 
1 576 2 351 13 
1 338 2 150 19 
1 -487 2 170 19 
1 -422 2 162 19 
1 526 1 686 17 
1 591 2 183 16 
1 -413 2 149 15 
1 799 2 339 16 
1 676 2 -409 18 
1 592 2 312 18 
1 550 2 358 18 
1 556 2 220 17 
1 577 2 163 18 
1 594 2 382 25 
2 190 20 
2 205 16 
1 502 2 809 58 
1 167 2 749 50 
1 046 2 565 -49 
85 195 5 
109 238 .. 
98 lo43 .. 
92 lo43 3 
105 253 5 
95 237 1 
105 226 3 
77 221 3 
81 235 1 
77 231 .. 
93 225 1 
82 226 1 
83 156 5 
82 216 .. 
99 198 1 
87 216 .. 
91 216 .. 
91 196 .. 
88 167 .. 
69 146 1 
80 205 1 
76 220 5 
77 237 5 
Voir ,.Observations" 
Gemeln· I 
achaft Deutsch-~ Neder· Bel~ique Luxem· land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
-2-
166 377 96 224 35 118 6 572 12 391 15 726 13 1960 
166 566 95 317 35 826 7 003 12 755 15 590 16 1961 
173 551 97 567 38 291 7 938 12 992 16 722 12 1962 
13 387 7 881 2 669 612 1 035 1 188 4 VII 1961 
13 689 8 097 2 727 572 953 1 336 1 VIII 
14 118 7 919 l 217 517 1 028 1 377 1 IX 
14 846 8 421 3 270 581 1 097 1 170 5 X 
14 507 8 140 3 155 587 1 202 1 -418 .. XI 
14 283 8 15-4 2 951 631 1 106 1 -431 .. XII 
IS 191 8 772 3 187 728 1 201 1 -418 .. I 1962 
13 671 7 723 2 927 636 1 012 1 351 3 II 
IS 046 8171 3 297 656 1 119 1 -496 . .. Ill 
13 657 7 918 2 792 639 938 1 371 3 IV 
14 139 8 097 3 025 710 1 030 1 371 .. v 
13 879 7 952 2 960 578 1 000 1 386 .. VI 
13 860 8 108 2 939 616 1 090 1 10-4 3 VII 
14 149 8 065 2 878 6-40 1 1-40 1 -422 3 VIII 
14 034 7 873 3 17-4 659 956 1 369 3 IX 
IS 644 8 317 3 8-40 767 1 266 1 ofSof 3 X 1963 
IS 037 8 029 3 736 622 1 137 1 509 3 XI 
IS 039 8231 35-40 68-4 1 097 1 -480 3 XII 
IS 582 em 3 693 711 981 1 386 .. I 
14 648 8 115 3 609 191 1 085 1 315 3 II 
13 991 8 78-4 1 675 773 1 092 1 56-4 .. Ill 
13 168 8 298 3 390 777 1 022 1 501 3 IV 
8 -439 3 099 1 536 3 v 
VI 
-4-
12 395 7 866 2 708 908 107 761 -46 1960 
II 528 7 271 2 533 945 87 669 23 1961 
10 592 7 021 2314 628 -45 56-4 18 1962 
908 598 181 68 5 53 2 VII 1961 
I 035 700 213 122 .. 55 2 VIII 
953 608 213 75 7 -49 2 IX 
986 629 211 88 6 5-4 2 X 
960 59-4 216 85 5 57 2 XI 
958 599 205 76 6 63 2 XII 
988 65-4 214 -47 7 63 2 I 1962 
876 556 189 70 .. 53 3 II 
906 596 207 39 5 59 0 Ill 
855 566 178 55 3 51 2 IV 
977 659 198 60 .. 55 2 v 
904 581 193 81 3 15 1 VI 
836 511 198 61 3 38 1 VII 
850 569 186 52 3 38 1 VIII 
791 5-41 186 23 3 36 1 IX 
887 591 197 51 1 11 1 X 
8-48 573 188 13 3 38 1 XI 
877 596 183 16 3 17 2 XII 
987 663 182 78 3 61 2 I 1963 
860 601 172 25 .. 55 2 II 
894 618 114 67 3 59 1 Ill 
1025 679 229 58 3 48 7 IV 
924 606 216 59 3 39 1 v· 
VI 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
I Fornituro interne totali 
2 Forniture totali per tr11Siormazione in energia derivata 
3 Forniture totall al settore c Industria» 
4 Fornlturo totali al settore c Trasporti,. 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
41 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 Sel bstverbrauch der Zechen 
2 Lieferungen zur Veredelung an Brikettlabriken 
3 Lielerungen zur Veredelung an Kokereien 
4 Lieferungen zur Veredelung an G..swerke 
Gemeln· 
schaft Deutsch-




1960 9613 7 628 1 111 3 
1961 8881 7 OH 1 014 1 
1962 8 170 6 505 987 1 
1961 VII 637 529 56 0 
VIII 681 565 57 0 
IX 657 534 67 0 
X 686 543 81 0 
XI 731 561 100 0 
XII 803 607 111 0 
1961 I 817 622 111 0 
II 1 751 568 105 0 
Ill 778 594 105 0 
IV 689 545 82 0 
v 661 532 72 0 
VI 641 524 61 0 
VII 607 500 56 0 
VIII 606 500 50 0 
IX 593 481 59 0 
X 662 517 82 0 
XI 708 544 94 0 
XII 761 578 109 0 
1963 I 941 712 134 0 
II 769 572 120 0 
Ill 671 551 48 0 
IV 654 502 80 0 
v 675 529 75 0 
VI 422 
-3-
.1960 98 136 59 799 18 141 4 748 
1961 97 706 59 788 17 693 4 849 
1962 . 96 478 57 889 17 637 5 662 
VII 8 159 5 124 1 373 471 
VIII 8 168 5 078 1 366 431 
IX 8 049 4 916 1 458 396 
X 8 197 5 079 1 498 363 
XI 8 081 4 859 1 523 361 
XII 8 059 4934 1 428 382 
1962 I 8 451 5 094 1 547 491 
II 7 665 4 593 1 420 428 
Ill 8 459 5 089 1 537 438 
IV 7 803 4 814 1 371 453 
v 8 241 4 965 1 520 503 
VI 7 934 4 761 1 482 438 
VII 8 054 4 930 1 454 493 
VIII 8 055 4 821 1 412 462 
IX 7 685 4 627 1 351 464 
X 8 146 4 792 1 522 568 
XI 7 827 4 653 1 524 413 
XII 8 057 4 748 1 498 510 
1963 I 8 185 4 987 1 533 511 
II 7 559 4 636 1 450 315 
Ill 7 687 4 916 925 570 
IV 7 809 4 507 1 531 565 
v 4 676 
VI 4 436 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Eigenverbruik der steenkoolmijnen 
1 Leveringen voor omvorming aan brikettlabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan cokesfa.brieken 
4 Leveringen voor omvorming aan g..slabrieken 
Siehe .. Anmerkungen'' 
42 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Consommation propre des mines de houille 
2 Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglom~r~s 
3 Livraisons pour transformation aux cokeries 
4 Livraisons pour transformation aux usines c\ gaz 
1000 t 
Neder· Belgique Luxem· 












































5 704 9 844 
-5 928 9 448 
-











































schaft Deutsch· Neder· Bel~ique Luxem· land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Be gii bourg 
naute 
-2-
13 301 5 467 5 661 24 1 135 1 013 
-
1960 
13 069 5 013 5 789 31 1 131 1 106 - 1961 
15 043 5 752 6 548 49 1 186 1 508 
-
1962 
1 035 455 442 2 89 47 - VII 1961 
1 117 512 432 1 95 86 
-
VIII 
1 181 519 470 2 104 87 - IX 
1 129 458 488 3 93 88 - X 
1 184 455 524 2 96 106 - XI 
1 149 413 529 6 86 115 - XII 
1 167 470 565 5 101 125 
-
I 1962 
978 296 494 4 77 107 - II 
1 019 362 457 0 81 118 - Ill 
1 110 491 503 2 92 123 - IV 
1 299 525 535 2 113 124 - v 
1 131 485 526 0 101 119 - VI 
1 110 510 531 0 102 67 - VII 
1 150 534 483 0 105 128 - VIII 
1 305 483 587 8 98 128 - IX 
1 509 568 652 10 116 163 - X 
1 440 553 611 6 112 158 - XI 
1 325 476 604 11 87 147 - XII 
1 417 537 583 11 120 166 - I 1963 
1 361 478 611 12 114 147 - II 
1 026 543 151 10 125 196 - Ill 
I 431 508 609 7 117 191 - IV 




9 336 6 807 881 1232 373 - 43 1960 
8 471 6 448 541 1 161 273 
-
46 1961 
8 464 6 754 321 1 116 231 
-
42 1962 
602 457 37 84 21 
-
4 VII 1961 
689 553 36 78 18 
-
4 VIII 
698 554 43 79 19 - 4 IX 
707 529 46 112 15 
-
5 X 
6$) 500 41 80 28 - 4 XI 
696 514 40 105 33 
-
4 XII 
854 671 38 118 23 
-
4 I 1962 
800 627 38 109 23 
-
3 II 
758 608 32 97 17 
-
4 Ill 
689 540 29 101 16 - 3 IV 
703 547 29 109 14 
-
4 v 
718 582 26 89 17 - 4 VI 
719 604 21 77 14 
-
3 VII 
676 566 17 81 8 
-
3 VIII 
683 538 23 105 13 
-
3 IX 
600 481 22 68 26 - 3 X 
614 472 24 83 31 - 3 XI 
648 517 21 77 29 
-
3 XII 
794 637 23 116 15 
-
4 I 1963 
696 557 22 86 27 
-
3 II 
807 654 18 121 10 
-
4 Ill 
774 616 31 108 15 - 3 IV 
791 653 25 95 15 - 3 v 
VI 
CONSUMO 01 CARBON FOSSILE 
I Consumo interno delle miniere di carbon fossile 
2 Forniture per tr..slorm~>Zione aile fabbriche di agglomerati 
3 Forniture per tr..sformazione aile cokerle 
4 Forniture per tr..sform~>Zione aile officine da g~>Z 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservaz:ioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
t Verbrauch zur Veredelung in Zechenkraltwerken 
1 Lielerungen zur Veredelung an oflentliche ElektrizitCitswerke 
3 Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrie 










1960 19 590 10 843 6 008 
-
1961 20 282 11 018 6 753 
-
1962 22 786 12 494 7~ -
1961 VII 1 440 818 .fH 
-VIII 1 551 869 ! -IX 1 046 968, -X 1 098 1 053 -XI 1 898 1 048 -XII 1 813 1 078 -1962 I t 830 1 099 
-
II 1 716 1 003 500 
-Ill 1 076 1 136 ~~ -
IV t 633 971 463 
-
v 1 552 955' 404 
-
VI 1 526 902 438 
-
VII 1 623 928 517 
-
VIII t 730 1 000 524 
-
IX 1 034 1 040 788 
-
X 1 456 1 190 1 031 
-
XI 1 334 1 132 975 
-XII 1 179 1 139 916 
-
1963 I 2 487 1 276 95$ 
-
II 1 319 1 168 9tl -Ill t 719 1 180 3 1 
-





1960 3 774 2 097 
! 
1 4 9 85 
1961 3 439 1 820 1 3 ) 95 
1962 3 656 1 824 1 6 5 79 
1961 VII 165 159 
·li 
8 
VIII 116 141 6 
IX 183 145 9 
X 154 127 1 0 9 
XI 164 145 1 6 3 
XII 304 155 1 ,7 11 
1962 I 195 116 T 12 II 186 121 1 3 11 Ill 363 191 1 4 6 
IV 340 167 160 4 
v 177 134 112 10 
VI 198 174 110 4 
VII 265 148 102 8 
VIII 266 144 107 6 
IX 178 133 1]0 4 
X 317 153 1-47 7 
XI 338 163 159 4 
XII 332 180 136 4 
1963 I 367 184 166 4 
II 369 169 183 4 
Ill 200 130 43 8 
IV 341 175 147 5 
v 319 144 153 6 
VI I 















































































































1 Verbruik voor omvorming in de elektrische centrales bij de mijnen 
l Leveringen voor omvorming aan open bafe elektrische centrales 
3 Leveringen aan de ijzer- en staalindustril 
4 Leveringen aan de overige industria (totaal) 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Consommation pour transformatio11 des centrales ~lectriques minieres 
1 Livraisons pour transformation aux centrales electriques publiques 
3 Livraisons a l'industrie siderurgique 
4 Livraisons a !'ensemble des autres industries 

























































ochaft Deutsch· Neder- Belgique Luxem-land France ltalia 




25 914 13 308 4 727 568 4 061 3 250 I - 1960 l7 038 13 080 5 049 . 962 4 312 3 635 
-
1961 
30 781 14 678 5 981 1 111 4 752 4 259 
-
1962 
1 051 1 027 383 55 350 237 
-
VII 1961 
1 153 1 085 403 62 282 321 
-
VIII 
1 151 992 414 47 338 362 
-
IX 
1 615 1 302 434 106 372 401 
-
X 
1 690 1 278 434 144 481 353 
-
XI 
1 557 1 215 429 141 426 346 
-
XII 
1 889 1 439 517 114 453 367 
-
I 1962 
1 513 1 205 475 95 3n 361 
-
II 
1 734 1 280 540 121 376 418 
-
Ill 
1 314 1 102 426 83 339 374 
-
IV 
2444 1 106 537 96 362 343 
-
v 
1 470 1 222 488 51 387 323 
-
VI 
1 155 1 136 416 46 434 223 
-
VII 
1 439 1 145 442 97 400 355 
-
VIII 
1 328 1 185 425 82 314 322 
-
IX 
1 833 1 285 613 121 451 363 
-
X 
1 811 1 219 602 120 468 412 
-
XI 
1 730 1 354 501 86 390 399 
-
XII 
1 698 1 340 599 103 343 313 
-
I 1963 
1 710 1 276 614 78 428 313 
-
II 
1 650 I 491 274 72 461 353 
-
Ill 
3 115 1 499 766 72 370 409 
-
IV 




34 711 18 019 11 120 1 383 1 481 2 673 35 1960 
32 654 16 611 10 892 1 328 1 144 2 648 32 1961 
ll 037 16 550 10 751 1 205 1 037 2 465 29 1962 
2 466 1 273 764 152 85 189 3 VII 1961 
1 543 1 329 754 120 108 230 3 VIII 
1 714 1 346 921 117 93 235 2 IX 
1 747 1 402 908 108 91 235 2 X 
1 950 1 505 973 122 104 243 3 XI 
1 789 1 445 945 74 94 228 3 XII 
1 910 1 517 988 93 102 217 2 I 1961 
1 615 1 354 907 64 76 212 1 II 
1 803 1 431 968 95 so 225 3 Ill 
l 518 1 218 898 108 n 224 2 IV 
1 699 1 312 963 113 92 217 2 v 
1 783 1 464 910 106 81 219 3 VI 
2 382 1 239 796 110 83 150 3 VII 
1 484 1 376 710 105 81 211 2 VIII 
1 541 1 286 860 107 98 189 2 IX 
1 816 1 463 950 115 87 208 2 X 
1 806 1 458 935 112 91 207 2 XI 
1 650 1 432 864 75 90 186 2 XII 
1 798 1 528 957 67 87 157 2 I 1963 
1 731 1 465 993 68 68 136 2 II 
1 201 1 525 327 80 79 189 2 Ill 
1 556 1 269 909 92 74 209 3 IV 
1 814 1 325 1 070 117 76 225 3 v 
VI 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Consume per trasformazioni delle centrali elettriche minerarie 
2 Forniture per trasformazione aile centrali elettriche pubbliche 
3 Forniture ail' industria siderurgica 
4 Forniture aile altre industrie (totale) 
Siehe ,Anmerkuhgen" Voir .,Observations" Zie .. Opmerkingen" - Vedi .. Osservazioni" 
43 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN 
t Lielerungen an die Glas•, Keramik· und Baustollindustrie 
1 Lielerungen an die Chemische Industria 
l L1eterungen an die Papierindustrie 
4 Lielerungen em die Zuckerindustrie 
CONSOHHATION DE HOUILLE 
Llvraisons aux Ind. du verre, de Ia c~ramique, des mat. de construction 
1 Livraisons 6 l'industrie chimique 
l Livralsons 6 l'industrie du papier 
4 Livraisons au x sucreries 
1 000 t 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder· Bel~ique 
Commu· 
land France ltalia land Be g1i (B.R.) 
nautc!i 
-1-
1960 9 137 4 054 2748 862 264 1 192 
1961 8733 3 702 2 860 • 828 229 1 095 
1962 8513 3 612 2 889 687 203 1 104 
1961 VII 746 311 249 74 17 94 
VIII 759 324 228 85 19 101 
IX 756 323 239 79 15 98 
X 757 332 237 76 17 93 
XI 756 320 250 73 20 91 
XII 658 283 232 35 19 82 
1962 I 624 249 230 43 21 81 
II 618 264 214 41 12 86 
Ill 705 297 242 56 16 93 
IV 710 278 237 66 17 110 
v 760 310 259 66 17 107 
VI 757 323 260 50 15 106 
VII 751 317 255 75 20 82 
VIII 766 349 238 62 17 98 
IX 719 310 237 71 16 83 
X 760 324 269 62 18 86 
XI 704 299 240 60 H 90 
XII 637 292 207 34 19 83 
1963 I 494 204 190 36 19 44 
II 208 ·26 H 35 
Ill 273 43 17 73 
IV 295 41 19 115 
v 297 75 19 119 
VI 
-l-
1960 l 159 1 535 1 271 5 269 I 179 1961 l 140 1 450 1 258 3 269 161 1962 l 107 1 487 1 264 2 191 163 
1961 VII 220 107 86 0 17 9 
VIII 116 114 63 
-
27 11 
IX 167 123 99 0 31 13 
X 173 119 118 0 22 13 
XI 179 122 120 0 23 13 
XII 170 123 111 0 21 15 
1962 I 196 139 118 0 23 15 
II 163 115 115 0 18 15 
Ill 306 HI 124 0 25 15 
IV 140 108 100 0 19 12 
v 144 110 106 0 15 13 
VI 197 167 103 
-
13 H 
VII 115 103 95 0 7 9 
VIII 1U 125 63 0 13 12 
IX 139 114 99 0 11 H 
X 187 137 118 0 16 16 
XI 168 121 119 0 14 15 
XII 140 106 105 0 15 H 
1963 I 190 140 116 0 18 16 
II 139 0 16 13 
Ill 127 0 19 15 
IV 120 0 12 H 
v 110 0 H H 
VI 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Leverlngen aan de glas·, keramlsche· en bouwmaterialenlndustrie 
1 Levering en aan de chemlsche Industria 
l Leveringen aan de papierlndustrle 























































Siehe •. Anmerkungen" Voir .,Observations .. 
Gemeln· Deutsch· 
achaft land Neder· Bel~lque Luxem• (B.R.) France ltalia land Be g1i bourg Commu• 
nautc!i 
-1-
6 754 4 663 1 527 252 81 231 - 1960 
6lll 4 333 1 403 245 77 272 
-
1961 
6 219 4 302 1 361 229 44 282 
-
1962 
455 335 74 24 7 H 
-
VII 1961 
461 326 89 17 7 23 
-
VIII 
490 321 123 17 6 23 
-
IX 
473 307 116 19 6 25 
-
X 
522 346 123 22 7 24 
-
XI 
558 361 126 27 9 34 
-
XII 
614 419 144 20 5 27 
-
I 1962 
546 365 135 15 3 28 
-
II 
554 360 144 20 3 27 
-
Ill 
496 326 117 25 3 25 
-
IV 
514 360 116 23 4 22 
-
v 
519 385 99 17 5 23 
-
·v1 
435 300 98 19 4 H 
-
VII 
469 343 84 16 3 23 
-
VIII 
461 323 97 17 3 20 
-
IX 
513 349 112 23 4 26 
-
X 
517 373 110 13 5 25 
-
XI 
549 399 104 20 3 23 
-
XII 
601 436 124 15 3 24 
-
I 1963 
424 17 2 30 
-
II 
464 12 6 33 
-
Ill 
392 22 4 21 
-
IV 





I 714 781 730 5 50 146 
-
1960 
1 445 561 710 8 29 136 
-
1961 
1 111 499 555 10 27 129 
-
1962 
163 74 70 l 5 11 
-
VII 1961 
119 91 103 0 8 17 
-
VIII 
158 68 n 1 2 16 
-
IX 
us 78 l7 0 3 17 
-
X 
161 89 51 1 5 16 
-
XI 
6l 28 26 0 3 7 
-
XII 





17 2 4 0 0 10 
-
II 
11 2 8 2 0 9 
-
Ill 
86 6 70 0 0 10 
-
IV 
149 32 100 1 4 12 
-
v 
• 161 54 87 1 8 13 
-
VI 
160 74 66 1 9 10 
-
VII 
174 74 77 2 2 19 
-
VIII 
141 74 50 1 2 H 
-
IX 
119 77 29 2 1 11 
-
X 
114 71 40 1 2 10 
-
XI 
49 29 H 0 0 5 
-
XII 
























CONSUHO Dl CARBON FOSSILE 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, del mat. da costruzione 
1 Forniture all' Industria chi mica 
l Fornlture all'lndustrla cartarla 
4 Fornlture agll zuccheriflcl 
Zie .. Opmerkingen .. Vedi ,.Osservazioni" 
VERBRAUCH VON STEIN~OHLI N 
t Lieferungen an die Eisenbahnen r 
2 Lleferungen an die Binnen- und Seeschlflahrt 
3 Lieferungen on Haushalte, Handel unci kleinverbraucher 
4 Deputate 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
t Livraisons aux chemins de fer 
2 Livraisons 1\ Ia navigation int~rleure et maritime 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et 1\ l'artisanat 
4 Livraisons au personnel 
I! t 000 t 
'' 
Gemeln- I i 
echaft Deuuch- Fran~J Commu- land ltalia 
naut6 
(B.R.) I i 
-t-
1960 tt 77t 7 406 2 681 892 
196t tt t12 6 986 2 517 933 
1962 to 3ll 6 834 2 307 617 
1961 VII 877 575 tao 67 
VIII t 004 615 2r1 121 IX 922 585 2 2 74 
X 956 603 2t1 87 
XI 932 574 ~~ 84 XII 913 578 75 
1962 I 962 637 2lJ 
48 
II 851 539 t 8 69 
Ill 878 575 2 7 38 
IV 84t 556 t)t 54 v 957 644 t9 59 
VI 881 564 t93 80 
VII 8t3 526 190 59 
VIII 819 553 t86 51 
IX 773 529 186 1t 
X 863 574 197 so 
XI 816 556 t88 43 
XII 859 582 183 46 
1963 I 967 648 182 77 
II 841 589 171 25 
Ill 873 631 114 67 




1960 11 637 4 732 8 ,b; 1 423 
196t 13 015 4 436 ~ ~~ 1 513 1962 15 419 4 966 1 472 
1961 VII t 7t2 335 680 129 
VIII t 750 392 621 73 
IX t 989 407 754 133 
X 2 014 410 ~J 69 XI 2 178 434 195 
XII 2 167 426 77$ 203 
1962 I 1 t49 431 854 47 
II t 815 306 695 120 
Ill t 980 3t8 701 165 
IV t 980 450 701 109 
v 2 t06 422 771 124 
VI 2 t05 423 781 135 
VII t 977 428. 771 108 
VIII 2093 433. 698 t75 
IX 2016 388. m 58 
I 
X 1 389 391: 8s7 158 
XI 2 409 485 856 94 
XII 238] 49t 809 t77 
1963 I 2 818 673 954 169 
II 2 85t 738 990 t75 
Ill 1 045 576 393 100 
IV 1317 482 804 93 
v 2 668 481 974 140 
VI 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
t Levering en aan de spoorwegen 
1 Levering en aan de blnnen- en teescheepvaart 
J Leveringen aan hulsbrand, handel en klelnlndustrle 
4 Leveringen aan personeel 
Slehe .,Anmerkungen" 
Neder- Bel~l'lue Luxem-
land Be g•i bourg 
8 739 46 
8 655 2] 
7 550 18 
1 52 2 
1 54 2 
1 48 2 
1 53 2 
1 56 2 
1 62 2 
1 6t 2 
1 52 3 
1 57 0 
0 51 2 
1 54 2 
0 44 1 
0 37 1 
0 37 1 
0 35 1 
1 40 1 
1 37 1 
1 45 2 
2 60 2 
2 54 2 
1 58 1 
0 47 7 
3 257 4 654 98 
3 329 4 985 93 
3 994 5 595 96 
254 307 7 
266 390 7 
273 416 6 
30t 425 8 
318 427 8 
296 460 7 
333 474 8 
292 406 5 
319 470 5 
282 430 9 
324 456 9 
30t 455 9 
3t6 344 8 
336 443 8 
322 478 7 
402 54t 8 
405 559 10 
36t 537 8 
387 637 8 
354 565 7 
406 542 8 
395 543 9 
448 613 tO 
Voir .,Observations" 
Gemein-
echaft Deuuch- Neder- Bel~i~ue Luxem-
Commu- land France 




614 460 27 16 99 22 
-
1960 
406 285 16 12 79 14 
-
t961 
259 190 7 11 38 14 
-
1962 
3t 23 1 1 5 1 
-
VII 1961 
3t 25 1 1 4 1 
-
VIII 
3t 23 1 1 6 1 - IX 
33 26 0 1 5 t 
-
X 
18 20 1 1 4 t - XI 
30 2t 1 1 5 1 - XII 
16 17 1 1 6 2 
-
I t962 
13 16 1 1 3 1 - II 
18 2t 0 1 4 2 - Ill 
u 10 0 1 3 1 - IV 
10 15 0 1 3 1 - v 
22 17 0 1 3 1 - VI 
22 15 2 1 3 1 - VII 
1t 16 0 1 2 1 
-
VIII 
t8 13 0 1 3 1 - IX 
14 18 0 1 4 1 
-
X 
22 18 0 1 3 1 - XI 
t8 14 0 1 2 2 
-
XII 
10 t5 1 t 1 1 
-
I 1963 
















4 355 2 282 1 342 9 74 647 
-
1960 
4 t04 2 174 1 254 9 68 600 - 1961 
4022 2 174 1 234 9 78 527 
-
1962 
137 130 80 0 2 24 
-
VII 196t 
l31 204 80 0 5 43 - VIII 
411 263 too 0 6 42 - IX 
360 173 122 1 8 56 
-
X 
410 211 133 1 8 66 
-
XI 
396 202 117 t 9 67 
-
XII 
411 207 128 1 11 64 - I 1962 
356 194 99 1 9 54 
-
II 
4t6 221 129 1 8 57 
-
Ill 
310 182 95 1 5 38 
-
IV 
273 137 96 0 4 36 
-
v 
224 114 8t 0 3 26 
-
VI 
247 132 88 0 3 24 
-
VII 
264 159 66 0 4 35 
-
VIII 
347 20t 100 0 7 39 
-
IX 
394 207 t27 1 9 51 
-
X 
405 220 123 1 8 53 
-
XI 
363 200 103 1 9 50 
-
XII 
478 253 146 1 13 64 
-
I 1963 
413 238 125 1 1t 48 
-
II 
224 167 8 1 7 41 
-
Ill 
311 139 136 1 4 32 
-
IV 
269 117 118 0 4 30 
-
v 
t90 76 92 0 2 20 
-
VI 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
t Forniture aile lerrovle 
2 Fornlture alia navlgazione lnterna e marlttlma 
J Forniture per consuml domestic!, commercia, artlglanato 
4 Consegne of personole 
Zie ,.Opmerklngen" Vedi .. Osservazioni" 
45 
STEINKOH LENBERGBAU 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne (Direktlohn) 
1 Untertagearbeiter 
1 Obercagearbeiter 
l Untertage- und Obertagearbeiter 
(EinsthlieBiich der Lehrlinge) 
Deuuch~Md (B.R.) 
A I B 
---· 
1960 3,16 3,41 
1961 3,48 3,74 
1962 3,83 4.09 
1960 4 3,35 3,61 
1961 1 3,34 3,59 
2 3,40 3,66 
3 3,57 3,83 
4 3,62 3,88 
1962 1 3,60 3,86 
2 3,68 3,9-4 
3 3,99 -4,25 
.. -4,05 -4,31 
1963 1 -4,01 -4.27 






1960 .. 2,51 
-











1963 1 2,91 -
2 2,95 
-
1960 2,93 3,11 
1961 3,23 3,-41 
1962 3,52 3,71 
1960 .. 3,12 3,30 
1961 1 3.10 3,28 
2 3,16 3,3-4 
3 3,30 3,-49 
.. 3,35 3,54 
1962 1 3,33 3,51 
2 3,39 3,57 
3 3,67 3,86 
4 3.72 3,91 
1963 1 3,69 3,88 















































1 Ouvriers du fond 
1 Ouvriers du jour 
l Ouvriers du fond et du jour 
( Y compris les apprentis) 












































MINES DE HOUILLE 







44,58 4 1960 













29,71 .. 1960 













40,09 .. 1960 









46,26 1 1963 
46,60 2 
A - Ohne Bergmannspramie. -Non compris Ia prime du mineur. - Exclusief mijnwerkerspremie. -Non compreso il premia di minatare 
B - Einschl. Bergmannspramie. - Y compris Ia prime du mineur. - lnclusief mijnwerkerspremie.- Compreso il premia di minatare. 
STEENKOLENMIJNEN 
Gemiddelde bruto-lonen per uur (direkte lonen) 
1 Ondergrondse arbeiders 
1 Bovengrondse arbeiders 
l Ondergrondse en bovengrondse arbeiders 




1 Operai all'interno 
1 Operai all'esterno 
J Operai all'interno e all'esterno 
(Compresi gli apprendisti) 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Solorio orario medio (salorlo diretto) 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter unter Tage 






1960 MD 548,1 
1961 MD 504,7 
1962 MD 471,4 














































































































Effectieve sterkte ondergrondse arbeid'rs 
(Einde tildvak) · 
Siehe ,Anmerkungctn" 
Saar I Total 
Nord· I P.d.C. 
35,4 309,0 77,4 
31,9 288,0 73,0 
28,5 265,5 n,3 
31,2 281,9 n.o 
30,9 280,2 71,9 
30,7 279,4 n,3 
30,5 278,8 73,1 
30,2 277,4 n,3 
29,6 275,4 n,o 
29,2 272,9 72,2 
29,0 270,0 72,0 
28,7 266,9 71,9 
28,4 264,0 72,6 
28,1 261,3 72,5 
27,8 259,1 71,9 
27,5 257,4 71,4 
27,3 256,3 71,6 
27,2 256,2 72,6 
27,1 256,0 73,1 
27,0 256,1 72,5 
26,9 255,9 72,7 
26,7 254,8 72,4 
26,6 252,5 71,6 
26,4 250,2 71,7 
26,2 248,0 71,7 
25,9 246,0 71,4 





Lor- I Centre· I Total raine Midi 
23,7 28,8 130,6 2,6 
21,9 25,6 120,8 2,4 
21,3 23,7 117,6 2,2 
21,4 25,0 118,0 2,4 
21,4 24,9 118,6 2,4 
21,4 24,7 118,7 2,3 
21,4 24,5 119,4 2,3 
21,3 24,4 118,4 2,3 
21,4 24,3 118,0 2,3 
21,4 24,1 117,8 2,2 
21,4 24,0 117,7 2,2 
21,3 23,9 117,4 2,2 
21,3 23,7 117,9 2,2 
21,2 23,6 117,6 2,1 
21,1 23,4 116,6 2,1 
21,1 23,3 116,1 2,1 
21,1 23,2 116,2 2,1 
21,2 23,2 117,2 2,0 
21,2 23,1 117,7 1,9 
21,1 23,0 116,8 1,9 
21,2 23,0 117,1 1,8 
21,0 22,9 116,5 1,8 
21,0 22,8 115,5 1,7 
20,9 22,7 115,4 1,7 
20,8 22,6 115,3 1,7 
20,8 22,5 114,8 1,7 
20,7 22,4 114,5 1,7 






























MINES DE HOUILLE 
Ouvriers inscrits au fond 
(En fin de p6riode) 
BelgiquefBelgii 
Cam pine I Sud I Kempen Zuiden Total 
26,3 50,9 77,3 Mm 1960 
24,5 41,7 66,1 Mm 1961 
23,4 36,4 59,8 Mm 1962 
23,4 39,6 63,0 IX 1961 
23,3 39,1 62,4 X 
23,3 38,5 61,8 XI 
23,3 37,9 61,2 XII 
23,5 37,6 61,1 I 1962 
23,5 37,4 60,9 II 
23,5 37,0 60,5 Ill 
23,4 36,7 60,1 IV 
23,2 36,4 59,6 v 
23,3 36,0 59,3 VI 
23,4 35,8 59,2 VII 
23,4 35,4 58.8 VIII 
23,4 35,4 58,8 IX 
23,4 35,8 59.2 X 
23,6 36,0 59,6 XI 
23,6 35,5 59,1 XII 
23,5 35,4 58,9 I 1963 
23,5 35,4 58,9 II 
23,3 35,1 58,4 Ill 
23,1 34,5 57,6 IV 
23,0 33,9 56,9 v 
23,1 34,1 57,2 VI 
23,5 34,1 57,6 VII 
23,5 34,1 57,6 VIII 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Lavoratorl iscrittl all'lnterno 










unter Uber Zu-sam men TClge Tage 
TotCll 
au fond au jour fond et jour 
1960 513,6 200,8 n4,5 
1961 487,8 188,4 676,2 
1962 460,6 178,0 638,6 
1961 3 492,2 191,3 683,5 
4 487,8 188,4 676,2 
1962 1 479,8 185,1 664,9 
2 469,1 184.0 653,1 
3 459,8 180,8 640,6 
4 460,6 178,0 638,6 
1963 1 457,6 175,5 633,1 
2 
1960 238,2 86,8 325,1 
1961 224,2 83,5 307,7 
1962 207,3 78,1 285,4 
1961 3 226,5 84,6 311,1 
4 224,2 83,5 307,7 
1962 1 219,7 81,9 301.,6 
2 212,5 81,7 294,2 
3 207,8 79,4 287,2 
4 207,3 78,1 285,4 
1963 1 206,2 76,4 282,6 
2 200,6 76,4 2n,o 
1960 20,1 5,9 26,0 
1961 19,2 5,9 25,1 
1962 16,8 5,2 22,0 
1961 3 19,3 5,9 25,2 
4 19,2 5,9 25,1 
1962 1 19,1 5,8 24,9 
2 18,2 5,8 24,0 
3 17,3 5,5 22,8 
4 16,8 5,2 22,0 
1963 1 17,1 5,1 22,2 
2 16,5 5,1 21,6 
Arbeiders 
Mijnbedrijven 




onder- boven- Tot""' grands grands 
lnterno ester no TotClle 
STEENKOLENMIJNEN 








Betrie e lnsgesClmt 
unter Uber Zu-sam men Indus· Total TClge TClge 
tries des Total annexes ouvrlers 
QU fond au jour fond et jour 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTE 
52,4 776,9 33,7 33,5 67,4 
52,6 n8,8 32,8 34,1 66,9 
52,1 690,7 32,2 33,5 65,7 
52,6 736,1 33.0 34,1 67,1 
52,6 n8,8 32,8 34,1 66,9 
52,1 717,0 32,6 33,9 66,5 
51,9 705,0 32,6 33,9 66,5 
52,1 692,7 32,4 33,7 66,1 
52,1 690,7 32,2 33,5 . 65,7 
51,9 685,0 32,1 33,6 65,7 
RUHR 
30,5 355,6 13,2 15,5 28,8 
28,4 336,1 13,1 15,5 28,6 
27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
28,4 339,5 13,1 15,5 28,6 
28,4 336,1 13,1 15,5 28,6 
27,9 329,5 13,0 15,4 28,4 
27,8 322,0 13,0 15,4 28,4 
27,8 315,0 12,9 15,2 28,1 
27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
27,4 310,0 12,7 15,2 27,9 
26,8 303,8 12,7 15,1 27,8 
AACHEN 
1,7 27,7 1,3 0,8 2,1 
1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1,6 23,6 1,2 1,1 2,2. 
1,7 26,9 1,1 1,1 2,2 
1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1,6 26,5 1,2 1 ,1 2,3 
1,6 25,6 1,2 1,1 2,3 
1,6 24,4 1,2 1,1 2,3 
1,6 23,6 1,1 1,1 2,2 
1,6 23,8 1,1 1,1 2,2 






onder· boven• Tot""' 
lndustrle TotClle grands grands 
collegClte 
TotClle lnterno esterno 
Voir ,.Observations" Zie ,Opmerklngen" 
HINES DE HOUILLE 





Sonstlge An· lnsgesClmt 
An· gestellte En fin 
gestellte insgesamt de periode 
TotCll des 
ouvriers 





30,6 98,0 874,9 1960 
29,4 96,3 825,1 1961 
28,6 94,3 785,0 1962 
29,8 96,9 833,0 3 1961 
29,4 96,3 825,1 4 
29,4 95,9 812,9 1 1962 
29,3 95,8 800,8 2 
28,9 95,0 787,7 3 
28,6 94,3 785,0 4 
28,1 93,8 778,8 1 1963 
2 
14,0 42,8 398,4 1960 
13,6 42,2 378,3 1961 
13,2 41,1 354,1 1962 
13,8 42,4 381,9 3 1961 
13,6 42,2 378,3 4 
13,5 41,9 371,4 1 1962 
13,6 42,0 364,0 2 
13,4 41,5 356,5 3 
13,2 41,1 354,1 4 
12,9 40,8 350,8 1 1963 
12,9 40,7 344,5 2 
0,9 3,0 30,7 1960 
0,8 3,1 29,8 1961 
0,8 3,0 26,6 1962 
0,8 3,1 30,0 3 1961 
0,8 3,1 29,8 4 
0,8 3,1 29,6 1 .1962 
0,8 3,1 28,7 2 
0,8 3,1 27,5 3 
0,8 3,0 26,6 4 
0,8 3,0 26,8 1 1963 






Niet A fine 
technisch Tot""' TotClle 
periodo 
degli 
Altrl TotClle operal e 
lmplegCltl lmplegCltl 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operal e lmplegatl lscrittl 
Vedi .. Osservazioni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt 
1 000 
Arbeiter Ouvriers Angestellte 
Grubenbetriebe Technlsche Angestellte 
Entreprises mlni6res Employ6\ techniques 
AmEnde Sonstl~e Arbeiter 
des Zeltre~umes Betrle e lnsgese~mt 
unter Ober Zu· unter Ober Zu-
Te~ge Toge 1e1mmen Indus- Tote~! Te~ge Te~ge se~mmen 
tries des 'Tote~l Tote~ I 
fond et annexes ouvriers fond ec ClU fond ClU jour jour ClU fond ClU jour jour 
NIEDERSACHSEN 
1960 5,3 1,9 7,2 0,2 7,4 0,3 0,2 0,5 
1961 4,9 1,8 6,7 0,1 6,8 0,2 0,2 0,4 
1962 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,2 ,4 
1961 3 4,9 1,8 6,7 0,1 6,8 0,2 0.2 0,4 
4 4,9 1,8 6,7 0,1 6,8 0,1 0,2 0,4 
1961 1 4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,2 0,1 0,4 
1 4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,1 0.2 0,4 
3 4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,1 0.2 0,4 
4 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,1 0,4 
1963 1 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0.2 0,5 
2 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,1 0,5 
SAAR 
1960 33,3 11,9 45,3 1,3 46,6 2,0 2,1 4,2 
1961 30,5 9,1 39.6 3,4 43,0 2,0 2,5 4,5 
1961 17,1 8,9 36,0 3,1 39,1 1,9 2,5 4,4 
1961 3 31,2 9,4 40,6 3,3 43,9 2,1 2,5 4,6 
4 30,5 9,1 39,6 3,4 43,0 2,0 2,5 4,5 
1962 1 29,2 9,1 38,3 3,3 41,6 2,0 2,5 4,5 
2 28,4 9,3 37,7 3,2 40,9 2,0 1,6 4,6 
3 27,6 9,1 36,7 3,2 39,9 1,9 2,6 4,5 
4 27,1 8,9 36,0 3,2 39,2 1,9 2,5 4,4 
1963 1 26,7 8,7 35,4 3,1 38,5 1,9 2,4 4,3 
2 16,1 8,6 34,8 3,1 37,9 1,9 2,5 4,4 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1960 297,0 106,5 403,5 33,7 437,2 16,8 18,7 35,5 
1961 278,8 100,3 379,1 33,4 412,5 16,5 19,3 35,8 
1961 256,0 93,9 349,9 32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 
1961 3 281,9 101,7 383,6 33,6 417,2 16.5 19,3 35,8 
4 278,8 100,3 379,1 33,4 412,5 16,5 19,3 35,8 
1962 1 212,9 98,6 371,5 32,9 404,4 16,3 19,2 35,5 
2 264,0 98,5 362,5 32,7 395,2 16,4 19,2 35,6 
3 257,4 95,8 353,2 32.8 386,0 16,2 19,1 35,3 
4 256,0 93,9 349,9 32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 
1963 1 254,8 i 91,9 346,7 32.3 379,0 15,9 19,0 34,9 
2 248,0 91,9 339,9 31,6 371,5 16,0 18,9 34,9' 
I NORD • PAS • DE • CALAIS 
1960 74,8 19, 104,3 4,7 109,0 4,5 5,1 9,6 
1961 73,1 17,8 100,9 4,6 105,5 4,5 4,9 9,4 
1962 73,1 16,7 99,8 4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 
s 
1961 3 n.o 28,1 100,1 4,6 104,7 4,5 5,0 9,5 
4 73,1 27,8 100,9 4,6 105,5 4,5 4,9 9,4 
1962 1 n.2 27,5 99,7 4,5 104,2 4,5 4,9 9,4 
2 71,6 17,2 99,8 4,5 104,3 4,5 4,9 9,4 
3 71,5 16,9 98,4 4,5 101,9 4,5 4,8 9,3 
4 73,1 16,7 99,8 4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 
1963 1 n,4 26,3 98,7 4,4 103,1 4,5 4,8 9,3 
2 71,7 15,9 97,6 4,4 101,0 4,5 4,7 9,2 
STEENKOLENHIJNEN 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
Slehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" Zle .,Opmerklngen" 
I: 
HINES DE HOUILLE 









gestellte insgesClmt de p6rloc!e 
TotCll des 
TotCll ouvrlers Autres des et employu employh employh 
0,3 0,8 8,1 1960 
0,3 0,7 7,5 1961 
0,3 0,7 7,3 1962 
0,3 0,7 7,5 3 1961 
0,3 0,7 7,5 4 
0.3 0,7 7,4 1 1962 
0,3 0,7 7,4 2 
0,3 0,7 7,4 3 
0,3 0,7 7,3 4 
0,2 0,7 7,3 1 1963 
0,1 0,7 7,3 2 
2,2 6,4 53,0 1960 
1,9 6,4 49,4 196\ 
1,9 6,3 45,5 1962 
1,9 6,5 50,4 3 196{ 
1,9 6,4 49,4 4 
1,9 6,4 48,0 1 1962 
1,9 6,5 47,4 2 
1,9 6,4 46,3 3 
1,9 6,3 45,5 4 
1,9 6,2 44,7 1 1963 
1,8 6,2 44.1 2 
17,5 53,0 490,2 1960 
16,7 52,5 465.0 1961 
16,1 51,2 433,6 1961 
16,9 52,7 469,9 3 1961 
16,7 52,5 465,0 4 
16,6 52.1 456,5 1 1961 
16,7 52,3 447,5 2 
16,4 51,7 437,7 3 
16,1 51,2 433,6 4 
15,7 50,6 429,6 1 1963 
15,7 50,6 422,1 2 
4,2 13,8 111,8 1960 
4,1 135 119,0 1961 
3,8 13,1 117,4 1961 
4,1 13,6 118,3 3 1961 
4,1 13,5 119,0 4 
4,0 13.4 117,6 1 1962 
3,9 13,3 117,6 2 
3,9 13,2 116,1 3 
3,8 13,1 117,4 4 
3,8 13.1 116,2 1 1963 
3,8 13,0 115,0 2 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 










unter Ober Zu· 
Tage Tage sam men 
Total 
fond et au fond au jour jour 
1960 23,0 11,1 34,1 
1961 21,4 10,7 32,1 
1962 21,2 10,0 31,2 
1961 3 21,4 10.7 32,1 
4 21,4 10,7 32,1 
1962 1 21,4 10,5 31,9 
2 21,3 10.4 31,7 
3 21,1 10.1 31,2 
4 21,2 10,0 31,2 
1963 1 21,0 9,9 30,9 
2 20,8 9,9 30,7 
1960 26,8 12,9 39,6 
1961 24,5 12,0 36,5 
1962 23,1 11,3 34,-4 
1961 3 25,0 12,1 37,1 
4 24,5 12,0 36,5 
1962 1 24,1 11,8 35,9 
2 23,7 11,6 35,3 
3 23,3 11,4 34,7 
4 23,1 11,3 3-4,4 
1963 1 22,9 11,2 34,1 
2 22,6 11,1 33,7 
1960 124,6 53,4 178,0 
1961 119,0 50,5 169,5 
1962 117,4 -18,0 165,-1 
1961 3 118,4 51,0 169,4 
4 119,0 50,5 169,5 
1962 1 117,8 49,7 167,5 
2 117,6 49,2 166,8 
3 115,9 -18,4 164,3 
4 117,4 -18,0 165,4 
1963 1 116,3 47,4 I 163,7 2 115,1 46,9 162,0 
1960 2,2 0,9 3,1 
1961 2,0 0,9 . 2,9 
1962 1,7 0,8 2,5 
1961 3 2,0 0,9 2,9 
.. 2,0 0,9 2,9 
1962 1 2,0 0,9 2,9 
2 1,9 0,8 2,7 
3 1,8 0,8 2,6 
4 1,7 0,8 2,5 
1963 1 1,6 0,8 2,4 
2 
STEENKOLENMIJNEN 









Betrie e lnsgesamt 
unter Ober Zu· 
Indus· Total Tage Tage sam men 
tries des Total annexes ouvriers au fond au jour fond et jour 
LORRAINE 
3,3 37,3 1,9 2,6 4,5 
3,7 35,8 1,9 2,7 4,6 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,6 35,7 1,9 2,7 4,6 
3,7 35,8 1,9 2,7 4,6 
3,8 35,7 1,9 2,8 4,7 
3,7 35,4 1,9 2.8 4,7 
3,7 3-4,9 1,9 2.8 4,7 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,8 H,7 2,0 2,7 4,7 
3,7 3-4,4 2,0 2,7 4,7 
CENTRE • MIDI 
2,0 -41,6 1,9 1,9 3,9 
1,9 38,-4 1,8 1,8 3,6 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1,9 39,0 1,8 1,8 3,6 
1,9 38,4 1,8 1,8 3,6 
1,9 37,8 1,8 1,8 3,6 
1,9 37,2 1,8 1,8 3,6 
1,9 36,6 1,8 1,7 3,5 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,9 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,5 1,8 1,7 3,5 
FRANCE 
9,9 187,9 8,3 9,6 17,9 
10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
10,1 179,5 8,2 9,5 17,7 
10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
10,2 177,7 8,3 9,5 17,8 
10,1 176,9 8,2 9,4 17,6 
10,1 174,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 173,7 8,3 9,2 17,5 
9,9 171,9 8,2 9,2 17,4 
IT ALIA 
0,3 3,4 0,2 0,1 0,4 
0,3 3.2 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,2 3,1 0,2 0,1 0,3 
0,3 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
0,5 2,9 0,2 0,1 0,3 
Voir .,Observations" Zle ,Opmerklngen" 
MINES DE HOUILLE 





Sonstige An· insgesamt 
An· gestellte En fin 
gestellte lnsgesamt de p~rlode 
Total des 
ouvriers 
Autres Total et 
employes des employes 
employes 
1,5 6,0 43,3 1960 
1,5 6,1 41,9 1961 
1,5 6,2 41,1 1962 
1,5 6,1 41,8 3 1961 
1,5 6,1 41,9 4 
1,5 6,2 41,9 1 1962 
1 .5 6,2 41.6 2 
1,5 6,2 41,1 3 
1,5 6,2 41,1 4 
1,5 6,2 40,9 1 1963 
1,5 6,2 -40,5 2 
1,7 5,5 47,1 1960 
1,5 5,1 43,6 1961 
1,5 5,0 41,2 1962 
1,6 5,2 ..... 2 3 1961 
1,5 5,1 43,6 4 
1,5 5,1 42,9 1 1962 
1,5 5,1 42,3 2 
1,5 5,0 41,6 3 
1,5 5,0 41,2 4 
1,5 5,0 40,9 1 1963 
1,5 5,0 40,5 2 
7,4 25,3 213,3 1960 
7,1 2-1,8 204,5 1961 
6,8 2-1,3 199,7 1962 
7,2 24,9 204,4 3 1961 
7,1 u.s 20-1,5 4 
7,0 24,8 202,5 1 1962 
7,0 24,6 201,5 2 
6,9 2-1,4 198,8 3 
6,8 24,3 199,7 4 
6,8 2-1,3 198,0 1 1963 
6,7 24,1 196,0 2 
0,1 0,5 3,9 1960 
0,2 0,5 3,7 1961 
0,1 0,5 3,4 1962 
0,2 0,5 3,7 3 1961 
0,2 0,5 3,7 .. 
0,2 0,5 3,6 1 1962 
0,2 0,5 3,5 2 
0,1 0,4 3,4 3 
0,1 0,5 3,4 4 
0,1 0,4 3,:J 1 1963 
2 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operal e lmplegatl lscrlttl 
Vedi .,Osservaz.ioni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte IDsgesamt 
MINES DE HOUILLE 
















































Arbeiter . Ouvrien Angestellte Employo!s 
l---------~r------:-----:-----l-------------;-----:-----1 Arbeiter 
















































Entreprise: mini~res Employb techniques Sonstigo An· insgesamt Sonsti~e Arbeiter 















































Zu· unter Ubor Zu-



















j I 32,1 
I 31,6 
' 






























au fond au jour 
NEDERLAND 
7,6 51.1 1,9 2,8 
7,7 49,2 1,9 3,0 
8,0 49,3 2,0 3,1 
7,6 49,4 1,9 3,0 
7,7 49,2 1,9 3,0 
7,6 48,9 2,0 3,0 
7,7 48,7 2,0 3,0 
7,9 49,0 2,0 3,1 
8,0 49,3 2,0 3,1 
7,9 49,4 2,0 3,2 
7,8 48,4 2,0 3,2 
CAM PINE· KEMPEN 
0,4 35,3 2,5 1,0 
0,4 32,5 2,5 1,0 
0,4 32,0 2,4 1,0 
0,4 32,7 2,5 1,0 
0,4 32,5 2,5 1,0 
0,5 32,1 2,4 1,0 
0,4 31.7 2,4 1,0 
0,4 32.1 2,4 1,0 
0,4 32,0 2,4 1,0 
0,4 31,6 2,4 1,0 
0,4 31,3 2,4 0,9 
SUD· ZUIDERBEKKENS 
0,6 62,0 3,9 1,3 
0,6 51,7 3,4 1,2 
0,8 48,7 3,3 1,0 
0,6 54,1 3,7 1,2 
0,6 51,7 3,4 1,2 
0,6 50,8 3,4 1,1 
0,6 49,4 3,4 1 ,1 
0,6 48,4 3,3 1,1 
0,8 48,7 3,3 1,0 
0,8 48,3 3,3 1,0 
0,7 46,9 3,3 1,0 
BELGIQUE· BELGIE 
0,9 97,3 6,5 2,3 
1,0 84,2 6,0 2,2 
1,2 80,7 5,7 2,0 
1,0 86,8 6,2 2,2 
1,0 84,2 6,0 2,2 
1.1 82,8 5,8 2,1 
1,0 81,1 5,8 2,1 
1,0 80,4 5,8 2,0 
1,2 80,7 5,7 2,0 
1,2 79,9 5,7 2,0 
1.1 78,2 5,6 2,0 
Total 









































































































































































































































Effectleve aterkte van arbeldera en beambten 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operal e lmplegati iacrlttl 




1 Prelse In I I• Tonne 
2 Index, 1953 c 100 




Anthrazlt Nuss 3 
Anthracites Nolx 3 
Anthroclet Noten 3 
Antracitl Noci 3 
-Magerkohle Nuu 3 
Moigres Noix 3 
Magerkool Noten 3 
Magri Noel 3 
Hal bfettkohle Nuss 4 
Demi-gros Nolx4 
Hallvette kool Noten 4 




Flambants Noix 2 
Vlamkolen Noten 2 
A lunga fiamma Noci 2 
Flammkohle Nuss 5 
Flambants Noix 5 
Vlomkolen Noten 5 
A lung a fiomma Noci 5 
Fettkohle ~ew. Feink. od. 
oksfelnkohle 
Gras lines lovhs ou 
fines 6 coke 
Vetkolen gewossen fijnk. 
of cokesfijnk. 




Cokes Not en 
Coke Grosso 
Anthrozit Nuss 3 
Anthracites Noix 3 
Anthrociet Noten 3 
Antrociti Noci 3 
Mogerkohle Nuss 3 
Moigres Nolx 3 
Mogerkool Noten 3 
Magri Noci 3 
Holblettkohle Nuss 4 
Demi-gros Nolx <4 
Hollvette kolen Noten 4 
Semi-gross! Nocl<f 
Flommkohle Nuss 2 
Flombonts Noix 2 
Vlomkolen Noten 2 
A lung a fiamma Noci 2 
Flammkohle Nuss 5 
Flambonts Noix 5 
Vlamkolen Noten 5 
A fungo flamma Noci 5 
Fettkohle gew. Feink. od. 
Koksfeinkohle 
Gras fines lav6es ou 
fines 6 coke 
Vetkolen gewossen litk· 
of cokesfijn 
Grassl finllavoti e 
finl do coke 
Koks Grosskoks 
Coke Gros 
Cokes No ten 
Coke Grosso 
STEENKOLEN PRIJ:Z:EN 
1 Prijs In 1/t 
2 Index, 1953 = 100 
fest~estellt am: 

















1. 7 1963 
1.9.1963 
1 4 1962 
1.4.1963 































































t Prix en I Ia tonne 












































34,60 34,60 30.40 




31,60 30,60 28,37 

















16.40 16.40 17.02 15,50 
16.80 16.60 17.02 16.11 
16,80 16.60 17.62 17.73 
16,80 16,60 17,62 17,73 
15.00 15.00 14,89 14 18 
15.80 15.20 14.89 14.18 
15,80 15,20 15.50 14.79 
15,80 15,20 15,50 14,79 






































16,44 13.88 14,40 
16,80 14,50 14,60 
16,80 14,50 14,60 
16,80 14,50 14,60 
22,80 19.06 
























121 10<4 101 
12<4 108 103 
12<4 108 103 





1 Prezzlln $ per tonnelata 
2 lndicl, 1953 c 100 
Zie ,.Opmerklngen" 
14,60 14,08 14,18 
14.60 14,59 14,79 
14,60 14,59 14,79 

































PRE:Z::Z:I DEL CARBONE 
Vedi ,.Osservuloni" 
STEINKOHLENBRIKETTS 
Herstellung und Bestilnde 
1 Herstellung 






1960 13 926 5 566 
1961 13 601 5 137 
1962 15 787 5 939 
1961 VIII 1 177 528 
IX 1 1-4-4 539 
X 1 176 <en 
XI 1161 <168 
XII 1 115 <126 
1962 I 1 341 <181 
II 999 297 
Ill 1 081 376 
IV 1 316 512 
v 1 367 538 
VI 1 187 <195 
VII 1 136 517 
VIII 1 302 550 
IX 1 338 503 
X 1 581 593 
XI 1 549 578 
XII 1 390 <198 
1963 I 1 592 562 
II 1 469 501 
Ill 1 091 562 
IV 1 414 531 
v 1 645 575 
VI 1 474 <174 
VII 1 448 555 
STEENKOOLBRIKETTEN 






6 on 27 
6 083 19 





























1 Voorraden bij de brlketfabrleken (elnde tljdvak) 
Slehe .,Anmer~ungen" 
1 Production 
AGGLOHERES DE HOUILLE 
Production et stocks 
2 Stocks aux fabrlques d'agglom~r~s (en fin de p~rlode) 
1 000 t 
Neder- Bel~ique Luxem-
land Be gii bourg 
( 
1 181 1 079 
-1 189 1 16<1 












































183 5 137 
192 7 156 
91 5 75 
163 6 212 
196 5 2<15 
333 7 278 
335 7 285 
191 7 256 
319 7 203 
116 10 186 
270 35 213 
191 8 167 




136 6 114 
140 6 118 
138 7 117 
146 9 125 
136 8 118 
91 5 75 
98 9 75 




75 8 <16 
81 7 56 
5 
1 Produzlone 
Neder· Bel~ique Luxem· ltalia land Be gii bourg 
-2-
0 7 33 
-
1960 








8 15 23 
-
VIII 1961 
7 13 27 
-
IX 
5 13 29 
-
X 
1 13 28 
-
XI 
0 11 18 
-
XII 
0 11 11 
-
I 1962 
1 11 9 
-
II 
0 9 11 
-
Ill 
1 8 8 
-
IV 
2 8 7 
-
v 
1 8 7 
-
VI 
1 8 6 
-
VII 
1 8 7 
-
VIII 
1 6 7 
-
IX 
1 5 6 
-
X 








0 9 5 
-
I 1963 
0 9 5 
-
II 
1 9 7 
-
Ill 
5 9 8 
-
IV 
2 9 7 
-
v 






AGGLOHERATI D CARBON FOSSILE 
Produzlone e atocka 
2 Stocks presso le fabbrlche di agglomeratl (fine perlodo) 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservculoni" 
53 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
BezDge • Einfuhr 
1 BozOge o.us dor Gomoinscho.lt 
2. Einfuhr o.us dritton Ldndern 
3 BozUge o.us Deuuchlo.nd (B.R.) 
4 BozUge o.us don Niodorlo.ndon 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
R6ceptions • I mportatlons 
R6coptlons on proveno.nce de lo. Communo.ut6 
2. lmporto.tions en proveno.nce des po.ys tiers 
3 R6ceptions en proveno.nce d'AIIemo.gne (R.F.) 
4 R6ceptlons en proveno.nce des Po.ys-Bo.s 
1 000 t 
Gemeln-
achaft Deuuch- Ned or- Belgique Luxem-lo.nd Fro.nce lto.lio. lo.nd Belgoi bourg Commu- (B.R.) 
naut6 
-1-
1960 969 217 372 136 133 102 9 
1961 1 026 215 403 131 113 154 9 
1962 I 283 375 481 144 126 117 9 
1961 VIII 81 26 27 11 7 10 1 
IX 95 28 39 9 6 11 1 
X 80 17 36 10 6 10 1 
XI 94 20 38 18 8 11 1 
XII 98 17 38 17 8 18 1 
1962 I 103 18 40 20 12 13 1 
II 55 7 20 7 8 12 1 
Ill 49 15 11 3 9 11 1 
IV 87 26 32 5 11 12 1 
v 111 33 49 H 11 13 . 1 
VI 113 36 45 9 9 13 0 
VII 1tt 37 41 11 11 11 1 
VIII 111 32 48 14 13 12 1 
IX 110 38 47 13 9 12 1 
X 148 48 55 21 11 13 1 
XI 140 47 52 15 12 13 1 
XII 117 39 41 12 11 12 1 
1963 I tt1 31 41 16 10 12 1 
II 98 31 37 7 8 H 1 
Ill Ill 44 44 8 H 12 1 
IV 139 40 63 6 16 13 1 
v 171 54 72 7 23 14 1 
VI 169 56 72 10 16 13 1 





53 104 133 21 4 
1961 338 
-
66 110 118 40 4 
1962 364 
-
80 118 123 36 6 
1961 VIII 15 
-
6 10 7 2 0 
IX 2.3 
-
6 8 6 3 1 
X 13 
-
6 8 6 2 0 
IX 19 
-
4 H 8 3 0 
XII 33 
-
5 H 8 6 1 
1962 I 40 
-
10 16 12 2 1 
II 19 
-
3 5 8 3 0 
Ill t5 
-
2 2 9 3 0 
IV 16 
-
6 4 11 3 1 
v 35 
-
8 12 11 3 1 
VI 27 
-
8 7 9 3 0 
VII 29 
-
6 10 11 3 0 
VIII 37 
-
8 13 13 3 0 
IX 31 
-
7 12 9 3 0 
X 38 
-
8 16 11 3 1 
XI 34 
-
8 11 11 3 1 
XII 32 
-
7 11 10 3 1 
1963 I 32 
-
7 11 10 3 1 
II 1l 
-
6 5 8 3 1 
Ill 32 
-
7 7 13 3 1 
IV 32 
-
7 6 15 3 1 
v 37 
-
7 6 19 4 1 
VI 32 
-
6 8 H 4 0 
VII 
-
7 22 0 
UITWISSELING VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Ao.nvoer ult de Gemeenscho.p 
2 lnvoer ult derde lo.nden 
3 Ao.nvoor uit Dululand (B.R.) 
4 Ao.nvoer uit Nederlo.nd 

























































































































































480 212 182 5 
-
80 1 1960 
511 207 199 2 
-
113 1 1961 
600 307 178 3 
-
110 0 1962 
46 25 12 
- -
9 0 VIII 1961 
55 28 19 
- -
9 0 IX 
« 16 19 0 
-
8 0 X 
45 19 17 0 
-
8 0 XI 
45 16 17 
-
12 0 XII 





26 7 10 0 
-
9 0 II 










60 32 19 
- -
9 0 v 





62 36 18 0 
-
8 0 VII 
56 29 18 0 
-
9 0 VIII 
48 25 13 1 
-
9 0 IX 
62 32 20 0 
-
9 0 X 
60 32 19 0 
-
9 0 XI 
48 25 H 
- -
9 0 XII 
53 27 17 0 
-
9 0 I 1963 
55 27 18 0 
-
11 0 II 
58 34 15 0 
-
9 0 Ill 
53 26 18 0 
-
9 0 IV 
63 34 19 0 
-
10 0 v 
62 32 20 0 
-
9 0 VI 
35 18 0 
-
0 VII 
SCAMBI Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl. lmportazlonl 
I Arrlvl do.llo. ComunltA 
2 lmporto.zlonl do.l Po.esl terzl 
3 Arrlvl do.Jio. Germo.nio. (R.F.) 
4 Arrlvl do.l Po.esl Bo.ssl 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservo.zlonl" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
Lleferungen • Ausfuhr 
1 Lielerungen an die Gemeinschalt 
2 Ausluhr in dritte Liinder 
3 Lielerungen nach Deutschland CBR) 
4 Lielerungen nach Frankreich 
5 Lieferungen nach ltalien 
6 Llelerungen in die Niederlande 




Co mum• (B.R.) 
naut6 
-1-
1960 969 326 11 
1961 1 009 330 16 
1962 1 171 359 23 
1961VIII 91 26 1 
IX 91 23 1 
X 75 23 1 
XI 94 28 3 
XII 95 33 3 
1962 I 95 39 2 
II 51 18 1 
Ill 53 16 t 
IV 91 28 i v 114 3-4 VI ttl 27 
I 
VII 106 31 1 
VIII 115 37 1 IX 115 32 
X 143 37 3 
XI 137 33 3 
XII 107 27 2 
1963 I 101 30 2 
II 95 23 2 
Ill 114 32 
IV 141 29 
-v 171 32 0 
VI 156 29 2 
VII 143 30 0 
Gemeln-
.. 



























66 • 46 
I 




Commu· (B.R.) • land 
nautili 
-2-
75 35 22 
68 30 20 
85 38 25 
8 3 2 
7 3 3 
9 4 3 
8 4 3 
8 4 2 
10 3 2 
7 2 2 
4 2 2 
3 2 1 
5 2 1 
5 2 2 
6 3 2 
9 4 3 
8 4 3 
tO 5 2 
9 5 2 
8 .. 2 
9 4 2 
8 .. 3 
6 3 2 
7 4 2 
10 .. 3 
8 3 3 
9 .. 3 
Gemeln· 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Llvraisons • Exportations 
1 Livralsons cl Ia Cammunaut6 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Livraisons cl I'AIIemagne (R.F.) 
4 Livraisons cl Ia France 
5 Livraisons cl l'ltalie 
6 Livraisons au x Pays- Bas 
7 Llvraisons cl Ia Belgique 
Gemein· 
schaft Neder- Belgique 
Commu- land Belgii 
naut6 
-3-
110 215 5 
117 207 10 
375 307 67 
30 29 1 
16 25 1 
16 16 0 
19 18 1 
17 16 2 
14 13 0 
7 7 1 
18 18 
-
17 26 1 
36 35 1 
35 33 2 
34 33 1 
36 31 5 
41 26 15 
46 30 16 
47 32 15 
34 23 11 
30 27 3 
33 27 6 
43 3-4 9 
45 28 17 
57 36 21 
51 31 21 
































Deutsch- Neder· Belgique land 
(B.R.) land Belg•i 
-4-
53 173 135 1960 
66 191 139 1961 
79 179 225 1962 
6 15 10 Vlll1961 
6 18 H XI 
5 18 10 X 
5 19 16 XI 
5 H 16 XII 
10 17 13 I 1961 
2 10 6 II 
2 5 5 Ill 
6 11 17 IV 
8 20 22 v 
7 16 23 VI 
6 18 13 VII 
7 17 26 VIII 
7 13 26 IX 
9 20 28 X 
7 18 25 XI 
6 H 21 XII 
6 H 17 I 1963 
5 H 12 II 
7 16 22 Ill 
8 17 39 IV 
7 22 -46 v 
6 16 -45 VI 
7 20 30 VII 
Deutsch· Deutsch- Gemein· schaft I Neder- Bel~ique schaft Belgique schaft Deutsch· Neder· fr.,nce l land Commu· (B.R.) IC11ld Be giii 
' I naut6 
. i 
-s- ~ 
1960 134 108 11 
-1961 117 106 16 
-1962 139 111 22 .. 
1961VIII 13 12 1 0 
IX 9 7 1 0 
X 11 9 1 0 
XI 18 H 3 0 
XII 18 H 3 0 
1962 I 16 13 2 0 
II 6 .. 1 0 
Ill 3 1 1 0 
IV 7 6 0 0 
v 14 11 3 0 
VI 10 8 i 2 0 
VII 13 11 i 1 1 VIII 15 13 
' 
1 0 
IX 15 12 2 1 
X 16 13 3 1 
XI 15 12 3 0 
XII 9 7 2 0 
1963 I 13 11 2 1 
II 8 5 2 0 
Ill 9 9 
-
0 
IV 1 2 
-
0 
v to 10 
-
1 
VI 11 10 2 1 
VII 8 7 0 1 
UJTWISSELINGEN VAN STEENKOOt!RIKETTEN 
Leverlngen • Uitvoer 
1 Leveringen aC1n de GemeenschC1p 
1 Uitvoer nC1ar derde IC1nden 
l Leveringen nC1C1r Duits1C1nd (B.R.) 
4 Leveringen """r FrC1nkrijk 
5 Leveringen nC1C1r ltC1Iien 
6 Leveringen nC1C1r Nederland 
























































Siehe .,Anmerkungen" Voir ,Observations" 
land land (B.R.) Belgie Commu· (B.R.) 
naut6 
-6-
HO 0 101 22 
113 0 143 -41 


























12 0 11 3 
9 0 11 3 
11 0 10 3 
13 1 11 3 
9 1 10 3 
11 1 11 3 
10 2 11 3 
10 1 to 3 
10 0 11 3 
8 1 11 3 
12 2 11 3 
15 2 11 3 
12 2 13 3 
9 2 11 3 





































































SCAMBI Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture. Esportaxlonj 
1 Forniture """ Comunitcl 
2 EsportC1Zioni verso i PC1esl terzl 
l Forniture """Germani" (R.F.) 
4 Forniture """ FrC1ncia 
5 Forniture C1ll'ltaliC1 
6 Forniture ai Paesi Vassi 
7 Forniture "' Belgio 
Zle ,Opmerklngen" Vedi ,.Osservazioni'' 
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VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
t JniClndslleferungen insgesClmt 
2 SeibstverbrCluch der BrikettfClbriken 
3 Llelerungen Cln die EisenschClflende Industria 
4 Llelerungen Cln die Dbrlge Industria lnsgesClmt 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
LlvrCllsons lnt,rleures totClles 
2 ConsommCltion propre des !Clbriques d'Clgglom,rh 
3 LlvrClisons 6 l'lndustrle sld,rurglque 




IClnd France ltClJia Neder· Bel~ique Luxem• 
Commu• (B.R.) IClnd Be g•i bourg 
naut6 
-t-
1960 14 107 5 -428 6 630 175 822 1 0-43 9 
1961 1l 591 -4 991 6 -456 199 770 1 167 9 
1962 15 993 5 918 7 601 225 77-4 ·t -467 9 
1961 VII 1 005 -455 -433 10 55 51 0 
VIII 1 171 523 -479 31 5-4 83 1 
IX 1 208 5-43 50-4 12 63 8-4 1 
X 1 137 -460 512 16 60 89 1 
XI 1 155 -455 607 25 61 106 1 
XII 1 157 -406 6-41 22 58 129 1 
1962 I 1 -403 -457 705 30 75 136 1 
If 1 010 282 5-45 12 62 118 1 
Ill 1 010 3-47 -47-4 7 6-4 128 1 
IV 1 385 535 65-4 6 63 126 1 
v 1 394 538 653 16 67 119 1 
VI 1 311 50-4 628 12 56 111 0 
VII 1 139 517 580 15 57 69 1 
VIII 1 285 541 547 16 67 11-4 1 
IX 1 330 504 63-4 19 63 109 1 
X 1 576 597 727 33 72 1-45 1 
XI 1 569 588 730 32 72 147 1 
XII 1 -417 509 686 28 60 143 1 
1963 I 1 611 556 782 29 83 170 1 
If 1 -494 506 732 18 76 160 1 
Ill· 1 111 575 256 19 86 173 1 
IV 1 ]9) 535 613 8 83 154 1 
v 1 627 593 786 6 91 150 1 
VI 1 -492 503 754 18 72 144 1 
-3-
1960 74 29 22 
- -
20 3 
1961 60 21 19 
- -
16 4 
1962 42 12 15 
- -
14 2 
1961 VII 5 2 2 
- -
1 0 
VIII 4 2 1 
- -
-4 0 
IX 5 1 2 
- -
5 0 
X -4 1 1 - - 1 0 
XI -4 1 1 
- -
2 0 
XII 5 2 2 - - 1 0 
1962 I 6 2 2 
- -
2 0 
If -4 1 1 
- -
1 0 
Ill 5 1 2 
- -
1 0 
IV 3 1 1 
- -
1 0 
v -4 1 2 - - 1 0 VI 3 1 1 
- -
1 0 
VII 4 1 2 
- -
0 0 
VIII 3 1 1 
- -
1 0 
IX 3 1 1 
- -
1 0 
X 3 0 1 
- -
1 0 
XI 2 0 1 
- -
1 0 
XII 2 0 1 
- -
1 0 
1963 I 4 0 2 - - 1 0 
If 3 1 1 - - 1 0 
Ill 2 0 0 - - 1 0 
IV 3 0 2 - - 1 0 
v 3 1 2 - - 1 0 
VI 0 - - 1 0 
VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Totale blnneniClndse leverlngen 
2 Eigenverbrulk VCln de brlketfabrleken 
3 Leverlngen aCln de lizer- en staClllndustrle 
4 Levering en aan de overlge Industria (tOtClCll) 




IClnd FrClnce ltalla Ned or· Belgique Luxom• 
Cammu• (B.R.) IClnd BollJII bourg 
naut6 
-2-

























9 2 2 - 3 2 - IX 



































1l 1 8 - 1 3 - v 
15 1 10 - 2 2 - VI 










8 1 1 - 2 2 - IX 





9 1 2 - 2 3 - XI 8 1 2 - 1 -4 - XII 
11 2 3 - 1 6 - I 1963 















7 1 2 - 1 3 - v 1 . - 1 ] - VI 
-4-
295 143 88 - 8 56 0 1960 
270 124 86 - 8 51 1 1961 
244 106 75 - 9 54 0 1962 
19 10 7 
-
0 3 0 VII 1961 
22 10 7 
-
1 2 0 VIII 
2-4 11 7 
-
0 1 IX 
2l 10 7 - 1 5 0 X 
21 10 6 
-
1 5 0 XI 
20 9 6 
-
1 5 0 XII 
2l 10 7 
-
1 5 0 I 1962 
18 8 5 
-
0 5 0 If 
20 7 7 
-
1 5 0 Ill 
26 H 7 - 1 -4 0 IV 
14 27 7 
-
1 5 0 v 
2l 10 7 
-
1 5 0 VI 
17 8 6 
-
1 3 0 VII 
20 9 5 
-
1 5 0 VIII 





18 6 7 
-
1 5 0 X 










14 5 6 
-
0 3 0 I 1963 
14 5 7 
-
0 3 0 If 
9 .. 1 
-
0 3 0 Ill 
14 .. 6 
-
1 3 0 IV 
16 -4 8 
-
1 3 0 v 
.. 
-
1 3 0 VI 
CONSUMO D'AGGLOMERATJ Dl CARBON FOSSJLE 
Fornlture Interne totall 
2 Consumo lnterno delle IClbbrlche dl agglomerCltl 
3 Fornlture Clll'lndustrla slderurglcCl 
' 4 Fornlture aile altre Industria (totClle) 
Zle .,Opmerklngen" Vedl ,OsservClZionl' 
VERBRAUCH VON STEJNKOHLENBRJKETTS 
.... 
I Lieferungen an die Glas·, Keramlk· und Baustolfindustrie 
1 Llelerungen an die Eisenbahnen 
3 Lleferungen an die Blnnen· .und Seeschiflahrt 
4 Lleferungen an Haushalte, Handel und Klelnverbraucher 
5 Oeputate 
Gemeln· I Gemeln· 




1960 113 38 52 32 604 
1961 112 29 53 29 515 
1962 94 22 42 28 416 
1961 VII 8 2 4 2 52 
VIII 9 3 4 2 .... 
IX 9 2 5 3 43 
X 9 2 4 3 37 
XI 8 2 3 3 36 
XII 8 2 I 3 3 35 
1961 I 9 2 3 3 31 
II 7 2 3 1 19 
Ill 8 2 
! 
4 3 19 
IV 9 2 :4 2 38 
v 8 2 '4 2 47 
VI 10 3 j 4 2 48 
VII 7 2 ! 4 1 46 
VIII 8 2 ! 3 3 37 
IX 8 2 3 2 35 
X 7 1 4 3 30 
XI 6 1 3 2 28 
XII 5 0 2 2 26 
1963 I 5 0 3 2 27 
II 0 1 29 
Ill 1 2 8 
IV 0 2 30 
v 0 2 
VI 0 2 
Gemeln· 
achaft Deuuch· Neder· Belgique land Franc• ltalla land Belgoii Commu• (B.R.) 
naut6 i 
-4-
1960 11 040 4 732 5 766 174 653 711 
1961 11 773 4 457 5 634 203 ~~ 837 1962 14 163 5 401 6 789 217 1 106 
1961 VII 887 431 364 10 47 34 
VIII 1 040 480 42j 34 45 59 
IX 1 061 501 43 13 52 60 
X 976 416 442 16 46 59 
XI 1 086 406 537 25 48 70 
XII 1 091 364 569 22 .... 90 
1962 I 1 233 404 ~ 30 62 97 II 869 242 12 51 83 Ill 864 304 41 7 50 91 499 I 59 IV 1 246 I 6 49 100 v 1 259 512 I 57 16 58 94 VI 1 166 468 I 55 12 48 87 
I 50~ VII 1 104 481 15 48 54 VIII 1 115 469 48 16 58 88 
IX 1 191 466 567 19 52 86 
X 1 408 549 656 30 59 112 
XI 1 396 540 659 27 58 111 
XII 1 310 466 664 28 45 106 
1963 I 1 428 498 712 28 67 121 
II 1 317 461 658 17 62 120 
Ill 1 013 331 246 19 76 140 
IV 1 266 503 550 8 n 132 
v 1 493 560 706 10 82 133 
VI 475 66 128 
VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Leverlngen aan de glas·, keramlsthe- en bouwmaterlalenlndustrie 
2 Levering en aan de spoorwegen 
3 Leverlngen aan de binnen· en zeescheepvo.art 
4 Leverlngen aan hulsbrand, handel en klelnlndustrle 
5 Leverlngen aan personeel 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
I Llvralsons aux Ind. du verre, de Ia c~ramique et des mat. de construction 
1 Livraisons aux chemins de fer 
3 Llvraisons 1\ Ia navigation lntfrleure et maritime 
4 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et 6 l'artisanac 
5 Livraisons au personnel 
1 000 t 
Gemeln· 
Deuuch· Belgl~ue achaft Oeuuch· Belgl~ue land France land France 




























































393 61 31 3 11 17 1960 
366 60 16 4 6 16 1961 
338 .... 15 4 3 18 1962 
40 6 2 0 1 1 VII 1961 
32 6 1 0 0 1 VIII 
31 5 2 0 0 2 IX 
26 5 1 0 0 1 X 
26 5 1 0 0 1 XI 
25 4 1 0 0 2 XII 
20 5 1 0 0 1 I 1962 
18 5 1 0 
-
2 II 
20 5 1 0 
-
2 Ill 
29 4 1 1 0 1 IV 
36 4 1 0 1 2 v 
41 4 3 1 0 2 VI 
37 4 1 0 0 1 VII 
33 3 1 0 0 2 VIII 
32 2 2 0 0 1 IX 
25 3 3 0 1 1 X 
24 2 3 0 1 1 XI 
21 3 1 0 0 1 XII 
20 3 2 0 
-
1 I 1963 
20 4 1 0 
-
1 II 
3 4 2 0 
-
1 Ill 
25 4 2 0 
-
1 IV 







achaft Deuuch· Neder- Bel~lque Luxem· land France ltalla land Be goi bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
-5-










894 276 310 
-
107 200 - 1962 










63 22 24 
-
8 9 - IX 
83 27 31 
-
10 15 




















88 27 30 
-
11 21 - Ill 





54 16 20 
-
7 11 - v 

































































CONSUMO Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture all'ind. vetrarla, della ceramica, del mat. dl costruzlone 
2 Fornlture aile ferrovie 
3 Fornlture alia navlgazione lnterna e marittlma 
4 Fornlture per consuml domestic!, commercia, artiglanato 
5 Consegne al personale 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedl ,.Osservazlonl" 
57 
STEINKOHLENKOKS UND -SCHWELKOKS 
1 Erzeugung von Steinkohlenkoks 
<n lnsges.,mt, (A) in Zechen-, (B) in HUtten-, (C) in un.,bhiingigen Kokereien 
1 Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 Bestiinde von Steinkohlenkoks bel den Kokereien (JE bzw. ME) 
(T) lnsgesQmt, (A) in Zechen-, (B) in HUtten-, (C) in un.,bhdngigen Kokereien 
4 Bestdnde von Steinkohlenschwelkoks bel den Schwelerelen (JE bzw. ME) 
Deutsch- I 
Gemeinschaft- CommunauUi (Qnd Fr.,nce (B.R.) 
1 000 t 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Production de coke de four 
<n tot.,l; d"ns les cokerles: (A) minieres, (B) siderurgiques, (C) indepen• 
d"ntes 
1 Production de semi-coke de houille 
3 Stocks de coke dQns les cokeries (en fin de periode) 1n tot" I; d"ns les cokeries (A) minieres, (B) siderurgiques, (C) indepen• 
dantes 
4 Stocks de semi-coke de houille dQns les cokerles (en fin de periode) 




T I A I B I c T 
-1-
1960 73 919 -4B 676 19 781 5 462 44 541 
1961 73 447 48 528 19 762 5 157 44 296 
1962 71144 47 322 19 890 4 932 42 863 
1961 IX 6 014 3 965 1 648 411 363-4 
X 6 187 4 091 1 691 405 3744 
XI 5 973 3 946 1 639 388 3 583 
XII 6 1-41 4 059 1 692 391 3 683 
1962 I 6 157 4 120 1 724 413 3 n2 
II 5 671 3 723 1 564 384 3 392 
Ill 6 262 4 118 1 729 415 3 732 
IV 5 981 3 958 1 622 401 3 581 
v 6 139 4 073 1 661 405 3 679 
VI 5 881 3 868 1 625 388 3 493 
VII 6 038 3 992 1 641 404 3 638 
VIII 5 947 3 890 1 650 407 3 557 
IX 5 815 3 794 1 629 393 3 432 
X 6 017 3 927 1 680 411 3 560 
XI 5 948 3 856 1 660 432 3 467 
XII 6 185 4 003 1 704 478 3 562 
1963 I 6 387 4 167 1 747 -474 3 n4 
II 5 873 3 859 1 581 -432 3 469 
Ill 5 862 3 704 1 6n -481 3 628 
IV 5 736 3700 1 595 441 3 343 
v 6 016 3 918 1 672 426 3 484 
VI 5 702 3 730 1 590 383 3 288 
VII 5 873 3 864 3 460 
VIII 5 785 3 402 
-3-
1960 6 653 5 632 431 589 5 475 
1961 6433 5340 433 660 4 973 
1962 6 149 5 420 409 420 5 on 
1961 IX 6 157 4 928 435 794 4 528 
X 6 186 s 101 421 764 4 681 
XI 6 366 5 138 409 719 4 841 
XII 6433 5340 -433 660 4 973 
1962 I 6 314 5 323 422 570 4 966 
II 6 408 5 430 442 537 s 103 
Ill 6 500 5 549 457 488 s 270 
IV 6 166 5 207 4n 482 4 921 
v 6 064 5 115 472 4n 4 826 
VI 5 895 4 964 454 478 4 649 
VII 5953 5 032 431 488 4 654 
VIII 6 101 5 178 -403 520 4706 
IX 6 271 5 358 394 518 4 874 
X 6 266 5 394 3n -485 4944 
XI 6 165 5 431 393 441 5 016 
XII 6 249 5 420 409 420 5 on 
1963 I 5 303 4 654 401 249 4 456 
II 4 098 3 603 399 97 3 561 
Ill 3 793 3 2n 416 104 3 239 
IV 3 746 • 3 13-4 419 193 3 091 
v 3 373 2732 445 196 2 719 
VI 3 278 2 615 471 192 2 596 
VII 3 058 2 400 2 364 
VIII 3• 138 2 373 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 

























































(!1 toea.,(; n""r cokesf.,brieken: (A) mijn-, (8) hoogoven-, (C) on.,fh.,nke· 
lijke 
2 Produktie v"n sceenkoolh.,lfcokes 
3 Voorr.,den v"n cokesovencokes bij de cokesf.,brieken (elnde tijdv.,k) 
In tot""'; nQQr cokesf.,brieken: (A) mijn-, (B) hoogoven·, (C) on.,th.,nke· 
lijke cokesfabrieken 
4 Voorraden v"n steenkoo(h.,lfcokes bij de cokesl.,brleken (einde tijdv.,k) 




























































-4 518 7 539 437 73 327 38 1960 
4 555 7 252 489 90 306 94 1961 
4274 7 195 525 103 304 118 1962 
370 630 42 8 25 9 IX 1961 
372 635 44 9 26 10 X 
368 615 44 8 25 10 XI 
379 624 43 10 26 7 XII 
376 619 45 9 26 9 I 1962 
338 565 40 8 23 9 II 
370 630 45 9 26 10 Ill 
336 600 43 9 25 9 IV 
348 625 45 8 26 11 v 
339 600 45 9 25 11 VI 
353 579 44 9 25 10 VII 
352 603 44 9 25 10 VIII 
338 592 42 8 25 9 IX 
359 583 45 9 26 10 X 
375 587 44 8 26 10 XI 
389 613 44 8 27 9 XII 
406 628 36 9 27 
-
I 1963 
355 5n 32 8 24 
-
II 
384 632 20 9 12 
-
Ill 
350 593 31 8 23 
-
IV 
3-45 601 35 9 26 
-
v 
327 584 35 9 26 
-
VI 
3-41 576 35 9 27 
-
VII 




221 270 105 23 79 3 1960 
297 266 117 32 94 1 1961 
128 218 49 29 19 1 1962 
311 299 119 23 95 2 IX 1961 
317 294 120 24 95 1 X 
296 283 111 27 93 1 XI 
297 266 117 32 94 1 XII 
270 247 114 36 87 1 I 1962 
263 235 119 40 88 2 II 
227 218 138 42 94 2 Ill 
210 226 132 42 89 1 IV 
188 241 132 -43 88 1 v 
170 256 116 44 81 1 VI 
147 280 111 44 76 1 VII 
130 292 117 43 73 1 VIII 
113 291 105 36 68 1 IX 
116 271 88 32 55 1 X 
126 247 66 31 34 1 XI 
128 218 49 29 19 1 XII 
106 152 36 27 9 
-
I 1963 
69 106 u 11 4 
-
II 
55 117 10 5 -4 
-
Ill 
so 119 7 2 5 
-
IV 
45 1-41 7 0 7 
-
v 
54 164 9 1 8 
-
VI 





103 165 0 
-
VIII 
COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Produzione dl coke d" cokeri" 
<n tot.,le; nelle cokerie: (A) mlner.,rle, (B) siderurglche, (C) lndipen-
denti 
1 Produzione di semi-coke di CQrbon fossile 
3 Stocks di coke d" cokeri" presso le cokerie (fine periodo) 
(T) tot.,le; nelle cokerie: (A) miner.,rie, (B) siderurgiche, (C) indipen-
denti 
4 Stocks di semi-coke di CQrbon fossile presso le cokerle (line periodo) 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,OsservCl%1oni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND -SCHWELKOKS 
BezOge·Einfuhr 
t BezOge CIUS der GemeinschClft 
2 Elnfuhr Clus drltten Ldndern 
l BezOge CIUS DeuuchiC1nd (B.R.) 
4 BezOge CIUS den Niederle1nden 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
Rt!ceptions-1 mportations 
t Rt!ceptions en provene1nce de IC1 CommunClutt! 
2 lmportCltions en provene1nce des pe1ys tiers 
l Rt!ceptions en provene1nce d'AIIeme1gne (R.F.) 
4 Rt!ceptlons en provene1nce des Pays·BCIS 
t 000 t 
Gemeln· ! 
schaft Deutsch-
FranJe· Neder- Bel~lque Luxem· land ltalia 
Commu· (B.R.) I 
nautt! I 
-·-t960 tO 348 -4t2 5 07t t59 
1961 to 644 256 5 530 178 
t962 9 715 293 .. 694 t95 
t961 VIII 819 26 -402 t4 
IX 909 22 -4711 20 
X 900 H 476 25 
XI 857 14 -443 t6 
XII 848 t6 -43~ 22 
t962 I 875 28 -429 t6 
II 808 22 -405 19 
Ill an 28 +Ill 5 
IV 805 38 
I 
384 1 
v 811 26 385 5 
VI 793 33 3~ 9 
VII 819 -40 3~ 22 
VIII 751 33 3-47 35 
IX 765 t6 370 15 
X 789 tO 37-4 26 
XI 815 t1 384 28 
XII 811 9 -411 t5 
t963 I 901 20 -433 37 
II 965 H 517 34 
Ill 1 141 27 700 t9 
IV 966 22 584 tO 
v 815 35 -421 5 
VI m 32 384 t7 
VII 33 393 
-3-
1960 7 816 
-
3 881 34 
196t 7 931 
-
3 933 81 
t962 7 375 
-
3 «2 120 







































































UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer-lnvoer 
1 Ae1nvoer uit de Gemeenschap 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer uit DuiUIClnd (B.R.) 
4 Ae1nvoer uit Nederle1nd 
Siehe .,Anmerkungen" 
le1nd Be gii bourg 
320 2-46 -4 HO 
278 252 -4 H9 
330 2-45 3 958 
t6 22 349 
22 22 343 
t6 t8 350 
27 t9 338 
30 t7 331 
36 21 3-45 
27 t9 316 
33 2-4 3-42 
30 t7 336 
3t 23 341 
t9 21 333 
23 t9 327 
22 t7 298 
23 21 319 
26 22 332 
26 20 345 
33 21 323 
7t t7 323 
74 28 298 
-43 37 315 
23 24 303 
23 2t 309 
21 26 298 
20 312 
320 70 3 520 
277 45 3 597 
330 33 3 -451 
t6 3 307 
22 4 297 
t6 t 303 
27 3 294 
30 3 290 
36 5 303 
27 1 277 
33 3 298 
30 2 291 
31 t 298 
t9 2 290 
23 3 28t 
22 2 258 
23 3 278 
26 2 29-4 
26 .. 296 
33 .. 285 
71 .. 286 
74 t2 264 
-43 t7 279 
23 3 271 
24 4 276 








































31 0 6 
34 2- t6 





t 745 372 816 
1 961 222 t 187 
1 788 270 994 
ISS t9 94 
172 H t09 
169 13 ttt 
159 t2 107 
145 t5 93 
164 28 94 
150 20 88 
168 26 97 
159 36 80 
161 25 89 
163 3t 85 
164 36 80 
155 28 81 
119 12 73 
110 8 70 
119 to 7-4 
126 9 82 
139 19 84 
138 H 93 
197 26 132 
161 21 106 
145 33 80 
130 30 67 
3t 63 
1 Arrivi dalla Comunit& 
Neder- Bel~ique Luxem· ltalia land Be gii bourg 
-2-
20 3t 8 
-
t960 
H t2 2 
-
196t 
























3 .. 5 
-
II 











0 2 t 
-
VI 
5 t t 
-
VII 
t8 3 3 
-
VIII 
7 3 1 
-
IX 







8 2 t 
-
XII 
8 5 4 
-
I 1963 
to 4 5 
-
II 
H 6 6 
-
Ill 
9 5, 2 
-
IV 
2 6 2 
-
v 







t63 383 1960 
43 
-
199 312 1961 
32 
-
211 281 1962 
0 
-
t7 25 VIII t96t 
4 
-
18 27 IX 
2 
-
t7 28 X 
t 
-
16 23 XI 
5 
-
H 18 XII 
4 
-
t6 23 I 1962 
3 
-
t7 21 II 
0 
-
2t 25 Ill 
- -
t5 27 IV 
t 
-
21 25 v 
2 
-
t9 25 VI 
6 
-
16 26 VII 
8 
-
t5 23 VIII 
3 
-
18 23 IX 
0 
-
20 21 X 
4 
-
t6 24 XI 
0 
-
17 19 XII 
6 
-
13 17 I t963 
0 
-
t5 16 II 
0 
-
21 17 Ill 
1 
-
21 13 IV 
1 
-
t8 13 v 
1 
-
18 13 VI 
-
16 VII 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI·COKE Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl·lmportazlonl 
2 lmportazioni dal Pe1esl terzi 
3 Arrivi de1lla GermC1niC1 (R.F.) 
4 Arrlvi dai Pe1esi BC1Ssi 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .. OsservClZionl" 
59 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
Bezllge 
1 BezDge aus Frankreich 
2 BezDge aus Belglen 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
Ro!ceptions 
I Ro!ceptions en provenance de France 
2 Receptions en provenance de Belgique 
1 000 t 
Gemein· 




1960 46 7 
-
26 
1961 35 5 
-
21 
1962 22 5 
-
16 
1961 VIII 5 0 
-
3 
IX 3 0 
-
2 
X 2 0 
-
1 
XI 3 0 
-
3 
XII 2 0 
-
1 
962 I 1 0 
-
1 
II 1 0 
-
1 
Ill 1 0 
-
1 
IV 1 0 
-
0 
v 3 0 
-
2 
VI 2 0 
-
2 
VII 2 0 
-
2 
VIII 1 0 
-
1 
IX 2 0 
-
1 
X 2 0 
-
1 
XI 2 1 
-
1 
XII 3 0 
-
2 
1963 I 2 1 
-
1 
II 4 1 
-
3 
Ill 1 0 
-
0 
IV 0 0 
-
0 
v 1 0 
-
1 





UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer 
1 Aanvoer ult Frankrijk 


























































































726 30 371 
707 29 -402 
518 17 2<46 
52 6 2 .. 
74 7 .. 2 
63 0 39 
55 1 31 




51 2 23 
47 1 25 




40 1 17 
47 4 20 
35 5 11 













43 0 25 




53 1 32 
« 1 20 
2 20 
1 Arrlvl dall11 Francia 
2 Arrlvl dal Belglo 
Zie ,.Opmerklngen" 











































































SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE DE CARBON FOSSILE 
Arrlvl 
Vedl .,Osservi1Zionl' 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
Lleferungen 
I lieferungen an die Gemelnschaft 
2 lielerunge~ nach Deutschland (B.R.) 
3 lieferungen nach Frankreich 
4 Lieferungen nach Belgien 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI·COKE DE HOUILLE 
Llvralson• 
I llvralsons 6 Ia Communaut6 
2 llvraisons 6 I'AIIemagne (R.F.) 
3 llvralsons 6 Ia France 
4 Livraisons 6 Ia Belgique 
1 000 t 
Gemeln· Qeutsc~ achaft Neder• Belgique : land ' France Ieaiia land Belgii Commu· (B.R.) ~ 
naut6 I 
-1-
1960 10 315 7 791 85 
1961 10 567 7847 67 
1962 '842 7 405 129 
1961 VIII 838 618 8 
IX 913 653 .. 
X 886 657 .. 
XI 861 6]7 .. 
XII 832 6]1 3 
1962 I 876 666 1 
II 786 5;6 3 Ill 874 6 4 17 
IV 814 I 'ga 12 v 817 6 1 8 
VI 813 61!4 13 
VII 839 6~4 15 
VIII 745 550 10 
IX 782 605 f1 
X 811 628 10 
XI 826 626 17 
XII 858 654 11 
1963 I 894 719 3 
II 956 766 9 
Ill I 148 89~ 0 
IV 962 720 10 
v 815 617 7 
VI 802 U7 7 
VII 846 669 11 
' 
-3-
1960 5 097 3 893 
-1961 5 505 3 912 
-
1962 4 765 3 509 
-
1961 VIII 414 293 
-IX 477 315 
-
X 475 317 
-XI -4-41 300 
-XII 417 302 
-
1962 I 434 319 
-II 398 288 
-Ill ...... 317 
-
IV 390 290 
-v 383 272 
-VI 397 294 
-
VII 390 289 
-VIII 356 261 
-
IX 377 292 
-
X 377 283 
-
XI 395 294 
-XII 424 ; 311 
-
'. 
1963 I 429 ']24 
-II 520 401 
-Ill 721 5-4-4 
-
IV 579 423 
-v 421 310 
-VI 395 306 
-
VII 405 322 
-
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKEiS 
Levering en 
I leverlngen aan de Geme•nschap 
2 leverlngen naar Dultsland (B.R.) 
3 leverlngen naar Frankrijlt 
4 leverlngen naar Belgil 
Slehe .,Anmerkungen" 
-
1 708 731 
3 1 955 695 
12 1 766 530 
0 159 53 
0 180 75 
0 168 57 
0 166 54 
0 143 55 
2 156 50 
2 HI 45 
2 164 48 
0 155 38 
I 166 42 
I 156 40 
1 152 46 
0 ISO 35 
I 131 36 
1 130 42 
1 126 56 
1 139 53 
I 132 39 
2 138 42 
.. 186 59 
I 162 68 
I HI 50 
I 123 .... 
1 121 .... 
-
8H 371 
2 1 193 397 
12 991 253 
0 96 25 
0 108 44 
0 111 37 
0 108 32 
0 94 31 
2 92 21 
2 86 23 
2 99 26 
0 79 20 
1 90 20 
1 84 19 
1 81 19 
0 82 13 
1 71 14 
1 72 22 
I 76 24 
1 80 32 
I 85 19 
2 93 24 
.. 132 41 
1 106 49 
I 82 28 
1 67 21 
I 60 23 
Voir ,.Observations'' 
Gemeln· 
Deutsch· schaft Neder• Bel~lque land France 





41 313 32 1960 
272 
-
39 206 27 1961 
366 
-
111 235 19 1962 
31 
-
.. 19 7 VIII 1961 
28 
-
2 2l 3 IX 
17 
-
2 13 I X 
15 
-








24 I I 1962 
17 
-
2 H I II 
37 
-
16 20 1 Ill 
45 
-








10 27 I VI 
41 
-
H 23 5 VII 
33 
-
9 21 .. VIII 
25 
-








16 10 2 XI 
25 
-























6 27 I v 
33 
-
6 25 I VI 
39 
-
10 26 3 VII 
-4-
245 69 13 163 
-
1960 
258 .... 9 205 
-
1961 
255 33 1 221 
-
1962 
21 3 2 17 
-
VIII 1961 
2l 3 1 18 
-
IX 
18 2 0 16 
-
X 
20 3 '- 18 
-
XI 
19 5 0 14 
-
XII 
21 3 0 18 
-
I 1962 
20 3 0 18 
-
II 








26 3 0 23 
-
v 








18 2 0 16 
-
VIII 
2l 3 0 19 
-
IX 








2l 4 0 18 
-
XII 
20 6 1 12 
-
I 1963 
28 13 0 16 
-
II 
34 14 20 
-
Ill 
2l 3 0 19 
-
IV 
21 3 0 19 
-
v 






SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI·COKE Dl CARBON FOSSILE 
I Forniture alia Comunlt6 
2 Fornlture alia Germanla (R.F.) 
3 Fornlture alia Francia 
4 Fornlture al Belglo 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
Fornlture 
61 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND -SCHWELKOKS 
Lleferungen • Ausfuhr 
1 Lieferungen nach ltalien 
2 Lieferungen nach Luxemburg 
3 Ausfu hr in dritte LCinder 
4 Ausfu hr nach Skandinavien • 
5 Ausluhr nach ()sterreich 








Neder· Belgique schaft Deutsch· land land Belgii Commu· (B.R.) 
naut6 




1960 163 27 29 17 90 4 086 3 466 383 
1961 169 79 19 39 32. 4073 3522 312 
1962 228 HS 16 38 30 3 890 3 381 281 
1961 VIII 12 4 2 2 4 343 301 25 
IX 26 12 t 6 8 337 291 27 
X 17 15 2 
- -
343 296 28 
XI 24 17 2 5 0 332 288 23 
XII 15 9 t 3 2 325 285 18 
1962 I 19 9 t 
-
9 340 297 23 
II tt 4 1 3 3 312 272 21 
Ill 3 t t 
-
t 334 291 25 
IV 2 1 1 
- -
330 285 27 
v 9 2 2 2 3 335 292 25 
VI 8 3 2 2 1 327 284 25 
VII 42 33 1 6 2 324 2n 26 
VIII 20 10 1 9 1 295 255 23 
IX 17 10 1 5 t 318 276 24 
X 30 22 t . 5 2 335 294 22 
XI 33 26 1 0 5 321 275 22 
XII 35 25 2 7 2 320 281 19 
1963 I 34 32 2 
- -
323 285 17 
II 16 14 2 0 
-
299 264 16 




316 280 17 
IV 2 2 0 
- -
301 269 13 
v 9 7 1 1 
-
306 273 13 
VI 38 36 0 1 
-
295 260 13 
VII 46 43 0 2 
-
309 275 16 
Gemein· Gemeln· 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons • Exportations 
1 Livraisons A l'ltalle 
2 Livraisons au Luxembourg 
3 Exportations vers les Pays tiers 
4 Exportations vers Ia Scandinavia 
5 Exportations vers I' Autrlche 
6 Exportations vers Ia Suisse 
Gemein· 




238 4 039 3 063 40 112 
239 3 714 2902 39 144 
227 3 637 2 895 31 166 
17 356 273 3 15 
19 365 274 2 16 
19 312 252 1 12 
21 298 220 2 t2 
22 323 254 4 9 
19 373 313 2 12 
18 218 172 3 H 
19 231 176 1 13 
17 178 138 1 14 
18 292 232 4 13 
18 329 254 3 13 
21 341 252 4 18 
17 364 287 3 15 
18 291 229 2 15 
18 322 267 2 13 
24 359 292 3 13 
19 338 281 4 11 
20 331 273 2 14 
18 367 303 3 12 
18 251 212 0 14 
19 244 204 1 11 
20 267 208 2 17 
22 188 228 4 10 
18 380 310 3 10 
Gemeln· 
Neder· Belgi~ue 
land Belg i 
568 257 1960 
450 179 1961 
·435 111 1962 
45 19 VIII 1961 
54 19 IX 
27 20 X 
46 18 XI 
37 19 XII 
37 9 I 1962 
22 6 II 
34 7 Ill 
20 5 IV 
35 7 v 
49 9 VI 
55 12 VII 
42 17 VIII 
34 11 IX 
30 11 X 
39 12 XI 
37 4 XII 
36 6 I 1963 
39 10 II 
23 2 Ill 
25 3 IV 
36 4 v 
37 9 VI 
40 18 VII 
schaft Deutsch- Neder· Belgique IChaft Deutsch· Neder· achaft Deutsch· Neder- Belgique land land ltalia land France Italic Commu· (B.R.) land Belgii Commu• 
nautili nautili 
-4-
1960 2248 1 684 380 184 500 
1961 1 859 1 492 219 1-48 480 
1962 1 918 1 584 248 86 498 
1961 VIII 198 165 21 12 37 
IX 175 138 26 11 52 
X 170 140 11 20 45 
XI 171 132 23 17 36 
XII 184 148 18 18 32 
. 
1962 I 106 170 28 9 42 
II 90 72 14 4 41 
Ill 111 90 14 6 39 
IV 59 54 3 3 19 
v 156 129 21 6 34 
VI 180 144 28 8 38 
VII 173 136 29 8 42 
VIII 219 179 25 ts 44 
IX 158 137 19 2 48 
X 191 159 22 10 49 
XI 201 167 23 11 47 
XII 174 149 21 4 45 
1963 I 108 173 29 5 39 
II 199 158 31 tO 60 
Ill 89 74 13 1 54 
IV 127 112 13 2 23 
v 117 104 20 3 31 
VI 151 125 19 7 31 
VII 198 161 22 15 47 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Leveringen • Uitvoer 
1 Leveringen naar ltalii 
1 Leveringen naar Luxemburg 
3 Uitvoer naar derde Ianden 
4 Uitvoer naar Skandinavii 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 



























































land Commu· (B.R.) land Belg1i 
nautili 
-6-
37 516 352 33 4 t15 12 1960 
41 457 301 29 4 117 6 1961 
39 508 336 27 19 113 13 1962 
4 49 33 2 0 13 
-
VIII 1961 
6 47 29 2 0 16 1 IX 
3 12 19 1 0 2 0 X 
4 21 9 2 1 8 1 XI 
4 43 25 3 0 14 
-
XII 
6 41 36 2 0 3 
-
I 1962 
4 9 4 2 0 1 t II 
3 l7 22 1 0 4 
-
Ill 
1 45 34 1 1 7 1 IV 
1 49 32 3 2 12 0 v 
2 53 34 3 1 16 0 VI 
3 6l 32 4 5 20 t VII 
3 52 33 2 1 14 t VIII 
4 53 31 1 t 12 8 IX 
5 30 23 2 2 3 t X 
4 43 26 2 2 11 0 XI 
4 44 28 4 2 12 0 XII 
4 36 31 1 2 2 0 I 1963 
4 41 33 2 3 4 0 II 
3 56 46 0 3 6 1 Ill 
1 60 47 1 2 11 0 IV 
1 69 46 2 2 15 0 v 
2 63 41 3 6 16 1 VI 
2 66 47 3 t 15 0 VII 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI·COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture all'ltalla 
2 Fornlture al Lussemburgo 
3 Esportazionl verso I Paesl terzl 
4 Esportazionl verso Ia Scandinavia 
5 Esportazionl verso I' Austria 
6 Esportazlonl verso Ia Svlzzera 
Forniture • Esportazlonl 
Zie ,Opmerklngen" Vedi .,Osservazloni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
1 lnlandslieferungen insgesamt 
1 Selbstverbrauch der Kokereien 
3 Lieferungen zur Veredelung ari Elekq-lzitduwerke 
4 Lleferungen an die Eisenschallende Industria 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons interieures totales 
1 Consommation propre des cokeries 
3 Livraisons pour transformation aux centrales electriques 
4 Livraisons ll l'industrie siderurgique 
1 000 t 
Gemein· Oeuuch~ \\ achaft 
Fradc+ land ltalia Commu- (B.R.) 
naut6 I I 
-1-
1960 71 434 35 898 18 9$7 3 893 
1961 70 563 3-4 410 19 014 3 888 
1962 69 181 32 883 18 371 4 486 
1961 VIII 5 799 2 986 1 -403 297 
IX 5 671 2 682 1 549 338 
X 5 807 2 702 1 615 358 
XI 5 638 2 586 1 563 361 
XII 5 811 2 691 1 610, 367 
1962 I 6071 2 835 1 657 376 
II 5 430 2 516 1 480 346 
Ill 5 981 2 780 1 64~ 341 
IV 6 183 3 232 1 50 32-4 
v 5 991 2 974 1 53$ 3-43 
VI 5 757 2 856 
1-481 
3-41 
VII 5 678 2 808 1 4$ 370 
VIII 5 489 2 709 1 33 376 
IX 5 401 2 -463 14of 381 
X 5 751 2 620 1 5.-1 4of7 
XI 5 656 2 -499 1 586 -423 
XII 5 891 2 590 1 699 418 
1963 I 7 101 3 436 1 906 428 
II 6716 3 332 1 804 392 
Ill 5 974 2 882 1 551 38-4 
IV 5 614 2 592 1 681 308 
v 6 163 3 070 1 626 406 
VI 5 504 2 593 1 -498 395 
VII 5 701 2 750 1 500 -410 
-3-
'' 1960 68 48 3 
-1961 58 48 1 
-1962 n 62 4 
-
1961 VII 5 4 0 
-VIII 4 4 
-
-IX 5 3 0 
-
X 5 4 0 
-XI 4 3 0 
-XII 5 of 0 
-
1962 I 7 5 2 
-II 9 8 0 
-Ill 6 5 1 
-
IV 6 5 0 
-v 5 4 0 
-VI 5 4 0 
-
VII s 4 
- -VIII 6 5 0 
-IX 9 8 0 
-
X 6 6 0 
-XI 5 4 I 0 -XII s 4 0 
-
1963 I to 6 1 
-II 10 7 0 
-Ill s 5 0 
-
IV 6 6 0 
-v 9' 9 0 
-VI 9 
-
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
1 Totcde binnenlandse leverlngen 
1 Eigenverbruik van de cokeslabrleken 
Neder- Bel~i~ue land Beg i 
1711 6 825 
2 461 6 639 




























































3 Leveringen voor omvormlng aan open bare ~loktrische centrales 

























































Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
Gemein· 
schaft Deutsch· Neder- Belgique Luxem· land France ltalia Commu· (B.R.) land Belgii bourg 
naut6 
-1-
1 904 1 662 923 7 215 I 97 1960 1 416 1 -4-40 713 1 184 78 1961 2 801 1 646 780 0 303 7-4 1961 




VIII 1961 160 85 57 0 H 3 
-
IX 
186 98 68 0 15 5 
-
X 














I 1961 153 151 7-4 0 20 9 
-
II 
300 1n 88 0 26 8 
-
Ill 
213 127 63 0 28 4 
-
IV 





186 103 60 0 21 2 
-
VI 




















178 173 n 0 26 7 
-
XI 
331 189 93 0 33 16 
-
XII 
431 250 119 0 37 2-4 
-
I 1963 
353 203 100 
- 35 15 
-
II 
271 168 66 0 28 9 
-
Ill 
118 139 57 0 18 4 
-
IV 
118 137 61 0 17 3 
-
v 





50 163 21 495 H -471 2 158 1 1-43 5 790 4 106 1960 
49 879 21 915 H 852 22H 1 139 5 616 4 116 1961 
47 069 19 SH 13 79-4 2 520 1 151 5 841 3 919 1962 
4135 1 885 1 336 18-4 98 4n 35of VII 1961 
4 151 1 916 1 104 180 96 507 3-47 VIII 
4 123 1 n3 1 231 186 96 -496 3-41 IX 
4 108 1 806 1 267 182 105 500 349 X 
4 030 1 730 1 188 198 99 478 336 XI 
4015 1 698 1 202 206 96 486 329 XII 
4 061 1 717 1 212 206 93 492 3-42 I 1962 
3 764 1 579 1 120 197 91 463 313 II 
4 150 1 746 1 233 206 106 521 339 Ill 
3 856 1 605 1 155 187 86 491 330 IV 
3 938 1 668 1 187 153 85 510 335 v 
3 881 1 702 1 135 H6 n 492 330 v 
3919 1 697 1 112 234 98 453 325 VII 
3 818 1 690 1 012 233 100 487 296 VIII 
3 908 1 660 1 106 217 107 491 317 IX 
3 986 1 666 1 159 247 105 479 330 X 
3 864 1 585 1 156 239 101 469 31-4 XI 
3 894 1 529 1 208 243 103 492 320 XII 
4 001 1 659 1 195 232 92 506 317 I 1963 
3669 1 494 1 14of 207 79 456 288 II 
3 817 1 585 1 123 219 88 491 311 Ill 
3 756 1 479 1 208 211 93 469 298 IV 
3 847 1 537 1 203 228 97 479 304 v 
1 405 216 100 467 294 VI 
CONSUMO 01 COKE DA COKERIA 
E SEMI·COKE Dl CARBON FOSSILB 
1 Forniture interni totali 
1 Consumo interno delle cokerle 
3 Forniture per trosformazione aile centrali elettriche pubbliche 
4 Fornlture all'industria siderurglca 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,,Osservazlonl" 
63 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
I Lleferungen an die Ubrlge Industria 
2 Lle!erungen an die Eisenbahnen 








1960 8 107 4 295 1 989 827 
1961 7 739 4 110 1 an 838 
1962 7 616 3 830 1 843 1 069 
1961 VII 579 317 135 61 
VIII 579 315 134 56 
IX 611 315 153 71 
X 644 326 158 85 
XI 651 334 163 74 
XII 668 340 166 88 
1962 I 667 355 161 69 
II 598 322 138 73 
Ill 657 350 166 66 
IV 623 326 157 68 
v 688 318 168 131 
VI 703 331 164 140 
VII 570 286 140 86 
VIII 563 284 121 90 
IX 591 298 148 75 
X 649 318 157 94 
XI 677 341 163 89 
XII 631 301 161 89 
1963 I 707 330 172 105 
II 677 323 168 99 
Ill 615 327 115 92 
IV 618 288 179 75 
v 670 316 192 87 
VI 278 
-3-
1960 8 968 5 470 1 430 880 
1961 8 355 5 192 1 304 767 
1962 10 057 6 215 1 6-45 928 
1961 VII 598 387 89 59 
VIII 704 489 94 59 
IX 553 313 92 75 
X 601 3-41 103 86 
XI 569 269 117 84 
XII 725 390 139 74 
1962 I 911 495 174 92 
II 701 382 125 76 
Ill 771 437 13-4 68 
IV 1 168 979 116 72 
v 1 013 747 112 57 
VI 841 588 119 54 
VII 865 596 124 63 
VIII 781 513 128 60 
XI 612 337 106 82 
X 729 386 135 107 
XI 677 306 161 102 
XII 885 449 210 94 
1963 I 1 750 1 059 371 91 
II 1 865 1 141' -419 87 
Ill 1 038 601 223 73 
IV 810 528 182 19 
v I 194 884 140 91 
VI 637 75 
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
I Leverlngen aan de overlge Industria 
2 Levering en aan de spoorwegen 
3 Leverlngen aan hulsbrand, handel en klelnlndustrle 
























































I 000 t 
Bel~lq~e Luxem· 























































Slehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Llvralsons aux autres Industries 
2 Llvralsons aux chemins de fer 
3 Llvralsons aux loyen domestiques, au commerce et 6 l'artisanat 
4 Llvralsons au penonnel 
Gemeln· 
1chaft Deutsch· Neder· Bel~ique Luxem· land France Ieaiia land Be gol bourg Commu· (B.R.) 
naut6 
-2-
238 137 82 
-
4 15 1 
234 140 78 
-
3 12 1 
262 163 79 
-
3 16 1 
25 17 7 
-
0 1 0 
23 15 7 
- -
1 0 
19 9 8 
-
0 2 0 
19 8 8 
-
0 3 




20 10 8 
-
1 1 -
18 11 6 
-
0 1 








33 25 6 
-
0 0 0 
23 17 5 
-
0 0 0 





29 19 7 
-
0 3 0 








20 6 9 
-
0 4 
-18 8 9 
-
0 0 








39 23 12 
-
1 4 0 
26 23 2 
-
0 1 -
43 34 8 
-
0 0 0 
31 19 11 
-
0 0 0 
25 
-
0 1 0 
-4-
532 267 175 20 11 61 
-550 293 169 19 10 58 -
671 396 186 12 10 66 -
26 15 7 0 0 3 
-39 21 10 3 0 5 
-52 29 14 3 1 5 
-
60 29 19 5 1 6 
-68 H 23 3 1 7 
-71 40 21 1 1 7 
-
72 38 25 1 1 7 
-60 3-4 19 0 1 6 -
64 36 20 0 1 7 -
44 27 11 0 1 5 
-31 18 9 0 1 3 
-30 18 8 0 0 3 
-
35 21 10 0 1 .. 
-41 24 10 1 1 4 
-60 H 17 2 1 5 
-
78 47 20 4 1 7 
-75 -47 16 3 1 8 
-81 53 20 0 1 7 
-
116 73 32 0 2 9 
-93 56 27 0 1 8 -
58 36 14 0 1 7 -
41 25 11 1 1 4 
-
35 20 11 0 1 .. -
























































CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture aile altre Industria 
2 Fornlture aile ferrovle 
3 Forniture per consuml domestlcl, commercia, artlglanato 
4 Consegne al penonale 
Zie ,.Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
I lieferungen an die Glas·, Keramik- und Baustoffindustrie 
1 lieferungen an die chemische lndustrie 
3 lieferungen an die unabhangigen Gie~sereien 
I 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
livraisons aux ind. du verre, de Ia ceramique et des mat. de construction 
2 livraisons lt l'industrie chimique 
3 livraisons aux londeries independantes 
I, 
I 1 000 t 
Gemein· 
' 
achaft Deutsch· I 




1960 I 875 1 295 3)] 112 
1961 I 740 1 186 284 127 
1962 I 697 1 144 250 141 
1961 VII 141 100 20 9 
VIII 153 107 ~~ 13 IX t39 99 8 
X 144 97 13 11 
XI 142 94 11 12 
XII 128 85 ~1 10 
1962 I 110 76 11 11 
II Ill 83 10 8 
.Ill 153 100 13 16 
IV 156 110 lO 12 
v 151 104 10 12 
VI 147 106 19 10 
VII 140 98 20 10 
VIII t39 98 16 12 
IX us 95 19 9 
X 157 103 22 17 
XI 149 99 24 11 
XII 116 75 25 12 
1963 I 118 65 27 10 
II 60 8 
Ill 84 11 
IV 95 11 
v 105 14 
VI 89 14 
-3-
1960 1 185 686 274 144 
1961 1 106 656 287 181 
1962 1 311 638 300 309 
1961 VII 84 45 20 16 
VIII 84 51 16 11 
IX 97 51 23 15 
X 105 57 23 18 
XI 109 58 27 18 
XII 109 55 2~ 20 
1962 I Ill 58 29 17 
II 101 52 26 16 
Ill 110 58 27 20 
IV 98 51 25 16 
v 153 54 26 67 
VI 169 58 27 83 
VII 88 48 u 14 VIII 71 44 10 IX 89 48 11 
X 105 56 25 18 
XI 107 58 27 16 
XII 109 53 2' 21 
1963 I Ill 63 3~ 19 
II 53 19 
Ill 55 22 
IV 52 19 
v 49 19 
IV 43 18 


























































I leveringen aan de glas-, keramische- e11 bouwmaterialenindustrie 
1 leveringen aan de chemische industrie 



























































2 380 1 337 362 
2 166 1 408 323 
2 071 1 194 316 
171 110 22 
163 99 26 
175 107 26 
178 112 27 
194 118 27 
191 117 30 
100 128 28 
171 11J 23 
178 108 28 
154 80 28 
172 91 28 
191 108 29 
159 84 28 
155 85 24 
171 97 24 
160 90 26 
181 109 13 
176 102 26 






Neder- Bel~ique luxem-ltalia land Be g•l bourg 
-2-
319 205 157 
-
1960 
282 106 146 
-
1961 
314 103 144 
-
1962 
21 7 11 
-
VII 1961 
18 7 1J 
-
VIII 
24 7 12 
-
IX 
21 8 11 
-
X 
28 10 11 
-
XI 
24 7 12 
-
XII 
23 9 12 
-
I 1962 
21 6 10 
-
II 
23 7 12 
-
Ill 
25 8 1J 
-
IV 
31 8 14 
-
v 
32 9 1J 
-
VI 
31 6 10 
-
VII 
29 9 9 
-
VIII 
30 10 11 
-
IX 
20 12 12 
-
X 
25 10 14 
-
XI 
15 9 14 
-
XII 
25 12 12 
-
I 1963 
23 7 12 
-
II 
25 7 10 
-
Ill 
28 13 11 
-
IV 
31 13 13 
-
v 






























CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica e del mat. da costruzione 
2 Forniture all'industria chimlca 
J Forniture aile fonderie indipendenti 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .. OsservCLZioni" 
65 
BESTJlNDE AN STEINKOHLENKOKS UND -SCHWELKOKS 
BEl DEN VERBRAUCHERN 
1 Jnsgesamt (JE oder ME) 
1 Eisenbahnen 
3 Eisenschaffende Industria 
4 Obrige Industria 
STOCKS DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
CHEZ LES CONSOMMATEURS 
1 Total (fin de p~riode) 
1 Chemins de fer 
3 Industria sid~rurgique 
4 Autres industries 
1 000 t 
Gemein· Gemein· Gemein· 
schaft Deutsch- Bel3ique schaft Deutsch- Bel~ique schaft fond France land 
Commu· (B.R.) Be gii Commu- (B.R.) Be gii Commu· 
naut' naut' naut' 
-1- -1-
U60 1 678 1 342 7-45 157 41 34 8 1 767 
1961 1613 1 142 807 110 37 31 6 1 757 
1962 2 457 954 797 122 37 31 6 1 597 
1961 VII 2 655 1 152 856 151 45 39 6 1 681 
VIII 2 695 1 166 875 146 48 41 7 1 708 
IX 2 785 1 216 918 127 48 41 7 1 767 
X 2 717 1 179 896 117 48 40 8 1 761 
XI l 640 1 135 842 112 44 37 7 1 711 
XII 1613 1 142 807 110 37 31 6 1 757 
1962 I 1 560 1 124 806 116 30 25 5 1 748 
II 2 559 1 098 815 114 23 19 4 1 761 
Ill 1 537 1 086 812 120 IS 12 3 1 753 
IV 2 551 1 068 820 121 16 23 3 1 753 
v l 448 947 820 119 39 37 2 1 638 
VI l 581 1 121 819 126 41 40 2 1 775 
VII l 581 1 117 805 126 47 43 4 1 711 
VIII l 558 1 109 810 129 51 48 4 1 698 
IX l 538 1 105 801 132 83 78 5 1 657 
X l 418 1 046 787 129 51 44 7 1 610· 
XI l 418 1 006 785 128 46 39 7 1 588 
XII 2 437 954 797 122 37 31 6 1 597 
1963 I 1269 909 762 115 11 16 5 1 541 
II 1103 879 738 120 15 11 4 1 531 
Ill l 137 870 683 117 17 H 3 1 495 
IV 1146 938 725 121 36 33 3 1 566 
v 1313 981 726 111 47 44 3 1 559 
VI l 310 996 744 123 56 53 3 1 539 
VOORRADEN VAN COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
BIJ DE VERBRUIKERS 
1 Totaal (einde tijdvak) 
l Spoorwegen 
3 IJzer- en staalindustrie 
4 Overlge lndustriel!n 
Gemeln· 
Deutsch- Bel~ique schaft Deutsch-land France land France 
(B.R.) Be gii Commu• (B.R.) 
naut' 
-3- -4-
n1 I 520 149 869 537 225 1960 672 597 104 804 439 210 1961 
492 597 116 an 431 200 1962 
605 613 145 919 508 243 VII 1961 
610 619 139 9l9 515 256 VIII 
651 648 120 912 524 270 IX 
648 646 109 857 491 250 X 
633 612 105 874 465 230 XI 
672 597 104 804 439 210 XII 
663 596 111 781 436 210 I 1962 
649 615 110 ns 430 210 II 
652 602 117 769 411 110 Ill 
639 613 118 n3 406 207 IV 
506 617 117 771 404 203 v 
637 619 124 764 ...... 200 VI 
614 605 112 813 460 200 VII 
600 610 125 808 461 200 VIII 
557 601 127 798 470 200 IX 
531 587 122 766 471 200 X 
508 575 121 784 459 210 XI 
492 597 116 803 431 200 XII 
493 572 110 707 400 190 I 1963 
476 588 116 657 392 150 II 
478 563 114 625 378 120 Ill 
514 595 118 644 391 130 IV 
527 586 118 707 410 140 v 
522 594 120 715 421 150 VI 
STOCKS OJ COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON 
FOSSILE PRESSO I CONSUMATORJ 
1 Totale (fine periodo) 
2 Ferrovie 
3 Industria siderurgica 
4 Altre industria 




1 Einfu hr insgesumt 
3 Ausfuhr insgesumt 
4 Bestiinde bei den Guswerken (um Ende des Zeitruumes) 
5 lnlundslieferungen ins&esumt ' 
6 Sel bstverbruuch der uswerke 
I 
Gemein· i I 
schuft Deutsch· I Neder·l Luxem· lund Frunc~, ltuliu 
Commu· (B.R.) lund bourg 
naut6 l 
-t-
1960 7 070 5 220 708 816 292 H 
1961 6 418 4948 +40 782 233 33 
1962 6 181 4 958 245 745 201 31 
1961 VI 481 372 34 58 14 3 
VII 489 386 30 58 12 3 
VIII 500 397 31 57 12 3 
IX 491 381 31 64 12 3 
X 529 410 3l 68 16 3 
XI 548 418 36 69 22 3 
XII 595 457 35 7l 28 3 
1962 I 579 452 33 65 26 3 
II 515 401 27 62 22 3 
Ill 569 «3 26 71 26 3 
IV 517 418 ~g 61 15 3 v 514 429 61 11 3 
VI 470 382 17 58 10 3 
VII 471 381 16 62 10 3 
VIII 458 375 14 55 11 3 
IX 469 379 16 58 13 3 
X 509 410 111 65 13 3 
XI 530 423 17 67 20 3 
XII 581 465 18 71 24 3 
1963 I 609 488 19 71 28 3 
II 562 451 19 65 24 3 
Ill 567 
I 
460 17 64 23 3 
IV 491 397 13 62 16 3 
v 385 62 13 3 
Gemein· 


























































1 Totule invoer 
3 Totule uitvoer 
(B.R.) 
-5-
.. 962 763 
.. 684 456 
.. 801 256 
377 35 






















4 Voorruden bij de gusfubrieken (einde tijdvuk) 
5 Totule binnenlundse leverlngen 





























1 lmportutions totules 
3 Exportutions totules 
4 Stocks uux usines 1\ guz (fin p~riode) 
5 Livruisons intl!rieures totules 
6 Consommution propre des usines 1\ guz 




























































Deutsch· Neder· schaft Deutsch· lund lund Frunce ltuliu 
(B.R.) lund Commu· (B.R.) 
naut6 
-3- -4-
216 35 417 267 63 33 
243 28 464 326 43 39 
193 18 398 290 29 31 
21 2 389 210 49 67 
20 1 415 238 so 64 
20 1 395 211 51 58 
20 6 411 259 51 51 
20 5 436 285 48 45 
20 2 471 330 46 39 
20 1 464 326 43 39 
18 1 409 281 40 32 
17 2 375 253 38 31 
17 2 317 201 35 32 
17 2 171 150 36 40 
17 2 179 153 38 47 
17 1 179 147 39 51 
15 5 279 151 38 51 
15 3 310 183 38 49 
15 1 360 235 38 43 
15 
-
366 256 35 30 
15 
-
407 303 31 27 
15 
-
398 290 29 31 
15 
-
176 87 19 30 
15 1 140 61 14 30 
15 3 211 131 13 30 
15 2 n8 141 11 38 
15 3 132 37 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Nader· lund Frunce ltuliu 
Commu• (B.R.) lund 
naute 
-6-
1 799 1 003 315 254 
1 535 927 195 232 
1 404 903 104 238 
104 61 15 17 
104 61 13 20 
104 62 13 19 
104 60 1.3 n 
114 7l 14 23 
145 88 15 23 
164 101 17 23 
154 98 16 20 
144 93 14 19 
154 101 12 21 
111 69 9 21 
107 67 8 20 
88 54 7 19 
90 55 7 21 
85 52 6 20 
91 57 6 19 
105 67 7 20 
1ll 82 6 19 
15] 108 6 19 
185 126 7 22 
158 103 6 25 
131 85 5 17 
94 58 3 21 
50 21 
1 Produzione 
1 lmportazioni totali 
3 Esportazioni totali 
4 Stocks presso le officine da gas (fine periodo) 
5 Forniture interni totali 




























Siehe ,.Anmerkungen" Voir .. Observations" Zie .. Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni .. 



























































COKE DA GAS 
67 
BRAUNKOHLE (A= jUngere, 8 = iiltere) 
t Forderung 
2 8estiinde bel den 8rClunkohlengruben (JE bzw. ME) 
3 8ezUge Clus DeutschiClnd (8.R.) 
4 Einfuhr ClUS dritten Liindern 
5 Lieferungen insgesClmt zur Veredelung 
6 Lieferungen insgesClmt Cln den Sektor .,lndustrie" 
GemelnschCift DeutschiClnd FrClnce CommunCiut6 (8.R.) 
A I 8 A I 8 A 
-t-
1960 98 237 3 210 96 138 1 783 8S6 
1961 tOO tst 3 218 97 194 1 763 1 1S4 
1962 104 323 3 345 101 2S1 1 760 1 297 
1961 VIII 8066 244 7680 136 109 
IX 8 295 250 8 022 139 102 
X 8 993 266 8 67S 11S 153 
XI 8 941 279 8 676 1S3 131 
XII 8 n4 273 8 449 1S2 171 
1962 I 8 808 290 8 S9S 1S7 91 
II 8 129 273 7 891 113 89 
Ill 9 079 309 a ns 167 117 
IV 7 809 275 7 S90 139 73 
v 8 058 280 7 871 116 9S 
VI 7 801 247 7 566 110 123 
VII 8 550 271 8 263 112 111 
VIII 8 573 267 8 271 119 132 
IX 8 595 256 8 305 129 111 
X 9 763 277 9 191 138 92 
XI 9566 313 9 259 161 136 
XII 9 591 286 9 368 118 61 
1963 I 10 266 328 10 on 164 75 
II 9 159 310 8911 160 92 
Ill 9 413 165 9 112 160 109 
IV 8 168 285 7 990 ISO 71 
v 8 461 304 8 318 158 68 
VI 7 605 270 7 531 125 38 
VII 309 8 516 155 50 
GemelnschCift DeutschiClnd 
CommunClut6 (8.R.) 
A I 8 A I 8 
-5-
1960 79 n8 I 068 78 071 
1961 83 023 I 335 79 827 
1962 87 475 I 463 84 283 
1961 VIII 6 714 tt4 6 191 
IX 7 002 141 6 710 
X 7 451 161 7 106 
XI 7 405 138 7 120 
XII 7 378 130 7 OS9 
1962 I 7 364 120 7 111 
II 6 851 100 6 605 
Ill 7 586 113 7 273 
IV 6 600 99 6 370 
v 6 838 57 6610 
VI 6 675 63 6 133 
VII 7 191 116 6 893 
VIII 7 143 130 6 831 
IX 7 218 143 6 918 
X 8 050 171 7 766 
XI 78n 175 7 558 
XII 8 091 160 7 858 
1963 I 8 544 171 8318 
II 7 607 161 7 383 
Ill 7 900 151 7 625 
IV 6 885 6 707 
v ~ 893 
VI 
VII 

























2 VoorrClden bij de bruinkoolmijnen (einde tijdvClk) 
3 AClnvoer uit DuitsiClnd (8.R.) 
4 lnvoer uit derde IClnden 
5 TotClle levering en vocr omvorming 













































































































LIGNITE (A = recent, 8 = Clncien) 
t 000 t 
t Production 
2 Stocks Clux mines de lignite (en fin de periode) 
3 Reception en provenClnce de I'AIIemClgne (R.F.) 
4 lmportCltions en provenClnce des pClys tiers 
5 L1vrClisons tOtClles pour trClnsformCltion en 6nergie derivh 
6 Llvraisons totales au secteur .,lndustrie" 
GemelnschCift DeutschiClnd FrClnce ltClliCl GemelnschCift CommunCiut6 (8.R.) CommunCiut6 
A I 8 A I 8 A I 8 A A I 8 
-2- -3- -4-
tt9 598 84 100 6 196 21 201 t 078 
124 622 114 139 6 183 1 233 t 195 
112 646 100 1S2 6 191 6 219 t 121 
Itt 731 97 166 6 S6S 8 19 98 
104 704 as 169 6 S3S 12 19 lOt 
Its 665 100 1S8 6 S07 9 20 98 
141 646 12S 1SO 6 196 10 20 102 
124 622 111 139 6 183 1 17 88 
133 6tt 117 131 6 1n 10 21 103 
124 620 107 110 6 180 10 18 89 
tst 626 132 lSI 6 17S 12 18 97 
138 644 122 ISS 6 186 9 17 92 
103 709 88 173 6 S36 9 18 90 
125 760 108 189 6 571 tt 18 94 
138 783 121 197 6 586 8 20 82 
154 801 139 216 6 585 8 20 94 
139 781 127 216 6 568 5 17 89 
154 729 139 186 6 S13 9 19 98 
168 673 153 171 6 520 8 18 100 
ttl 646 100 152 6 191 6 ts 93 
117 584 112 119 6 166 9 18 94 
157 518 149 89 6 129 1 16 85 
122 410 105 73 6 337 11 17 105 
148 415 130 78 6 316 11 14 
169 480 1S1 91 6 389 11 17 
141 541 128 92 :I 150 7 14 138 186 16 
Neder- Gemelnsch"fl DeutschiClnd FrClnce ltClliCl IClnd )tClliCl CommunClut (8.R.) 
--- --- ---
A A A I 8 A I 8 8 A 
-6-
111 708 7 608 2 110 7 188 1 176 756 120 
182 I 562 6 689 1 212 6 611 I 410 n1 45 
168 1 728 7 109 2 238 7 070 I 437 801 39 
15 100 539 163 534 109 54 5 
15 175 527 173 523 112 61 4 
16 176 706 183 703 122 63 3 
15 110 679 190 6n 124 66 2 
13 133 558 188 555 122 66 3 
16 110 547 206 545 136 70 2 
13 111 501 195 500 128 67 1 
11 182 570 212 567 139 73 3 
13 115 471 186 468 118 68 4 
11 89 468 183 464 112 71 4 
11 lOS 3n 177 373 113 61 4 
16 112 544 163 538 lOS 58 6 
16 160 610 163 604 104 59 6 
13 113 607 171 602 110 62 5 
IS 1n 836 197 836 125 72 0 
11 169 846 196 811 126 70 2 
11 162 719 188 717 121 67 2 
13 109 739 111 737 133 79 2 
11 Ill 663 1tt 660 131 80 3 
13 151 676 161 672 130 32 1 
11 94 520 183 518 113 70 2 
11 70 610 606 111 4 
























































LIGNITE (A = recente, 8 = ClnticCl 
I Produzione 
2 Stocks presso le mini ere (fine periodo) 
3 Arrivi dCliiCl GermClniCl (R.F.) 
4 lmportClZioni dCli pClesi terzi di lignite 
5 Forniture totClli per trClSformClZione In energiCl derlvCltCl 
6 Forniture totClli Cll settore .,lndustriCl" 
Siehe ,Anmerkungen .. Voir .. ObservCltlons" Zie .. Opmerklngen" Vedi .. Osservazioni .. 
68 
BRAUNKOHLE (A= jUngere, B =altere) 
I Verbrauch zur Veredelung in Grubenkraftwerken 
2 Lieferungen zur Veredelung an iilfenlfichl Elektrizitatswerke 
3 Lieferungen zur Umwandlung in Braunkohlenbriketts 
4 Selbstverbrauch der Gruben und Brikettfabriken 
5 Lleferungen an Haushalte, Handel und ,Kieinverbraucher 
6 Bestiinde bel den Verbrauchern (JE bzw,. ME) 
LIGNITE (A = recent, B = ancien) 
I Livraisons pour transformation aux centrales electriques mini~res 
2 Livraisons pour transformation aux centrales electriques publiques 
3 Livraisons pour transformation aux fabriques de briquettes de lignite 
4 Consommation propre des mines de lignite et des fabriques de briquettes 
5 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et 1\ l'artisanat 
6 Stocks chez les consommateurs (lin de period e) 
I 1 000 t 
I, 
Gemelnschaft Deutschland France Gemelnschaft Communaut6 (B.R.) Communaut6 
I. 
A I B A I ---B B A I 
-1-
1960 2 172 624 2 160 252 372 42 312 
1961 2 046 828 2 112 264 564 45 084 
1962 2 304 972 2 304 349 622 48 781 
1961 VII 203 47 203 16 31 3 429 
VIII 185 65 185 14 51 3 418 
IX 179 91 179 19 72 3 806 
X 175 106 175 30 76 4 IS7 
XI 177- 85 177 1 28 57 4 229 
XII 179 81 179, 28 53 4 245 
I 
I 
1962 198 76 197 24 52 4 034 
II 191 69 1911 21 48 3 783 
Ill 208 88 2081 25 63 4 217 
I 
IV 178 62 1781 17 45 3 681 v 195 21 I 195 16 5 3 640 
VI 177 21 177: 21 0 3 675 
VII 188 73 188 24 49 3 912 
VIII liS 82 214 29 53 3 736 
IX 188 104 188 31 73 l 998 
X 186 125 186 47 78 4566 
XI 179 127 179 47 80 4 637 
XII 201 118 201 45 73 4 906 
1963 I 211 129 221 55 74 5 011 
II 182 125 182 52 73 4 447 
Ill 211 109 211 48 61 4 493 
IV 168 75 168 33 42 3 965 
v 189 39 189 26 13 
VI 183 183 32 
Gemelnschaft Deutschland France Neder· Communaut6 (B.R.) 
A I B A I B B 
-4-
1960 10 260 181 10 200 I 142 35 
1961 9 732 179 9672 145 21 
1962 9 576 Ill 9 528 119 10 
1961 VII 778 11 774 11 1 
VIII 809 11 804 11 1 
IX 775 13 771 12 1 
X 816 14 822 11 3 
XI 811 IS 817 11 4 
XII 817 16 813 13 3 
1961 I 863 17 ~? 14 3 II 775 13 10 3 
Ill 881 14 876 11 3 
I 
IV 741 10 ffi 9 1 v 779 II 11 0 VI 717 8 8 0 
VII 787 9 f83 9 0 VIII 793 6 89 6 0 
IX 770 6 66 6 0 
X 845 10 841 10 0 
XI 807 11 803 10 1 
XII 817 13 812 11 1 
1963 I 935 13 930 11 1 
II 810 13 816 12 1 
Ill 859 12 855 12 0 
1961 IV 718 12 725 11 1 
v 773 11 no 12 0 
VI 700 696 11 
BRUINKOOL (A = jongere, V = oud•re) 
1 Verbruik voor omvorminp in elektrlsche c:entrales bij do mijnon 
2 Loveringen voor omvormrng aan openbo.re elektrische centrales 
l Leveringen voor omvorming in bruinkol>lbriketten 
4 Eigen verbruik der mijnen 
5 Leverfngen aan huisbrand, handel en kleinfndustrie 

























































Sieho ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln· Deutsch-Deutschland France ltalia schaft land Neder· (B.R.) Commu· (B.R.) land 
naut6 
I --- ---A B A A A A A 
-2-
-3-
40 752 444 852 708 35 306 35 162 144 1960 
42 072 507 1 452 1 562 35 825 35 643 182 1961 
45 756 492 1 296 1 728 36 391 36 223 168 1962 
3 215 44 98 116 2 998 2 984 14 VII 1961 
3 210 49 108 100 3111 3 096 15 VIII 
3 529 51 102 175 l 017 3 002 15 IX 
3 828 45 153 176 3 119 3 103 16 X 
3 959 53 130 140 2 999 2 984 15 XI 
3 939 39 173 133 2 954 2 941 13 XII 
3 831 44 93 110 3 132 3 116 16 I 1962 
3 550 31 89 144 2877 2 864 13 II 
3 918 35 117 182 l 161 3 147 14 Ill 
3 464 37 72 145 2 741 2 728 13 IV 
3 456 36 95 89 l 003 2 989 14 v 
3 447 42 123 105 2823 2 809 14 VI 
3 629 43 141 142 3 092 3 076 16 VII 
3 444 48 132 160 3 192 3 192 16 VIII 
3 711 39 144 143 3031 3 020 13 IX 
4 297 46 92 177 3 298 3 283 15 X 
4 332 48 136 169 l 061 3 047 14 XI 
4 683 42 61 162 2 985 2 974 11 XII 
4 839 43 74 109 3 301 3 288 13 I 1963 
4 234 36 92 121 2 978 2 967 11 II 
4 231 42 108 154 3 196 3 183 13 Ill 
3 798 52 73 94 2 752 2 741 11 IV 
3 684 49 70 3 034 3 020 14 v 
39 2 671 2 661 11 VI 
Gemelnschaft Deutsch land France Gemeinschaft Communaut6 (B.R.) Cammunaut6 
A I B A I B B A I B 
-5- -6-
117 537 127 429 108 152 142 1960 
114 485 124 401 84 141 ISB 1961 
136 149 136 400 113 231 119 1962 























39 11 33 6 381 149 VIII 
41 10 34 7 421 163 IX 
44 12 37 7 370 159 X 
47 16 38 9 187 IS4 XI 
48 13 38 10 141 ISB XII 
50 11 39 11 131 IS3 I 1962 
38 9 29 9 217 138 II 
46 12 37 9 131 118 Ill 
45 7 35 10 239 118 IV 
38 6 31 6 160 131 v 
35 7 18 7 197 137 VI 
37 11 31 6 317 137 VII 
39 11 33 6 340 140 VIII 
34 10 27 7 369 140 IX 
39 15 31 8 340 136 X 
49 19 38 11 175 131 XI 
51 16 39 12 131 119 XII 
61 27 42 20 184 69 I 1963 
57 29 38 19 191 61 II 
47 15 44 3 181 58 Ill 
45 7 35 10 189 68 IV 1961 
9 38 104 81 v 
VI 
LIGNITE (A= recente, B = antica) 
Consumo per trasformazione aile centrali elettrlche mfnerario 
1 Fornlture per trasformazfone allo centrali elettricho pubbliche 
l Forniture per trasformaziono allo fabbriche di mattonelle di lignite 
4 Consumo interno delle miniere e delle fabbriche di mattanelle di lignite 
5 forniture per consumi domestici, commerc:io, artigianato 
6 Stocks presso gli consumatori (fino periodo) 
Zie ,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
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BRAUNKOHLENBRIKETTS UND -SCHWELKOKS 
STAUB· UND TROCKENKOHLE 
1 Herstellung 
l BezUge Clus der GemeinschClft 
3 Lieferungen Cln die GemeinschClft 
4 Einfuhr ClUS dritten Liindern 
5 Ausfuhr in dritte Lander 
6 Erzeugerbestiinde (JE bzw. ME) 
7 Bestiinde bel den VerbrCluchern (JE bzw. ME) 
BRIQUETTES, SEMI-COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
1 Production 
l R~ceptions en provenClnce de ICl CommunClute 
3 LiYrClisons a ICl CommunClute 
4 lmportCltions en provenClnce des PClYS tiers 
5 ExportCltions vers les pClys tiers 
6 Stocks chez les producteurs (en fin do period e) 
7 Stocks chez les consommClteurs (en fin de periode) 
1000 t 
Gemeln· Gemein· 
ochaft Deuuch- ochaft Deuuch· 
IClnd IClnd FrClnce ltClliCl 
Commu· (B.R.) Commu· (B.R.) 
noute noute 
-1- -1-
1960 16 839 16 n6 1 004 16 359 168 
1961 17 131 17 058 1 115 22 493 166 
1962 17 375 17302 1 127 26 486 164 
1961 VIII 1 491 1 -486 97 2 42 16 
IX 1 439 1 433 98 2 42 1~ 
X 1 489 1 -482 93 3 39 H 
XI 1 441 1 435 98 2 49 13 
XII 1 341 1 336 94 3 46 13 
1962 I 1 500 1 493 99 3 44 13 
II 1 380 1 374 76 3 35 11 
Ill 1 516 1 510 89 3 31 16 
IV 1 310 1 305 90 3 37 12 
v 1 437 1 431 89 2 34 H 
VI 1 353 1 347 87 2 36 11 
VII 1 483 1 478 98 2 42 15 
VIII 1 525 1 518 97 2 43 13 
IX 1 438 1 432 101 i 1 42 18 
X 1 564 1 558 110 2 49 18 
XI 1 451 1 1 445 102 2 48 13 
XII 1 416 1 411 89 1 45 10 
1963 I 1 540 1 535 88 1 37 15 
II 1 401 1 397 94 1 39 11 
Ill 1 515 1 510 81 1 30 11 
IV 1 311 1 307 94 1 38 16 
v 1 436 1 431 94 1 41 9 
VI 1 253 1 249 82 1 :I 12 VII 1 512 1 517 2 
BRUINKOOLBRIKETTEN, BRUINKOOLHALFCOKES, 
STOF- EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
1 Produktie 
2 AClnvoer uit de GemeenschClp 
3 Loverlngen ClCln de GemeenschClp 
4 lnvoer uit derde IClnden 
5 Uitvoer nClClr derde Ianden 
6 VoorrClden bij de producenten (einde tijdvClk) 
7 VoorrCldM bij de verbruikers (einde tijdvClk) 
Neder- Bel· 




























Siehe ,Anmerkungen'" Voir ,.Obsarvations" 
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Gemein· Gemein· Gemein- Gemein· Gemein-
Luxem- ochaft Deuuch- ochaft ochaft ochaft schaft 
bourg IClnd Commu· (B.R.) Commu· Commu- Commu- Commu· 
naute naute naute naute naute 
-3- -4- -5- -6-
-7-
135 981 953 4 613 374 l 198 1960 
137 I ttl 1 079 4 461 394 11 175 1961 
H7 I 110 1 080 4811 396 4 150 1962 
11 95 93 365 38 6 164 VIII 1961 
11 95 92 346 41 3 175 IX 
11 96 93 478 39 4 171 X 
11 95 92 500 40 5 164 XI 
11 94 92 461 38 11 175 XII 
12 9l 89 463 39 6 1n I 1962 
12 78 76 356 16 4 164 II 
11 81 81 384 13 6 170 Ill 
12 86 84 356 20 7 169 IV 
12 89 86 379 23 4 166 v 
12 86 84 361 29 5 157 VI 
12 98 95 413 36 9 171 VII 
12 102 99 408 38 6 157 VIII 
12 96 93 369 38 3 161 IX 
12 108 105 418 37 5 157 X 
12 95 93 477 41 4 157 XI 
12 99 97 412 41 4 150 XII 
11 87 86 303 38 4 114 I 1963 
15 93 92 324 34 6 135 II 
12 87 85 433 31 6 137 Ill 
12 88 86 5U 33 4 139 IV 
12 93 90 519 34 5 140 v 
12 91 89 456 29 7 131 VI 
13 98 96 395 40 VII 
MATTONELLE, SEMI-COKE, POLVERE Dl LIGNITE 
E LIGNITE SECCA 
1 Produzione 
2 Arrivi dCliiCl Comunita 
3 Forniture """ Comunita 
4 lmportClzioni dCli PClesi terzi 
5 Exportazioni veno i Paesi terzi 
6 Stocks presso i produttori (fine periodo) 
7 Stocks presso i consumatorl (fine periodo) 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni" 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO ·SCHWELKOKS 
t lnl11ndslieferungen insges11mt 
1 Selbstverbr11uch 
l Lieferungen 11n offentliche Elektrizitatswerke 
4 Lieferungen 11n die Eisensch11ffende Industria 
5 Lieferungen 11n die Obrige Industria 
6 Lieferungen 11n die Eisenb11hnen 








1960 20 138 19 176 384 180 
1961 20 321 19 132 477 226 
1962 10 951 19 732 483 217 
1961 VII t 668 1 575 33 19 
VIII 1 749 1 647 39 22 
IX t 692 t 592 36 23 
X t 857 1 754 41 21 
XI t 824 1 721 47 19 
XII t 760 1 654 I 47 24 
I 
1962 I 1 860 1 740 52 20 
II 1 638 1 552 39 11 
Ill t 803 1 701 
I 
31 16 
IV t 578 1 486 I 34 12 
v t 711 1 625 25 15 
VI 
' 625 1 534 30 11 
VII t 776 1 669 i 40 18 VIII t 811 1 715 43 15 
IX t 712 1 600 43 22 
X 1 873 1 756 44 26 
XI 1 836 1 710 57 23 
XII 1 750 1 633 53 17 
1963 I t 801 1 663 68 25 
II 1 713 1 596 41 23 
Ill 1 905 1 803 36 18 
IV t 749 1 645 37 20 
v 1 856 1 748 41 14 































achaft Deutsch- schaft Deutsch-land l11nd Commu· (B.R.) Commu· (B.R.) 
nautili naut6 
-6-
1960 150 143 u 809 12 760 
1961 142 135 14 536 13 360 
1962 149 142 15 664 14 455 
1961 VII 15 14 1 208 1 119 
VIII 16 15 1 275 1 168 
IX 16 15 1 105 1 105 
X 14 13 t 324 1 223 
XI u 13 t 170 1 169 
XII 14 I 13 1 137 1 132 
1962 I 11 12 t 364 1 254 
II to 10 1 204 1 122 
Ill 8 I 8 1 376 1 285 
IV 8 7 1 ISO 1 059 
v 7 '6 1 288 1 200 
VI II 10 1 203 1 114 
VII 16 15 1 ll8 1 235 
VIII 15 15 t 411 1 307 
IX 16 16 t 191 1 185 
X 17 16 1 364 1 252 
XI 14 13 1 379 1 259 
XII 14 13 t 188 1 183 
1963 I 18 t7 t 191 1 158 
II 14 u t 112 1 109 
Ill 12 11 t 410 1 320 
IV II tO 1 179 1 179 
v 
VI 
BRUINKOOLBRIKEYTEN EN BRUINKOOLHALFCOKES 
1 Tot11le binnenlandse leveringen 
1 Eigen verbruik 
J Leveringen 11an open bare elekcrlsche cen1r11les 
4 Leveringen 1111n de ijzer- en st11111industrie 
5 Leveringen 1111n overige lndustridn 
6 Leveringen aan spoorwegen 
7 Leveringen 1111n xuisbrand, XCindel eo klelninduscrie 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE 
t Livr11isons inc~rieures cot11les 
1 Consomm11tion propra 
l Livr11isons 11ux cencr11les 61eccriques publiques 
4 livr11isons A l'induscrie sid~rurgique 
5 livr11isons 11ux 11ucres industries 
6 Livr11isons 11ux chemins de fer 
t 000 t 
7 livr11isons 11ux foyers domesciques, 11u commerce etA l'11rtis11n11t 
Gemein· Gemeln· Gemeln· 
schaft achaft achaft Gemein· 
Belgique Luxem- Commu- Commu- Commu- achaft Deutsch-
naut6 naut6 nautili land Belgoe bourg Commu- (B.R.) Deutsch- Deutsch- Deutsch-
naut6 land land l11nd 
B.R.) (B.R.) (B.R.) 
-1- -l- -4-
-5-
92 135 150 153 632 4 024 4017 
93 137 98 158 539 3 665 3 660 
96 112 107 136 411 3 329 3 329 
B 11 7 14 39 191 291 
8 11 8 14 38 300 299 
8 11 8 1l 40 JOt 300 
6 11 9 11 41 311 311 
6 11 10 1l 44 309 309 
7 11 11 1l 45 304 303 
8 12 8 to 47 303 303 
3 11 7 11 40 275 175 
8 11 9 u 40 191 291 
9 12 6 u 35 263 263 
8 12 7 u 35 178 278 
9 12 7 t 19 169 269 
9 12 7 18 30 160 260 
9 12 9 10 27 245 245 
9 12 14 II 19 159 259 
9 12 u II 33 285 285 
8 12 11 u 34 294 294 
8 12 11 to 33 287 287 
7 11 19 11 35 176 276 
11 15 16 to 30 278 278 
8 12 II 12 19 285 285 
8 12 5 8 l1 159 259 
9 12 7 
9 12 8 
Neder- Belgique Luxem-France Iealia land Belgie bourg 
-7-
378 180 271 I 85 I 134 
469 226 256 89 I 137 
474 217 281 96 141 
36 13 21 8 11 
39 25 25 8 11 
34 25 22 7 11 
40 20 23 6 11 
45 19 20 5 11 
46 24 17 6 11 
46 20 25 7 12 
36 14 17 3 12 
31 17 23 8 11 
35 12 23 9 12 
29 15 24 8 12 
31 11 24 9 11 
39 18 25 9 12 
44 15 25 9 12 
40 22 23 9 12 
42 25 24 9 12 
53 23 23 8 12 
48 17 20 8 12 
66 25 25 7 11 
39 23 25 11 15 
35 18 27 8 12 
36 20 24 8 12 

























































MATTONELLE Dl LIGNITE E SEMI·COKE Dl LIGNITE 
t Forniture tot111i 111 mercato interne 
2 Consume interne 
J Forniture aile cencrali eletcrlche pubbliche 
4 Forniture all'lnduscria siderurgic11 
5 Forniture 11lle 11ltre industria 
6 Fornicure 11lle ferrovie 
7 Forniture per consumi domestici. commercia. artigianato 
71 
GASERZEUGUNG 
I Gesomtgaserzeugung (einschl. Gichtgas) 
2 Erzeugung der Gaswerke 







1960 432 874 186 770 104 770 
1961 -4-40 639 182 027 113 -488 
1962 «1 080 17-4 544 117 078 
1961 VIII 34 474 15 141 8 087 
IX 36 431 14 554 9 360 
X 37 943 15 109 9 888 
XI 37 804 14 826 9 962 
XII 38 632 15 076 10 215 
1962 I 38 804 15 383 10 191 
II 35 774 H 041 9 -405 
Ill 39 559 15 560 10 516 
IV 36 014 14 470 9 605 
v 36 897 14 851 9 917 
VI 34 801 14 021 9 600 
VII 35 211 14 499 9 310 
VIII 33 297 14202 7 979 
IX 35 755 13 861 9 331 
X 37 353 14 519 10 049 
XI 37 999 H 383 10 309 
XII 39 616 H 754 10 866 
1963 I 41 760 15 836 11 522 
II 37 541 14 261 10 388 
Ill 36 613 14 949 8 041 
IV 35 890 13 650 9 995 
v 36 789 14077 10 429 
VI 34 104 12 522 9 623 
VII 
1960 148 935 93 904 23 865 
1961 148 412 93 247 24 164 
1961 147 918 91 -405 24 833 
1961 VIII 11 194 7 727 1 898 
IX 11 971 7 482 1 928 
X 11 435 7 774 2 033 
XI 11 354 7 633 2 HS 
XII 11 884 7 952 2 228 
1962 I 12 895 8 093 2 110 
II 11 767 7 332 1 949 
Ill 13 090 8 125 2 203 
IV 12353 7 664 2 129 
v 11 535 77-40 2 151 
VI 11 951 7 280 2 085 
VII 11 163 7572 2 058 
VIII 11 922 7 418 1 905 
IX 11 843 7 220 1 964 
X 11 336 7 611 2 036 
XI 11 185 7 508 2 027 
XII 11 888 7 839 2 216 
1963 I 13 651 8 561 2 110 
II 11 380 7 645 2 025 
Ill 12 117 7 869 1 387 
IV 11 815 7 207 1 950 
v 11 399 7 422 2407 
VI 11 295 6 596 2 121 

























































1 Totole produktle (hoogovengos inbegrepen) 
2 Produktie von de gasindustrle 
l Produktie von lndustrie-cokesfobrieken 
4 Aordgasproduktie 
Siehe •. Anmerkungen" 
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PRODUCTION DE GAZ 
Production totole de gCl% (goz de houu lourneoux inclus) 
2 Production de l'industrie goziere 
l Production des cokeries industrielles 
4 Production de gCl% noturel 
T col (10' kcol) 
Neder- Bel~ique Luxem-
lond Be gii bourg 
19 792 32 875 15 397 
20 552 31 184 15 492 
20 792 31 618 H 850 
1 626 2 728 1 293 
1 630 2 725 1 293 
1 727 2 733 1 306 
1 784 2 620 1 233 
1 852 2 677 1 234 
1 827 2 681 1 277 
1 700 2 490 1 172 
1 913 2 791 1 318 
1 682 2 603 1 225 
1 703 2 718 1 201 
1 632 2 600 1 155 
1 605 2 441 1 230 
1 617 2 549 1 188 
1 722 2 569 1 2-48 
1 656 2 659 1 249 
1 765 2704 1 203 
1 970 2813 1 1H 
2 158 2808 1 155 
1 942 2 510 1 0-48 
1 952 2 692 1 129 
1 771 2 534 1 063 
1 715 2 599 1 118 
1 641 2 510 1 073 
10 472 H 249 
-10 344 13 749 
-10 064 13 855 
-
842 1 162 
-835 1 170 
-
861 1 192 
-845 1 175 
-
867 1 236 
-
872 1 220 
-820 1 110 
-914 1 245 
-
823 1 145 
-864 1 180 
-831 1 125 
-
801 1 075 
-809 1 113 
-860 1 115 
-
820 1 163 
-800 1 145 
-868 1 219 
-
968 1 290 
-895 1 148 
-930 1 213 
-
850 1 125 
-776 1 134 
-804 1 094 
-
852 
Voir .. Observations" 
Gemein· 
achaft Deuuch- Neder· Bel~i'l~e Luxem-lond France ltolio 
Commu• (B.R.) lond Be goe bourg 
nautili 
-2-
28 100 15 002 7 099 3 175 2 508 218 98 1960 
25 118 H 613 4 560 3 251 2 356 241 97 1961 
24 885 H 854 3 936 3 -402 2 388 207 98 .'1.1 1962 
1 790 1 087 345 200 1-40 10 8 VIII 1961 
1 833 1 100 336 239 1-40 10 8 IX 
2 009 1 207 322 280 177 15 8 X 
2 155 1 272 308 302 243 22 8 XI 
2 345 1 446 279 304 281 26 9 XII 
2 464 1 380 480 300 275 21 8 I 1962 
2 255 1 234 480 275 2-40 19 7 II 
2 483 1 342 516 305 288 24 8 Ill 
1 969 1 191 298 256 199 17 8 IV 
1 872 1 191 230 262 167 H 8 v 
1 613 1 036 187 2-40 132 10 8 VI 
1 654 1 097 174 234 132 8 9 VII 
1 636 1 054 212 225 128 9 8 VIII 
1 711 1 HI 158 260 144 11 8 IX 
1 988 1 243 222 330 167 17 9 X 
2 410 1 380 423 350 223 26 8 XI 
1 819 1 565 556 365 329 31 9 XII 
1995 1 412 818 341 390 24 10 I 1963 
1 730 1 284 779 316 322 21 8 II 
1683 1 319 738 332 268 17 9 Ill 
1 014 1 181 341 260 207 17 8 IV 
1 815 1 127 234 246 183 17 8 v 
1 637 1 023 222 235 133 16 8 VI 
198 136 VII 
-4-
97 476 7 288 27 774 58 670 3148 596 
-
1960 
111 787 7 928 37 826 62 175 4 264 594 
-
1961 
124 310 10 257 43 989 64 805 4 652 607 
- t! 1962 
7 774 617 2 364 4 369 368 46 
-
VIII 1961 
9915 622 3 266 5 621 356 so 
-
IX 
10 477 683 3 493 5 873 372 56 
-
X 
10 896 766 3 659 6 026 392 53 
-
XI 
11 167 754 3 878 6 158 432 45 
-
XII 
11 037 805 3 771 6 030 376 55 
-
I 1962 
10 308 780 3 486 5 660 336 46 
-
II 
11 306 900 3 927 6 056 376 47 
-
Ill 
9 951 820 3 568 5 106 412 46 
-
IV 
to 175 850 3 771 5 077 428 49 
-
v 
9 357 785 3 808 4 338 376 so 
-
VI 
9113 780 3 348 4 665 372 48 
-
VII 
8 084 770 2 587 4 320 360 47 
-
VIII 
10 215 810 3 479 5 520 368 48 
-
IX 
10 810 905 3 856 5 610 384 55 
-
X 
11 5-4-4 1 005 4 064 6 020 -402 53 
-
XI 
12 199 1 047 4 324 6 -403 462 63 
-
XII 
13 109 1 063 4 824 6 658 500 64 
-
I 1963 
11 686 1 092 4 184 5904 460 46 
-
II 
10 419 1 221 2 451 6 276 424 47 
-
Ill 
10 881 1 072 3974 5 389 400 47 
-
IV 
10 910 1 063 4 018 5 360 416 53 
-
v 
10 093 803 3 560 5300 380 50 
-
VI 
872 3 588 392 VII 
PRODUZIONE Dl GAS 
Produzione totole di gos (gos di olti forni incluso) 
2 Produzlone dell'industrio del gos 
l Produzione delle cokerle industrioli 
4 Produzione di gos noturole 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Oss11.rvazioni'" 
I NLANDSGASLJEFERUNGEN 
1 Gesamte Gaslieferungen (einschl. Gichtgas) 
1 Gasabgabe durch die Gaswerke 
3 Gasabgabe durch die lndustriekokereien 
4 Gasabgabe durch die Naturgasbetriebe 
Gemein· 
schaft Deutsch· 
land Franc• Commu· (B.R.) 
naute 
1960 437 856 186 805 107 420 
1961 4-47 039 182 408 116 $-48 
1962 -450 9-43 175 66-4 121 $84 
1961 VIII 35 031 15 206 a 37o 
IX 36 764 1-4 590 9 412 
X 38 411 15 193 10 082 
XI 38 154 14 866 10 033 
XII 39 100 15 111 10 2$4 
1962 I 39 791 15 531 10 6lt 
II 36 677 1-4 138 9 831 
Ill 40 558 15 667 10,967 
IV 36 771 1-4 545 9'9:30 
v 37 619 14 939 10 M6 VI 35 406 14 093 9 0 
VII 35 796 14 579 9 1 545 
VIII ]] 893 14 295 8 101 
IX 36 39t 13 941 9 607 
X 38 054 14 590 10 359 
XI 38 937 14 503 10 720 
XII 40 77t 14 932 11 375 
1963 I 43 107 16 065 11 D-40 
II 38 7t0 14 462 10 854 
Ill 37 74t 15 127 8 -481 
IV 36 803 13 766 10 349 
v 37 653 14 190 10 759 
VI 34 810 12 597 
' 906 
VII 
1960 H~ 841 90 889 12 029 
1961 U8 no 88 803 12 442 
1962 135 650 84 801 12 850 
1961 VIII tt 541 7513 1 729 
IX tt 168 7 195 1 689 
X t1 657 7 427 1 869 
IX t1 359 7 069 1 973 
XII 1t 648 7 245 1 061 
1962 I tt 645 7 439 1 894 
II 10 583 6 689 t 760 
Ill tt 98t 7 617 I 961 
IV tt 134 7 061 I 925 
v It 576 7 265 1 947 
VI tt 155 6 920 1 908 
VII tt 374 7 106 1 982 
VIII tt 304 7 051 1 888 
IX tt 087 6840 1 865 
X tt 333 7 041 1 877 
XI tt 084 6 858 1 839 
XII tt 365 6 985 2 004 
1963 I 1t 803 1 469 1 844 
II 10 781 6 684 1 805 
Ill 10 708 7 080 1 154 
IV to 785 6 653 1 778 
v t1 431 6 966 220D 
VI to 541 6 278 1 948 














































































































TOTALE BINNENLANDSE GASLEVERINGEN 
t Totale gasleveringen (hoogovengas lnbegrepen) 
1 Gas geleverd door gasfabrieken 
3 Gas geleverd door de industrie.-cokeslabrieken 























































LIVRAISONS INTERIEURES DE GAZ 
Livraisons totales de gaz (gaz de hauts lourneaux inclus) 
1 Gaz distribu' par l'industrie gazi~re 
3 Gaz distribu' par les cokeries industrielles 
4 Gaz distribu' par les exploitations de gaz nature I 
T cal (10' kcal) 
Gemeln· 
Luxem• schaft Deutsch· Neder- Belgique Luxem· France ltalia bourg Commu· land land Belgiii bourg 
naut6 (B.R.) 
-1-
15 703 69 369 30 126 21 189 5 343 7 868 4 745 98 
15 832 7t 318 30 636 22 104 5 439 8 180 4 862 97 
1-4 877 78 40t 33 047 24 694 5 941 9 036 5 585 98 
1 313 5 068 2 231 1 sao 287 602 360 a 
1 343 5 t71 2 269 1 585 336 612 362 8 
1 336 6 050 2 551 1 90D 594 585 412 . 8 
1 263 6 497 2 786 1 950 551 766 436 8 
1 269 6963 3 098 2 002 452 870 532 9 
1 290 7 618 3 088 2 548 515 903 556 a 
1 185 7 048 2 811 2 423 465 84-4 498 7 
1 334 7583 2 923 2 643 520 931 sse 8 
1 252 6 371 2 668 2014 466 757 459 a 
1 226 6 t45 260D 1 920 462 701 454 a 
1 179 5 334 2 278 1 622 415 625 386 8 
1 250 5193 2432 1 497 404 sse 363 9 
1 213 4 957 230D 1 247 430 598 374 a 
1 273 5 614 2 454 1 652 465 633 402 8 
1 279 6 353 2 792 1 896 562 665 429 9 
1 238 7 398 3 109 2 391 602 783 505 8 
1 158 8 718 3 610 2 865 635 1 008 601 9 
1 180 9 976 3 922 3504 540 1 228 772 10 
1 073 8763 3 457 3 118 500 1 025 655 8 
1 154 8 003 3 268 2 605 596 897 628 9 
1 088 6 643 2 701 2 155 471 779 529 8 
1 143 6 197 2 551 2 024 4-44 752 518 8 




83 030 3 728 20 551 56 698 1 916 137 
-
-
95 331 4 188 27 635 60 412 2 936 161 
-
-
103 745 5 560 32 220 62 675 3 180 110 
-
-
6 574 321 1 675 4309 255 14 
-
-
8 540 310 2 419 5 556 243 12 -
-
8 635 353 2 459 5 591 218 14 
-
-
8 964 435 2 458 5 816 242 13 
-
-
9 316 408 2 590 6 048 275 5 -
-
9 010 384 2 525 5 855 243 13 
-
-
8 4n 363 2 326 5 510 214 9 -
-
9 116 427 2 665 5 881 143 10 
-
-
8 178 491 2 560 4 931 288 8 
-
-
8 501 509 2 763 4917 305 7 
-
-
7 901 462 2 979 4 198 253 9 -
-
7 8t4 456 2 573 4 515 262 8 -
-
6 891 459 2 031 4 145 251 6 
-
-
8 631 423 260D 5 345 258 6 -
-
9 078 492 2 896 5 410 272 8 -
-
9 549 526 2 935 5 BOD 280 8 
-
-
to 051 568 2 987 6 168 311 18 
-
-
tO 541 584 3 154 6 496 288 19 
-
-
9 433 646 2 739 5 754 288 6 -
-
8 537 774 1 405 6 055 299 4 
-
-
9 039 669 2884 5 215 264 7 
-
-
9 089 647 2 964 5 194 274 10 
-
-
























































FORNITURE INTERNE Dl GAS 
Forniture totale di gas (gas di alti forni incluso) 
1 Gas distribuita doll'industria del gas 
3 Gas distribuito dalle cokerie industriali 
4 Gas naturale distribuito dai produttori 




I Forderung von Rohol 
1 Einfuhren von Rohol 
3 Roholverarbeitung in den Raffinerien 






1960 11 411 5 530 
1961 11 386 6 204 
1962 13 109 6 776 
1961 VII 1 075 532 
VIII .1 071 536 
IX 1 060 529 
X 1 100 552 
XI 1 049 534 
XII I 069 541 
1962 I I 060 532 
II 966 497 
Ill I 061 556 
IV I 064 549 
v I 134 582 
VI I 098 560 
VII 1 141 580 
VIII 1 111 576 
IX I us 571 
X I 134 601 
XI 1 103 582 
XII I Ill 590 
1963 I 1 041 537 
II 951 507 
Ill 1 098 584 
IV 1 149 596 
v 1 184 625 
VI 623 
---
1960 U9 858 28 672 
1961 136 661 35 319 
1962 154 141 39 860 
1961 VII u 373 3 048 
VIII u 487 3 157 
IX u 501 3 120 
X u 851 2914 
XI u 570 2 699 
XII 11 594 3 048 
1962 I 11 709 3 127 
II 11 483 2 821 
Ill 11 583 3 218 
IV 12 309 3 340 
v 12 806 3 304 
VI 12 293 3 249 
VII 13 103 3 531 
VIII 13 357 3 619 
IX tl 665 3 332 
X 13 638 3 300 
XI 13 573 3 483 
XII 13 760 3 537 
1963 I 14 113 3 614 
II 13 074 3 397 
Ill 14 510 3 861 
IV 13 870 3 572 
v 14 516 3 741 
VI 14 146 3 938 
AARDOLIE 
I Produktie van ruwe aardolie 
l lnvoer van ruwe aardolie 
France ltalia 
-1-
1 976 1 998 
2 163 1 972 


























32 890 30 801 
37 074 34 958 
39 863 41 827 
3 082 2 982 
3 014 3 020 
3 011 3 073 
3 266 3 210 
3 325 3 045 
3 601 3 269 
3 527 3 342 
3 110 3 051 
3 433 3 202 
3 105 3 217 
3 195 3 535 
3 140 3 263 
3 271 3 538 
3306 3 635 
3 022 3 703 
3 599 3 871 
3 589 3 677 
3566 3 828 
3 887 3 821 
3 270 3 569 
3 633 3 891 
3 663 3 745 
3 837 3 870 
3 636 3 649 
3 Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
4 Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
Siehe .. Anmerkungen" 
74 
PET ROLE 
I Production de pt!trole brut 
1 Importations de petrole brut 
3 Petrole brut traite dans les raffineries 
4 Production de produits finis dans les raffineries 
1 000 t 
Gemefn· 
Neder- Belgique Luxem- achaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem· 






109 477 23 279 31 023 29 520 18 873 6 782 
-
1960 2 047 
- -
115 941 29 657 35 018 34 061 19 162 8 043 
-
1961 2 157 
- -









VII 1961 168 
- -





























I 1962 159 
- -









u 814 2 721 3 171 3 357 
















u 418 2 734 2 922 3 353 






























13 008 3 009 3 857 3 487 
} 1 823 
840 
-
I 1963 157 
- -










3 255 3 BOO 4 184 














20 499 6 996 
-
uo 041 26 230 29 770 28 986 18 537 6 518 
-
1960 21 492 7 818 
-
116 449 32 844 33 773 3l 916 19 508 7 408 
-
1961 H 237 8 455 
-
141 811 36 855 36 389 39 265 22 357 7 955 
-
1962 
} 1 575 
697 
-
9 980 2 837 2 768 2 811 
} 1 431 
638 
-
VII 1961 718 
-




10 603 2 853 2 751 2900 657 
-
IX 
} 1 900 
586 
-
u 093 2 734 3 069 3 017 















11 746 2 859 3 2-45 3 139 
} 1 808 
626 
-
I 1962 985 642 
-




u 610 3 007 3 089 3 014 645 
-
Ill 
} 1 948 
724 
-
u 418 3 066 2 912 3 024 










u 310 3 034 2 823 3 054 666 
-
VI 
} 2 034 
719 
-










u 739 3 054 2 810 3 474 588 
-
IX 
} 2 112 
759 
-
tl 706 3 130 3 292 3 633 









11 652 3 213 3 231 3 591 678 
-
XII 
} 1 950 
811 
-
13 008 3 349 3540 3 575 
} 1 770 
749 
-
I 1963 1 004 
-
12 061 3 087 3 072 3340 898 
-
II 1 098 
-
13 403 3 538 3 382 3 652 981 
-
Ill 
} 1 997 
940 
- 3 251 3 319 3 518 
} 1 833 
848 
-
IV 1 028 
-
3500 3 351 3 638 967 
-
v 1 021 




1 Produzione di petrolia greggio 
2 lmportazioni di petrolia greggio 
3 Petrolia greggio trattato nolle raffinerie 
4 Produzione totale di prodotti favorati nolle ralfinerie 
Voir .,Observations" ZiP ,.Opmerkingen" Vedi .. OsservCLZioni" 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung des Raffinerien 
1 FIUssiggas 
1 Raffineriegas 


























































































846 1 017 




































































AARDO Ll EPRODUKTEN 
Produktie der raflinaderijen 
1 Vloeiboar gas 
2 Ralfinaderij gas 
l Luchtvaart benzine 
4 Motoren benzine 
ltalio 
-1-

























Siehe .. Anmerkungen'" 
1 Gaz de petrole liquefie 
1 Gaz de raffinerie 
l Essence d'aviation 
4 Essence moteur 
1 000 t 
Neder- Belgique Luxem-








































































































































































































































































1 Gas di petrolio liquefatti 
1 Gas incondensobili 
3 Benzina avio 
4 Benzino auto 
PRODUITS PETROLIERS 
Productior des raffineries 
Neder- Belgique Luxem-






















































































































Produzione in raffineria 
Voir .,Observations" Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
75 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
I Flug-Turbinenkraftstoll 



































1960 4 842 
1961 5 573 
1962 6 155 

























Produktie der raffinaderijen 
I Jet fuels 
1 Petroleum (Kerosene) 
3 Gas-Dieselolie 




1 179 687 


























3 393 5944 
4 406 63n 

























Siehe .. Anmerkungen" 
76 
Neder· Bel~ique 



























1 Phrole lampant (Kerosene) 
3 Gas-Dieseloil 
4 Fueloil residue! 






























































1 034 52 
1 086 50 

























40 041 8 159 
46 338 10 636 
50 434 11 318 
3 549 807 
3 611 911 
3 773 906 
4 067 849 
3 784 850 
4 356 969 
4 139 983 
4 897 896 
4 054 968 
4 008 965 
4 117 920 
3 915 890 
4 117 905 
4 161 973 
4 119 895 
4 319 888 
4 554 993 
4 600 1 040 
4 635 1 181 
4 337 1 094 





































8 391 13 282 
9 202 15 483 
9 403 17 462 
655 1 329 
628 1 329 
737 1 334 
916 1 416 
764 1 303 
949 1 437 
825 1 401 
769 1 267 
782 1 297 
754 1 346 
766 1 538 
711 1 411 
764 1 508 
690 1 552 
729 1 507 
831 1 544 
906 1 525 
876 1 558 
960 1 437 
721 1 363 
828 1 598 
939 1 610 
929 1 786 
I 810 


























Production des raffinerlea 
Bel~iq~e Luxem· 
































































































































































Produzlone in raffineria 
Voir .. Observations .. Zie .. Opmerkingen .. Vedi .,Osservazioni,. 
HINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerlen 
I Leicht· und mittelftiissige Heizole 








lo.nd Fro. ~ 
naut6 
(B.R.) 
1960 17 751 4 195 
1961 10 815 5 598 
1962 16 367 6 651 
1961 VII 355 485 
VIII t 508 547 
IX t 540 452 
X t 681 393 
XI t 966 383 
XII 1 505 509 
1962 I 1 763 579 
I 1366 487 
Ill 1 585 6ll 
v 1 155 564 
v 1 6n 479 
VI I 504 470 
VII t 978 no 
VIII I 661 571 
IX I 881 489 
X l 184 4n 
XI l 494 513 
XII 3 tl4 684 
1963 I 3 731 925 
II 3064 718 




1960 I 553 498 
1961 I 671 535 
1962 I 731 582 

























Produktie der raffinaderijen 
t Stookolie 
l White spirit en specio.le benzines 























































































































I Fuel oil, fluid 




Production des raffineries 
I 000 t 
Neder· Bel~lque Luxem· 
lo.nd Be g1i bourg 
4 456 676 
-4 743 890 












































































achaft Deuuch· Neder-1 Belgique Luxem· lo.nd Fro.nce lto.lio. 
Commu· (B.R.) land Belgii bourg 
naut6 I 
-1-
191 87 38 120 
-
1960 
5tl 207 99 42 132 33 
- 1961 555 216 97 43 158 41 
- 1962 
43 18 7 5 } 3 - VII 1961 44 20 8 3 10 3 - VIII 39 16 7 4 3 
-
IX 
44 18 7 4 } 3 - X 44 16 9 4 12 3 - XI 41 15 9 3 3 
-
XII 
41 19 9 3 } 3 - I 1962 35 12 8 5 8 3 - II 44 20 8 4 3 
-
Ill 
49 19 9 4 } 4 - IV 51 18 10 5 13 5 - v 48 17 9 4 5 
-
v 
54 21 7 6 } 3 - VII 51 20 6 5 16 5 - VIII 47 20 3 4 5 
-: IX 
47 15 9 4 } 5 - X 51 17 11 4 15 4 - XI 52 17 8 4 7 
-
XII 
H 10 3 4 
-
I 1963 
IS 10 3 4 
-
II 
19 18 4 15 
-
Ill 
20 15 4 12 
-
IV 







58 34 15 1960 
71 34 15 1961 
78 41 15 1962 
5 3 1 
- -
VII 1961 
8 3 1 
- -
VIII 
6 l 1 
- -
IX 
5 3 1 
- -
X 
8 2 1 
- -
XI 
6 3 1 
- -
XII 
7 4 2 
- -
I 1962 
5 3 1 
- -
II 
7 4 1 
- -
Ill 
6 3 1 
- -
IV 
s 4 1 
- -
v 
7 3 1 
- -
VI 
6 3 1 
- -
VII 
7 3 1 
- -
VIII 
7 4 1 
- -
IX 
7 4 1 
- -
X 
6 3 1 
- -
XI 
7 4 2 
- -
XII 
8 4 1 
- -
I 1963 
8 3 1 
- -
II 
7 4 1 
- -
Ill 
7 3 1 
- -
IV 







Produzlone In raffinerla 
I Olio combustibile distillo.to 
l Benzino. solvente e o.cquo.ro.gio. minerale 
3 Lu brifico.nti 
4 Po.ro.fflno. 
Zie ,.Opmerklngen" Vedi .. Osservazioni" 
n 
HI N ERAL0 LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
I Bitumen 
1 Einsatzprodukte fUr petrochemische Weiterverarbeitung 






1960 l 951 1 160 
1961 4 631 1 387 
1962 5 198 1 804 
























1960 661 231 
1961 842 291 
1962 1 346 361 
1961 VI 25 
VIII 27 
.x 24 
• X 25 
XI 25 
XI! 25 



















Produktie der raffinaderiJen 
t Bitumen 
2 Grondstollen v9or de petrochemie 
3 Andere produkten 
Neder· France ltalia land 
-1-
1 411 697 385 
1 590 843 469 


























188 41 59 
164 80 128 














































































1 Bases pour po!trochimie 
l Autres produiu 


























































achaft Deutsch· Neder-land France ltalia 
Commu· (B.R.) land 
naute 
-1-
152 252 635 
520 363 736 
6-49 -433 710 
-46 37 93 
-43 36 58 
-42 32 76 
33 25 as 
.... 27 -42 
28 3-4 -46 
46 30 -43 
42 3-4 50 
-47 27 78 
38 38 51 
32 34 81 
33 35 48 
46 44 60 
6-4 42 58 
52 33 S-4 
59 37 66 
73 38 62 
53 39 51 
60 36 54 
92 34 5-4 
73 45 59 
62 41 62 
92 41 44 
71 41 
I Bitume 
2 Materia prima per l'industria petrochimica 
3 Altri prodotti 
PRODUITS PETROLIERS 





















































































Produzione In raffineria 
Siehe ,,Anmerkungen'" Voir ,,Observations" Zie .• Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
78 
MINERALO~PRODUKTE 













1961 1 911 













VIII i IX 









1961 18 140 
1962 10 411 














IX I 814 
X 
' 841 XI 
' 649 XII 
' 594 
1963 I 
' 451 II 





land France ltalia (B.R.) 
-I 
-
554 893 680 
690 969 725 
810 1 103 780 
58 82 69 
58 86 68 
56 83 65 
57 78 63 
58 71 60 
65 72 61 
65 75 42 
60 70 44 
66 78 53 
63 73 48 















s 705 5 419 2 596 
6 503 5 928 3 172 
7 508 6 359 l 857 
589 600 304 
619 625 337 
608 534 294 
608 495 275 
556 451 252 
518 455 272 
500 4ll 255 
490 393 242 
562 4n 284 
636 536 311 
643 514 316 
658 607 337 
705 835 374 
728 680 405 
670 575 342 
685 553 356 
64-4 491 306 
587 478 327 
SH 434 290 
495 395 282 
625 520 340 
730 613 394 
791 60-4 397 
721 597 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Afleverlngen aan de binnenlandse morkt 
I Vloeibaar gas 
1 Luchtvaartbenzlne 
3 Motorenbenzint 





































1 215 1 082 
1 315 1 158 
























I Gaz de phrole liquefie 
l Essence d'aviation 
l Essence moteur 
4 Carbureacteur 























































land France Ieaiia Commu· (B.R.) 
nauttl 
-1-
189 158 I so 770 154 143 26 
791 139 133 43 
86 17 16 2 
69 13 15 2 
63 16 14 2 
61 14 12 2 
70 17 9 2 
59 12 10 6 
56 11 9 2 
53 11 8 6 
68 13 10 2 
55 11 10 3 
71 11 11 4 
85 13 19 6 
89 14 15 3 
83 18 12 3 
60 15 12 4 
65 15 11 3 
61 13 8 5 
56 11 8 4 
6l 10 7 8 
38 9 7 2 
6l 13 8 8 
I 
13 10 2 
15 11 3 
13 11 
-4-
333 318 361 
423 474 427 
492 590 592 
37 52 31 
46 46 39 
52 4/ 31 
35 42 29 
30 34 36 
33 34 40 
28 36 40 
29 36 47 
36 41 62 
40 47 43 
67 51 61 
47 58 52 
47 59 45 
56 57 6-4 
40 57 52 
39 56 5-4 
29 -46 37 
36 46 40 
38 so 37 
38 42 H 
36 52 36 
]of 56 -47 
57 62 66 
61 65 
I Gas di petrolia liquelatti 
1 Benz.ina avio 




















150 2 1961 
166 3 1962 
17 0 VII 1961 
12 0 VIII 
6 0 IX 
12 0 X 
17 0 XI 
10 0 XII 
13 0 I 1962 
8 0 II 
17 0 Ill 
9 0 IV 
17 0 v 
13 0 VI 
22 0 VII 
17 0 VIII 
8 0 IX 
13 0 X 
14 0 XI 
14 0 XII 
15 0 I 1963 
6 0 II 
11 0 Ill 






















































Forniture al consumo interno 
Voir ,.Observations" Zie .,Opmerkingen" Vedi ,,Osservazioni' 
79 
MINERAL0LPRODUKTE 
Ablieferungen an den lnl<lndischen Markt 
1 Petroleum (Kerosin) 
1 Dieselkralutoff 
l Heizole (aile sorten) 







1961 969 55 
1962 t tl3 56 
1961 VII 64 4 
VIII 6l 5 
IX 53 3 
X 115 4 
XI 97 4 
XII 103 5 
1962 I 115 5 
II 111 5 
Ill 119 5 
IV 68 4 
v 79 5 
Vi 73 4 
VII 67 5 
VIII 65 4 
IX 59 4 
X 114 6 
XI 115 5 
XII 126 5 
1963 I 203 7 
II 163 6 




1960 13 981 
1961 52 119 18 387 
1962 67 089 24 555 
1961 VII l 465 1 297 
VIII l 844 1 627 
IX 4 003 1 468 
X 4 145 1 369 
XI 5 478 1 820 
XII 6372 2 232 
1962 I 6 717 2 342 
II 6 224 2 222 
Ill 6 636 2 384 
IV 49ll 1 880 
v 4 100 1 567 
Vi 4 004 1 573 
VII 4 740 2 079 
VIII 4 193 1 7l4 
IX 4 798 1 788 
X 5 943 2 014 
XI 6 811 2 299 
XII 7 871 2 673 
1963 I 9 655 3 489 
II 8 311 2 929 
Ill 7 180 2 403 
IV 1 97l 
v 2 019 
































12 422 10 617 
13 474 12 762 
16 688 16 664 
750 97l 
723 1 002 
903 1 120 
1 197 1 167 
1 536 1 327 
1 728 1 520 
1 725 1 667 
1 641 1 529 
1 786 1 521 
1 240 1 046 
993 892 
871 930 
824 1 275 
767 1 162 
1 090 1 322 
1 543 1 632 
1 937 1 679 
2 269 1 858 
2 659 2 184 
2 335 1 934 
1 977 1 850 
1 544 1 291 
1 166 1 008 
905 
Afleveringen aan de binnenlandse markt 
1 Petroleum (Kerosene) 
1 Gas-/Dieselolie 
3 Stookolie (aile soorten) 



















t Phrole lampant (K~ros~ne) 
1 Gas-/Dieseloil 
3 Fueloil (tous types) 
4 White spirit et essences sp~ciales 
PRODUITS PETROLIERS 
Livraisons int~ rieure 
1 000 t 
Neder• Bel~ique Luxem· 
land Be goi bourg 
512 80 
545 89 1 
676 99 1 
7 0 
20 9 0 
8 0 
9 0 
70 8 0 
8 0 
8 0 
84 8 0 
9 0 
9 0 
36 8 0 
7 0 
7 0 
24 9 0 
9 0 
10 0 
81 8 0 
8 0 
11 0 
124 7 0 
6 0 
7 0 
33 I 0 
3 587 l 158 
4024 l 423 49 
4 825 4 211 146 
191 2 
275 210 2 
217 l 
272 4 
417 365 7 
391 9 
490 12 
467 378 9 
457 13 
329 10 
377 283 9 
274 9 
241 9 
301 243 11 
270 12 
342 12 
463 433 15 
517 25 
625 21 











14 636 5 458 
16 597 60tl 
1 197 471 
t 170 516 
t 151 566 
t 157 499 
t 140 500 
t 569 438 
t 157 386 
t 241 378 
t 441 449 
1 161 481 
t ll9 506 
1 ]28 503 
1 166 540 
t ]98 562 
1 187 555 
t 658 630 
1 484 55] 
1 191 471 
1 535 416 
t 35] 398 



































1 698 2 779 
1 880 l 112 



























































































t 417 1960 
1 484 126 1961 
1 823 164 1962 
82 8 VII 1961 
101 9 VIII 
106 8 IX 
118 10 X 
159 13 XI 
185 15 XII 
159 16 I 1962 
178 16 II 
208 17 Ill 
Hl 12 IV 
124 11 v 
114 10 VI 
9] 10 VII 
112 9 VIII 
120 12 IX 
147 13 X 
181 17 XI 
199 21 XII 
292 28 I 1963 
203 22 II 
171 17 Ill 




3l 2 1961 
41 2 1962 
2 0 VII "1961 
3 0 VIII 
3 0 IX 
l 0 X 
3 0 Xi 
3 0 XII 
3 0 I 1962 
3 0 II 
3 0 Ill 
3 0 IV 
4 0 v 
2 0 VI 
3 0 VII 
4 0 VIII 
4 0 IX 
4 0 X 
4 0 XI 
3 0 XII 
3 0 I 1963 
3 0 II 
4 0 Ill 




Forniture al consumo interno 
4 Benzina solvente e acquaragia mlnerale 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,,Osservazioni .. 
I 
HINERAL0LPRODUKTE I 




4 Einsatzprodukte fOr die petrochemische Weite"ararbeltung 
Gemeln- Deutsch· 
schoft land 
Commu• (B.R.) France · ltalla 
naut6 
-t-
1960 651 528 128 
1961 1 713 680 537 158 
1961 1 81. 713 569 287 
1961 VII 55 47 14 
VIII 58 43 20 
IX 58 51 24 
X 57 48 24 
XI 55 45 14 
XII 47 40 10 
1962 I 51 41 20 
II 47 39 10 
Ill 54 45 13 
IV 53 46 12 
v 61 50 27 
VI 61 52 25 
VII 64 53 26 
VIII 61 45 23 
IX 55 so 26 
X 63 55 28 
XI 63 50 24 
XII 46 43 11 
1963 I 48 40 23 
II 44 37 12 
Ill 53 so 16 
IV 59 so 26 
v 61 52 31 
VI 54 53 
_,_ 
1960 1 355 1 155 624 
1961 1 679 1 370 731 
1962 2 055 1 446 843 
1961 VII 178 173 94 
VIII 191 175 95 
IX 199 173 98 
X 198 114 n 
XI 161 88 54 
XII 86 61 42 
1962 I 58 47 27 
II 51 41 30 
Ill n 57 40 
IV 135 87 51 
v 196 148 80 
VI 206 194 81 
VII 245 199 114 
VIII 274 191 105 
IX 257 168 111 
X 296 161 103 
XI 192 93 55 
XII 81 58 43 
1963 I 24 45 21 
II 11 45 12 
Ill 87 65 so 
IV 209 90 64 
v 281 '150 94 
VI 256 195 
AARDOLIE PRODUKTEN 
Afleverlngen aan de blnnenlandse markt 
t Smeeroliin en vetten 
2 Paraffine 
3 Bitumen 
4 Grondstoffen voor do petrochemle 
Neder- Bel~i'lue 



















































t Lu brlflants 
1 Paraffine 
3 Bltumes 
4 Bases pour p6trochlmie 
































































































































































































































Forniture al consumo lnterno 
4 Materia prima per !'industria petrochlmlca 




I Gesamte Bruttoerzeugung 
1 Gesumte Nettoerzeugung 
3 Nettoerzeugung der iiffentlichen Versorgung 
4 Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
Gemeln• 
achaft Deutsch· 




1960 180 972 116 -419 75 105 56 2-40 
1961 300 296 12-4 563 79 910 60 565 
1962 325 500 135 437 87 175 64500 
1961 VIII n 870 9 830 5 529 -4 790 
IX 24 824 10 207 6 536 5 166 
X 27 006 11 191 7 155 5 306 
XI 27 481 11 536 73-40 5 267 
XII 18 189 11 651 7 711 5 457 
1961 I 28 432 11 819 768<4 548<4 
II 25 807 10 818 6 819 5088 
Ill 28 -404 11 825 7 735 5 517 
IV 25 387 10 -423 7 136 -4 865 
v 26 199 10 717 7 133 5 395 
VI 14 577 9 934 6 670 5 161 
VII 25 347 10 <4-40 6 697 5 492 
VIII 24 401 10 567 5 827 5 099 
IX 16 367 10 968 7 037 5 251 
X 19 239 12 368 7 865 5 455 
XI 29 975 12 588 8 032 5 686 
XII 31 126 12 970 85-40 5 859 
1963 I 32 994 13 801 9 003 6 202 
II 29 286 12 335 7 935 5513 
Ill 29 724 13 157 7 145 5 770 
IV 27 743 II 615 7 314 5 498 
v 18 252 11 -450 7 505 5 978 
VI 26 323 10 345 7 251 5 705 
VII 7 136 
-3-
1960 181 853 65 958 52 329 -43 269 
1961 191 909 70 396 5<4 552 -46 379 
1962 209 350 76 -439 59 553 -49 <400 
1961 VIII 14 522 5 518 3 825 3564 
IX 15 473 5 687 4 064 3980 
X 16 811 6 254 4502 4 108 
XI 17 615 6 482 4 934 4 132 
XII 18 536 6 667 5 431 4 290 
1961 I 18 578 6 630 5 436 4 313 
II 16 850 6 099 4 760 4009 
Ill 18 143 6 600 5 154 4 384 
IV 16 631 5 914 5 148 3 722 
v 17 399 6 166 5 173 4 O.f2 
VI 16 055 5 689 4 889 3 758 
VII 16 419 5 902 4 774 -4 066 
VIII 15 426 5 826 4 094 3 750 
IX 16 662 6 128 4 597 4 018 
X 18 138 68-44 4 833 4 246 
XI 18 945 7111 5 056 -4 -449 
XII 20 157 7 530 5 539 4672 
1963 I 21 454 7 912 5 981 4 962 
II 18 813 6 928 5 271 4 388 
Ill 19 632 7 412 5 393 4 550 
IV 18 294 6 601 5 -406 4 210 
v 18 476 64-44 5-492 4 419 
VI 17 362 5 813 5 -448 4 210 
VII 5 345 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaal produktle 
1 Totuul bruto produktle 
2. Totuul netto produktle 
3 Nettoproduktle vun de openbure bedrijven 
4 Nettoproduktle vun de zelfopwekkers 
Siebe .,Anmerkungen" 
82 
I Production totule brute 
2 Production totule nette 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production totale 
3 Production nette des services publics 
4 Production nette des uutoproducteurs 
GWh (10' kWh) 
Neder· Belgl~ue Luxem. 
lund Belg i bourg 
16 516 15 152 1 5-40 
17 624 16 029 1 605 
19 255 17 545 1 600 
1308 1 283 130 
1 398 1 386 131 
1 610 I 509 13-4 
1 708 1 -497 133 
1 731 I 503 136 
1 780 1 526 139 
1 581 1 373 128 
1 668 1 520 139 
1 -475 1 367 111 
1 537 1 394 113 
1 372 I 315 115 
1 382 I 113 113 
1 436 1 353 119 
1 527 1 -454 130 
1 761 I 646 1-44 
1 862 I 661 146 
1 87<4 I 713 170 
2 039 1 786 163 
1 759 1 606 138 
1 807 1 710 135 
1 562 141 1 6ll 
I 655 1 -499 165 
1 -459 1 -409 15-4 
1 342 163 
12 029 8 248 20 
12 915 8 610 57 
143-40 9 633 110 
946 667 1 
1 025 715 1 
1 180 7E3 4 
1 254 805 8 
1 295 8<43 9 
1 342 8<49 8 
1 191 783 8 
1 253 8<46 6 
1 087 752 8 
t 134 780 4 
998 720 1 
1 006 670 I 
1 039 716 I 
1 143 774 1 
I 313 891 10 
1 -401 910 18 
1 433 941 42 
1 588 975 36 
1 3-44 858 14 
1 373 890 14 
1 214 836 27 
1 233 8-40 -48 








267 727 108 926 72 30.f 
285 619 116 -466 76 641 
308 900 126 565 83 251 
21 755 9 197 5 306 
23 506 9 53-4 6 201 
25 570 10 5-47 6 797 
16 060 10 775 7 007 
26 783 10 894 7-401 
27 043 11 058 7 393 
24 527 10 Ill 6 542 
26 965 11 061 7 395 
24 184 9 762 6 875 
25 111 10 036 6 895 
23 442 9 286 6 -434 
14 110 9 751 6414 
23 151 9 866 5 563 
14 919 10 234 6 660 
17 577 11 531 7 410 
18 316 II HS 7577 
19 433 12 112 8 093 
31 211 11 870 8 556 
27 661 II -494 7 516 
28 165 11 283 6 8<41 
26 401 10 859 7 050 
26 934 10 702 7 235 
25 134 9 651 7 019 
6 980 
85 8741 -42 968 19 975 91 710 46 070 22 089 
99 550 50 126 23 698 
7 23' . 3 679 1 -481 
8 033 3 8<47 1137 
8 759 4 293 1 295 
8 -445 4 293 1 073 
8 147 4 ll7 I 969 
8 465 4 428 1 957 
7677 4 023 1 782 
8 ru 4 -461 1 241 
7 553 3 8<48 1 727 
7713 3 870 1 622 
7 387 3 597 1 545 
7 691 3 850 1 640 
7 726 4 O.fO 1 469 
8 267 4 106 1 063 
9 439 4687 1577 
9 371 4 634 1 521 
9 276 4582 2 554 
9 757 4 958 2 575 
8 8<48 4 566 2 245 
8 533 4 871 1 -448 
8 107 4 158 1 6-44 
8 458 
-4 158 1 7-43 
7 772 3 838 1 571 
1 635 
Produzione totule lordu 
2 Produzione totule nettu 
Neder· Bel~l~ue Luxem· ltuliu lund Beg i bourg 
-1-
55 282 15 633 14 118 1 464 1960 
59 360 16 656 14 968 1 528 1961 
61 950 18 214 16 410 1 525 1961 
4 69-4 1 236 I 198 11-4 VIII 1961 
5 031 1 319 1 295 125 IX 
5 166 1 521 1 -411 128 X 
5 133 I 617 1 -401 117 XI 
5 317 1 637 1 -405 119 XII 
5 349 I 685 1 -426 132 I 1962 
4 959 1 497 I 285 Ill II 
5 374 I 579 1 -423 133 Ill 
-4 755 1 397 1 280 115 IV 
5 306 I 455 1 303 117 v 
5 076 I 298 1 238 110 VI 
5 390 1 30.f I 133 117 VII 
4 989 I 355 I 266 113 VIII 
5 108 1 -443 1 360 124 IX 
5 193 I 665 1 541 137 X 
5 536 1 763 1 555 1-40 XI 
5 692 1 773 I 600 163 XII 
6 033 1 930 1 665 157 I 1963 
5 355 1 664 1 501 131 II 
5 605 1 708 1 599 129 Ill 
5 364 1 533 1 -460 135 IV 
5 877 I 563 I 399 158 v 
5 624 1 376 1 316 148 VI 
1 415 I 253 157 VII 
-4-
11 013 360.f 5 870 1 4-44 1960 
12 981 3 741 6 358 I -471 1961 
13 550 387<4 6m 1 -415 1961 
1 130 290 531 1ll VIII 1961 
1 051 294 580 113 IX 
I 058 341 648 124 X 
1 001 363 596 119 XI 
I 027 341 562 120 XI 
1 036 343 577 114 I 1962 
950 306 502 114 II 
990 326 577 117 Ill 
I 033 310 528 107 IV 
1 164 321 523 113 v 
1 318 300 518 109 VI 
I 324 198 -463 116 VII 
1 239 316 550 112 VIII 
1 090 300 586 1ll IX 
I 047 352 649 117 X 
1 087 361 645 1ll XI 
I 020 3-40 659 121 XII 
1 071 342 690 111 I 1963 
967 320 643 107 II 
1055 335 709 115 Ill 
1 154 319 624 108 IV 
1 458 330 559 110 v 
1 41-4 298 549 102 VI 
525 118 VII 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone totale 
3 Produzione nettu dellu distrlbuzione pubblicu 
4 Produzione nettu deg li uutoproduttorl 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.Osservazloni" 
ELEKTRIZIT.lTSERZEUGUNG 
Erzeugung nach Energlequellen 
1 Bruttoerzeugung CIUS herkiimmlicher Wdrmekralt 
2 Nettoerzeugung aus herkiimmlicher Wdrmekrllft 
3 Nettoerzeugung 11us Kernenergie : : 
4 Nettoerzeugung ClUJ Erdwdrme 1 ' 
5 Nettoerzeugung aus Wasserkr11ft 1 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production par sources d't!nergle 
1 Production thermlque classique brute 
2 Production thermique classique nette 
3 Production nucl~aire nette 
4 Production gt!othermique nette 
5 Production hydraulique nette 








1960 178 498 103 426 34 026 8 030 16 516 
1961 203 818 Ill 620 40 895 16 291 17624 
1962 234 450 122 791 50 420 23 ISO 19 255 
1961 VIII 15 292 8 532 2 758 1 292 1 308 
IX 18 646 9 261 4 423 2 055 1 398 
X 20 565 10 528 4 647 2 152 1 610 
XI 20 435 10 785 4 289 2 049 1 708 
XII 19 877 10 586 3 826 2 131 1 731 
1962 I 19 796 10 757 3 626 2 001 1 780 
II 18 404 9 752 3 497 2 105 1 581 
Ill 20 519 10 780 4 335 2 102 1 668 
IV 16 883 9 153 3 221 1 579 1 475 
v 16 290 9 217 2 895 1 134 1 537 
VI 15 270 8604 2 92p 943 1 372 
VII 16 831 9 168 3 589 1 364 1 382 
VIII 17 384 9 455 3 418 1 611 1 436 
IX 20 422 10 060 4972 2 288 1 527 
X 23 854 11 642 6 079 2 597 1 761 
XI ~: ~~p 11 951 5 998 2 406 1 862 XII 12 242 5 870 2 705 1 874 
1963 I 25 614 13 145 5 882 2 650 2 039 
II l3 441 11 845 5613 2 517 1 759 
Ill 22 163 12 168 3 852 2 632 1 807 
IV 18 577 10 327 3 155 1 816 1 621 
v 17 804 10 115 3 216 1 22l 1 655 
VI 15 472 9 011 2 613 839 1 459 
VII 3 Ott 





-1961 266 23 243 
-1962 514 98 423 
-
1961 VIII 24 1 23 
-IX 25 5 20 
-
X 25 7 18 
-XI 7 3 4 
-XII 13 2 11 
-
1962 I 42 10 32 
-II 47 8 39 
-Ill 60 11 49 
-
IV 46 10 36 
-v 36 11 25 
-VI 39 8 31 
-
VII 41 0 42 
-VIII 19 1 18 
-IX 30 10 20 
-
X 43 11 31 
-XI 55 7 48 
-XII 65 11 52 
-
I 63 11 49 
-II 58 10 44 ~ 
Ill 35 11 19 
-








PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERpiE 
Produktle naar energiebronnen 
1 Br konventionele thermische produktle 
1 Netto konventlonele thermische produktle 
3 Netto kernenergieproduktle 
4 Netto geothermlsch produktie 




























Beg i bourg 
1-4 980 I 520 
15 840 I 548 
17 378 I 490 
1 274 128 
1 380 129 
1 497 131 
1 479 125 
1 4n 126 
1 502 130 
1 349 120 
1 500 134 
1 343 112 
1 378 119 
1 316 115 
1 206 121 
1 346 118 
1 447 128 
1 641 134 
1 657 128 
1 693 127 
1 n1 127 
1 596 113 
1 682 121 
1 543 114 
1 480 116 
1 392 107 































Slehe ,Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
Gemeln· 
schafc Deutsch· Neder- Belgique Luxem-land France Ieaiia land Be(g1i bourg Commu- (B.P..) 
naut6 
-2-
166 203 96 109 31 644 7 426 15 633 13 947 I 444 1960 
190 030 103 686 38 032 15 405 16 656 1-4 780 I 471 1961 
218 750 11-4 072 46 891 21 900 18 214 16 245 I 415 1962 
14 246 7 912 2 565 1 221 1 236 1 189 Ill VIII 1961 
17 384 8600 4 110 1 943 1 319 1 289 123 IX 
19 188 9 793 4 316 2 035 1 521 1 399 124 X 
19 on 10 035 3 986 1 937 1 617 1 383 119 XI 
18 551 9 844 3 556 2 015 1 637 1 379 120 XII 
18 489 10 011 33n 1 890 1 685 1 402 124 I 1962 
17 195 9 070 3 256 1 997 1 497 1 261 114 II 
19 157 10 031 4 032 1 984 1 579 1 404 127 Ill 
15 760 8 506 3 002 1 492 1 397 1 256 107 IV 
15192 8 560 2 701 1 076 1 455 1 287 113 v 
14 215 7 967 2 723 889 1 298 1 219 109 VI 
15 669 8 492 3340 1 291 1 304 1 126 116 VII 
16 196 8 764 3 179 1 527 1 355 1 259 112 VIII 
19 039 9 338 4 617 2 166 1 443 1 353 Ill IX 
22244 10 815 5 644 2 457 1 665 1 536 127 X 
22 401 11 119 5 567 2280 1 763 1 551 121 XI 
21 888 11 399 5 453 2 561 1 n3 1 581 121 XII 
l3 908 12 230 5 470 2 507 1 930 1 650 121 I 1963 
11 881 11 019 s no 2 381 1 664 1 491 107 II 
20 783 11 316 3 582 2 490 1 708 1 572 115 Ill 
17 322 9 588 2 934 1 718 1 533 1 442 108 IV 
16 584 9 384 2 991 1 156 1 563 I 380 110 v 
14 386 8384 2 430 794 1 376 1 300 102 VI 
2800 1 240 118 VII 
I 
G.~'h:J:·IDj~~dh·l France lltalla I Neder-1 Belgique I Luxem-1 Commu• (B.R.) land Belg1i bourg 
naut6 
-5-
99 315 12 817 40 530 4Sm 
-
171 20 1960 
93 056 12 757 38 366 41 688 
-
188 57 1961 
87 350 12 395 35 937 38 750 
-
162 110 1962 
7 294 1 284 2 718 3 281 
-
t9 2 VIII 1961 
5 911 929 2 071 2 903 
-
6 2 IX 
6 '163 747 2 463 2 937 
-
12 4 X 
6 786 737 3 017 3 006 
-
18 8 XI 
8,.016 1 048 3 834 3 109 
-
26 9 XII 
8315 1 037 3 984 3 262 
-
24 8 I 1962 
7 108 1 044 3 247 2 785 
-
24 8 II 
7 549 1 019 331-4 3 191 
-
19 6 Ill 
8 187 1 246 3 837 3 072 
-
24 8 IV 
9 689 1 465 4 169 4 035 
-
16 4 v 
9 001 1 311 3 680 4 000 
-
9 1 VI 
8 lOS 1 260 3 032 3 905 
-
7 1 VII 
6 744 1 101 2 366 3 269 
-
7 1 VIII 
5 669 886 2 023 2 751 
-
7 2 IX 
5 090 705 1 735 2 636 
-
4 10 X 
51660 619 1 962 3 057 
-
4 18 XI 
6 281 702 2 588 2 932 
-
17 42 XII 
7 033 629 3 037 3 319 
-
12 36 I 1963 
5531 465 2 252 2 785 
-
6 24 II 
7 137 956 3 240 2 905 
-
22 14 Ill 
8 844 1 267 4 091 3 445 
-
14 27 IV 
10 091 1 318 4 211 4 503 
-
12 48 v 
10 445 1 267 4540 4 580 
-
12 46 VI 
4 140 
-
7 39 VII 
PRODUZIONE 01 ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone per fontl dl energla 
1 Produzlone termoelettrica tradizionale, lord11 
1 Produzione termoelettrica tr11dizionale, netta 
3 Produzlone elettronucleare, nettCI 
4 Produzione geotermicCI, netta 
5 Produzlone ldroelettricCI, nettCI 
Zie ,.Opmerkingen .. Vedl ,Osservazlonl" 
83 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
1 Einluhr aus der Gemelnschalt 
2 Ausluhr In die Gemelnschalt 
3 Elnfuhr aus drltten Llindern 
4 Ausluhr In dritte Llinder 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
1 Importations en provenance de Ia Communaut~ 
2 Exportations vers Ia Communaut6 
3 Importations en provenance des Pays tlers 
4 Exportations vers les Pays tiers 
GWh (10' kWh) 
Gemeln· 
1chaft Deutsch· Neder· Bel~lque Luxem· 
Commu· land France ltalia land Be g1i bourg 
naut6 (B.R.) 
-1-
1960 1 492 528 170 5~ 257 402 81 
1961 1 768 792 173 73 3~9 3~1 <10 
1962 2 150 92~ 237 270 363 263 2~2 
1961 VIII 151 62 31 2 2~ 29 3 
IX 245 1~2 14 6 53 26 .. 
X 283 147 32 3 67 29 5 
XI 184 95 12 4 45 23 5 
XII 114 48 16 3 23 19 5 
1961 I 116 ~1 9 17 20 13 5 
II 87 23 16 15 8 22 3 
Ill 192 51 10 76 27 22 6 
IV 171 so 6 59 23 21 12 
v Ill 51 10 19 2 27 H 
VI 125 59 13 5 13 18 17 
VII 138 52 14 18 14 25 15 
VIII 207 84 2~ 8 ~1 37 13 
IX 211 112 15 17 46 10 12 
X 311 129 58 15 60 23 26 
XI 276 130 3~ 2 5<1 17 39 
XII 341 H1 28 22 55 18 78 
1963 I 364 130 6 58 58 36 76 
II 400 129 55 55 73 28 60 
Ill 488 128 190 19 82 31 38 
IV 195 95 42 6 52 36 6~ 
v 2l2 67 24 2 23 25 91 
VI 12 0 30 92 
VII 6 <19 75 
-3-
1960 7 236 5 <136 1 617 183 
- - -1961 7 531 5 309 1 849 374 
- - -1962 7 lOO 4 709 1 485 1 150 
- - -
1961 VIII 888 752 111 15 - - -IX 571 389 166 16 
- - -
X 344 241 85 18 
-
- -XI 357 168 131 58 
- - -XII 468 207 210 51 
- - -
1962 I 453 209 187 57 
- - -II 488 198 222 68 
- - -Ill 478 218 197 63 
- - -
IV 554 363 92 99 
- - -v 667 535 67 65 
- - -VI 8l0 683 87 60 
- - -
VII 837 661 88 88 
- - -VIII 899 678 97 124 
- - -IX 613 <101 103 119 
- - -
X 567 289 119 159 
- - -XI 455 753 91 111 
- - -XII 508 221 135 152 
- - -
1963 I 599 243 226 130 
- - -II 465 147 211 107 
- - -Ill 614 168 300 146 
- - -
IV 634 307 211 116 
- - -v 887 621 231 35 




UITWISSELINGEN VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 lntvoer ult de Gemeenschap 
2 Uitvoer naar de Gemeenschap 
3 lnvoer ult derde Ianden 






Commu· land France ltalia 
naut6 (B.R.) 
-2-
1 410 211 593 <10 
1 749 109 638 56 
2 250 208 780 ~5 
117 13 6~ 0 
241 ~ 68 5 
287 1 61 22 
210 2 n 12 
138 9 62 7 
114 10 62 0 
82 8 39 5 
150 7 61 8 
165 9 9~ 5 
122 10 84 1 
129 21 76 l 
147 21 86 6 
191 26 76 1 
101 4 51 1 
184 12 36 2 
191 21 45 9 
353 59 70 5 
387 47 114 3 
407 78 85 4 
494 151 38 5 
lOt 53 39 1 




3 105 1 588 1 192 325 
3 181 1 668 1 291 223 
4 150 2 368 1 694 125 
141 79 143 10 
175 135 125 15 
342 217 123 2 
401 2~ H~ 13 
360 207 127 26 
187 176 96 15 
317 222 n 18 
427 278 142 7 
348 165 183 0 
145 58 82 5 
119 37 78 4 
175 49 118 8 
219 39 152 28 
386 191 182 13 
498 273 216 9 
511 357 146 8 
753 523 222 8 
815 <183 323 9 
770 463 302 5 
763 58~ 170 9 
404 296 98 10 
170 45 75 50 
58 54 
117 
1 lmportazlonl dalla Comunitcl 
2 Esportazionl verso Ia Comunltcl 
3 lmportazionl dal Paesl terzl 
4 Esportazionl verso I Paesl terzl 
Neder· Bel~lq~e Luxem· 
land Be g1e bourg 
139 365 71 1960 
306 sn 63 1961 
383 736 88 1962 
10 36 ~ VIII 1961 
61 99 4 IX 
79 119 5 X 
<IS 70 4 XI 
21 34 5 XII 
20 28 4 I 1962 
8 18 ~ II 
27 ~ 3 Ill 
15 ~0 2 IV 
0 25 2 v 
2 25 2 VI 
6 26 2 VII 
30 58 1 VIII 
54 90 2 IX 
79 H6 9 X 
n 122 17 XI 
65 114 ~0 XII 
66 123 34 I 1963 
80 135 25 II 
102 185 13 Ill 
63 118 27 IV 
18 ~4 50 v 
51 48 VI 























































SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
Zie ,Opmerkingen" Vedi ,.Osserva.zioni" 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGI,E 
Elnfu hr Jedes Lundes der Gemelnschufc: 
1 Deutschlund (B.R.), 1 Frunkreich, 3 ltulien, 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
lmportutlons de chuque puys de lu Communuute: 
1 Allemugne (R.F.), 1 Frunce, 3 ltulie, 
4 Niederlunde, 5 Belglen, ; 6 Luxemburg 
uus underen LCinder der Gemeinschult 
4 Puys-Bus, 5 Belgique, 6 Luxembourg 















































































































Deutsch· I Belgique 









































































































UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
lnvoer vun elk lund vun de Gemeenschup: 
1 Dultslund (B.R.), 1 Frunkrijk, 3 ltulii, 






































































































































































































































































































































































SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmportCl%1oni di cluscun puese dellu Comunltll: 
1 Germunia (R.F.), 1 Frunclu, 
4 Puesl Buss!, 5 Belglo, 
31tuliu, 
uit undere lcanden vun de Gemeenschup 
6 Lussemburgo 
dug II ultrl paesl dellu Comunitll 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .. Observations .. Zle .,Opmerklngen" Vedi .. OsservCl%1oni,. 
85 
I 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
Einfuhr : 
t der Gemeinschalt, 2 Deutschlands (B.R.), 3 Frankrelchs, 4 ltaliens, , 
aus den wichtigsten dritten Lander 
Ausfuhr: 
5 der Gemeinschaft, 6 Deutschlands (B.R.), 7 Frankreichs, 8 ltaliens 
In die wichtigsten dritten Lander 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Importations de : 
t Communaut~, 2 Allemagne (R.F.), 3 France, 4 ltalie 
en provenance des principaux Pays tiers 
Exportations de : 
5 Communaut~. 6 Allemagne (R.F.), 7 France, 8 ltalie 
vers les principaux Pays tiers 
GWh (tO' kWh) 
Communaut6 Deuuchland 
Gemelnschaft (B.R.) 
Oster- I Schwelz I Sonstlgen Oster- I Schwelz reich Suisse Autres reich Suisse 
-·-
-2-
t960 2572 4 t39 525 2 523 2 835 
t961 2 647 4 193 692 2 581 2 657 
1962 2 650 3 950 700 2522 2 023 
1961 VIII 334 546 8 329 416 
IX 227 334 10 221 161 
X 117 216 11 111 127 
XI 95 202 60 92 72 
XII 96 214 158 92 93 
1962 I 103 225 127 97 93 
II 114 220 154 106 78 
Ill 118 198 163 114 79 
IV 219 253 82 207 135 
v 296 341 29 291 226 
VI 289 518 19 289 383 
VII 355 469 12 344 308 
VIII 395 491 12 386 284 
IX 244 361 12 236 155 
X 189 348 16 168 110 
XI 172 236 45 154 90 
XII 156 247 106 130 82 
1963 I 175 215 209 146 89 
II 99 181 185 81 62 
Ill 129 194 291 98 65 
IV 126 329 179 105 193 




1960 1 140 1 795 270 942 646 
1961 1 127 1 692 363 970 698 
1962 BOO 2 860 490 705 1 661 
1961 VIII 81 49 112 65 14 
IX 78 t34 63 68 67 
X 101 222 19 100 117 
XI 109 279 13 108 136 
XII 109 237 14 108 99 
1962 I 71 209 8 70 106 
II 65 247 3 56 166 
Ill 77 354 2 72 206 
IV 69 276 2 69 96 
v 40 72 30 39 19 
VI 24 39 54 23 14 
VII 32 49 89 32 17 
VIII 8 109 100 8 30 
IX 36 249 102 35 155 
X 77 366 53 77 196 
XI 88 420 4 88 269 
XII 136 609 10 t36 387 
1963 I 113 664 38 113 369 
II 115 635 20 115 348 
Ill 129 628 6 129 454 
IV 93 301 10 92 204 
v 35 118 17 30 14 
VI 
VII 
UITWISSELING VAN ELEK1'RISCHE ENERGIE 
lnvoer van de : 
t Gemeenschap, 2 Dultsland (B.R.), 3 Frankrijk, 5 ltali! 
uit de vernaamste derde Ianden 
Uitvoer van de : 
5 Gemeenschap, 6 Duitsland (B.R.), 7 Frankrijk, 8 ltali! 
naar de vernaamste derde Ianden 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
86 
France Ita !Ia 




391 49 t34 1960 
1 239 25 546 66 297 1961 
910 9 538 990 120 1962 
110 
-
0 5 20 VIII 1961 
163 
-
2 6 10 IX 
77 4 2 6 12 X 
75 12 42 3 55 XI 
81 9 119 4 40 XII 
81 2 103 6 51 I 1962 
82 t t38 7 60 II 
60 
-
136 4 59 Ill 
36 
-
53 12 82 IV 
60 0 
-
5 56 v 
79 0 t 0 60 VI 
84 0 0 10 78 VII 
92 2 1 9 115 VIII 
100 1 1 8 111 IX 
114 
-
5 21 n8 X 
70 
-
20 18 78 XI 
52 3 80 26 112 XII 
35 2 189 29 91 I 1963 
36 5 170 18 83 II 
31 39 229 31 98 Ill 
53 14 140 21 83 IV 
111 5 108 10 25 v 
105 1 24 5 28 VI 





230 198 123 1960 
935 26 291 157 59 1961 








52 10 2 IX 
104 2 14 1 1 X 
131 11 0 1 12 XI 
113 13 0 1 25 XII 
88 6 0 1 14 I 1962 
72 0 0 9 9 II 
140 
-








1 4 v 
22 27 26 1 3 
24 18 71 0 8 VII 
51 10 88 0 25 VIII 
82 10 88 1 11 IX 
167 
-
45 0 6 X 
143 
-
0 0 8 XI 
212 6 0 0 8 XII 
286 33 
-
0 9 I 1963 
282 16 
-
0 5 II 
165 1 
-
0 9 Ill 
88 4 3 1 9 IV 
59 10 3 5 45 v 
25 11 19 1 53 VI 
19 5 90 VII 
SCAHBI Dl ENERGJA ELETTRICA 
lmportazionl della : 
1 Comunit~, 2 Germanla (R.F.), 3 Francia, 4 ltalia 
dal principal! Paesl terzl 
Esportazionl della : 
5 Comunit~. 6 Germanla (R.F.), 7 Francia, 8 ltalia 
verso I principali Paesl terzi 
Zie .. Opmerkingen" Vedi. ,.Ouervazloni•' 
ELEKTRIZITXTSVERBRAUCH 
t BruttogesamNerbrauch (einschl. Eigenverbr, Pumpstrom und Verluste) 
2 Fur den inliindischen Markt verfugbare Energie (elnschl. Verluste) 
l Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand und Verluste 
4 Gesamtverbrauch des ,.lndustrie"-Sektors 
' 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
t Consommation totale brute (auxiliaires, pompage et pertes lnclus) 
2 Disponible pour le marchol inthieur (pertes incluses) 
l Consommation des auxiliaires, pompage et pertes 
4 Consommatlon totale du secteur c lndustrie,. 
GWh (1()6 kWh) 
Gemein· 
IChaft Deutsch· Neder- Belgi'lue land France !tali a land Belg•i Commu- (B.R.) 
nautili 
-f-
1960 285 075 120 584 75 007 56 112 16 634 15 189 
1961 304 665 128 887 80 003 60 733 17 667 15 793 
1962 328 650 138 494 86 ·~3 65 750 19 235 17 072 
I 
1961 VIII 23 537 10 552 5 464 4 797 1 322 1 273 
IX 25 127 10 599 6 523 5 168 1 390 1 316 
I 
X 27 004 11 462 7 088 5 303 1 598 1 419 
XI 27 411 11 553 7 262 5304 1 708 1 450 
XII 28 173 11 690 7 748 5 478 1 733 1 488 
1962 I 28 590 11 884 7722 5 543 1 780 1 521 
II 25 983 10 809 6 941 5148 1 581 1 3n 
ill 28 497 11 809 7 739 5 641 1 668 1 498 
IV 25 599 10 662 6957 5 018 1 483 1 348 
v 26 822 11 235 7 044 5 473 1 539 1 396 
VI 25 284 10 618 6 616 5 219 1 383 1 318 
VII 26 000 11 083 6 595 s 584 1 390 1 212 
VIII 25 096 11 264 5 720 5 202 1 447 1 332 
IX 26 614 11 286 6922 5 373 1 519 1 374 
X 29 335 12 501 7 790 5 618 1 742 1 523 
XI 29 904 12 593 7 966 5 782 1 839 1 556 
XII 30 870 12 750 8 411 6 020 1 864 1 617 
1963 I 32 755 13 644 8 798 6 378 2 031 1 699 
II 28 974 12 070 7814 5 666 1 752 1 499 
ill 29 569 12 718 7 427 5 921 1 787 1 556 
IV 27 967 11 668 7 430 5 600 1 611 1 480 
v 28 973 12 013 7 660 5 954 1 660 1 480 
Vi 27 170 11 079 7 301 5 713 1 491 1 338 
VII 7 242 1 335 
-3-
1960 38 511 16 271 9 836 8 528 1 971 1 794 
1961 41 208 17 404 10 221 9 458 2 107 1 903 
1962 45 200 19 159 11 302 10 300 2 270 2 042 
1961 1 10 280 4 216 2 728 2302 546 460 
2 9 193 3744 2 405 2 071 485 459 
3 10 031 4 255 2 225 2 594 4n 451 
4 11 704 5 189 2 863 2 491 599 533 
1962 1 11 523 4 651 2 983 2 727 593 519 
2 10 042 4 055 2 589 2 287 518 481 
3 10 704 4 608 2 333 2 527 524 469 
4 12 942 5 845 3 397 2 744 635 573 
1963 1 13 367 5 720 3 402 29n 656 589 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
t Totaai brutoverbruik (incl. elgenverbruik, pompcentrales en verliezen) 
2 Beschikbare energie voor de binnenlandse markt (incl. verliezen) 
3 Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en verliexen 










































Siehe .. Anmerkungen" Voir ,.Observations .. 
Gemein-
achaft Deutsch- Neder- Belgi'!ue Luxem• land France italia land Belg1i bourg Commu- (B.R.) 
nautili 
-2-
269 869 111 721 72 020 54 749 15 751 14 155 1 473 1960 
288 009 119 366 76 582 59 125 16 699 14 732 1 505 1961 
309 750 127 994 82 341 63 750 18 194 15 937 1 590 1962 
22 265 9 800 5 240 4 661 1 250 1 191 123 VIII 1961 
23 619 9 791 6 186 4 994 1 311 1 222 125 IX 
25 385 10 578 6 726 5 123 1 509 1 321 128 X 
25 816 10 661 6 926 5 140 1 617 1 354 128 XI 
26 733 10 832 7 430 5313 1 639 1 390 129 XII 
27 064 11 025 7 422 5 378 1 685 1 421 133 I 1961 
24 590 10 036 6 658 4 989 1 497 1 289 111 II 
26 913 10 943 7 396 5 458 1 579 1 401 136 ill 
24 201 9 865 6 6n 4 868 1 405 1 261 125 IV 
25 395 10 408 6 761 5 334 1 457 1 305 129 v 
23 905 9 820 6 336 5 084 1 309 1 231 125 VI 
24 555 10 253 6 296 5 432 1 312 1 132 130 VII 
23 668 10 427 5 453 5 052 1 366 1 245 125 VIII 
24 986 10 403 6 544 5 190 1 435 1 280 134 IX 
27 426 11 509 7334 5 426 1 646 1 418 143 X 
28 033 11 591 7 508 5 602 1 740 1 450 142 XI 
28 902 11 714 7 955 5 823 1 763 1 504 143 XII 
30 720 12 551 8340 6 179 1 922 1 578 150 I 1963 
27 144 11 092 7 388 5 478 1 657 1 394 135 II 
27 n5 11 660 7 114 5 726 1 688 1 445 142 ill 
26 367 10 752 7 143 5 435 1 522 1 378 137 IV 
27 345 11 105 7 351 5 803 1 568 1 380 138 v 
25 642 10 225 7 002 5 582 1 408 1 295 130 Vi 
6 959 1 246 142 VII 
-4-
173 155 74 739 46 022 32 582 8 091 10 418 1 303 1960 
182 888 78 640 49 065 34 790 8 418 10 644 1 331 1961 
192 450 82 183 51 685 36 743 9 019 11 414 1 395 1962 
45 057 19 600 12 255 8 191 2 144 1 1961 
45 372 19 191 12 289 8 823 2 075 2 
44 429 19 569 11 419 8 551 2 021 3 
48 030 20 280 13 102 9 225 2 178 4 
47 473 20 216 13 064 8 826 2 233 1 1962 
47 421 19 907 12 924 9 248 2 216 2 
46 992 20 485 11 910 9 435 2234 3 
50 372 21 575 13 787 9 370 2 321 4 
49 215 21 107 13 198 9 198 2 345 I 1 1963 
CONSUMO DJ ENERGIA ELETTRICA 
t Consumo totale lordo (ausiliari, pompaggio e perdite incluse) 
2 Disponibiie per it mercato interno (perdite comprese) 
3 Consumo dei servizi ausiiiari, pompaggio e perdite 
4 Consumo totale del settore c Industria,. 
Zie .,Opmerklngen" Vedi .. Osservazioni" 
87 
ELEKTRIZITXTSVERBRAUCH 
1 Verbre1uch des Stein· und Bre1unkohlenbergbe1us 
2 Verbre1uch der Eisen· und Ste1hlindustrle 
3 Verbre1uch der NE-MetC1IIindustrle 
4 Verbre1uch der elsen· und mete1llvere1rbeitenden Industria 
S Verbre1uch der chemlschen Industria 
6 Verbre1uch der Industria der Steine und Erden, elnschl. GIC1S und Kere1mik 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consomme1don des mines de houllle et de lignite 
2 Consomme1don de l'industrle sld6rurgique 
3 Consomme1tion de l'industrle des mhe1ux non lerreux 
4 Consomme1don de l'lndustrle m6ce1nlque et electrom6ce1nlque 
S Consomme1don de l'industrle chimique 





le1nd Fre1nce ltC1IiC1 Commu• (B.R) 
naut6 
-1-
1960 t5 078 8 894 3 604 62 
1961 t5 419 9 322 3 508 69 
1962 16 000 9 842 3 523 82 
1961 1 3 910 2 338 922 17 
2 3 787 2 260 858 17 
3 3 730 2 303 825 18 
4 3 992 2 421 903 17 
1962 1 4 ISO 2 499 900 21 
2 4 001 2 383 869 22 
3 3944 2 419 838 19 
4 4 261 2 541 916 20 
1963 1 4 017 2 593 744 17 
-3-
1960 14 937 4940 7 279 2 058 
1961 t5 881 5 040 8 100 2 042 
1962 15 750 5 015 8 168 1 865 
1961 1 3 669 1 250 I 765 4n 
2 4 055 1 266 2on 535 
3 4 098 1 275 2 144 522 
4 4 059 1 249 2 114 508 
1962 1 3 876 1 209 1 961 527 
2 4 041 1 234 2 115 519 
3 4 028 1 2n 2 093 498 
4 3 980 1 295 1 996 482 
1963 1 3 900 1 372 1 855 475 
-5-
1960 44 981 22 383 9 358 8 479 
1961 47 060 23 368 10 034 8 880 
1962 49 900 24 463 10 541 9 687 
1961 1 tt 319 5 709 2 373 2 060 
2 tt 865 5 799 2 635 2 246 
3 tt n1 5984 2 491 2 147 
4 12 089 5 876 2 535 2 427 
1962 1 tt 941 5 808 2 478 2 359 
2 12 510 6 059 2 755 2 486 
3 12 763 6302 2 639 2 554 
4 12 554 6 294 2 669 2 434 
1963 1 12 261 5 985 2·435 2 420 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Verbruik ve1n steen· en brulnkoolmijnen 
2 Verbruik ve1n de ijzer· en stC1C11industrle 
3 Verbruik ve1n do non-ferro mete1llurglsche industria 
4 Verbrulk ve1n de mete1e1lverwerkende Industria 
S Verbruik ve1n de chemlsche Industria 
Neder- Belgl~ue Luxem· 
le1nd Belgoi bourg 
830 1 688 
-859 1 661 













64 589 7 
85 604 10 










2 783 1 932 47 
2 853 1 866 59 










6 Verbruik ve1n de giC1S· kere1mlek en bouwme1terle1lenlndustrie 
Slehe .,Anm rkungen" Voir .,ObservC1dons" 
88 
Gemeln· 
Deutsch· ochaft Neder· Belgique Luxem· le1nd Fre1nce lte1lie1 
Cammu· (B.R) le1nd Belgii bourg 
naut6 
-2-
29 263 11 925 7 559 5 644 662 2 267 1 206 1960 
30 490 12 273 7 927 6 on 706 2 294 1 213 1961 
31 400 12 539 8 174 6 044 811 2524 1 268 1962 
7 692 3 147 2 095 1 489 178 304 1 1961 
7 609 3 009 1 997 1 525 174 303 2 
7372 3 049 1 751 1 502 173 302 3 
7 817 3 068 2 084 1 561 181 304 4 
7 884 3 162 2 161 1 450 197 303 1 1962 
7 619 3 046 2 044 1 421 198 306 2 
7 668 3 170 1 896 1 596 200 315 3 
7 942 3 161 2 173 1 452 216 338 4 
8 255 3 302 2 260 1 525 212 336 1 1963 
-4-
18 t32 8 653 4 071 3 798 976 626 8 1960 
19 810 9 493 4 316 4 302 997 695 7 1961 
21 500 10 201 4 758 4 640 1 045 828 8 1962 
5 167 2 515 1 196 1 009 264 . 1 1961 
4 830 2 247 1 053 I 128 240 2 
4 391 2 190 836 989 219 3 
5422 2 541 1 131 1 176 274 4 
5 658 2 693 1 332 1 163 271 1 1962 
5 tsl 2 370 1 143 1 212 255 2 
4 671 2 339 927 1 007 238 3 
5 943 2 799 1 356 1 261 281 4 
6 268 2 951 1 504 1 275 316 1 1963 
-6-
tt 106 4 851 23n 2 937 317 608 16 1960 
12 347 5372 2 596 3 390 323 645 21 1961 
t3 300 5 n9 2 n8 3 670 359 707 23 1962 
2 798 1 181 635 749 n 1 1961 
3 114 1 364 653 862 84 2 
3 171 1 440 625 954 79 3 
3 154 1 387 683 825 83 4 
2933 1 235 675 n2 83 1 1962 
3 444 1 461 710 986 92 2 
3 484 1 561 671 9n 92 3 
3515 1 522 725 933 92 4 
2 835 1 106 642 845 76 1 1963 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo delle miniere di ce1rbone 
2 Consumo dell'industrle1 siderurgice1 
3 Consumo dell'industriC1 del mete1lli non lerrosl 
4 Consumo dell'lndustrle1 mecce1nice1 e elettromece1nicC1 
5 Consumo dell'industrle1 chimlce1 
6 Consumo dell'industrle1 del vetro, delle1 cere1mice1 e del me1teri1111 de1 
costruzlone 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservculonl" 
ELEKTRIZITXTSVERBRAUCH 
t Verbrauch der Textilindustrie 
2 Verbrauch der Holz. und Papierindustrie 
3 Verbrauch der Nahrungs· und Genussmittelindustrie 
4 Verbrauch der sonstigen lndustrien 
5 Gesamtverbrauch im ,.Verkehrs"-Sektor 
6 Verwendung lm Haushalt, Handwerk, Handel und Sonstiges 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation de l'industrie textile 
2 Consommation de l'industrle du bois et du papier 
3 Consommation de l'industr1e alimentaire et des stimulants 
4 Consommation des autres industries non d~nommhs ailleurs 
5 Consommation totale du secteur c Transports" 
6 Usages domestiques, artisanat, commerce et autres 
GWh (10" kWh) 
Gemeln· 




1960 1l 092 4 040 2 978 3 567 
1961 1l 911 4 170 3 298 3 873 
1962 13 .C50 4 303 3 505 3 980 
1961 1 3 360 1 115 894 944 
2 3 207 1 006 824 995 
3 2 878 951 674 903 
4 3 .C66 1 098 906 1 031 
1962 1 3 .C80 1 147 945 984 
2 3 304 1 021 865 1 033 
3 2 920 976 699 882 
4 3715 1 159 996 1 081 
1963 1 3 610 1 197 1 021 960 
-J-
1960 7 102 2432 1 457 1 939 
1961 7 595 2 545 1 666 2 062 
1962 8 050 2 684 1 n9 2 230 
1961 1 1 652 558 387 410 
2 1 670 555 338 458 
3 1 843 606 345 545 
4 2 430 826 596 649 
1962 1 1 731 587 402 419 
2 1 693 589 3n 398 
3 2136 634 374 n3 
4 2 ...... 874 626 567 
1963 1 1 876 628 454 465 
: 
-5-
1960 11 5.CO 3 749 3 533 3 197 
1961 12284 3 873 3 720 3 279 
1962 13 400 4 294 4 124 3 600 
1961 1 3 106 9n 952 830 
2 2 880 886 866 796 
3 3 011 948 907 804 
4 3 287 1 062 995 849 
1962 1 3 398 1 056 1 031 915 
2 3 167 984 953 878 
3 3 303 1 057 1 009 890 
4 3 643 1 197 1 131 937 
1963 1 3 750 1 232 1 156 940 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
I Verbruik van de textielindustrie 
2 Verbruik van hout· en paplerindustrle 
3 Verbruik van de voedings· en genotmlddelenlndustrie 
oC Verbruik van de overige industrie 
5 Totaalverbruik van de .. Verkeer"-sector 
land Belgiii bourg 
700 802 5 
721 843 6 










801 469 4 
832 486 4 










731 613 17 
760 625 27 










6 Gebruik van gezinshulshoudingen, ambacht, handel en andere ver· 
bruikers 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observadons .. 
I: 
Gemein• 
achaft Deutsch· Neder· Bel~lque Luxem• land France ltalia 
Commu• (B.R.) land Be glii bourg 
naut6 
-2-
10 924 4 516 3 151 1 964 869 422 2 1960 
11 610 4 n5 3 358 2 117 912 446 2 1961 
1l 450 5 013 3 602 2 410 944 465 2 1962 
2 97.C 1 206 886 527 239 1 1961 
2 84] 1 135 834 539 227 2 
2 7.C.C 1 211 722 499 214 3 
3 049 1 223 916 552 232 4 
3 097 1 268 948 523 238 1 1962 
3 004 1 190 908 558 235 2 
2 934 1 238 754 612 225 3 
3 326 1 317 992 631 246 4 
3 379 1 336 1 025 645 2.C.C 1 1963 
-4-
9 539 2 105 4 188 2 134 89 1 015 8 1960 
9 765 2 282 4 262 1 978 130 1 104 9 1961 
10 650 2344 4 857 2 135 172 1 170 9 1962 
2 506 581 1 102 509 32 1 1961 
2381 550 1 020 518 32 2 
2 325 560 1 006 472 32 3 
2 552 591 1 134 479 34 4 
2 723 608 1 262 608 38 1 1962 
2 653 554 1 138 613 39 2 
2 4.C.C 569 1 119 517 40 3 
2 692 613 1 338 509 41 4 
2 814 637 1 258 571 42 1 1963 
-6-
61 559 25 825 15 616 11 805 5 841 2 364 108 1960 
68 285 28 970 16 997 13 206 6 382 2 621 109 1961 
77 600 32 858 19 312 15 107 7 201 2 967 120 1962 
18 100 7 528 4 659 3 449 1 750 1 1961 
t5 206 6 615 3 654 3 029 1 298 2 
t5 304 6 653 3 546 3 208 1 276 3 
19 675 8 174 5 138 3 520 2 058 4 
20 518 8 579 5 334 3 864 1 990 1 1962 
17 043 7 569 4 175 3 297 1 485 2 
16 764 7 483 3 980 3 307 1 420 3 
23 186 9 227 5 823 4 369 2 290 .. 
2.C 966 10 373 6 283 4 950 2 356 1 1963 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo dell'industria tessile 
2 Consumo dell'industria del legno e della carta 
3 Consumo dell'industria alimentare e del stimulant! 
oC Consumo delle altre industrie non specificate altrove 
5 Consumo totale del settore c Trasportl" 
6 Usi domestici, artigianato, commercio e altri 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .. Osservaz.ioni" 
89 
HERKOMLICHE WJlRMEKRAFTWERKE 
Umgewandelte Brennstaffe und aus Ihnen gewonnene 
(Netto-) Erzeugung elektrlscher Energle 
1 Stelnkohle und altere Braunkohle 




achaft Deutsch· Neder-land France ltalia Commu• (B R.) land 
naut6 
1 000 t 
1960 53 670 29 356 11 654 558 5 436 
1961 57 350 30 635 13 261 1 074 5 744 
1962 64 tOO 33 325 16 503 1 133 5 934 
1961 2 tl 675 6 704 2 811 238 1 372 
3 13 543 7 191 3 286 218 1 330 
4 16 896 8 822 4 194 369 1 602 
1962 1 15 998 8 587 3 663 379 1 537 
2 13 214 7 346 2 665 206 1 380 
3 14 973 7 809 3 9-45 188 1 392 
4 19 816 9 583 6 230 326 1 625 
1963 1 18 904 9 821 5 048 297 1 595 
2 99 1 HI 
1 000 t 
1960 48 450 46 881 856 713 
-1961 51 432 48 415 I 454 1 563 
-1962 55 700 52 650 1 297 1 746 
-
1961 2 II 653 11 019 321 313 
-3 12 109 11 433 309 367 
-4 14 119 13 201 456 462 
-
1962 1 13 596 12 839 300 457 
-2 12 311 11 697 291 323 
-3 13 607 12 728 418 461 
-4 16 179 15 386 288 505 
-
1963 1 15 999 15 413 276 310 
-2 176 173 
-
1 000 t 
1960 3 742 854 642 887 830 
1961 5 957 1 276 839 2340 865 
1962 8 200 1 546 1 254 3 670 1 040 
1961 2 1 077 273 154 320 171 
3 1 517 282 216 670 180 
4 2 083 384 283 989 265 
1962 1 2 045 431 247 938 269 
2 1 412 314 187 514 227 
. 3 1 795 318 272 838 216 
4 2 901 483 548 1 316 328 
1963 1 3 247 631 561 1 399 389 
2 241 659 323 
100m1(8 300 kcalfm') 
1960 1 622 25 1 036 520 41 
1961 1 986 49 1 361 535 41 
1962 2 300 61 1 510 667 41 
1961 2 491 16 361 104 10 
3 462 15 316 121 10 
4 596 9 372 204 11 
1962 1 5n 17 382 163 10 
2 537 15 376 136 10 
3 538 13 356 159 10 
4 632 16 396 209 11 
1963 1 604 35 309 249 11 
2 394 143 10 
KONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Omgezette brandstoffen en daarvan gewonnen (netto) 
produktle van elektrlache energle 
I Steenkolen en oudere brulnkool 























































CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transform~• et production d~rlv~e (nette) 
d'~nergle ~lectrlque 
1 Houille et lignite ancien 
l Lignite •'cent 
3 Produits pftroliers 










40 103 Slt 59 244 21 028 877 It 869- 10 503 
-
1960 
36 113 948 63 706 24 783 1 806 12 632 11 021 
-
1961 
34 119 950 70 156 31 560 2 325 13522 12 332 
-
1962 
l4 805 13 695 5 247 334 2 945 2584 2 1961 
l6 3]3 14 618 5 981 342 2872 2 520 3 
34 131 18 735 8 000 689 3 607 3 200 4 
3l 880 18 335 6 998 836 3 550 3 161 1 1962 
26 793 15 382 5 134 378 3 1114 2 795 2 
29 792 15 946 7 602 322 3 091 2 831 3 
40 382 20 490 11 826 744 3m 3 5-45 4 
13 39 061 21 360 9 767 608 3 707 3 598 21 1 1963 





















































4 13 708 2 967 2 477 3 427 3 104 1 733 1960 
15 22 792 4 782 3 303 9 243 3 402 2 062 1961 
29 31 950 5 934 5 001 14 585 4 108 2 320 1962 
4 188 1 071 602 1 299 688 528 2 1961 
5 913 1 152 839 2 653 719 560 3 
7 936 1 374 1 123 3 857 1 045 537 4 
7 950 1 519 1 043 3 806 1 058 524 1 1962 
5 580 1 244 782 2 092 904 558 2 
7 203 1 379 1 081 3 381 867 495 3 
11 061 1 792 2 095 5 152 1 279 743 4 
15 tl 253 2 310 2 209 5 439 1 469 783 43 1 1963 
















































1 400 531 37 
- -
2 
CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustiblll traaformati e produzione derlvata (netta) 
dl energla elettrica 
I Carbon e lignite antlca 
2 Lignite recente 
3 Derivatl del petrollo 
4 Gas naturale 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
90 
HERK0MMLICHE WARMEKRAFTWE.RKE 
Umgewandelte Brennstoffe und aus Ihnen gewonnene 
(Netto)•Erzeugung elektrlscher Energie 
1 Erzeugte Gase j 
2 Sonstige Brennstoffe i ' 
3 Mittlerer speziflscher Wiirmeverbrauch je kWh netto 
I 
Gemeln· ! 
CENTRALE$ THERMJQUES CLASSJQUES 
Combustibles transformt!s et production dt!rlv6e (nette) 
d'~nergle t!lectr~que 
t Gaz manufactur6s 
2 Combustibles divers 
3 Consummation sp6ciflque moyenne par kWh net 
Gemeln· 
achaft Deutsch· 
fltaliCI Neder· Bel~lque Luxem· achaft 
Deutsch· Neder· Bel~lque Luxem· l11nd Fr11nce l11nd Be g1i bourg land France ltalia l11nd Be g1i bourg Commu• (B.R.) ! Commu· (B.R.) naut6 naut6 
I 
-1-; 
1 0' m• (.f200 kc11l/m') GWh 
1960 10 989 3 85-4 3 763 332 286 1 -488 1 266 t3 030 .. 687 .. 270 <!53 <165 1 711 1 """' 1960 1961 10 505 3 -408 3 831 -436 250 1 520 1 218 tl 8<15 .. 193 .. -471 587 <126 1 697 1 -471 1961 
1962 9 700 3 069 3 380 -480 223 1 386 1 116 tl 100 3 8<15 .. 258 630 38-4 1 593 1 -415 1962 
1961 2 27tl 896 930 106 73 399 308 3 276 1 109 1 086 1-43 125 -4-41 3n 2 1961 
3 2 700 909 906 99 61 <117 308 3 252 1 123 1 056 133 10-4 <16-4 3n 3 
.. 2 6-4-4 795 995 131 .... 378 301 3 172 971 1 161 180 73 -42<1 363 .. 
1962 1 2 -421 750 880 110 59 333 289 3 056 9-47 1 109 151 102 382 365 1 1962 
2 2 379 791 819 93 53 365 258 2977 981 1 031 125 92 -419 329 2 
3 2 -419 838 756 135 56 358 276 3 067 1 075 952 182 96 -412 350 3 
.. 2-433 690 925 1-40 55 330 293 3 017 8-42 1 166 165 9-4 380 370 .. 
1963 1 2 250 690 829 1-41 -43 293 25<1 2 7-46 839 1 05-4 165 77 332 279 1 1963 
2 779 135 53 327 252 992 157 92 377 275 2 
-2-
GWh 
1960 504 -437 13 5-4 
- -
1960 
1961 603 -4-46 105 52 - - 1961 
1962 600 -4-48 100 55 
- -
1962 
















































ICind France ltalia Neder· Bel~ique Luxem• land Be g1i bourg Commu• 
naut6 
1960 3 000 
1961 2 890 
1962 2 820 
1961 2 2 930 
3 2 920 
.. 2 840 
1962 1 2 810 
2 2 860 
3 2 850 
.. 2 790 
1963 1 2 BOO 
2 
KONVENTJONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Omgezette brandstoffen en daCirvan gawonnen (netto) 
produktie van elektrische energle 
1 Gemaakt Gas 
2 Overige brandstoffen 




3 060 2800 2 670 
2 990 2 690 2 550 
2 9-40 2600 2 530 
3 010 2700 2 630 
3 020 2 730 25-40 
29-40 2 650 2 530 
2 930 2600 2 520 
2 970 2 590 2500 
2 980 2 590 2500 
2 910 2 610 2 590 
2900 2 570 2 590 
2 590 2 530 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
I. 
2 9-40 3 180 3900 1960 
2 870 3 060 37-40 1961 
2 770 2 930 3 680 1962 
2 910 3 070 37-40 2 1961 
2 890 3 090 37-40 3 
2 810 3 0-40 3 750 .. 
2 770 2 920 3 690 1 1962 
28-40 29-40 3 670 2 
2 770 29-40 3 670 3 
2 no 2 920 3 680 
"' 
2 780 2 990 3780 1 1963 
2 790 3 010 3 780 2 
CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADJZIONALI 
Combustlblll trasformati e produzlone derlvata (netta) 
dl energla elettrlca 
1 Gas manulatto 
2 Altrl combustlbili 
3 Consumo specifico media per k Nh netto 
Zie .. Opmerkingen'' Vedi .. Osservazionl" 
91 
WASSERKRAFTWERKE 
t Koefflzlent der Erzeugungsmogllchkeit 
2 SpeicherfUIIungsgrad, am Ende des Zeitraums 





1 Coefficient de productibilit6 
2 Coefficient de remplissage des r~servoirs, en fin de p~riode 
l Energie absorbh par les centrales de pompage 
Gemeln· 
schaft Deuuch-schaft schaft luxem· land France ltalia land France ltalia land France ltalla Commu· Commu• Commu• bourg 
naut6 (B.R.) naut6 
-.t-
1960 1,26 1,().4 1,23 1,35 
1961 t ,06 1,01 1,05 1,06 
1962" 0,96 0,95 0,93 0,98 
1961 VIII 0,99 1,10 1,00 0,96 
IX 0,78 0,90 0,7-4 0,77 
X 0,97 0,79 0,93 1,05 
XI 0,91 0,76 0,85 1,01 
XII 1.18 1,18 1,32 1,05 
1962 I 1,25 1,12 1,-42 1,12 
II 1,01 1,16 0,98 0,99 
Ill 0,98 0,91 0,99 0,99 
IV 1.17 1,15 1,31 1,03 
v 1,08 1,19 1 ,10 1,03 
VI 1,07 1,05 1,05 1,09 
VII 0,95 1,0-4 0,87 1,00 
VIII 0,89 0,91 0,80 0,97 
IX 0,71 0,79 0,63 0, 7.f 
X 0,59 0,65 0,-46 0,68 
XI 0,81 0,55 0,59 1,10 
XII 0,81 0,62 0,81 0,90 
1963 I 0,94 0,5-4 0,87 1 ;16 
II 0,75 0,-43 0,61 1,02 
Ill 1,01 0,86 1,H 0,93 
IV 1,27 1,08 1,32 1,19 
v 1,11 1,03 1,11 1,15 




1 Vullingscoiilficiint der spaarbekkens, elnde van de periode 
























































AUFTEILUNG DER GESAMTEN ELEKTRIZITJI.TSERZEUGUNG 


































7-4 1 961 1 370 186 .fOS 
-
1960 
61 1 979 1 .fl.f 152 -403 
-
1961 
51 l 320 1 628 158 -450 
-
1962 
78 160 119 1 .fO 
-
VIII 1961 
70 177 135 l .fO 
-
IX 
69 183 139 .f .fO 
-
X 
68 164 131 3 30 
-
XI 
61 U4 101 8 lS 
-
XII 
-49 U7 98 9 30 
-
I 1962 
H ttl 77 6 30 
-
II 
27 145 102 3 .fO 
-
Ill 
29 195 136 19 .fO 
-
IV 
-42 240 H6 4.f 50 
-
v 
65 24-4 150 4.f so 
-
VI 
7-4 208 Hl 16 50 
-
VII 
77 179 136 3 .fO 
-
VIII 
70 190 H9 1 .fO 
-
IX 
58 197 155 1 30 11 X 
60 211 159 3 30 20 XI 
51 275 178 9 30 58 XII 
-42 251 162 11 30 -49 I 1963 
33 lOS 137 7 30 31 II 
27 235 18-4 9 30 12 Ill 
H 258 160 23 .fO 35 IV 
so 310 160 39 50 61 v 
72 339 160 67 so 62 VI 
169 H3 27 50 49 VII 
CENTRAL! IDROELETTRICHE 
1 Coefflclente di producibilit~ 
2 Coelficiente di riempimento dei serbatori, a fine periodo 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOTALE D'ELECTRICIT~ 
SELON LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
Communaut6 
Primarenergle Energie primaire Sekundarenergle Energie secondaire Gesamte 
I I 
Wasserkr.l Erdw. I Kerneng.l Gesamt Steink. Braunk.l Heizol 
Hydraul. G'oth. Nucl,alre Total Charbon lignite Fuel-oil 
1960 37,1 0,8 0,0 37,9 38,6 11,1 5,2 
1961 32,6 0,8 0,1 33,5 39,9 11,-4 8,1 
1962 28,-4 0,7 0,2 29,3 .fl,O 11,6 10,3 
1961 l 37,5 0,8 0,1 38,4 36,8 10,9 6,3 
3 32,6 0,9 0,1 33,6 38,9 11,3 8,8 
.f 26,7 0,7 0,1 27,5 -43,7 t1,6 10.2 
t96l 1 29,2 0,7 0,2 30,1 -41,9 11,1 10,1 
l 36,9 0,8 0,2 37,9 36,8 10,7 7,7 
3 28,6 0,8 0,1 29,5 41,3 12,1 10,0 
4 19,9 0,7 0,2 20,8 47,3 12,5 13,0 
1963 1 22,6 0,7 0,2 23,5 4-4,9 1t ,8 H,1 
2 37,-4 0,8 0,2 38,-4 
Primaire energie Energia primarla Secondaire energie 
I I 
Waterkr.l Aardw. Kerneng.l Totaal Steenk. 
ldroel. Goat. Nucl. Totale Carboni 
TOTALE PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
ONDERSCHEIDEN NAAR INGEZETTE ENERGIEDRAGERS 
Gemeenschap 
Bruink. I Stookolie I 




Erdgas I Erzgt. Gas I Sonst. Gesamt Product. to tale 
Gas nat. Gazmanuf. Autres Total nette 
l,l -4,8 0,2 62,1 tOO 1960 
2,5 4,-4 0,2 66,5 100 1961 
2,7 3,9 0,2 70,7 tOO 1962 
2,6 -4,8 0,2 61,6 too l 1961 
2,5 -4,7 0,2 66,4 tOO 3 
2,8 .f,O 0,2 72,5 too .f 
2,7 3,9 0,2 69,9 too 1 1962 
2,6 -4,1 0,2 62,1 100 2 
2,7 4,2 0,2 70,5 100 3 
2,7 3,5 o.l 79,2 100 4 
2,4 3,1 0,2 76,5 too 1 1963 
61,6 too l 




Aardgas I Gem. Gas I Overige Totaal Produz. totale 
Gas nat. Gas manu!. Altri Totale netta 
RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE 
01 ENERGIA ELETTRICA PER FONTI UTILIZZATE 
Com unit~ 
Siehe ,Anmerkungen" Voir ,,Observations" Zie ,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazloni" 
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AUFTEILUNG DER GESAMTEN ELEKTRIZITATSERZEUGUNG NACH EINGESETZTEN ENERGIETRAG£RN 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOTALE D' ELECTRICIT~ SELON LES SOURCES D' ENERGIE UTILIS~ES 
Gemeinschaft Communaute 
Gesamte Nettoerzeugung 
Production totale nette 
~-. -;;-------·1""' ··----··~·-··---.. 
'/, der gesamten En:eugung 
'/, de Ia production totale 
~"'-·- ----·-.. ·---------.-' 
--·-~--
I I. ~--l 
t 
i TWh 1 I. • 
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fr:'r:] Braunkohle D Erdgos und erzeugte Gase Ill Prlmarenergie 




(Wasserkr. + Erdw. + Kernenergle) 
(Hydraul. + Gl:oth. + Nudl:alre) 
l 
ELEKTRIZITATSERZEUGUNG UNO -VERBRAUCH IN DER GEMEINSCHAFT IN GWh 
PRODUCTION ET CONSOMMATION D' ENERGIE ELECTRIQUE DE LA COMMUNAUTE EN GWh 
Fiir den inlandischen Markt verfiigbar (elnschl. Verluste) 
Disponible pour le march~ int~rieur (pertes comprises) 
(Wasserkr. + Erdw. + Kerneng.) 
(Hydraul. + Geoth. + Nuch!aire) 







GRUPPIERUNG DER IN DEN EINZELNEN REVIEREN 
DER GEMEINSCHAFT ANFALLENDEN KOHLENARTEN 
Gruppe I - Groupe I 
Gruppo 1- Groep I 
Gruppe II - Groupe II 
Gruppo II- Groep II 
DEUTSCHLAND (B.P..) %*) %*) 
Ruhr • Anthrazic 7-10 Anthrazic B 10-12 
Aachen Anthrazic <10 Magerkohlen 10-1-4 
Nledenachsen • Anchrazit 6-9 Magerkohlen 9-12 
Saar . 










Auvergne Anthracites 6-9 
- -Dauphln6 Anthracites 5-6 
- -Loire •• 
- -
Malgres 10-1-4 






et malgres 7-13 
Aqultalne 






La Thutle • Antraclte <10 
NEDERLAND 




- - - -
Bassin Sud/Zulderbekkens • Anthracites <10 Malgres 10-1-4 
Antraclec Magerkool 
GROEPERING VAN DE KOLENSOORTEN 
IN DE AFZONDERLIJKE BEKKENS VAN DE GEMEENSCHAP 
Gruppe Ill- Groupe Ill 



















1/l Grcu 14-18 
1/l Vetkool 
GruppeiV- Groupe IV 
Gruppo IV- Groep IV 
%*) 
Esskohlen 16-20 








- -1/l Grcu 14-17 
1/l Gras 16-20 
1/l Grat 13-20 







3J4 Grcu 18-20 3/ Vetkool 
lJ4 Grcu 18-20 3/ Vetkool 
GROUPEMENT DES CATEGORIES DE HOUILLE 
DANS LES BASSINS DE LA COMMUNAUTE 
Gruppe V- Groupe V 











- -Gras 26-32 









Grcu A 20-28 
Vetkool A 
Gruppe VI -Groupe VI 











Gras A 35-37 

















Grcu B >28 
Vetkool B 
I 
Gruppe VII- Groupe VII 























RAGGRUPPAMENTO DELLE CATEGORIE Dl CARBON 
ESTRATTO NEI BACINI DELLA COMUNITA 
*) FIOchtlge Bestandtetle den Preis listen entnommen - *) Mat16res volatiles selon les barlmes de prix - •) Materia volattli llstlnl del preul - *) Vluchtlge bestanddelen volgens de prijslijsten 
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINITION DES SORTES DE HOUILLE 
Farderkohle StOcke Nusse Gewaschene Unf~:k:.1~!ne Stoub Mittelgut Schlomm Sonstige Kohle Feinkohle 
Tout-venont Criblb ClassEs fines lovt!es Fines brutes Pousslers Mixtes Schlomms Autres 
Schochtkolen Stukken Noten Gewossen fijnkool Ongewassen fijnkool Stofko len Mixte Slik Diversen 
Tout-venont Griglioto Penoturo Finllovotl fini grezzi Polverone Mistl Schlomms Altrl 
DEUTSCHLAND (BR) Farderkohle StOcke und Nuss 1-V Gewaschene Ungewaschene und Stoubkohle Mittelguc I und II Schlommkohla 
elnschl. Gasfarder- Knobbeln Koksfeinkohle trocken oulberei- Nochwaschkohle Filterschlomm 
kohle und Bestme- tete Feinkohle 
llerte 
FRANCE ••• . . . Tout-venont Gros criblb Groins Fines lovt!es Fines brutes Pulvt!rulenu Mixtes, Borrb Schlomms Menus 
Criblt!s Grolsettes Fines mi-lovt!es Poussler 2 e 
Petiu crib lt!s Noix, Noisettes fines il coke 
Goilletins 
JTALIA ••••• .. Tout-venont Grlglioto Pisello, Nocetto Finl lovotl Flnl non lovotl Polverone Mistl Schlomms 
Grosso Noce, Aronclo 0 
doppio noce 
NEDERLAND •• Schochtkolen Stukken, Noten o Noten 1-V Gewassen fijnkool oneewC1Ssen Stofkolen Mixte Slik 
Porelnoten Filterslik fijn ool 
Noten VI 
BELGIQUE/ Tout-venont Crlblb Groins Fines Jovhs fines brutes Pousslers bruu Mixtes Schlomms Menus 
Goilletteries Braisettes 
Goilletlns (80/120) Tetes de Molneoux 
Goi lie tins (50/80) 
BELGIE . . .. Schochtkolen Stukkolen Korrels Gewassen fljnkool Oneewassen Stofko len Mlxte kolen Schlomm Gruiskolen 
Klompen Braisetten fijn olen 
Brokken (80/120) Mussenkoppen 
Brokken (50/80) 
INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN DEFINIZIONE DEl CALIBRI Dl CARBON FOSSILE 
VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERD0LPRODUKTE 
IN DEN LANDERN DER GEMEINSCHAFT 
No. Bulletin Deutschland (B.R.) France Bolletino 
A ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS ENERGETIQUES 
1 FIUsslggas Flusslggas Butane-Propane 
Gaz de p6trole liqu61i6 
Gas di petrollo liquef. 
Vloelbaar gas 
l ~~i~:r~~t~erle Raffinerlegas Gaz Incondensable 
Gas incondensabili 
RaffinaderiJgas 
3 Flugbenzln Flugbenzin Bases essence aviation 
Essence d'aviatlon Essence aviation 
Benzlna avlo 
Luchtvaartbenzlne 
.. Motorenbenzln Motorbenzln Essence moteur: 
Essence moteur Supercarburant 
Benzlna auto Carburant auto 
Motoren benzine 
5 Flugturbinen-Kraftstoff Flugturbinen-Kraftstoffe Carbur6acteur type 
Carbur6acteur essence 
Carboturbo Carbur6acteur type 
Jet fuels p6trole 
6 Petroleum (Kerosln) 
P6trole lamp. (K6ros.) 
Petrollo 
Petroleum Pitrole lampant 
Petroleum (Kerosene) 
7 Diesei-Kraftstoff Diesei-Kraftstoff Gasoll 
Gas-Dieseloll Diesel marine 
Gasolio 
Gas-Dieselolle 
8 Leicht· u. mlttelll. Helz. Helziil, Ieicht Fuel oil domestique 
Fueloil, fluid Helziil, mittelschwer Fuel oil 16ger 
Olio combust. distillato 
Stookolle 
9 ROckstands-Helziile Helziil, schwer Distillat paraffineux 
Fuel oil rblduel Fuel lourd n• 1 
Olio combustib. denso Fuel lourd n• l 
Stookolie (zware) Fuel oil marine 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS 
PETROLIERS DANS LES DIFFERENT$ PAYS DE LA COMMU· 
NAUTE 
Ieaiia Nederland Belglquy.Luxembourg Belgii Luxemburg 
ENERGIEDRAGERS PRODOTTI ENERGETIC! 
Gas dl petrollo liquef. Vloeibaar gas Gas de p6trole liquifi6 
Altrl gas Raffinaderllgas Gaz de p6trole, autre 
Benzlna avlo Luchtvaartbrandstof Essence aviation (VIlegtulg-Benzlne Carbur6acteur JP-4 
en Jet-Fuel) 
Benzlna auto super- Motor benzine Essence auto 
carburante 





Petrolio a~rlcolo Llchtpetroleum Petrole 
Petrolio I luminance e Traktor petroleum Carbureacteur JP1 
altrl usl 
Gasollo nazlonale Autogasolie Gasoll 
Gasollo ogrlcolo 
Gasollo marina 
Olio combust. fluldlss. Gewone gasolie Fuel oil Ieger 
Olio combust. semill. Huisbrand olle 1 
Olio combustib. fluldo Hulsbrand olie l 
Olio combustib. denso Stookolie ca. 350' Fuel:oll~rblduel 
Redwood I 
Stookolie ca. 800' 
Redwood I 
Stookolle ca. 1 000'• 
3 500' Redwood I 
Stookolle meer dan 
3 500' Redwood I 
B NICHT-ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS NON·ENERGETIQUES NIET-ENERGETISCHE DERIVATEN PRODOTTI NON-ENERGETIC! 
10 Spezlal· u. Test benzin Spezialbenzln Essences sp6clales 
White spirit et essences Test benzin White spirit 
spiciales 
Benzina solvente e 
acquaragla mlnerale 
White spirit en speclale 
benzines 
11 Schmlerstoffe Schmleriile Lubri!iants 
Lubriliants Schmlermittel 
Lubrificanti 
Smeeroliin en vetten 
12 Paraffine Paraffine Paraffine 
Paraffine Paraffin ROckstdnde Clres 
Paraffin a 
Paraffines 
13 Bitumen Bitumen Bltumes 
Bitumes Cut· back et road-oil 
Bitume 
Bitumen 
H Elnsatzprodukte fOr die Rohbenzln sog. Bases pour p6trochlmle 
petrochemlscheWelter· Leicht benzin 
verarbeitung 
Bases pour p6trochlmle 
Materia prima per l'ln• 
dustrla petrochemlca 
Grondstoffen voor de 
petrochemle 
15 Andere Produkte Extr. u. ROckstdnde Distill. Gaz de France 
Autres prodults Vaseline Essence stralg ht-run 
Altrl prodottl Petrolkoks Distlllat 1'/cer 
Andere produkten Andere produkte Coke de p trole 
Sous•prodults divers 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIEPRO· 
DUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEHEENSCHAP 
96 
Benzlna solvente Min. terpentijn e'l spe· Essences spiclales 
Acquaragla normale elate benzines White spirit 
Luf>rificand Srreero!iin ~n-vetten Huiles de gralssaye et 
autres produits ul,rl· 
fiants 
Paralfina Pa•affires Paraffines 
Bitume Bitumer. Bitumes asphaltiques 
Materia prima r,er l'ln· Grondstoffen voor d" Bases pour p6trochlm'e 
dustrla petroch mica petr~>cheml• 
Coke dl petrollo Andere Prod1•kten Bral de pbrole reslduel 





CONFRONTO DELLE DENOMINAZIONI DEl PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERSI PAESI DELLA COHUNITA 
VER6FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AHTES DER 
EUROPJliSCHEN GEHEINSCHAFTEN 
TITEL TITRE 
PERIOOISCHE VEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS PERIOOIQUES 
Allgemeine• Statistisches Bulletin Bulletin general de statistiques (violect) (serle violett1, 
deutsch I franz6sisch I ita/lenisch I nleder· allemand I ran,als I ita/len I neer/an • 
1/Jndischleng/isch: daislanglais 
11 Hefte jiihrlich 11 numeros pur an 
Statistische lnformatlonen (orange) 
Informations statistiques (serie ora':?. e) deutsch I franz6sisch I italienisch I nieder• 
lilndisch allemand I fran,ais I ita lien I neerlan ais 
vierteljiihrlich pu blicution crimescrielle 
Statistische Grundzahlen Statistiques de base 
deutsch, franz6sisch, italienisch, nleder· allemand, fran,ais, italien, neer/andals, 
1/Jndisch, englisch anglals 
aile zwei Juhre-Ausgabe 1963-Sommer publicutlon biennule-editlon 1963-h6 
Commerce exterieur Statistlque 
AuBenhandel : Honatsstatlstik (roc) mensuelle (serie rouge) 
deutschlfranz6sisch allemandlfran,ais 
11 Hefte jiihrlich 11 numeros pur an 
AuBenhandel: Analrtische Obersichten Commerce exterieur :Tableaux (rot) ' onalytiques (serie rouge) 
t1eutschlfranz6sisch allemandlfran,ais 
vierteljiihrlich in zwei Biinden (lmporte• pu blicution trimestrielle de deux 
Exporte): kc1nn nur im Abonnement tomes (import-export): vente pur 
bezogen werden ubonnement seufement 
Einzelpreis der JahresU bersicht FCIScicufe unnuel 
Jun.-Oez.: lmporte junv.-dec.: lmportutions 
Exporte Exportutions 
Au Ben handel der assozllerten Obersee- Commerce exterieur : Commerce des 
gebfete (ro?, ossocies d'outre•mer (s6rie rouge) 
doutschl ranz6slsch olloman~fran,ais 
vierteljiihrfich: kunn nur lm Abonne• publicu on trimestrlelle: vente par 
ment bezogen worden abonnemenc seulement 
Kahle und sonstlge Energietriiger 
Charbon et autres sources d'o!nergle (nuchtbluu) 
deutsch I franz6slsch I italionisch I nieder- (s6rie bleu nuit) 
1/Jndisch allomandjfran,aislitalienlneerlandals 
zweimonutlich publicut1on bimescrielle 
dustrlestatlstik ~bluu) 
Statlstlques lndustrlelles (s6rie bleue) deutsch I franz6s sch I itallenisch I nloder• 
1/Jndisch allemandlfran,aislitalio~lneorlandais 
vierceljiihrlich publicution trimescrief e 
Elsen und Stohl (bluu) : 
deutsch I franz6sisch I ita/lenlsch I nieder- Sido!rurgfe jserie bleue) 
/ilndisch a/loman lfranfaislitalionlneorlandais 
zweimonutlich publicution b•mestrlefle 
Sozlalstatistik (gel b) 
Statlstiques soclales (serle juune/. deutsch, franz6sisch, ita/ienisch, nledet· 
1/Jndisch allemand, fran,ais, ita lien, neer andals 
unre, .lmiiBig pubficution irreguliere 
Agrarstatistik (grUn) I Statistlq ues agrlcofes (serle verce) 
deutschftfranz6sisch allemandlfran,ais 
6-8 He te jiihrlich 6-8 fCIScicu Jes pur un 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS NON PERJOOIQUES 
Au Ben handel nach Liindern 1953-1958 Commerce exto!rieur par pays1953-1958 
deutsch I franz6sisch I italienisch I nleder- allemandlfran,aislitalienlneerlandals 
1/Jndisch/englisch anglais 
lnternationales Warenverzelchnls f~r 
den AuBenhandel (CST) Classification statistique et tarifalre 
deutsch, franz6sisch, 1talienisch, nieddr- pour I e. commerce International (CST) 
1/Jndisch allemand, fran,ais, ita/ien, neerlanda/s 
Systematlsches Verzelchnls der lndu-
Namencfature des Industries etablies strlen In den Europiiischen Gemein· 
schaften ~NICE) dans les Communautes Europhnnes 
deutsc I franz6slsch und ita/ienisch I (NICE) 
niederi/Jndisch allemandlfran,ais ec ita lien 1 neerlandais 
AuBenhandel : Liinderverzelchnls 
deutsch I franz6s/sch I italienisch I nieder· 
lilndisch 
Commerce ext. : Code go!ographique 
a llemandlfran,als/ita lienJneerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan• 
Elnheitflches G Dterverzeichnls fOr die dises pour lea Statistiques de Tran· 
Verkehrsstatlstik (NST) sport (N SJJ. 
doutsch, franz6slsch alleman , fran,ais 
Preis Prix 
Einzelnummer pur numero 
OM I Fir I Lie. I Fl I Fb 
4,- 5,- 620 3,60 50 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
3,20 4,- 500 3,- ..a 
4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
12,- 15,- 1 870 11,- 150 
20,- 24,50 3 120 18,- 250 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,..0 75 
6,- 7,50 930 5,..0 75 
6,- 7,50 930 5,..0 75 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
6,- 7,50 930 5,..0 75 
16,- 19,50 2500 14,50 200 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COHHUNAUTES EUROPEENNES 
Preis Juhres- Prix ubonne· 
ubonnemenc menc unnuel 
OM I Ffr I Lie. I Fl I Fb 
..0,- 49,- 6 250 36,50 500 
28,- 34,- 4 370 25,50 350 
- - - - -
..a.- 49,- 6 250 36,50 500 
68,- 83,- 10 620 61,50 850 
- - - - -
- - - - -
56,- 68,- 8 750 50,- 700 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
18,- 22,- 2800 16,- 225 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
24,- 29,- 3 750 22,- 300 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
nTEL nTOLO 
PERIODIEKE UITGAVEN PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Algemeen Statlstisch Bulletin Bolletlno Generale dl Statlstiche 
(paors) (serle vlolo) 
duits/frans/italiaans/nederlands/engelr tedesco/francese(italiano/olandese/inglese 
11 nummers per joor 11 numeri ol 'onno 
Statistische Mededelingen lnformazlonl Statistict.e 
(oroni1, (serle oroncione) 
duits frans/italiaans/nederlands tedesco/francese/italiano/olandese 
drlemoondelijks trlmestrole 
Baslsstatlstleken Statlstiche General! 
duits, frans, itallaans, nederlands, engels 
tweejoorlijks • uitgave 1963 • zomer tedesco, francese, Italiano, olandese, lngl. biennole, edizione 1963 • estote 
Bulten andse Handel 1 Maandstatlstlek Commercia Estero 1 Statlstica Mensile 
(rood) (serie rosso) 
duits/frans tedesco/francese 
11 nummera per joor 11 numerl oll'onno 
Bultenlandse Handel: ·Analyt. tabellen Commercia Estero: Tavole Analitlche (rood) · (serle rosso) 
duits/frans tedesco/francese 
drlemoondelijks In twee bonden (In· trlmestrole in due tom I (Import-
voer-ultvoer); verkoop uiuluitend per export); vendito solo per obbono· 
obonnement men to 
Ahonderlijke prljs von het jooroverz. Foscicolo onnuo jon.-dec. : lnvoer genn.-dic. : lmportozlonl 
Uitvoer Erportozlonl 
Bultenlandse Handel van deb~ de EEG Commercia Estero del Paesl e Terri· 
geassocleerde Ianden en geble en over- tori d'Oitremare Assoclatl 
zee jroodi, (serie rosso) 
uits/ rans tedesco/francese 
driemoondelijks; verkoop ululultend trimestrole; vendito solo per abbo-
per obonne,ment namento 
Kalen en overlge energlebronnen Carbone ed altre Fonti d'Energla 
(nacht blauw) (blu notte) 
duits/frans/italiaansfnederlands tedesco/francese/italiano/olandese 
tweemoandelijks blmestrale 
ndustrlestatlstiek (blouw) Statlstiche dell'lndustrla (rerle blu) 
duits/frans/italiaans/nederlands tedesco/francese/ital/ano/olandese 
drlemaondelijks trimestrale 
J zer en Staal (blouw) Slderurgla (serie blu) 
duits/frans/italiaansfnederlands tedesco/francese/ital/ano,otandese 
tweemoondelijks bimestrole 
Sociale Statlstlek (geel) Statistische Social! (serle giall~ 
duits, frans, italiaans, nederlands tedesco, francese, Italiano, olan ese 
onregelmotig lrregolore 
Landbouwstatistlek (groen) Statistlca Agraria (rerle verde) 
duits/frans tedescoffrancese 
6-8 nummera per jaor 6-8 fosclcoli all'onno 
NIET-PERIOOIEKE UITGAVEN PUBBLICAZIONI NON PERIOOICHE 
Bultenlandse Handel naar Ianden 1953- Commercia Estero per Paesl 1953-
1958 1958 
duits/frans/itallaans/nederlands/engels tedesco/francese/italianofolandese/inglese 
Classlficatle voor Statistiek en Tarlef Classificazlone Statistica e Tarlffarlo 
van de lnternationale handel (CST) 
duits, frans, ital/aans, nederlands 
per II Commercia lnternazlonale (CST) 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
Systematlsche lndelin8 der lndustrle- Nomenclatura delle lndustrle nelle 
takken In de Europese emeenschappen Comunitla Europee (NICE) (NICE) 
tedesco/francese e itallano/olandese duits/frans en ltaliaans/nederlands 
Buitenlandse Handel 1 Landenlilst 
dults/fransfitallaansfnederlands Commercia Estero : C:odice geografico tedescoffrancesefitalianofolandese 
Eenvormlge goederen nomenclatuur Nomenclatura uniforme delle merci 
voor de vervoerstatistieken (NST) per Ia stotistica del trasportl (N ST) 
duiu, frans tedesco. francese 
98 
Prljs Prezzo ognl 
per nummer numero 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
-4,- 5,- 620 3,60 so 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
3,20 -4,- 500 3,- -40 
-4,- 5,- 620 3,60 so 
- - - - -
12.- 15,- 1 870 11,- 150 
20,- 2-4,50 3 120 18,- 250 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,-40 75 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
16,- 19,50 2500 H,SO 200 
-4,- 5,- 620 3,60 so 
-4,- 5,- 620 3,60 so 
-4,- 5,- 620 3,60 so 
-4,- 5,- 620 3,60 so 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
Prijs joor· Prezzo o b bono• 
obonnement mento annuo 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
-40,- -49,- 6 250 36,50 500 
28,- 3-4,- .. 370 25,50 350 
- - - - -
-40,- -49,- 6 250 36,50 500 
68,- 83,- 10 620 61,50 850 
- - - - -
- - - - -
56,- 68,- 8 750 50,- 700 
30,- 37,- -4680 27,30 375 
18,- 22.- 2 BOO 16,- 225 
30,- 37,- .. 680 27,30 375 
2-4,- 29,- 3 750 22.- 300 
30,- 37,- .. 680 27,30 375 
- - - - -
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